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IC noeradone3 s u b m a r i n a s a l e m a n a s 
í j arte la b a b í a de Ostendo han qu&-
*^ A ño por a l g ú n t iempo seriamente 
Hirfae ya <lue n<> completamente I m -
inlI,timRdas como consecuencia de u n a 
l'os-, rta i n c u r s i ó n efectuada c o n t r a di -
''^ hflhía por los ingleses en la m a -
hoy viernes. U n a parte oficial 
l i r a d o P¿r el A l m i r a n t a z g o i n g l é s 
1,11 míe el Cana l que sa le del interior 
in bahía ha sido completamente blo-
lle lo oor el casco de l viejo crucero ÚtoAleare"' 1ne í u é ' nJed*31146 las m a -
•"iras convenientes, y b a j o un nutr l -fueeo del enemigo, colocado en l a 
¿ lón a"e deseaba, y d e s p u é s hun-^ A r ™ ^ ^ 0 * ^ ¿ a c u d i d o - a r V x p ^ a r s e e 
*» o no completamente bloqueado. 
aeja. ae s e r intereaante que hace una 
de ^ n C l a b a el * ™ ^ 
extensa de m i n a s que se h a y a visto J a -
^ „ 8 h W 1 H Í > e r a c l 0 ? e 8 " a ^ l e 8 y h a b T a sido 
f n el M a r del Norte para 
S S í í S Í Í f a 108 submarino8 Declase ofi-
c ialmente que esta área l l e g a r í a a te-
ner u n a e x t e n s i ó n de 121/^2 mi l las 
cuadradas y que se completar la para 
S J L ^ L W ? , - , Hace alg"nos meses, el 
a lmirante Jell lcoe, de la Marina I n -
glesa, a n u n c i ó que se h a r í a frente a l a 
amenaza s u b m a r i n a para el l o . de Agos-
to y es posible que tuviese presentes 
l a o b s t r u c c i ó n de l a s b a h í a * de Zee- I 
•rugge y Ostendo y el establecimiento 
Sntreüi'sta con e¿ ¿7íey de Sspaña 
de g r a n ftrea de minas 
^Mto que, s e g ú n u n a v e r s i ó n , el bar-
p race formando un á n g u l o , y no 
hstnive por completo l a v ía . 
Fl parte oficial a l e m á n referente a 
jfa operación, dice que la tentat iva 
/«í un fracaso, y que e l caisco del vie-
jo 
crucero se encuentra fnera del ca-
• , j e n a v e g a c i ó n . E s t a d e c l a r a c i ó n ofi-
cial alemana puede parangonarse con 
i« Dubllcnda el 24 de A b r i l , el d í a s l -
'a - ai en que se e f e c t u ó l a incur-
sión contra Zeebrugge, p r o c l a m a n d o que 
nlneún daño se h a b í a causado a l m a -
lecón de aquel la b a h í a . Posteriores 
ürntcclmlentos h a n demostrado que el 
Hgfio causado por la o p e r a c i ó n del 23 
. ibri l fué de u n c a r á c t e r m u y serio. 
Indicase que l a o b s t r u c c i ó n del C a -
nal de Ostende t e n d e r á eventualmente a 
cerrar la bah ía , por l a a c c i ó n de l a s 
corrientes y los o b s t á c u l o s que t r a e r á 
ripidaraente el a l u v i ó n . 
Si ge e l iminan a Ostendo y a Zee-, 
lirugge como puertos desde los cuales ' 
indican que los a l e m a n e s se v e r á n obl i -
-•ados a retirar sus sumerg ib les a sus 
que se 
minos, 
Mientras el brazo nava l de l a E n -
tente se m o v í a en ese sentido en la 
costa belga, las fuerzas m u l t a r e s no 
estaban ociosas en los sectores de I p r e s 
y el Somme. L o s franceses h a n real i -
zado un avance notable en Grivesnes , 
donde tomaron e l P a r q u e de la ciudad, 
que h a c í a tres semanas que estaba en 
manos de los alemanes. A lo largo del 
frente, hacia el Norte, ocurrieron inco-
nexos combates, notablemente en el 
Bosque de Aveluy, a l Norte de Albert , 
dondie los E j é r c i t o s contendientes se 
e s t á n disputando terrenos e s t r a t é g i c o s . 
T a m b i é n se efectuaron a lgunas peque-
ñ a s operaciones en el frente del Mon-
te K e m m e l , al sudoeste de Ipres . 
H á n s e l ibrado los acos tumbrados 
combates locales entre patru l las en los 
frentes i ta l iano y m a c e d ó n i c o , pero nada 
qne se a s e m e j e a un combate o batal la 
general h a ocurrido t o d a v í a . 
E l P a p a Benedicto X V ha f ijado el 
29 como día qne d e b e r á observarse en 
todas las ig les ias c a t ó l i c a s p a r a r o g a r 
por el restablec imiento de l a paa en 
todo el mundo. 
EN EL FRENTE FRANCC-INGLES 
(Cable de la P r e n s a A s e d a d a 
recibido por el h i lo d irec to . ) 
P A R T E O F I C I A L A L E T M 
Ber l ín , M a y o 10. 
E ! narfe o f i c ia l a l e m á n p n b l i c a d o 
hoj, dice lo s i g u i e n t e : 
" E n e l f r e n t e de b a t a l l a d u r a n t e e l 
(¡ía so lamente h n b c a d l y i d a d d e a r t i -
llería en l a r e g i ó n d e M n n t e K e m m e l , 
en ambas m á r g e n e s d e l a r r o y o L a c e 
y en l a m a r g e n O c c i d e n t a l d e l A r r e . 
" E l nnmento d e l c a ñ o n e o e n e s t o s 
«.ectores f n é s e g u i d o de a v a n c e s e n e -
migos. D u r a n t e l a r e p n l s a do e s t o s 
a^onces y e n r e c o n o c i m i e n t o s p r a c -
ticados h i c i m o s r a r i o s p r i s i o n e r o s . 
" D n r a r t e l a t a r d e y l a n o c h e l a 
batalla d? a r t i l l e r í a f u é r e n o r a d a e n -
tre I s e r y e l O l s e " . 
J M R T E S T T L Í M E I V T A I I I O A L E M A N 
B e r l í n , y í a L o n d r e s , M a y o 10. 
K! p a r t e s u p l e m e n t a r i o o f i c i a l p u -
' • l i ú d o por e l M i n i s t e r i o d e l a G u e -
ría esta t a r d e , d i c e : 
"Cn a t a q u e l o c a l i n g l é s a l í í o r d e s -
te de A l b e r t f u é r e c h a z a d o . 
" T a m b i é n f r a c a s ó u n a r a n c e f r a n -
cés en e l b o s q u e d e A p ^ e m o n t , , . 
P A R T E F B A 1 Í C E S 
P a r í s , M a y o 1 0 . 
T p a r t e o f i c i a l d e h o y , d i c e a s í : 
^ L a s t r o p a s f r a n c e s a s o c u p a r o n 
a y e r a l p a r q u e d e G r i r e s n e s , u n p u n -
to i m p o r t a n t e q u e h a b í a s i d o o c u p a -
do p o r l o s a l e m a n e s . E n e s t a s ope -
r a c i o n e s h i c i m o s 2r>8 p r i s i o n e r o s , e n » 
t r e e l l o s c u a t r o o f i c i a l e s ; t a m b i é n 
o c u p a m o s u n a g r a n c a n t i d a d d e m a -
t e r i a l e s . 
" E n l a m a r g e n d e r e c h a d e l A l l l e -
te , e n l a C h a m p a g n e , c e r c a de M a -
s s i g e s , a l N o r t e de B e i m s y e n l a 
L o r e n a , l o s f r a n c e s e s r e a l i z a r o n c O n 
é x i t o , a t a q u e s l o c a l e s , r e c h a z a n d o a 
l o s r a i d s a l e m a n e s , y h a c i é n d o l e s 3 6 
p r i s i o n e r o s , e n t r e e l l o s u n o f i c i a l . 
E l p a r t e o f i c i a l de e s t a n o c h e , d i -
c e a s í : 
" L o s c o m b a t e s de a r t i l l e r í a f u e r o n 
a l g o v i o l e n t o s e n l a r e g l a n de G r i -
v e s n e s y e n t r e L a s s i g n y y N o y o n . 
" E j é r c i t o d e l E s t e : H a h a b i d o r e -
c í p r o c a s a c c i o n e s d e a r t i l l e r í a e n l a 
ó o c a d e l S t r u m a , e n e l f r e n t e s e r b i o , 
e n e l r e c o d o d e l C e m a y a l N o r t e de 
M o n a s t i V . L a s t r o p a s s e r b i a s h a n 
r e a l i z a d o c o n é x i t o n n a t a q u e p o r 
s o r p r e s a c o n t r a l a s t r i p c h e r a s b ú l g a -
r a s , c e r c a de Z b o r s t l ; t a m b i é n r e -
c h a z a r o n u n a t a q u e e n e m i g o c o n t r a 
D o b r p o l j e . 
" L o s a v i a d o r e s a l i a d o s h a n b o m -
b a r d e a d o u n a e r ó d r o m o e n e m i g o e n 
D r a m a y l o s c a m p a e n t o s d e l a s t r o -
p a s e n B © r o n c e w . 
( P A S A A L A O C H O . ) 
i 
Sí, pero nosotros no he-
mos estado nunca en la Cár-
cel cumpliendo condena por 
estafa, ni hemos desertado 
jamás de la bandera jurada, 
presentándonos a indulto por 
cobardía o por traición, co-
mo alguno de nuestros osa-
dos enemigos. 
No decimos esto para de-
fendernos ante el público de 
Cuba, de los ataques grose-
ros y calumniosos que se nos 
dirigen. Aquí ya todos nos 
conocemos. Lo decimos para 
que en Washington sepan 
quiénes son los que con mu-
cha necesidad piden la su-
presión del DIARIO DE LA 
MARINA. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L E N T I E R R O D E L A I N F A N T A 
D O Ñ A F I L A R 
Madrid , 10. 
. Se h a v e r i f i c a d o , c o n g r a n s o l e m n i -
''ad, el e n t i e r r o d e l a I n f a n t a d o ñ a 
«aria d e l P i l a r . 
E l f ú n e b r e a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l 
Gobierno y j e f e s p a l a t i n o s . 
E l c a d á v e r f u é c o n d u c i d o a l E s c o -
"ai y s e p u l t a d o e n l a t u m b a d e l o s 
' l iantes que e x i s t o e n a q u e l M o n a s t e -
rio. 
( O N S E . T O D E M I N I S T R O S 
I M P O R T A N T E S A t F E R R O S 
Madrid . 10. 
E i C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e b r a d o 
Doy d n r ó c u a t r o h o r a s . 
c o n g r a t u l a r o n l o s m i n i s t r o s d e 
que h a y a s ido a p r o b a d a e n l a s C o r t e » 
^ '«y de a m n i s t í a , 
A p r o p u e s t a d e l M i n i s t r o de I n s t r u c -
"í» P u b l i c a , s e ñ o r A l b a , s e a c o r d ó 
' ^ t e g r a r a l s e ñ o r B a s t e i r o e n s u 
U1rctlra de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
s e a p r o b a r o n l a s b a s e s d e l p r o y e c t o 
ue n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s i n d u s t r i a s 
epw,r ia . s a l a d e f e n s a n a c i o n a l , 
fp ^ W e m o c o n s i d e r a i n c o n v e n i e n -
1» « r a l a s C o r t e s u n c r é d i t o p a r a 
nn ^ " ^ a c i ó n d e l a l a n g o s t a , t o d a v e z ' 
J ' , las c o r p o r a c i o n e s y l o s p a r t i c u l a -
, s no c u m p l e n l a s l e y e s d i c t a d a s so -
1̂ a s u n t o . 
, e a ( , o r d ó p r e s e n t a r a l P a r l a m e n t o 
"j" Proyecto d e t e r m i n a n d o l a s a p t f t u -
mio i*1110 dpben t e n e r l o s a r t i s t a s p r o -
rnuos i ) í l ra l l e T a r I a d l r e c c i 6 n de B e -
"as A r t e s . 
E L G O B I E R N O S E C U E S T R A R A P A R -
T E D E L A F L O T A M E R C A N T E 
B a r c e l o n a , 10 . 
E l a n u n c i a d o p r o p ó s i t o d e l G o b i e r n o 
d e s e c u e s t r a r p a r t e d e l a flota m e r -
c a n t e e s p a ñ o l a q u e e s t á t r a f i c a n d o c o n 
I n g l a t e r r a , h a c a u s a d o g r a n s e n s a c i ó n . 
E l G o b i e r n o c o n t r a t a r á l o s b u q u e s , 
los a d m i n i s t r a r á y l e s s u m i n i s t r a r á 
c a r b ó n . 
L a s c a s a s a r m a d o r a s p a g a r á n l o s 
J o r n a l e s de l o s t r i p u l a n t e s . 
L O S M I E M B R O S D E L C O M I T E 
H U E L G A E N L I B E R T A D 
D E 
C a r t a g e n a , 10. 
L o s m i e m b r o s d e l C o m i t é d e h u e l g a , 
q u e f u e r o n p u e s t o s h o y e n l i b e r t a d , so 
d e s p i d i e r o n m u y a f e c t u o s a m e n t e de 
l o s e m p l e a d o s de l a p r i s i ó n . 
E l s e ñ o r B a s t e i r o e n c a r g ó a u n e s -
p e c i a l i s t a q u e a s i s t a a u n p r i s i o n e r o 
q u e s e e n c u e n t r a g r a v e m e n t e e n f e r m o 
de l a v i s t a , c o r r i e n d o p o r s u c u e n t a to-
dos los g a s t o s q u e l a c u r a o c a s i o n e . 
L o s m i e m b r o s d e l C o m i t ú de h u e l -
g a s a l i e r o n h o y p a r a M a d r i d , L e s 
a c o m p a ñ a n l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s 
P r i e t o d e l T u e r o y B a r r l o b e r o y a l g u -
nos p e r i o d i s t a s . 
E n l a e s t a c i ó n f u e r o n o b j e t o d e u n a 
a f e c t u o s a d e s p e d i d a p o r p a r t e de l o s 
o b r e r o s , q u i e n e s l e s a r r o j a r o n f l o r e s 
y d i e r o n v i v a s a l a l i b e r t a d . 
L o s m i e m b r o s d e l C o m i t é p a r t i e r o n 
p a r a B i l b a o , d o n d e t o m a r a n p a r t e e n 
u n m i t i n . 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
As i la de l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s de O v i e d o 
S U T I A J E A L N U E V O M U N D O 
H e a q u í c ó m o r e l a t a p u e n t r e v i s t a 
e l s e ñ o r S e v l l l e : 
E l r e s u r g i m i e n t o e s p a ñ o l , s e ñ ú n D . 
A l f o n s o X I I I : ' 
H a c e a l g ú n t i e m p o e l R e y A l f o n s o 
X I I I e n t r e v i s t a d o p o r u n c o n o c i d o e s -
c r i t o r a r g e n t i n o , R o b e r t o L e v l l l e , h a -
b l ó c o n v e r d a d e r a c l a r i v i d e n c i a d e 
l a s r e l a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a n a s y 
d e l r e s u r g i m i e n t o e s p a ñ o l , c o n p a l a -
b r a s q u e r e c o r d a m o s h o y , p u e d e n 
c o n s i d e r a r s e q u e t u v i e r o n e l v a l o r do 
u n a v e r d a d e r a p r o f e c í a . 
E n l a c á m a r a r e g i a , d o n d e m e r e -
c i b e e l g e n e r a l A z n a r , s a l u d o a l m a r -
q u é s de l a T o r r e c i l l a y a l m a r q u é s d e 
V i a n a . E l g e n e r a l m e i n d i c a u n a p « - 1 A u n a p r i m e r a p r e g u n t a r e s p o n d a 
q u e f i a p u e r t a . D i s t i n g o u n j o v e n a l - j A l f o n s o X I I I . — Y o deseo h a c e r u n H a -
to, d e l g a d o v e s t i d o de g r i s , de p i e e n I m a m i e n t o a l a s r e p ú b l i c a s s u d - a m e -
a l c e n t r o de u n a s a l a de t r a b a j o . ! r i c a n a s p a r a quo e n v í e n p e n s i o n a d o s ; 
E n t r o . E s t o y e n t e S . M . e l R e y de i p e r o c o n e s t a g u e r r a e s t o y t a n a t e -
E s p a ñ a . M e i n c l i n o c o n r e s p e t o . S . M . j r r a d o , que n o h e p o d i d o o c u p a r m e de 
m e t i e n d e l a m a n o , e s t r e c h a l a m í a j e l lo . S o n t a n t o s l o s a s u n t o s e n q u e 
a f a b l e m e n t e , c o n u n a s o n r i s a j u v e - j i n t e r v e n g o p a r a E s p a ñ a , q u e , f r a n c a -
n i l , a f e c t u o s a y f r a n c a . S u m i r a d a e s m e n t e , c u a n d o c o n c l u y o e l d í a n o h a y 
p e n e t r a n t e y e n e l fondo de s u p u p i l a 
g r i s a z u l a d a b r i l l a h u m o r i s m o . S o n -
r í e c o n f r e c u e n c i a . H a b l a d e p r i s a c o n 
l l a n e z a . S u v o z es c l a r a , d e e n t o n a -
c i o n e s m e d i a s . S u s g e s t o s s o n d e c i -
d idos . D e s u p e r s o n a t o d a i r r a d i a 
b e n e v o l e n c i a , c o n f i a n z a e n s í m i s m o 
y d e c i s i ó n -
t i e m p o p a r a m á s . ¿ C ó m o v a l a c r i s i s 
a r g e n t i n a ? ¿ S a l í s d e e l l a ? 
— L o s a g r i c u l t o r e s y l o s g a n a d e r o s 
y a l g u n o s i n d u s t r i a l e s , s í M a j e s t a d ; 
p e r o e l g o b i e r n o s i g u e s u f r i e n d o p o r 
l a m e r m a e n l a s r e n t a s de A d u a n a 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
C á m a r a d e C o -
m e r c i o 
Reformas parciales del Reglamen-
to en materia de arbitrajes. 
Importantes acuerdos adop-
tados en la sesión de ayer. 
E n l a t a r d e de a y e r , e n s u l o c a l 
s o c i a l , c a l l e d e A m a r g u r a n ú m e r o 11 , 
a l t o s , c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a 
C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a -
v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a . 
S e t r a t ó en e s a r e u n i ó n rfobre l a 
I R e f o r m a p a r c i a l d e l R e g l a m e n t o de 
l a C á m a r a , t o m á n d o s e a c u e r d o ? f a v o -
r a b l e s s o b r e l a c a p a c i d a d de l a m í a - j 
m a , p a r a a d q u i r i r , g r a v a r y e n a g e n n r 
b i e n e s de t o d a s c l a s e s , a s i c o m o p a r a 
p o d e r e f e c t u a r c o n t r a t o s e n g e n e r a l ; 
e n loa precepto i i q u e r e g u l a n l a s f a -
c u l t a d e s de l a s A s a m b l e a s g e n e r a l e s y 
a l o q u e a e r e f i e r e a l a s f a c u l t a d e s 
d e l P r e s i d e n t e . 
F u é a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d e l s i -
g u i e n t e s p r o y e c t o q u e t r a t a s o b r e e l 
p r o c e d i m i e n t o de a m i g a b l e s c o m p o -
n e d o r e s : 
H a b a n a , m a r z o 14 de 1918 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : 
T e n g o e l h o n o r d e p r e s e n t a r a u s -
t e d u n p r o y e c t o d e m o d i f i c a c i ó n a l 
R e g l a m e n t o de e s t a C á m a r a e n m a t e -
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
11 D E M A T O D E 1918 
85 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1888. 
A v i s o . — L a s e ñ o r a M a r q u e s a de D u -
q u e s n e , c o n t i n u a r á r e p a r t i e n d o h a s t a 
l a p r ó x i m a s e m a n a , a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a , e n s u c a s a c a l l e de V i v e » 
( b a r r i o de J e s ú s M a r í a ) , u n a c o m i d a 
c o m p u e s t a de s o p a , o l l a , u n p a s t e ü -
to, p a n y v i n o ; t a m b i é n h a r á l a l i -
n o s n a d e v e s t i r s i e t e p o b r e s . 
50 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 18G8. 
N o s e p u b l i c ó h o y l a e d i c i ó n p o r 
s e r l u n e s . 
25 A Ñ O S A T R A S . 
A ñ o 1898. 
L O S I N F A N T E S E N L A H A B A N A 
E l s i m u l a c r o de l o s B o m b e r o s . — 
M u c h e d u m b r e i n c o n t a b l e o c u p a b a d e s -
de e l m e d i o d í a e l P a r q u e C e n t r a l , 
l a p l a z u e l a de M o n s e r r a t e , e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , e l U n i ó n C l u b , l o s H o t e -
l e s I n g l a t e r r a , T e l é g r a f o , t e a t r o s T a -
c ó n , P a y r e t , A l b i s u , e l A r c o d e l E j é r -
c i t o , e tc . 
L l e g a d a de l o s I n f a n t e s . — P o c o a n -
t e s de l a s s e i s de l a t a r d e l l e g a r o n a l 
P a r q u e C e n t r a l , l e s I n f a n t e s D a . E u -
l a l i a y D . A n t o n i o , a c o m p a ñ a d o s d e l 
E i c m o . S r . G o b e r n a d o r y C a p i t á n 
G e n e r a l R o d r í g u e z A r i a s ; D u q u e de 
T a m a m e s ; C o n d e s a de A r c o H e r m o -
s o ; G e n t i l - H o m b r e D . P e d r o J o v e r ; 
G o b e r n a d o r R e g i o n a l S r . M o r a l , A l -
c a l d e M u n i c i p a l S r . C o r u j e d o y l o s 
A y u d a n t e s de S u s A l t e z a s , s e ñ o r e s A r -
g u d í n , M u l l e r y N a v a r r e t e . 
E l s i m u l a c r o c o m e n z ó a l a s o c h o 
d e l a n o c h e . T o m a r o n p a r t e l a s b o m -
b a s de i n c e n d i o , C o l ó n y V i r g e n de 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
P r o g r a m a d e h o y . — A l a s c u a t r o y 
m e d i a de e s t a t a r d e , v i s i t a r á n S u s A l -
t e z a s l a R e a l C a s a de M a t e r n i d a d 
D e s p u é s s e t r a s l a d a r á n a l C o l e g i o d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , s i t u a d o e n 
l a C a l z a d a de B u e n o s A i r ^ s , C e r r o . 
E l G e n e r a l G ó m e z L o ñ o . — A l a u n a 
y c u a r e n t a m i n u t o s de l a t a r d e de 
a y e r , f a l l e c i ó , d e s p u é s de h a b é r s e l e 
a d m i n i s t r a d o l o ? a u x i l i o s de n u e s t r a 
s a c r o s a n t a r e l i g i ó n p o r e l P . G i l d e 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , e l E x c m o . S r . 
C o m a n d a n t e G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o 
de l a H a b a n a , C o n t r a l m i r a n t e D . I g -
n a c i o G ó m e z L o ñ o . 
S e i s h o r a s d e s p u é s de o c u r r i d a l a 
m u e r t e d e l G e n e r a l de M a r i n a , s e 
p r o c e d i ó a e m b a l s a m a r e l c a d á v e r p o r 
m é d i c o s d e l E j é r c i t o . 
c 5 V homenaje a !/iafaei 9If. de jCabra 
ANOCHE EN EL CASINO ESPAÑOL. DISCURSOS DE GUEVARA, JUAN GÜALBERTO GOMEZ Y SE-
GUNDINO BAÑOS. ASISTIERON LAS MAS BRILLANTES PERSONALIDADES DE CUBA Y DE LA 
COLONIA ESPAÑOLA 
S u m a a n t e r i o r 
S E M ^ R o s a J e s R i v e r o . 
W d e H e y m a i m . . . . 
us F e r n á n d e z M i r a n d a , 
ae N u e v a P a z 
o'ectado p o r e l s e ñ o r 
^ i g u e l de P e d r o e n e l 
dftJr A v e n i d a de l a I n -
^ P e n d e n c i a , ( R e i n a n ú -
'aero 157.) 
¿ é *0<lr iguez 
¿ n u e l c a b a l 
í5fiUel ^ P e d r o • ' • • ; 
Mam R o ( i r t e « e z . . .* * . 
JÜS Seca<ies . . 
^ V u i a n u e v a 
$ 2 . 3 8 5 . 2 4 i L u i s G o n z á l e z " H i j o " . . 
2 5 . 0 0 M a n u e l F e r n á n d e z L ó p e z 
1 0 . 0 0 , Mianue l F e r n á n d e z . . . 
2 . 0 0 J o s é G ó m e z G a r c í a ' . . 
1 .00 
1 .00 T r e g o r a d o r e s , n o t a b l e s y e l o c u e n - m a g n í f i c o s m é r i t o s , l a o b r a f e c u n d a u n e s t r e m e c i m i e n t o de d o l o r a l t r a -
M i g u e l R e b e r t e 
M a n u e l G ó m e z G a r c í a . , 
R u f i n o M e m é n d e z . . . . 
J u a n R o c a 
M a n u e l T e i j e i r o 
J o s é L ó p e z 
M a n u e l A r g i i e l l e s . . , » . 
A d e l l n o M a r t í n e z 
U n " A s t u r i a n o " 
L u i s G o n z á l e z S u á r e z . . 
ü 00 F e r n a n d o A l v a r e z 
l ' o 3 ¡ J e s ú s G ó m e z G a r c í a . . . . 
i ! o o 
l l o o ! T o t a l . . . . . . . . . . $ 2 . 4 4 7 . 4 1 
6 . 0 0 
1 . 0 0 
1 .00 
l - ^ O tes , o f r e n d a r o n a n o c h e s u f e r v o r a l a 
m e m o r i a g l o r i o s a d e l h o m b r e i l u s t r e , 
el e l a p ó s t o l d e u n a c a u s a n o b l e , a l a 
m e m o r i a d e R a f a e l M a r í a de L a b r a . 
E s t e h o m e n a j e a L a b r a , f u é u n h o -
n r e n a j e de C u b a y de E s p a ñ a . U n 
s í m b o l o r i n d i é n d o l e a o t r o s í m b o l o 
¡ p l e i t e s í a -
P o r q u e L a b r a l l e v ó s i e m p r e e n s u 
c o r a z ó n , e n s u h e r m o s o c o r a z ó n , c o -
m o u n t a l i s m á n , c o m o u n a r e l i q u i a , 
c o m o u n r o s a r i o de p u r e z a s , e l a m o r 
a E s p a ñ a y e l a m o r a C u b a . F u e r o n 
s u s dos p a t r i a s . S u s d o s m a d r e s . 
S u s dos g l o r i a s . 
No es p o s i b l e e n los l í m i t e s d e e s -
t a i n f o r m a c i ó n g l o s a r l a v i d a , l o s 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
O.áO 
1 .001 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
y g r a n d i o s a de L a b r a . 
A d e m á s , c u a n d o o c u r r i ó h a c e a l -
g u n a s s e m a n a s s u f a l e c i m i e n t o , e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c ó 
u n a l a r g a b i o g r a f í a de L a b r a , y dio 
c u e n t a d e t o d o lo r e l a c i o n a d o c o n s u 
h e r m o s a v i d a c o n s a g r a d a s i e m p r e a l 
t l e n de C u b a y de E s p a ñ a . 
A q u í e n l a H a b a n a , d o n d e e l n o m -
b r e de L a b r a es u n o de e sos n o m b r e s 
a c a r i c i a d o s p o p u l a r m e n t e , a m a d o de 
todos l o s c u b a n o s , s e le r i n d i e r o n 
s i e m p r e f e r v i e n t e s h o m e n a j e s . 
L a n o t i c i a de s u m u e r t e , de s u c a í -
d a e n e l s e p u l c r o , — c a í d a de v i e j o r o -
b l e e n e l r e g a z o d e l a M u e r t e — p u s o 
v e s de l a R e p ú b l i c a . 
L a b r a . A l g o m u y q u e r i d o . A l g o 
p r o p i o . E r a u n p e d a z o d e l p a s a d o de 
C u b a y de E s p a ñ a . 
E l a s e s i n a t o d e E n s e b i o H e r n á n d e z 
e n C a r a b a l l o 
Julio de la Hoz es inocente.—Una historieta de brujos.—Lo que oí-
mos a un guajiro.—¿Cheo y José Rodríguez, autores?—Ru-
mores en el pueblo.—Investigaciones judiciales. 
A n o c h e e l C a s i n o E s p a ñ o l — y - c o n 
e l C a s i n o l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s de 
C u b a — l e r i n d i ó u n h e r m o s o h o m e -
n a j e . 
E n l a p o r t a d a de l a r t í s t i c o p r o g r a -
m a c a m p e a b a n e s t a s p a l a b r a s : 
" V e l a d a n e c r o l ó g i c a e n d e d i c a c i ó n 
a l a e s c l a r e c i d a m e m o r i a de l I l u s t r e 
r e p ú b l i c o y e m i n e n t e a m e r i c a n i s t a 
d o n R a f a e l M a r í a d e L a b r a , R e p r e -
s e n t a n t e e n E s p a ñ a d e l C a s i n o E s p a -
( P A S A A L A N U E V E . ) 
. . . T h a b l á b a s e de un c r i m e n ; de n n 
horrible c r i m e n realizado a corta dlutan-
d a del pueblo E n todos los c a f é s se 
comentaba el s u c e s o . . . 
— ¿ Q u i é n s e r í a e l m a t a d o r ? 
— ¿ L o a v e r i g u a r á la J u s t i c i a ? 
—¿ Q u e d a r á esta muerte Impune t a m b i é n ? 
T a l e s eran las preguntas que con fre-
cuencia se escuchaban en l o s corr i l los 
que formaban los guaj iros en las esqui-
n a s del pueblo, a su regreso de l a faena 
en el campo. 
Nosotros escuchamos estos murmul los y 
t ra tamos de Indagar . Pronto encontra-
mos quien nos in formar . H a b l á b a s e de 
nn cr imen misterioso, del que h a b í a s i -
do v í c t i m a Ensebio H e r n á n d e z Medina, 
mozo de una finca p r ó x i m a a l chucho 
"San R a f a e l . " 
U n disparo certero le h a b l a privado de 
l a Tida en plena carretera , cuando guia-
do solamente por l a luz de l a luna v 
Acariciado su curtido ros tro por l a suavo 
brlaa de l a noche, se d i r i g í a desde el 
pueblo a su sitio a descansar para em-
prender su labor a la m a ñ a n a siguiente. 
E s t o nos I n t e r e s ó . Buscamos un l u R a r 
donde a lmorzar , m i e n t r a s nos o r i e n t á -
bamos en el pueblo. E n c o n t r a m o s una 
fonda; l a de Adr iano P r e n d e s , una de 
las m á s acredi tadas de C a r a b a l l o , donde 
permanecimos el tiempo necesario para 
rea l i zar el p r o p ó s i t o que a l l í nos l l e v ó . 
Y d e s p u é s nos lanzamos en busca de 
datos, a lgunos de los cua les nos han 
pervldo p a r a hacer esta m a l hilvanada 
i n f o r m a c i ó n . 
U n a h i s t o r i a d e b r u j o s . 
U n campesino nos c o n t ó : 
E l muerto es E u s e b i o , el del chucho 
"San R a f a e l . " 
— ¿ Q u i é n es ese E n s e b i o ? 
—Vc-rá uBted_ Kuseblo vino hace ocho 
a ñ o s del pueblo de Minas y f u é a traba-
Jar con C á n d i d o R o d r í g u e z , en la f inca 
"Cuatro Caminos ." A l l í estuvo siete a ñ o s . 
Ün d í a por l a m a d r u g a d a d e s a p a r e c i ó , 
dejando a b a n d o n a d a s todas sus ropas, y 
se m a r c h ó p a r a el "chucho". No v o l v i ó 
m i s por l a casa. De esto hace un mes, 
basta hace pocos d í a s que a p a r e c i ó muer-
to en l a c a r r e t e r a . . . 
— ¿ Q u i é n lo m a t ó ? 
—No se sabe. 
— ¿ P o r q u é ? 
— Y o no sé tampoco. P e r o d i c e n . . . 
— ¿ Q u é d i cen? 
E l guaj iro c a l l ó No quiso continuar BU 
se le h a c í a tarde, para no continuar s u 
relato. 
Inves t i gamos por otro ladoi Y lo que 
nos i b a a decir el guaj iro lo s a b í a n tam-
b i é n otros. 
Se d e c í a que C á n d i d o R o d r í g u e z galan-
teaba a u n a ta l P a n c h l t a y que por eso 
Enseb io le b a b í a echado b r u j e r í a , enve-
n e n á n d o l o . 
A l g u n o s parientes de C á n d i d o se ente-
raron , y l lenos de i n d i g n a c i ó n , decidie-
ron consultar con los brujos , siendo co-
misionado uno de ellos para tal f in . 
Y l o s b r u j a s l e d i j e r o n . . . 
E s e pariente f u é entonces a S a n A n -
tonio de R í o B l a n c o en busca de unos 
brujos , p a r a que le d i j eran s i e r a cierto 
que E u s e b i o h a b í a envenenado a C á n -
didn R o d r í g u e z . 
L o s brujos h ic ieron sus p r á c t i c a s y 
"vieron" u n a i m á g e n en el espejo de s u 
casa : l a i m á g e n era l a de E n s e b i o . . . 
E s t e era, pues, "el que h a b í a dado e l 
veneno a C á n d i d o " . . . 
C á n d i d o m u r i ó en la Q u i n t a de Depen-
dientes, en l a H a b a n a , «I d í a 22 de No-
viembre del a ñ o pasado; pero no m u r i ó 
por envenenamiento, s ino a consecuencia 
de un tumor en el h í g a d o . 
E l c r i m e n . 
E l c a d á v e r do Euseb io a p a r e c i ó en el 
c a l l e j ó n s i tuado entre l a f inca " G a l e r a " 
y ei chucho "San R a f a e l " e l día 14 por 
la m a ñ a n a . E n s e b i o f u é muerto l a noche 
anterior, como a las diez y media. 
E l J u z g a d o m u n i c i p a l a c t u ó , e inter-
vino e l de I n s t r u c c i ó n de J a m c o . 
F u e r o n detenidos dos Individuos como 
presuntos autores : Jul io de l a Hoz y J o -
sé R o d r í g u e z . Se pract i caron las invest i-
gaciones por fuerzas del e j é r c i t o y la 
po l i c ía , y c a s i toda la responsabil idad re-
c a y ó « o b r e Ju l io de la Hoz, quien qued< 
detenido cen J o s é R o d r í g u e z , que f u é l ie' 
( P a s a a l a C N C ) 
[ I monumento a Vasco 
N ú n e z de Balboa 
P o r e l J e f e d e l E s t a d o f u é s a n c i o n a -
d a a y e r l a l e y p o r l a c u a l el E s t a d o 
c u b a n o c o n t r i b u i r á c o n 2S.00Ü p e s e t a * 
a l a e r e c c i ó n d e u n m c s n u i n t í n t o e n 
E s p a ñ a p a r a p e r p e t u a r l a m e i u o r l í t d^l 
relato y nos a b a n d o n ó , pretextando que! A d e l a n t a d o V a B C O N Ú f l e » d o B a l b t m , 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o b r e t o d a s Í K p l a z a s i m p i r t a i f e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . J A I - ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ORCINAS: A-7400 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
I N D A G A C I O N E S 
C X X I X 
< L a p e s a d e z d e l o s b o n o s d e l a L l b e r -
' tad d e l 4.1!3 p o r c i e n t o , q u e ( j n e d a r o n 
¡ í o r n i a l m e n t e I n c l n J d o s e n l a l i s t a , f u é 
l a l i n k a n o t a a d v e r s a . E s a e m i s i ó n 
a b r i ó a 99.10 j r e t r o c e d i ó c o n s t a n t e -
i n e n t e h a s t a 98.40, e n T i r t n d de e x t e n -
bas o f e r t a s (ine s e a t r i b u í a n a i n s t i t u -
c i o n e s f i n a n c i e r a s I n t e r i o r e s . 
1 n l t e d S t a t e s S t e e l s e s o b r e p u s o 
n u e v a m e n t e p o r c o m p l e t o a t o d a s l a s 
d e m á s e m i s i o n e s e n c u e n t o a a c t i v i -
d a d , c o n t r i b u y e n d o c o n u n a s 430 ,000 
) a d o p t a n . F u é m u y r e c i e n t e m e n t e c u a n - u c c i o n e s a l t o t a l d e l d í a , a s c e n d e n t e a 
j d o e l s i s t e m a e n t r ó e n d e s u s o , a c a u - i . íS>5 ,000 a c c i o n e s . E l a c e r o se s o b r o -
C u a n d o e l p r o p ó s i t o q u e a l i e n t a e l ( s a d e l o s s e r i o s i n c o n v e n i e n t e s q u e p n s o a s u m á x i m u m a n t e r i o r d e l a ñ o 
a n u n c i a n t e s e l i m i t a a r e c i b i r ú r d e n e i o c n f r e c u e n c i a s e p r e s e n t a b a n , b o a p o r 2«>¡8, l l e g a n d o a c o t i z a r s e a 
d i r e c t a s o e n v i a r i n f o r m a c i o n e s , p r e - ; d e p a r t a m e n t o s de a n u n c i o s de a l g u - io8 .1 '4 , o s e » u n a g a n a n c i a n e t a d e u n 
v i a m e n t e s o l i c i t a d a s , s o b r e e l p r o d u c - ¡ ñ a s c a s a s i m p o r t a n t e s d e l o s E s t a d o s p u n t o . 
to q u e a n u n c i a , e n t o n c e s l a i l u s t r a - 1 U n i d o s , d o n d e c o m o t o d o s s a b e m o s e s - : £ n t r e o t r a s a c c i o n e s f u e r t e s y a c -
c i ó n y o t r o s e l e m e n t o s q u e e n t r a n a ; t á m u y e n b o g a e l a n u n c i o a r t í s t i c o , y , . ^ fíguraban S u m a t r a T o b a c c o c o n 
f o r m a r p a r t e d e u n a b u e n a e x p o s i c i ó n , ¡ s u e l e n e m p l e a r , d e s d e l u e g o c o n g r a n u n a g a n a n c i a b r u t a de 6 p u n t a s ; A m e -
o c u p a u n l u g a r s e c u n d a r i o . M u c h o s • éxito, l o s a r t i s t a s de m á s r e n o m b r a r i c a n S u g a r , 5 ; B a J d w i n L o c o m o t i v o , 
a n u n c i o s de l a í n d o l e d e l q u e EOS r e J e n s u s p r o p a g a n d a s m e r c a n t i l e s , r e - 3 . 8 Í 8 ; d e s t i l a d o r e s , 2 ^ i 8 ; p r o d u c t o s 
f e r l m o s r e s u l t a n c h o c a n t e s a t e s t a d o ? d u c i e n d o l o m á s p o s i b l e e l t e x t o . A h o - t a b a c a l e r o s , M } f , y U n i o n P a c i f i c , L a s 
d e m a t e r i a l i n ú t i l , d i s t r i b u i d o e n u n a ] r a b i e n , h a s t a e l p r e s e n t e n o e s t á p i e - c a r b o n e r a s , e x c e p t u a n d o a R e a d l n g , 
f o r m a d e t e s t a b l e , d i s p a r a t a d o s y l i e - : ñ á m e n t e d e m o s t r a d o q u e e l s i s t e m a a u m e n t a r o n s u s r e c i e n t e s p r a n a n c í a s , 
p e r o l a s de c o b r e s y m a r í t i m a s e s t u -
v i e r o n I r r e f r u l a r e s . 
L o s b o n o s d e l a L i b e r t a d d e l 3.1 2 v 
l o s d e l 4 s e s e ñ a l a r o n p o r s u f a l t a de 
d i r e c c i ó n d e f i n i d a , y s e a d v i r t i ó p o c a 
a l t e r a c i ó n e n l a l i s t a g e n e r a l do b o 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 10 
P 8 E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 2 3 . 0 0 0 
B o n o s 1 0 . 1 2 3 . 0 0 0 
y 
n o s d e l í n e a s b o r r o s a s , f i g u r a n d o e n 
l a c a t e g o r í a do a q u e l l o s q u e , t a n a c e r -
t a d a m e n t e , c a l i f i c ó u n a u t o r d e " m a -
t a - v i s t a . ' ' S i n e m b a r g o , s e d a n c a s o s 
e n q u e a n u n c i o s c o n f e c c i o n a d o s d e 
ñ á m e n t e 
r e s i u l t e e f i c a z c u a n d o s e t r a t a d e e s -
t a b l e c i m i e n t o s q u e g i r a n e n p e q u e ñ a 
e s c a l a o s o n poco c o n o c i d o s . 
D e t o d a s s u e r t e s , d e b e s i e m p r e c o m -
b i n a r s e e l a n u n c i o d e m a n e r a q u o 
E r b l o s ^ - P o r l e t r a , I S . l j S ; p o r c a -
b le , \4 n o m i n a l . 
P e s o m e j i c a n o , 77. 
P l a t a e n b a r r a s . 90,112, 
P r é s t a m o s : p o r ' 6 0 , 90 d í a s y 6 m e -
s e s , 0 ^ 4 a 6, 
E o n o s d e l G o b i e r n o , f i r m e s ; b o n o s 
f e r r o v i a r i o s , f i r m e s . 
O í e r t a s d e d i n e r o , f l o j a s ; l a m á s 
a l t a 6 ; l a m á s b a j a 3 . 1 | í í ; p r o m e d i o fc ; 
c i e r r e 3 ; o f e r t a 3 . 1 ¡ 2 ; ú l t i m o p r é s t a m o 
L o n d r e s , M a y o 10, 
U n i d o s , 72.112. 
C o n s o l i d a d o s , 5 C á [ 8 . 
P a r í s , 3 r a y o 10. 
l i e n t a t r e s p o r c i e n t o , 58 f r a n c o s 
« 5 c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 27 f r a n c o s 
2 o . l 2 c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
E m p r é s t i t o c i n c o p o r c i e n t o , 87 
f r a n c o s (JO c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
i A b o n o f - L A M A N O P E A P O Y O 
Recomendamos nnertro abono "LA MANO DE APOYO" a toda persona que desee embelfe^ . 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. t$ un producto 
excelente para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPLICATIVOS, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s . P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s í n f e c t a n h * 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
e s t a s u e r t e , n n e n d o c o n t o d a s l a s r e - ! e u a r d e r e l a c i ó n l a p a r t e g r á f i c a d e l 
c í a s de l a e s t é t i c a v h a , ^ ripi « ^ n t i r i n Í3U' l luo 10 • , j . j i ± n o s . L a s v e n t a s t o t a l e s a s c e n d i e r o n a 
3 m i s m o c o n e l e s p a c i o d e d i c a d o a l t e x - «JIA^SOVOOO. 
to. T a m b i é n h a y o t r o s f a c t o r e s , n o m e - ^ e t e j , e m i s i o n e s d e b o n o s do c o m ú n , a l c a n z a n é x i t o s s o r p r o a d e n t e a , 
s o b r e p u j a n d o c o n m u c h o l o s r e s u l t a -
d o s o b t e n i d o s , s o b r e o t r o s b i e n a t i l d a -
d o s y p r e s e n t a d o s a r m ó n i c a m e n t e y 
d e n t r o d e l a s r e g l a s d e l b u e n ^ u s t o . 
Y e s q u e a p e s a r d e BU f o r m a i m p r o -
p i a c o n t i e n e n c i e r t o s h e c h o s y e l e m e n -
t o s q u e a t r a e n y s e d u c e n a l l e c t o r . 
E s t e t i p o d e a n u n c i o s u e l e d e n o m i n a r -
s e p o s t a l , d e b i d o a l g r a n n ú m e r o di» 
n o s i m p o r t a n t e s , e n g e n d r a d o r e s d e l E s t l l d o s jj^xos n o s e a l t e r a r o n . 
lé íxl to , c o m o p o r e j e m p l o : e l g r a d o d e 1 
e d u c a c i ó n y c u l t u r a d e l a c l a s e a q u e 
s e e x h o r t a , c o m o t a m b i é n l a s d i m e n -
s i o n e s y l u g a r q u e o c u p a e l n n u n c i o , 
l o s c u a l e s n o d e b e n de d e s c u i d a r s e u n 
m o m e n t o . N u e s t r a o p i n i ó n es q u e e l 
m o d e s t o a n u n c i a n t e , e l i n d u s t r i a l d e s -
c o n o c i d o , d e b e d e p o s i t a r m á s c o n f l a n 
c a s a s a n u n c i a d o r a s p o r c o r r e o q u e l o ! z a e n e l t e x t o q u e e n l a i l u s t r a c i ó n . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
P O E 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRE 
N S W YORK S T O C K E X C J E L A N G B . 
O B R A P I A , N U M . 23. 
T E L E F O N O S A-OS92. A-044i 
H A B A N A . M A Y O 10 D E 1918. 







V a l o r e s 
S u g a r . 
Cierre 








A m e r i c a n Beet 
á m e r i c a n C a n . 
A i u o r i t a a Smelti/vg & Bef . Lo. 
AnacoQda Copper . . . . . . . 
Cal i fornia Pe tro l eum. . . . . • 1^ 
Canad ian l ' a c i f í c . . . . . . . 149 
Centra l L « a t b e r . . . . . . 
C M u o Copper . . 
C o r n P r o d n c t a . . . . . . . 
Cruc ib le Steel 
Cuba C a ñ e Sugar C o r p . . . . 
D i s t i l l ers Secur i t i es . . . . . 
Insp i ra t ion Copper • 
In tcrb . Consol . C o r p . C o m . . 
Inter . Mercautl le Mar ine C o m . 
Kennecott; Copper 
L a c k w a n c a Stee l . 
L e b l g Wal ley G l ^ 
Mexican l ' e tro leum. . . 
Miami Copper 
Misfiouri Pac i f i c C e r t i f í c a t e 
New Y o r k C e n t r a l . tl% 
74% 
44% 
8 1 U 
43 
2 9 « 
¡54 
85% 
28% 90 il 
R a y Consol idated Copper . 
B e a d i n g C o m m 
llepub'.lc I r o n & Steel . . . . 
Southern Pac i f i c 
Southern R a i l w a y C o m m . . . 
$ 8.00 Union Pac i f i c 
U . 8. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 
U S. Steel C o m 
C u b a n Amer ican S u g a r C o m . 
C u b a C a ñ e P r e f 
P u n t a Alegre S u g a r . , . . 
In ter . Mer. Marine P r e f . . 
"Westinghouse 
E r i e Common 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
"VVright M a r t i n 




































































































A Z U C A R E S 
N e w Y o r k , M a y o 10. 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o n o 
f r i ó a l t e r a c i ó n , p e r m a n e c i e n d o a l 
m i s m o n i T e l f i j o d e 4.98.) p a r a l o s C u . 
b a s , c o s t o j f l e te , l e n a l a 6.005 p a r a 
l a c e n t r í f u a r a . E l C o m i t é a m i n c i ó c o m -
p r a » de 101,000 s a c o s d e C u b a , 29 ,600 
d e S a n t o D o m i n g o y vSOOO d e S a n t a 
C n i s . 
E n e l m e r c a d o d e l r e f i n o n o s e h a n 
¡ i l t e r a d o l o s p r e c i o s , r ier lendo t o d a r f a 
ol d e 7.i.'» p a r a e l g r a n u l a d o f i n o » c o n 
n e t c w f o s b a s t a n t e a c t i v o s . 
L o s r e f i n a d o r e s e s t á n t o d a v í a o c u -
p a d o s l l e n a n d o l o s p e d i d o s d e l G o b i c r -
n o . C r é e s e g e n e r a l m e n t e q u e p o d r á n 
s a t i s f a c e r l a t e m p r a n a d e m a n d a d e l 
v e r a n o , p u e s t o q n e s e e s p e r a q u e l i e . 
«rué e n b r e v e u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a -
b l e d e a z ú c a r . 
E L M E R C A D O D E L D E V E R O 
4 m e s e s , 6 ; fi m e -V a p e i m e r c a n t i l , 
s e s , « . 
L i b r a s e s t e r l i n a s , € 0 d í a s p o r l e t r a s , 
4.72.814. 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4 .72 . 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , 4.71.8 4; p o r l e -
t r a , 4 J & . 4 & ; p o r c a b l e , 4 .7 (W5. 
! F r a n c o s ^ — P o r l e t r a , 5 , 7 1 . 1 ¡ 3 ; p o r 
i c a b l e , 5.69.18! 16. 
1 F l o r i n e s ^ — P o r l e t r a , 4 8 . 1 Í 2 ; p o r c a -
I b l e , 49 . 
1 L i r a s . - P o r l e t r a , 9.041 p o r c a b l e , 
9 .02 . 
E l m e r c a d o d e v a l o r e ? a b r i ó a y e r 
s o s t e n i d o , d e n t r o de l a s c o t i z a c i o n e s 
d e l c i e r r e d e l d í a a n t e r i o r , d e c l i n a n d o 
d e s p u é s a l g u n o s de d i e b o s v a l o r e s , y 
a u n q u e s e e f e c t u a r o n a l g u n a s o p e r a -
c i o n e s é s t a s f u e r o n d e p o c a i m p o r t a j i -
c i a . 
S e v e n d i e r o n a p r i m e r a b o r a 50 a c -
c i o n e s C o m u n e s d e l T e l é f o n o a 90.112 
y 100 i d e m P r e f e r i d a s a e T h e C u b a n 
T i r e a n d R u b b e r C o . a 70. 
D e s p u é s s e v e n d i e r o n 250 a c c i o n e s 
C o m u n e s d e l a C o m p a ñ í a N a v i e r a a 
S I ; 50 i d e m C o m u n e s de l a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l a 49 v o t r a s 50 a 
48.518. 
L n s d e m á s v a l o r e s n o s u f r i e r o n v a -
r i a c i ó n y e l m e r c a d o c e w ó q u i e t o y a 
l a e s p e c t a t i v a d e f u t u r o s a c o n t e c i -
m i e n t o s . 
E n o í B o l s í n s e c o t i z ó a l a s c u a t r o 
p m . c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , de 97 a 98. 
F . C U n i d o s , de 8 6 . 1 | 2 a 88. 
H a v a n a E l e c t r i c . P r e f e r i d a s , d e 
107 a 109. 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 96.314 a 
D7 .1 j4 . 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , d e 96 .1 !2 a 
99. 
I d e m C o m u n e s , de 90 a 92. 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , de 95 a 97. 
I d e m C o m u n e s , de 81 a 82. 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , d a 81.114 a 
82.318. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 29 a 30.112. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , P r e f e r i d a s , d e 79-112 a 100. 
I d e m I d e m C o m u n e s , de 4 7 . i | 2 a 51 . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e -
t j u r o s , de 220 a 240, 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r l a s , d e 125 a 
140. 
U n i o n 011 C o m p a n y , de 3.00 a 3.69 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e f e -
r i d a s , de 68 a 75. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 28.112 a 69. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . 
P r e f e r i d a s , d e 78 .3 !8 a 80. 
I d e m I d e m C o m u n e s , d e 4 8 . 3 ! 8 a 
4 8 . 5 Í 8 . 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 1.012.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la P r e n s a A s o c i a d a 
recibido por e l h i lo d i rec to ) . 
T A L O R E S 
K e w Y o r k , M a y o 1 0 . 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l a c r i s i s m i n i s -
t e r i a l i n g l e s a , l a s a l e n t a d o r a s n o t i c i a s 
d e l e x t r a n j e r o s o b r e l a s i t u a c i ó n m i l i -
t a r y n a v a l y c i e r t o s i n c i d e n t e s de í n -
d o l e c o n s t r u c t o r a , p r o p o r c i o n a r o n l a 
b a s e p a m o t r a a l z a g e n e r a l d e l o s v a -
l o r e s h o y , a u n q u e a l a h o r a d e l c i e -
r r e se r e d u j e r o n m a t e r i a l m e n t e l a s 
g a n a n c i a s . 
E l m o T l m i e n t o f u é e l m á s c o m p r e n -
s i v o de l o s q u e h a s t a a q u í s e h a n r t s -
l o e s t e a ñ o ; p e r o e l v o l u m e n m a y o r 
de l a s e n o r m e s o p e r a c i o n e s c o n v e r -
g i ó a l r e d e d o r de u n a s d i e z f a v o r i t a s , 
p r i n c i p a l m e n t e l a s de g u e r r a y l a s 
u f i l l a d a s d e e q u i p o s . 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a i n v e r t i r d i n e r o 
S e a d m i t e n h a s t a $50.000 en c o m a n -
d i t a , e n u n n e g o c i o e n m a r c h a , d e 
é x i t o i n d i s c u t i b l e y d e g r a n p o r v e n i r . 
S e a u g u r * u t i l i d a d m í n i m a d e l 8 
p o r 100 a n u a l , p a g a d e r a e n m e n s u a -
l i d a d e s y s e d a u n a g a r a n t í a de 10 
m i l p e s o s . S e d é s e a t r a t a r d i r e c t a -
m e n t e c o n e l c a p i t a l i s t a . 
P a r a d e t a l l e s d i r í j a s e a l s e ñ o r J o s ó 
C' Í«amaño . M o r r o 54, e s q u i n a a C o l ó n . 
11928 14 m 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C o n t i n ú a l a i n a c t i v i d a d e n e l m e r -
c a d o l o c a l a z u c a r e r o , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s de l a H a -
b a n a , c o n a r r e g l o a l D e c r e t o n ú m e r o 
a n d e l G u i d o 
& C I A . 
MAQUINARIA mmk 
O f i c i n a T é c n i c a y T a l l e r e s i 
O F I C I N A E N L A B A B A N A i 
O B R A P I A , 23 ( A L T O S ) 
Especial istas en 
Instalaciones de 
Ingenios c o m -
pletos. 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s de c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s efectos, c r i s ta -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , defe-
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í a 
Pregunte su resu l tado entre o t r « s a los reputados Arqui tec tos : 
Sres. R a f e c a s y T o ñ a r e l y . 
Sr . A n t o n i o Giberga . 
C a r l o s M a r t í n e z . 
W o n d e r - M i x e r s 
L a M e z c l a d o r a 
q u e a h o r r a d i n e r o 
( 4 0 en E x i s t e n c i a ) 
de todos t a m a ñ o s y c o n mot^ ~ 
e l é c t r i c o o d e g a s o l i n a 
y magneto , 
M o r a & Z a y a s 
C O M M E R C I A L C o . 
S A N I G N A C I O 1 7 . 
H A B A N A 
70, de 18 de E n e r o d e 1918, c o t i z ó c o -
m o s i g u e : : ^ 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96. a 
4.20.205 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
i i c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de 
e s t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o 
l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o d e e s -
t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E J í L A B O L S A 
E l a z ú c a r d e g u a r a p o b a í © 96, e n 
a l m a c é n p ú b l i c o d e e s t a c i u d a d , f u é 
c o t i z a d o 6 n l a B o l s a P r i v a d a c o m o s i -
g u e : 
A p e r t u r a 
C o m p r a d o r e s , a 4.20 c e n t a v o s l a l i -
b r a . Í ^ É I V M Z 
V e n d e d o r e s : no h a y . 
C i e r r e 
C o m p r a d o r e s , 4.20 c e n t a v o s l a l l r 
b r a . 
V e n d e d o r e s : n o h a y . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
C o n a r r e g l o a l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 d e 1018. 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a de A b r i l : 4.20.205 
c e n t a v o s l a l i b r a 
S e g u n d a q u i n c e n a d e A b r i l : 4.20.205 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.20.205 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a do A b r i l : 4.27.202 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l : 4.23.916 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e A b r i l : 4.23.91C 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.23.916 c e n t a v o s l a l i b r a . 
( P a s a a la C A T O R C E ) 
L A P R ! M E R A £ M A N Q 
"SOBRE E L TCP" 
ES DE TINTES PARA TEJAMANÍÜS 
MARCA WOODLIFE" 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i . 
o í o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l 4 p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 




























C o m p a ñ í a Minera 
' ' S a n t a A d e l a i d a " 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e do 
l a " C o m p a ñ í a M i n e r a S a n t a A d e l a i d a , " 
s e c i t a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d*; 
d i c h a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s q u e h a ] 
d e t e n e r e f e c t o e l d í a 15 d e M a y o a c - 1 
t u a l a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e n l o s I 
a l t o s de C u b a n ú m e r o o c h e n t a y u n o , j 
c o n e l o b j e t o d e t r a t a r s o b r e l a d i s o -
l u c i ó n , f u s i ó n , m o d i f i c a c i ó n o l i q u i d a -
c i ó n de d i c h a s o c i e d a d , o b i e n l a v e n -
t a d e s u s p e r t e n e n c i a s . 
S e g u n d o G a r c í a T n f l ó n , 
S e c r e t a r l o . 
C . 8917 8d. -10 . 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28 
r. 3617 
N . G E L A T S & C o . 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
A L C O M E R C I O 
A v i s o p o r l a p r e s e n t e q u e t e n g o a 
! a v e n t a u n s u r t i d o d© a p a r a t o s p a r a 
N é c t a r - S o d a , y l l a v e s d e m o s t r a d o r , 
c o m o t a m b i é n loa ú t i l e s n e c e s a r i o s 
p a r a h a c e r a g u a d e S z e l t , 
U n i c a c a s a q u o f a b r i c a l o a J a r a b e a 
c o n p u r o J u i r o de F r u t a s * 
E s p e c i a l i d a d e n I s é c t a r - S o d » 7 c r e -
m a d e C h o c o l a t e » , 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e d e l J a r a b e 
de G r a n a d i n a F r a n c e s a . 
A . R h a s , S a n M e o h í s , 7 S — T e l . l . $ 7 9 8 . 
r n 7 1 2 - . „ ^ l l m . _ 
" D i a r i o d e l a M a r i n a , , 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r r e n u n c i a d e l e e ñ o r L e ó n L a m -
b e a , s e h i c i e r o n c a r g o d e l a A g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n P a l -
n a r i t o de C a u t o , l ea s e ñ o r e a S u á r e z 
y H e r m a n o , c o n q u i e n e s t e n d r á n l a 
b o n d a d de e u t e r a r s o n u e s t r o s a u s -
c r i p t o r e s de a q u e l l a l o c a l i d a d , d e s d a 
e l p r i m e r o de A b r i l d e A b r i l ú l t i m o . 
H a b a n a , 9 de M a y o de 1918 . 
£ 1 A d m i n i s t r a d o r . 
M T » ; 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . * » . 
« 8 todas partes de l s&unáo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n t a s m e j o r e s c o n d i e l o a e s . 
M 3 E D C I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i w o s d«96a*o» e n « a t a S v c c í ó n 
p a g a » * » M M e r M M a l t p $ w a n a L 
l « p e r a d o a e s vnmdtux « f e e t m a r a a t a m b i é n 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l , c e s e r v a j u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . . . . 
A e t í r o e n C u b a . . . . \L. 
$ S . 7 1 8 Í Í 8 3 - 0 8 
$90.008.709.41 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d o A h o r r o s & b o n a e l 8 p o r 1 0 0 d e I n t e r é s a n u a l s o -
b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a r a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r ( m a l g o W t d i -
f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l p a ? o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
m. a 
1 
" B a n c o H i s p o - A m e r i c a n o " 
H A B A N A 
• 
Cuentas Corrientes y de Ahorros 
Giros sobre todas las P l a z a s del Mundo. 
P R E S T A M O S Y P I G N O R A C I O N E S 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s a b r é C o e c t a s d e 
n A h o r r o s y a b r l m i s C o e n t a s p o r C o r r e o ; i 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ó m . 1 0 2 
A m e r i c a A d r a r . Oorp. A-8051 
T H E B O Y A L B I N K O F 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
S ^ S K ^ Í ' A U T O R I Z A D O . . . O . . . $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . g 
C A P I T A L P A G A D O ' ! « 1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 J Í 
^ r a C I B N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S ^ 
áhx^PTi^fi ^ W a i , a m * S t a . — L O N D R E S , B - * ^ 
P ^ ^ ^ V ^ N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A ^ 
i — S H ^ T ^ T ^ E ^ ñ * « í * l » » C n n a r i a e y B a l e a r e s y & ^ 
* * * B a n c a b l e s d e l m u n d o . 
t ^ ^ 5 ^ v r ^ Í H T 0 d ' A H O R R O S s e a d m i t e n d e p f c J t * » ^ 
• s r é s d e s d e C I N C O P E S O S e n M e l a n t e . . 0 trf 
• F R I ^ t V ? ^ i F i í ™ A . S o D E C R E D I T O p a r a r í a j e r o * e n l&QiJfi 
J B R i m A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D B S C Ü ^ 
« . • ^ f i V f 8 ^ ^ « A B A N A - G A L i A N O , 
1 1 8 — M U R A L L A , S I — V E D A D O , L I N E A , 67. 
O f l d M a p r t a c i a l , O B R A P I A , 3 3 . 
92 . 
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ANO LXXAV, DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1 9 i . FAGINA TRES. 
V 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D í A R I O D E L A M A R I N A i 
U I B M B R O D E C A N O B N C U B A D E U A P R E N S A A S O C I A D A 
FCNUADO EX 1 8 8 S 
I O S A P A R T A D O l O l O . D m e c i o t f •m.«a«ArIeA< D l A J U » H A P A i m 
TELEFONOS: 
• - U c d é B A - 6 3 0 1 D e p a r t a m e n t o d e A n n a c t e t , I . 
A - 0 3 0 1 S u s c r i p c i o n e » j Qnt'yu\A' J ^ T i e I n f o r m a d 0 1 1 
Imprenta 
6 2 0 1 
A - 5 3 3 4 A d m i n i s t r a d o r . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L . H . A B A N A 
IA. . „ 7 - 0 0 6 I d . . . . . . . . 7 - S O 6 I d l t ZTTZ* 3 - 7 5 3 I d . ., 4 - 0 0 3 I d " \ j . ZTZ.* 1 2 5 1 I d - — 1 - 3 5 1 i S : ; 6 - 0 0 .M 2.38 
D O S K D I C I O N E S D I A R I A S 
p B R J O S I C O D K M A Y O R C r a c U I ^ A C I O N D K L A . H K P t J B X J C A 
L A M I L L O N A D A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
0 . i l 
20 á-i 
L E S 
El S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , 
¡joctor V i l l a l ó n . m a n i f e s t ó m e s e s a t r á s 
que ten ía u n p r o y e c t o g i g a n t e s c o ; i n -
tentaba e n v o l v e r a l a I s l a , d e N o r t e 
a Sur, de E s t e a O e s t e , e n u n a i n -
pgpsa red de c a r r e t e r a s . E l c o s t o d e 
|as obras a s c e n d e r í a s o l a m e n t e a n o -
venta o c i en m i l l o n e s d e p e s o s . A u n -
que nos a s u s t ó a l g o la c a n t i d a d , e l 
proyecto nos p a r e c i ó g r a n d e m e n t e 
provechoso. S i n e m b a r g o , r e c o r d a m o s 
que Magoon h a b í a p r o m e t i d o e s c r i b i r 
la historia de s u p r o c o n s u l a d o e n C u -
ba con t r a z a d o d e c a r r e t e r a s . Y r e -
cordamos t a m b i é n q u e a q u e l l a h i s t o r i a 
la habían b o r r a d o l a s p r i m e r a s l l u v i a s 
que cayeron y los p r i m e r o s c a r r e t o n e s 
que pasaron p o r d i c h a s c a r r e t e r a s . C o -
mo sigue b o r r a d a t o d a v í a , i n d i c á b a -
mos al S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
que antes de e m p r e n d e r l a c o n s t r u c -
ción de l a red c o l o s a l e n p r o y e c t o , a n -
tes de l a n z a r a l t r a v é s d e l a I s l a e l 
anunciado c a u d a l d e m i l l o n e s , c r e í a -
mos muy c o n v e n i e n t e r e c o n s t r u i r l a s 
carreteras exis tentes y r e a l i z a r e n V e n -
to las obras n e c e s a r i a s p a r a a b a s t e -
cer a la c i u d a d de a g u a s a l u d a b l e y 
abundante. 
Ahora v e m o s q u e los h a c e n d a -
dos y campes inos se q u e j a n de l a s c o n -
diciones l a s t i m o s a s d e las c a r r e t e r a s . 
No hay a p e n a s n i n g u n a p o r d o n d e 
pueda p a s a r c o n s e g u r i d a d ni u n c a -
rretón, ni un c a m i ó n , n i u n a u t o m ó -
vil. No h a y n i n g u n a que r e ú n a l a s 
condiciones n e c e s a r i a s n i s i q u i e r a p a -
ra el transporte f á c i l y r á p i d o d e esos 
frutos menores c u y o c u l t i v o se r e c o -
mienda c o n t a n t a i n s i s t e n c i a y t a n f i r -
me encarec imiento . ¿ A n t e s d e q u e so -
brevengan l a s l l u v i a s y a p r ó x i m a s y 
acaben de c o n v e r t i r e n f a n g a l e s y p a n 
tonas 
plear en s u a r r e g l o s i q u i e r a u n o d e 
aquellos n o v e n t a o c i e n m i l l o n e s q u e 
el Secretario de O b r a s P ú b l i c a s p e n -
aba invert ir e n su p r o y e c t a d a r e d ^ 
Respecto a l a s o b r a s d e V e n t o , c u -
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n el a r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s Es ta tu tos , q u e d ice: 
" N u e v e d e l o s c a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a . " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
e 
C u b a 
L A S P R O P A G A N D A S D E L C O N S E J O 
E l D i r e c t o r d e l C o n s e j o de D e f e n -
s a h a e n v i a d o a •'ocios l o s e m p r e s a r i o s 
t e a t r a l e s de l a R e p ú b l i c a u n a c o m u -
i n s t r u c c i o n e s y o b s e r v a c i o n e s q u e l a s 
j O f i c i n a s de S u b s i s t e n c i a s d i c t ó r e -
n i ñ o s , l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l d o c t o i 
A l z u g a r a y e n e l C l u b R o t a r i o h a n r a -
t i f i c a d o lo q u e en r e c i e n t e s a r t í c u l o s 
h e m o s d i c h o s o b r e este p r o b l e m a . S e 
a c e r c a y a l a e s t a c i ó n d e l a s l l u v i a s . 
E n t o n c e s e l a g u a , q u e a h o r a c o r r e l i m -
p i a , l l e g a r á , a n o s o t r o s t u r b i a c o m o 
s u c e d e todos los a ñ o s , c o n g r a v e p e r -
j u i c i o d e l a s a l u d p ú b l i c a . E n t o n c e s | c i e n t ó r n e n t e d i r i g i d a s a l c o m e r c i o , 
e m p e z a r e m o s a s u f r i r l a e s c a s e z a n -
g u s t i o s a y d e s e s p e r a n t e d e l a g u a a u n 
p a r a l a s e x i g e n c i a s h i g i é n i c a s , a u n p a -
r a l a s m á s i n e l u d i b l e s n e c e s i d a d e s d e 
l a v i d a . 
E s o s p r o y e c t o s d e l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s s o b r e l a r e s o l u c i ó n 
d e es te c o n f l i c t o s o n y a b a s t a n t e a n -
t iguos . S e g ú n lo h a m a n i f e s t a d o e l 
d o c t o r V i l l a l ó n e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s , 
e s t á n e s p e r a n d o l a c o n s i g n a c i ó n d e l 
c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a s u r e a l i z a c i ó n . 
E s t e c r é d i t o es t a m b i é n el q u e a g u a r -
d a n los e s tud ios y p r o y e c t o s de los 
i n g e n i e r o s c u b a n o s M o n t e u l i e u y P r i m e | 
I l ies y los q u e p r e s e n t ó , s i n d u d a , el ; 
• e x p e r t o a m e r i c a n o l l a m a d o e x p r e s a - 1 
; m e n t e p a r a e x a m i n a r y r e s o l v e r e s t a j 
i c u e s t i ó n . N o s o n , s i n e m b a r g o , p a r a 1 
I a b r u m a r a u n a c a j a l a s c a n t i d a d e s • 
q u e p a r a r e m e d i a r este v i e j o y g r a v í - ! 
i s i m o m a l se n e c e s i t a n . H o m b r e s m u y 
per i to s e n e s ta m a t e r i a h a n a s e g u r a d o 
' q u e c o n c i e n m i l p e s o s t e n d r í a m o s 
a g u a s a n a y a b u n d a n t e . N o s o t r o s es-
t i m a m o s q u e lo e s e n c i a l de l c o n f l i c t o 
se r e d u c e a d a r e n t r a d a e n e l c a n a l 
de V e n t o a l a s a g u a s d e l rio A l m e n d a -
res e s m e r a d a m e n t e f i l t r a d a s y p u r i f i c a -
d a s . ¿ E s a c a s o e s t a u n a e m p r e s a g i -
g a n t e s c a y r u i n o s a ? L a C á m a r a , t a n 
p r ó d i g a e n s o l i c i t a r c r é d i t o s p a r a c a -
r r e t e r a s i n ú t i l e s o i m a g i n a r i a s ¿ n o p u e -
i M M B m i l l l l l l l l l l l W I I M I H I i m ^ 
p r e t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e de l o s a g r i c u l t o r e s y a l p ú b l i c o c o n s u m i -
d o r e n g e n e r a l 
L A R E P O S I C I O N D E L A L C A L D E D E 
I S L A D E P I N O S 
E l G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a d© 
l a H a b a n a , s e ñ o r B a i z á n , c e l e b r ó h o y 
n i c i ó n r o g á n d o l e s s e s i r v a n f i j a r e n p o r l a m a ñ a n a u n a e n t r e v i s t a c o n e l 
l u g a r v i s i b l e de s u s e s p e c t á c u l o s l a s | S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , t r a -
t á n d o s e e n e l l a d e l a s u s p e n s i ó n 
v a r i o s a c u e r d o s m u n i c i p a l e s . 
A l r e t i r a r s e 'de l a S e c r e t a r í a 
Para el DIARIO LA MARINA. 
EL CUERPO DE CORREOS ES DISÜELTO COMO EL DE TELE-
GRAFOS.—AMBOS SERVICIOS SON MILITARIZADOS. — INCO-
MUNICACION POSTAL Y TELEGRAFICA.—GESTIONES DEL MAR-
QUES DE ALHUCEMAS PARA LLEGAR A UNA SOLUCION. — 
NEGATIVA DE LA CIERVA.—DIMISION DEL GOBIERNO.—MAU-
RA FRACASA AL INTENTAR FORMAR GABINETE 
M a d r i d , m a r z o 20 de 1918 | l o r e s , . m i l l o n e s d e p e s e t a s , de f r a n c o s . 
E n m i c a r t a ú l t i m a — f e c h a 16 d e l | de l i r a s , d e d ó l a r e s , l a r i q u e z a c i r c u -
c o r r i e n t e M a r z o — d e s p u é s d e d a r n o - 1 l a n t e , e l t e s o r o q u e a n d a d e p a í s e n 
t i c i a de l a i n c a u t a c i ó n p o r e l M i n i s - ; p a í s , de p u e b l o e n p u e b l o y q u e v i e n o 
t e r i o de l a g u e r r a de los s e r v i c i o s d e | y a d e ' las l e j a n a s e s t a f e t a s de A f r i c a , 
t e l é g r a f o s y de c o r r e o s , a ñ a d í a : " H a s - i y A m é r i c a , de O c e a n í a , y E u r o p a , y a 
t a a h o r a n o s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l • | d e l o s n u e v e m i l l u g a r e s de n u e s t r a , 
g a l o s f u n c i o n a r i o s d e c o r r e o s , p e r o . t i e r r a . Y m á s a l l á , , e n u n a v e n t a n i l l a 
es de p r e s u m i r q u e s i g a n l a s u e r t e d e p o r l a q u e n o c a b e e l p u ñ o , e n t r a n 
s u s c o m p a ñ e r o s de l a c o m u n i c a c i ó n m i l l a r a d a s d e c e r t i f i c a d o s . Y e n o t r a 
e L é i c t r i c a . " | o f i c i n a f o r m a n f i l a l o s q u e v a n a h a -
P u e s b i e n , l o o c u r r i d o es q u e e l G o - c e r g i r o s p o s t a l e s , l o s q u e v a n a e n -
b i e r n o h a t o m a d o l a i n i c i a t i v a y h a t r e g a r s u s a h o r r o s a l a g a r a n t í a d e l 
a r r o j a d o de s u s o f i c i n a s a l o s e n o a r - 1 C u e r p o d e C o r r e o s . Y l a o t r a d e p e n -
g a d o s d e l s e r v i c i o p o s t a l . L a s o r p r e s x : d e n c i a p a r e c e u n i n m e n s o , b a b i l ó n i c o 
d e e s t a m e d i d a f u é a c o m p a ñ a d a de v e - . a l m a c é n de e fectos q u e r e p r e s e n t a n 
h e m e n t e s i n d i c a c i o n e s . S e i n t e n t ó ! l a i ñ a g o t a b l e v a r i e d a d d e l a s i n d a s -
c o r o n e l B a i z á n , m a n i f e s t ó a l o s p e r i o 
d i s t a s q u e t e n í a e l p r o p ó s i t o d e d a r l e 
p o s e s i ó n h o y a l A l d e de I s l a de P i n o s 
s e ñ o r S e r a f í n S á n c h e z . 
A C U U E R D O S U S P E N D I D O 
S P o r r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l h a s i d o 
s u s p e n d i d o e l a c u e r d o n ú m e r o t r e s 
d e l A y u n t a m i e n t o de C i f u e n t e s , r e f e -
r e n t e a e x i g i r l e a l a e m p r e s a f e r r o v i a -
' r í a i n s t a l e g u a r d a - c r u c e r o s e n l o s 
e l c r u c e s de l a v í a de a q u e l p u e b l o . 
QopmcmkmiDb •FÁÚÜDADÍSDEPÁGO 
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ra 
s u s t i t u i r c o n j e f e s , o f i c i a l e s y s o l d a -
d o s d e l E j é r c i t o a l o s f u n n e i o a r i o s 
de l a C e n t r a l de C o r r e o s ; p e r o , c o m o 
ea n a t u r a l , e s i m p o s i b l e i m p r o v i s a r 
o r g a n i z a c i ó n t a n c o m p l i c a d a , y h o y , 
d í a de l a f e c h a , es c a s i n u l o e l r e -
p a r t o de l a c o r r e s p o n d e n c i a e n t o d a 
E s p a ñ a . E l p e r j u i c i o q u e e l l o i r r o g a 
t r i a s ; es e l s e r v i c i o de p a q u e t e s p o s . 
t a l e s . E l c u a d r o q u e o f r e z c o a v u e s t n 
c o n s i d e r a c i ó n p a r e c e r í a i n v e r o s í m i l s i 
l a r e a l i d a d n o l o c o m p r o b a r a . 
L a l a b o r q u e c o n v i e r t e e s a I n m e n -
s i d a d de p a p e l e n n o t i c i a s d e f a m i l i a -
r e s o a m i s t o s a s , e n n e g o c i o s , e n i n -
f o r m a c i o n e s s o c i a l e s , e n e l e m e n t o s 
l a de P r o p i e d a d U r b a n a h a n p r o t e a - • a f . „ h „ _ . nntt . a a e r r o p e a n a u n ^ * 3 . ^ V ^ " I c i s o a c a b a r c a d a d í a l o q u e e l d í a ñ\ 
t a d o e n é r g i c a m e n t e D e h e c h o h a c e , de s t A1IÍ n o ^ * ^ 
n u e v e d í a s q u e o e x i s t e c o m u n i c a c i ó n . ] a n i C(>n e l h u m o r j n l c o n I a | 
t e l e g r á f i c a y h a c e s i e t e q u e n o e x l s - j d o i e n e i a S i u n e m p l e a d o s e r i n d e y 
te c o m u n i c a c i ó n p o s t a l . e n f e r m a y m u e r e , o t r o e m p l e a d o \o\ 
P a r a q u e f u e r a m á s g r a v e e l c o n - 1 s u s t i t u y e , 
f l i c to , e l m i s m o d í a e n q u e e l G o b i e r - B a s t a í a c o n t e m p l a c i ó n d e l c u a d r o 1 
n o m i l i t a r i z a b a l o s c u e r p o s d e C o r r e o s ! qUe h e des icr i to y d e l a s n o t a s q u e ho< 
y T e l é g r a f o s , e n t r e g a n d o a l M i n i s t r o , a p U n t a d o p a r a q u e s e c o m p r e n d a l a 
de l a G u e r r a s u r é g i m e n , l l e g a b a n a I 
as c a r r e t e r a s , no se p o d r í a e m - ^ c o n s e g u i r lo n e c e s a r i o p a r a u n f i l -
tro q u e n o s a b a s t e z c a d e a g u a s a l u d a -
ble y d e a g u a s u f i c i e n t e p a r a e l c u m -
p l i m i e n t o de los d e b e r e s h i g i é n i c o s y 
p a r a l o s u s o s m á s p e r e n t o r i o s d e l a 
v i d a ? Y e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
ya r e a l i z a c i ó n se v i e n e p i d i e n d o a ñ o j b l i c a s ¿ n o p o d r í a e m p l e a r p a r a e s t a s 
tfas a ñ o p a r a q u e n o c a r e z c a m o s de 
a?ua y p a r a q u e l a p o d a m o s b e b e r 
" i peligro de c o n t a m i n a c i ó n y d e e s a s 
dolencias in t e s t ina l e s q u e e s t á n y a c a u -
sando estragos , p r i n c i p a l m e n t e e n los 
o b r a s s e n c i l l a s d e V e n t o u n a p e q u e -
ñ í s i m a p a r t e s i q u i e r a d e l a m i l l o n a d a 
que h a b í a d e i n v e r t i r e n l a i n m e n s a 
r e d de c a r r e t e r a s q u e h a n de e n v o l v e r 
a C u b a ? 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A g u i a r 1 1 6 A p a r t a d o 9 3 3 
h r k i n ^ L I 1 ' E a I r e ' e n e l t r a m o c o m p r e n d i d o d© 
i l u U O r d S i U D 1 1 C 2 S I - - - - - -
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N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
Escoja sin pena, lo que necesite, nos pagará poco, a poco, como Vd. pueda 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E T R A J E S A L A O R D E N 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S . S O N E X C E L E N T E S M p D E L O S 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o - c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y . a l b o r n o c e s . 
E L P R E C I O M A R C A D O , E S L A U L T I M A P A L A B R A 
5 % D E S C L E N T O E N L A S V E N T A S A L C O N T A D O 
" L A E U R O P A " 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
7 / / / m m m 
fiECLAttACIO^ES P R E S E N T A B A S 
E l s e ñ 0 r V . V l l l a u m e , a d m i n i s t r a -
dor de " T h e H e r r a d u r a L a n d C o . - , 
uefia de l o s t e r r e n o s d e n o m i n a d o s 
h e r r a d u r a " d e d i c a d o s a l c u l t i v o d e l 
tabaco en C o n s o l a c i ó n de l S u r , h a 
PúbHmad0 a l a S e c r e t a r í a d e 0 b r a f l 
. Ca8. l a c o r r e s p o n d i e n t e i n d e m n i -
j j^ 'on , por l a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a 
¿50,000 m e t r o s p l a n o s o c u p a d o a 
sor l a c a r r e t e r a C e n t r a l de l a H a b a -
I O N * * 
h f p P i n a r d e l R l 0 ' y dos r a m a l e s a 
r r ^ c i6n d « l F e r r o c a r r i l do l a H e -
rradura. 
d f T ^ b i é Q r e c l a m ó e l se f lor A r m a n -
¿9 U w 1 1 0 , c l u e ñ o de l a f i n c a M H a t 0 
el .T' , H e r r a d u r a " p o r i x u a l c o n c e p t o 
tomón de u n k i l ó m e t r o d e t e r r e n o 
Qíift , p a r a e l r a m a l de c a r r e t e r a 
íTeL a l ^ d9 H e r r a d u r a a l a c a -
^ocaílHqU9 va de la E8tacl6n del Fe-
carrl* 1 d e l O e s t e , a u n i r s e c o n l a 
h e t e r a C e n t r a l . 
^COMENZO DE OBRAS. 
l O ^ ^ 5 1 1 1 0 d i s t r i t o p a r t i c i p a q u e e l 
Ug • } a c t u a l c o m e n z a r o n d e n u e v o 
austroa^? d e c o n 8 t r u c c i 6 n d e 4,800 
trai h« . e a l e s de l a c a r r e t e r a c e n -
H t i s í r 0 1 ^ S a i l t a C l a r a p o r e l c o n -
M a n u e l P . C á r d e n a s . 
^OTTCTO DE CONCTBUCCION T 
REPARACION. 
ara 
O i w * 8U a p r o b a c i ó n e l d i s t r i t o de 
-e Obr r e n i i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
^ « e t n 8 1 > í i b l i c a 8 u n e j e m p l a r d e l 
cl6n ñ2 ide i n s t r u c c i ó n y r e p a r a 
Q U E J A S D E L F E R R O C A R R I L D E L 
N O R T E D E C U B A 
E n l a m a ñ a n a de h o y , e l D i r e c t o r d e l 
C o n s e j o de D e f e n s a N a c i o n a l , s e ñ o r 
A r m a n d o A n d r é , r e c i b i ó u n e s c r i t o d e l 
S u b s e c r e t a r i o de G o b e i m a c i ó n t r a n s -
c r i b i e n d o o t r o q u e e l A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l d e l F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e 
C u b a h a b í a d i r i g i d o a l P r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s p a r t i c i -
p á n d o l e q u e d e s d e l a c r l e a c i ó n d e l a 
J u n t a de D e f e n s a N a c i o n a l y J u n t a s 
d e D e f e n s a l o c a l e s , v i e n e d i c h a c o m -
p a ñ í a r e c i b i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e l o s 
a l c a l d e s m u n i c i p a l e s d e C i e g o de A v i -
l a y M o r ó n c o m o P r e s i d e n t e d e d i c h a s 
J u n t a s l o c a l e s de D e f e n s a , p r o h i b i e n -
d o s e a c e p t e p a r a s u t r a n s p o r t e a l o s 
l u g a r e s s i t u a d o s f u e r a d « sia t é r m i n o 
m u n i c i p a l a l g u n o s a r t í c u l o s c o m o h a -
r i n a , f ideos , m a n t e c a , .nrroz , p l á t a n o s , 
l e c h e , e tc . y e s t i m a n d o q u e d i c h a s a u -
t o r i d a d e s n o e s t á n a u t o r i z a d a s p a r a 
a i r í g i r s e d i r e c t a m e n t e a d i c h a C o m p a -
f i l a e n e l s e n t i d o e n q u e l o h a c e n , r e -
c u r r e a l a C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
p a r a q u e é s t a a s u v e z s o d i r i j a a l 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n e i n d i q u e 
i a d i c h a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s s e 
a j u s t e n a l o q u e l a L e y d i s p o n e e n e s -
to s c a s o s . 
E l s e ñ o r A n d r é a c u s ó r e c i b o de l a 
c o m u n i c a c i ó n d e l S u b s e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n y a s u yez d i r i g i ó e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a zl A l c a l d e M u n i c i -
p a l d e C i e g o í e A v i l a : " R u é g e l e q u e 
s i e m p r e a u e t e n g a q u e p o n e r r e p a r o s 
a l t r a s p o r t e d e v í v e r e s o v i a n d a s 
f u e r a de s u t é r m i n o , c o n s u l t e a e s t a 
06 l a c a r r e t e r a de B a y a m o a D i r e c c i ó n , evito ndo a s i m a l a i n t e r -
A - 2 1 5 1 
A - 2 1 5 2 
A - 9 9 0 2 
A - 6 9 5 2 J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A , W w m : 
H A B A N A . C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e t a c t o . 
(Herramientas para Ta l l ere s ) . 
B R O N C E F O S F O R A D O : E n B u s h i n g s y B a r r a s S ó l i d a s T o d o s t a m a ñ o s . 
M E T A L P A T E N T E : P r o d u c t o de l o s E s t a d o s U n i d o s de A m e r i c a 
B r o n c e F o s f ó r i c o 24,928 I b s . @ $1 l i b r a 
M e t a l P a t e n t e E x t r a 5,512 I b s . @ $1.20 " 
M e t a l P a t e n t e C o r r i e n t 3,012 I b s . (Si $0.45 " 
A C E R O D E A L T A V E L O C I D A D : S t o c k s u r t i d o e n c u c h i l l a s y b a r r a s . 
C o n d i c i o n a l d e V e n t a : 
P a r a el ú n i c o y e x c l u s i v o e m p l e o en la R e p ú b l i c a de C u b a . 
E x p o r t a c i ó n p r o h i b i d a 
E s p a ñ a dos v a p o r e s d e l a H a b a n a y 
N u e v a Y o r k , y o t r o de S u d A m é r i c a 
c o n m á s d e o n c e m i l s a c a s do c o r r e s -
p o n d e n c i a . L a f r o n t e r a f r a n c e s a h a b í a 
e s t a d o c e r r a d a q u i n c e d í a s p o r i n c i -
d e n t e s y d i s p o s i c i o n e s de l a g u e r r a ; 
h a s i d o a b i e r t a de n u e v o e l d í a l o . 
y h a n a t r a v e s a d o e l p i r i n e o m á s de 
t r e i n t a m i l s a c a s de c a r t a s y p e r í ó d i 
eos p r o c e d e n t e s de l a v e c i n a r e p ú b l l 
c a y de I n g l a t e r r a . E n s u m a , q u e l a 
C e n t r a l d e C o r r e o s de M a d r i d y l a s de 
C á d i z , S a n t a n d e r y C o m ñ a , a s í c o m o 
l a s d e I r ú n y S a n S e b a s t i á n , l u g a r e s 
a q u e h a a p o r t a d o e s a i n m e n s i d a d de 
b a l i j a s , s e h a n v i s t o l l e n a s , a t e s t a d a s , 
s i e n d o t o t a l m e n t e i m p o s i b l e a l o s m i -
l i t a r e s n i m o v e r s e e n t r e t a n e s p a n t o -
s o d i l u v i o d e p a p e l f r a n q u e a d o . 
E l i n t e n t o d e d i s o l v e r l o s C u e r p o s 
de C o r r e o s y T e l é g r a f o s es . e n p r i m e r 
t é r m i n o , u n a i l e g a l i d a d , p o r q u e e s o s 
f u n c i o n a r i o s t i e n e n s u s c a r g o s p o r 
o p o s i c i ó n y s o n p r o p i e t a r i o s d e e l l o s ; 
s ó l o m e d i a n t e e x p e d i e n t e e n q u e s e 
p r u e b e n f a l t a s c o m e t i d a s , es de d e r e -
c h o l a s e p a r a c i ó n , P e r o , a d e m á s , e s 
u n d e s a t i n o e s a d i s o l u c i ó n , p o r q u e s ó -
lo a u n d e m e n t e s e l e p u e d e o c u r r i r 
l a i d e a de c r e a r e n u n o s d í a s f u n c i o -
n e s t a n c o m p l i c a d a s y d i f í c i l e s . E l M i -
n i s t r o d e l a G u e r r a , s e ñ o r L a C i e r v a 
h a s i d o i m p u l s a d o a t a l r e s o l u c i ó n 
p o r s u s p a s i o n e s i r r a z o n a b l e s . N o c o -
n o c e é l , n o c o n o c e n m u c h o s o t r o s p e r -
s o n a j e s d e l a p o l í t i c a , l o q u e o c u r r e 
e n l a C e n t r a l de C o r r e o s e n l a h o r a 
d e l t r a b a j o v e r t i g i n o s o , f e b r i l , t e r r i -
b le , a b r u m a d o r , e n q u e s e c o n s u m e n 
c i e n t o s y m i l l a r e s de e n e r g í a s . E s u n a 
t e m p e s t a d , a l g o I n v e r o s i m i l , ! a l u c h a 
d e l h o m b r e c o n l a m a s a , e l c h o q u e d e 
l a c a n t i d a d c o n l a i n t e l i g e n c i a . 
L l e g a n l o s c o c h e s de l a s e s t a c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s , l o s de l a s e m p r e s a s p e -
r i o d í s t i c a s y e d i t o r i a l e s , l o s q u e c o n -
d u c e n l a c o s e c h a d e l o s e s t a n c o s y l a s 
s u c u r s a l e s . C a d a pocos d í a s a r r i b a l a 
c a r g a g i g a n t e s c a de los t r a s a t l á n t i -
cos , q u e c o n t i e n e e n o r m i d a d de s a c a s 
c o n l a c o r r e s p o n d e n c i a de l o s p u e -
b los a m e r i c a n o s , y a p a r a s e r r e p a r t i -
d a s e n l a P e n í n s u l a , y a p a r a s e g u i r 
l a r u t a de l a s f r o n t e r a s . Y l a a m -
p l i a e s t a n c i a s e l l e n a , y l a i n f i n i t a 
m u c h e d u m b r e de b a l i j a s , s a c o s , c a -
j a s y m a l e t a s d e s b o r d a p o r l o s p a s i -
l l o s . T o d o a q u e l l o h a y que e x a m l -
a r l o , c a r t a p o r c a r t a , p l i e g o p o r p l i e -
go, h o j a p o r h o j a Y e s a o p e r a -
c-'óó h a d e r e a l i z a r s e r á p i d a m e n t e , 
en u n a h o r a , e n b r e v e t i e m p o . Y h a y 
que d e l e t r e a r l o s s o b r e s m a l e s c r i -
tos , y h a y q u e e d i v i n a r l o q u e l a t o r -
r e l e t r a e s c r i b i ó , y h a y que r e c t i f i -
c a r l a s f a l s a s d i r e c c i o n e s y h a y , e n 
s u m a , q u e o r d e n a r e l c a o s . 
n t r a s e s o o c u r r e e n e l g r a n d e -
p a r t a m e n t o , e n o t r o s s e a g o l p a n l o s 
p l i e g o s m i s t e r i o s o s q u e e n c i e r r a n v a -
E s t ó n a g o 
P e s a d o . 
N o s o n dos n i t r e s , sCno m i l l a r e s 
l o s i n d i v i d u o s q u e d e s p u é s de c o m e r 
j s i e n t e n p e s a d e z , s o m n o l e n c i a , p e r e z a 
y d e s á n i m o p a r a c o n t i n u a r s u s l a b o -
' r e s o I n i c i a r u n p a s e o ; s o n m u c h o s 
l o s q u e a d v i e r t e n p e r e z a , f a l t a de á n i -
m o y s o b r e todo, p e s a d e z d e e s t ó m a -
go. 
Q u ü e n e s ^ s a s m a n i f e s t a c i o n e s a d -
v i e r t e n , n o s o n p e r s o n a s q u e g o z a n d e 
b u e n a s a l u d , s o n e n f e r m o s d e l e s t ó -
m a g o , s e r e s a q u i e n e s h a c e f a l t a D i -
g e s t i v o P e p s i v i t a , m e d i c a c i ó n e s p e c í -
f i c a d e l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
D i g e s t i v o P e p s i v i t a , a l i j e r a e l e s t ó -
m a g o , l l e v a a e s t e ó r g a n o e l e m e n t o s 
v i v i f i c a n t e s , a c t i v a s u s f u n c i o n e s , l e d a 
l o s e l e m e n t o s q u e l e s o n n e c e s a r i o s , 
y é l r e g u l a s u s f u n c i o n e s , c u r a n d o a l 
e n f e r m o . D i g e s t i v o P e p s i v i t a s e v e n d e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C . 3957 a l t 4d . -12: 
( P a s a a l a D O C E ) 
C a j a s d e A c e r e 
P a r a Va lores , Joyas , D o c u -
mentos, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares , arch ivos para 
cartas, estantes para l ibrea 
m a r c a ' ' G i o b e - W e r n i c k e " 
J . PascnaMtalwiD 
O b i s p o I0U 
D r , E l p i d i o S t i n c e r . 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l ^Mercedes** C i -
r u g í a ( e s p e c i a l i d a d de c u e l l o ) , o n f s r -
m e d a d e s de l e s o j o s , o r i n a y s a n g r e . 
I n f e c c i o n e s de M N e o s a l T a i s a n . C o n -
s u l t a s : d e 11 a 12 a . m . y d e l a 6 p. 
m . D o m i n g o s : d e 10 a 12 a m . T e l é -
fono A - 6 3 2 9 . A m a r g a r a 70. 
8594 a l t 30 « b 
T O D O P A R A E L T A B A Q U E R O 
Escriba pidiendo informes ala 
"Casa Nacional Suministradora" 
Apartado 768. - Habana. 
10860 a l t I B d 3 m 
PETROLEO, COBRE, MANGANESO 
Ofic ina t é c n i c a , Minera y Petrolera . E x -
p l o t a c i ó n , S u p e r v i s i ó n y Consul tor la de 
Propiedades ñ ü n e r a s y p e t r o l r j a s . 
D i r e c t o r : S. G o n z á l e z Cordero, I n £ « i l « r o 
de Minas de l a E s c u e l a de Ingenieros de 
M é x i c o . T í t u l o Incorporado s e g ú n las le-
y e s de C u b a . 
E d i f i c i o L l a t a . D e p a r t a m e n t o s 27 y 28. 
Apniiar, 116, H a b a n a . 
11295 15d. 8 m . 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
t m » d e P r i s t a m o s s o b r e J e f g r t a 
I1L TeL 9982. 
D e p e n d i e n t e 
S e s o l i c i t a u n o d e q u i n c a l l e r í a 
s e d e r í a p a r a b u e n a c : i sa de e s t a d u -
d a d , «¿ue t o n g a r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o C o r r e n o s n ú -
inOro 1965. 
c 3388 I n 27 a b . 
DK. FEDERICO IORRALBAS 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
ANEXOS 
Consulla?: de 4 a 6 p. m. en Coa* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
O r . G o n z a l o P e t a 
CI K U J A N O U I X H O S P I T A L . D K £MJ£K. geuciaa y del Hosp i ta l N ú m e r o U n o 
ES P E C I A L I S T A iuS V I A S C K U í A R I A s y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla. 
c a t . ü l s m o de los u r é t e r e s y examen d é 
riXión por los Hayos X -
J > Y E C C I O > K S I>E N K O S A I / V A & S A N . 
CO N S U L T A S D E 10 A 1S A . U . T D I 3 a 6 p. en la calle de 
COBA, NUMERO 69. 
30 ab 
j — E n t r e S u R i f a e ! j S a a I l p e l — 
S E V E N D E N C A M A S H I G I E N I C A S 
Y T E J I D O S D E A L A M B R E P A R A 
B A S T I D O R E S A $12-25 Q U I N T A L . 
Hospital, 50, Habana 
Antigua de Suero 
10854 15 m 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
L a r e f o r m a de l a L e y e l e c t o r a l . 
P a r e c e , l e e m o s e n 1.1 M u n d o , q u e 
v a a s e r u n h e c h o l a r e f o r m a d e l a 
L e y e l t c t o r a l v i g e n t e d e f e c t u o s í F r l m a 
p o r l o s f r a u d e s a q u e s e p r e s t a . A d e -
m á s , e s m u y c o m p l i c a d a y l a t o s a , 
I .ue s se n e c e s i t a e s t u d i a r todo u n c u r -
so p a r a c o n o c e r l a d e b i d a m e n t e . N o 
c a b e m o s s i d i c h a l e y e s m a l a p o r s í 
o p o r l a m a l a a p l i c a c i ó n q u e p u e d e 
h a c e r s e do e l l a . Y e n e s t e c o n c e p t o 
n o h a y n i p u e d e h a b e r u n a s o l a l e y 
b u e n a . 
E l M u n d o h a c e l a s i g u i e n t e e n u -
m e r a c i ó n de l a s i n m o r a l i d a d e s y t r a m -
p a s q u e c o n l a l e y e l e c t o r a l v i g e n t e 
p u e d e n r e a l i z a r s e . V é a s e ; 
P r i m c r Q : L a Inmora l idad o í a l a e d a d 
cons i s tente en <jua haya , en quo aparez-
can a lgo mAs de doscientos m i l elec-
tores f a n t á s t i c o » , Imaginarlos on el cen-
so electoral. S e g u n d a : L*a i n m o r a l i d a d 
o falsedad consistente en que los elec-
tores verdaderos sean suplantados por 
cantes que toman los n o m b r e s de a- iaé-
Ilos, lo qne no s u c e d e r í a , o r a r a r e z s u -
c e d e r í a , ai e l elector l í i e n t l f i c a r a s u 11er-
sona con u n a c é d u l a electoral, o v o r c u a l -
q u i e r otro medio de ident idad que te es-
tableciese. T e r c e r a : La inmora l idad o 
í ü l s e d u d consistente e n oue l a s Mosas 
de los Colegios, por I n t e r é s p o l í t i c o o 
por i n t e r é s pecuniario , r e fuercen a linos 
candidatos con d a ñ o de los d e m á s , de 
HUB o tros c o m p a ñ e r o s de l i s ta . G u a i r a : 
L a inmoral idad o falsedad conshstonta e n 
que se a l teren malic loeamcnte l o « c e r t i -
f icados de votos; los l lamados "partes 
de avance," y de que *>c viole l a corros -
p o n d é n c l a electoral . Ta les son los v i -
d o s fundamentales , reconocidos, innega-
bles , del réarimeu electoral viarente A c e r -
ca de la conveniencia . , de la neces idad 
de ext irpar los no hay ni p o d r í a haber 
d i screpanc ia , desavenicnc ia o desacuer-
do entre nuestros part idos . Decorosa-
mente , honradamente n inguno de e l los po-
d r í a negarse a purgar de tales vic ios a l 
r é g i m e n electoral vigente. C laro e s t á que 
el los no se deben a l m i s m o . deben 
a los hombres que los h a n Introducido 
en el r é g i m e n . Claro e s t á que esos v i -
c ios e x i s t i r í a n s i los hombres fuesen 
buenos. 
D e a h í r e s u l t a q u e n c s i e n d o b u e -
n o s l o s h o m b r e s , s e r á i n ú t i l m o d i f i c a r 
l a s l e y e s , p o r q u e n o o s t á e n o l l a e l 
n i a l ; n o e s t á l a c a l e n t u r a e n l a r o p a . 
E s t o « e v i e n e d i c i e n d o d e s d e h a c e s l -
f^os; lo r e c o n o c e n i o d o s , y n o o b s -
t a n t e a ú n s e p i e r d e e l t i e m p o e n d e -
L a M a i s o n M a r í e 
Acaba de recibir los últimos 
modelos de París, en Sombre-
ros y Blusas. 
Ü'REILLY, Núm. 83. 
C 3707 15d-5 
c i r q u e m e j o r a n d o l a s l e y e s m e j o r a -
r á n i o s h o m b r e s y l a s c o s t u m b r e s . 
H e a q u í e l e r r o r d e c o n f u n d i r l o s 
e f e c t o s c o n l a s c a u s a s . E l s u f r a g i o t i e -
n e s u s i n c o n v e n i e n t e s , y u n o d e e l l o s 
e s e i d e n o p o d e r i m p e d i r q u e l o f a l -
s e e n c u a n d o e l e m e n t o s p o d e r o s o s p o r 
e l n ú m e r o o p o r l a i n f l u e n c i a s e e m -
p e ñ a n e n e l l o . 
H a b r á , p u e s , r e f o r m a s e n l a l e y 
e l e c t o r a l , p e r o n o h a b r á p o r e s o e l e c -
c i o n e s m á s j u s t a s , s i n o s e r e f o r m a n 
lo s p a r t i d o s . 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e f r u t o s . 
\ n c a y o c o m e n t a l a s p a l a b r a s d e l 
d o c t o r R a f a e l F e r n á n d e z de C a s t r o , 
s o b r e l a n e c e s i d a d de m e j o r a r l a s c a -
r r e t e r a s y u t i l i z a r c a m i o n e s p a r a e l 
t r a s p o r t e b a r a t o de a l i m e n t e s y d i c e : 
EB un magnif ico y sensato consejo. D « 
ese modo se podran entonces e n v i a r a 
l a ciudad, en camiones, los ta les frutos, 
evitando de esa m a n e r a el uobre « K r i c u l -
tor s e r estrangulado por los f le tes es-
candalosos v abus ivos que do o tra suer-
te t e n d n a i jue pagar a las empresas fe-
r r o c a r r i l e r a s . 
Pero hav carre teas que necesi tan I n -
m e d i a t a l e p a d M d ó n , s i s e quiere que 
por el las se rea l ice e l transi to do l o s 
camiones que hayan de ser uti l izados en 
l a c o n d u c c i ó n de los frutos m e n o r e s . L l 
m a l que se advierte en las carreteras de 
la Habami , se debe s e n t i r t a m b i é n en 
l a s do e s ta provincia , pues en aquel las 
donde mavor es el t r á f i c o , de f i jo que 
t a m b i é n el desguste y el deterioro h a n 
de s e r m á s grandes. 
Realmente, ser ia una medida do l a s 
m á s ef loaics . dar les "changUir a l o s 
ferrocf irri les , real izando <-on los c a m i o -
nes lo que, existiendo precios m ó d i c o s , 
se h a r í a por Ja« l í n e a s f errocarr l l eas . D e 
esa manera se d e m o s t r a r í a , u n a vez m á s , 
que la codicia rompe e l saco y que e l 
que mucho a b a r c a poco apr ie ta . 
Y p e n s a r que t e n e m o s u n l u j o e s -
p a n t o s o de a u t o m ó v i l e s e n l a H a b a n a 
( m á s de s e i s m i l ) g a s t a n d o t o n e l a d a s 
de g a s o l i n a e n v i a j e s de r e c r e o o p o -
c o m e n o s ; y e l p u e b l o de C u b a c o m e 
m a l y c a r o p o r q u e n o h a y q u i e n t r a s -
p o r t e a l a s c i u d a d e s l a s v i a n d a s q u e 
s e p u d r e n e n e l c a m p o . 
Y eso s í , e s t a m o s o r g u l l o s o s d e 
m a r c h a r a l a c á b e z a d e l m u n d o c i v i l i -
z a d o e n c u a n t o e l n ú m e r o de f o t i n g o s 
q u e c o r r e n y se d e s p o t r i c a n p o r e s a s 
c a l l e s . 
E s o e s c o g e r l a c i v i l i z a c i ó n c o m o se 
c o g e u n r á b a n o . . . p o r l a s h e j a s . 
D r . Salvador V i e í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA» 25. ALTOS. 
Bntre G a l l a n » y Agui la . C o n s a l t a » 
f operaciones, de 1 a 4. 
Se solicita un hombre experto en 
fabricación de gofio y harina de 
maíz. Debe traer referencias. In-
forma : Javier Ñapóles. Lamparilla, 
numero 29. 
11.-.10 11 DI. 
D r . J . L Y O N 
Dfc L A F A C I L T A D D E P A B I í » 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a i 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r u i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 2 p. m . d i a r i a s . 
S o m e r u e l o s , 14. a l t o s . 
Dr. Joan Santos FemándeL 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
OCULISTAS 
C o n s u l t a j o p e r a c i o n e s d e 9 a 11 y 
d e 1 a 8 . P r a d o 105» c a t r e T e n i e n t e 
i i e y y Draf l fOBe», 
T e l é f o n o 1 - 1 5 4 0 . 
L a U b r e c o n t r a t a c i ó n . 
D i c e e l D i a r l o E c o n ó m i c o de S a g ú ? . : 
T o d a la e c o n o m í a descansa en el p r i n -
cipio de la oferta y l a demanda, l-'eade 
e l momento en que ae ejerce o trata de 
e jercerse el control do l a s m e r c a n c í a s 
uor determinados organismo* ot lc ia les , 
e s pr inc ip io que queda v i r tua lmente des-
truido y la competencia factor esenc ia l 
e u l a s transacciones comercia les no e x i s -
te de becho ni de derecho y e l imperio 
del monopolio se entroniza con todas BUS 
funestas conMCU'enclaa para el c o n s u m i -
dor E l monopolio es per jud ic ia l a l a 
vida econdmlca de los pueblos e j é r z a l o 
quien lo e jerza , y a s e a n o r g a n i s m o s «le 
c a r á c t e r oficial, pues como j a hemos di -
cho mata l a competencia y tiende a l 
abuso, a la e x p l o t a c i ó n y como conse-
cuencia iumediata, a l encarecimiento de 
l a vida, a l encarecerse e l precio de las 
m e r c a n c í a s , , , , , . „ 
E l s is tema del control of icial ha f r a -
casado y conviene sus t i tu i r lo por ol de 
l a l ibertad comercial , que seguramente 
d a r á mejores resultados en lu p r á c t i c a 
que los obtenidos hasta el presente, por 
medio de l a s restr icc iones y las t rabas . 
S e p u e d e o b l i g a r p o r l a l e y a u n 
i n d i v i d u o a q u e v e n d a a u n p r e c i o 
f o r z o s o lo q u e t e n g a p o r v e n d e r ; p e r o 
n o s e le p u e d e o b l i g a r a q u e c o m p r e 
n u e v a s m e r c a n c í a s p a r a v e n d e r l a s . Y 
c u a n d o h a y t r a b a s p a r a l a v e n t a , é s -
ta, d i s m i n u y e y t i e n d e a p a r a l i z a r s e 
e l c o m e r c i o y l a s m e r c a n c í a s e s c a s a s 
e n c a r e c e n m u c h o m á s q u e c o n l a l i -
b r e t r a n s a c c i ó n . 
E l p r e t e n d i d o r e m e d i o r e s u l t a p e o r 
q u e l a e n f e r m e d a d 
C A R T E L D E L D I A 
E l S e r v i c i o O b l i g a t o r i o . 
L e e m o s e n E l l ' r o i r r o s o de G i b a r a : 
Cuba , patria quer ida , e u s u e ú o de t a n -
tos cubauos, ¿cOmu es posible que des-
p u é s de tantos sacrif ic ios , qne d e s p u é s 
que tantas v e c é s se ha obscurecido ese 
hermoso cielo azul que te cobi ja , que 
d e s p u é s que tantas veces l a s aguas c r i s -
t a l i n a s de tus caudalosos r í o s so h a n 
visto t e ñ i d o s por la sangre de tus va-
lerosos hijos , para v e r tremolar esa i n s i g -
n i a g loriosa de tu bandera s o l i t a r i a , o r -
gullo nues tro ; hoy puedas permanecer 
t ranqui la y sumida ante la actitud de 
esos grandes poderes que pretenden qu i -
tarte tu Derecho y tu L i b e r t a d ? ¡ O h , 
n o ! No es posible que la inquebranta-
ble voluntad de tus h i jos permanezca in-
diferente ante l a tormeuta que nos a m e - | 
naza. 
¿ E s posible que nosotros los cubanos I 
no í o m c a j o s una írran d e t e r m i n a c i ó n en ' 
cuanto a ese conflicto m u n d i a l , esa g r a n ) 
c o n f l a g r a c i ó n europea que a todos nos I 
a m e n a z a con la ruina y el desas tre? Pero i 
nuestro sent imiento de cubano, el a m o r 
a este q u e r i í l o suelo n o s dice c laramente i 
que nuestro m é r i t o y patr io t i smo no es - ' 
tá a q u í tan s ó l o , s ino que e s t á a l l á en 
los frentes de batal las y que es a l l í don-
de debe de er ig irse l a h e r m o s a E s t r e l l a 
So l i tar ia , y donde debe, con honor nues-
tro, rec lamar el derecho que le corres -
ponde como R e p ú b l i c a L i b r e y Sebe-
rana , 
Cosme B O R J A S . 
Santa L uc í a , mayo 5, W I S . 
E s u n a l t o d e b e r d e todo c i u d a d a n o 
a c e p t a r e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o 
p a r a l a d e f e n s a de l a P a t r i a 
Y c u a n d o e s t é f o r m a d o u n b u e n e j é r -
c i t o , s e h a d i c h o y a b i e n c l a r o q u e 
so lo i r á a E u r o p a u n c o n t i n g e n t e d e 
s o l d a d o s v o l u n t a r l o s . 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e p o r las 
P i c a d a s de I n s e c t o s 
M e n t h o l a t u m e s e l r e m e d i o e f i c a z p a r a s a n a r l a s p i c a d u r a s . 
U s a n d o e s t e p r o d u c t o s e e v i t a n s u p u r a c i o n e s , 
i n f l a m a c i o n e s , e t c . 
P a r a l a s P l a n t a s V e n e n o s a s e s i n s u p e r a b l e e l 
M e n t h o l a t u m . A p l i q ú e s e s i n d e m o r a , l o s 
r e s u l t a d o s s e r á n i n m e d i a t o s . 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y . I n c T 
B u f f a l o , N . Y . , E . U . A . 
H a y p a r t i d o s de p o l o e n C o l u m b i a . 
D e s p u é s , e l f l r o o ' c l o c k de l o s s á -
b a d o s e n e l C o u n t r y C l u b , c o n e l h a l -
le p a r a s u m a y o r a n i m a c i ó n . 
Y l a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a 
de v e r a n o d e l Y a c h t C l u b a l a que 
h a g o r e f e r e n c i a , c o n a l g u n o s p o r m e -
n o r e s , e n l a p l a n a s i g u i e n t e . 
E s todo lo do l a t a r d e . 
P o r l a n o c h e g r a n v a r i e d a d de e s -
p e c t á c u l o s t e a t r a l e s . 
R e a p a r e c e e n e l N a c i o n a l l a h e r -
m o s a o b r a L a P a s i o n a r i a p o r l a C o m 
p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a e n l a q u e 
figura l a n o t a b l e a c t r i z C o n c h a A r a -
n a z . 
L o s i n f a n t i l e s de P a y r e t , capita-.-
n e a d o s p o r l a l i l i p u t i e n s e A m p a r i t o , 
p o n d r á n e n e s c e n a l a o b r a l o c a l S I 
p r o b l e m a de l a s s u b s i s t e n c i a s a s e -
g u n d a h o r a . 
A p r o p ó s i t o . 
e n l a m a t i n é e de* Í S i U 
n a de l a t e m p o r a d a yret 
M a ñ a n a se r e p i t a 
C á d i z 
U l t i m a 
E s t á h o y e n e l c a n e r d - %• 
o b r a LOH ffiiapos, que anoch artí 
f u n c i ó n de m o d a , f u é ^ ' «í 
d a . y aPlaiv 
L a h e r m o s a c i n t a L a OMJ 
D i o s , c o n G e r a l d i n e P a r r a r d 4^ 
g o n i s t a , s e e x h i b o en Puast Pro!i 
V a e n t e r c e r a t a n d a . 
E n e l n o v e l c i n e Margot i» 
c i ó n do L a h i j a de l amoV V ? ^ 
p r e c i o s a . ' ™ ^ 
Y u n a b o d a . 
C e l é b r a s e e n e l A n g e l a la 
v e y ñ i e d i a . l a do l a s e ñ o r i t a 5 * , -
R o d r í g u e z A r a g ó n y e l joven r * 
A . C o l ó n . lírl!, 
¿ E s l a ú n i c a b o d a de la noch(, 
( P a s a a l a C I X C O ) 
1% 
D E P A L A C I O 
A N E M I A Y C L O R O S I S 
C u a n d o v a n a c o m p a ñ a d a s d e d i s -
p e p s i a , se c u r a n c o n e l E l í x i r E s t o -
m a c a l de S a í z de C a r l o s , p o r q u e a u -
m e n t a e l a p e t i t o , a u x i l i a l a a c c i ó n d i • 
g e s t i v a , e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e 
m e j o r y h a y m a y o r a s i m i l a c i ó n y n u -
t r i c i ó n c o m p l e t a , s i e n d o a d e m á s r e -
c o n s t i t u y e n t e y t ó n i c o . 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
S l \ L U G A R 
H a s i d o d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e -
c u r s o de a l z a d a e s t a b l e c i d o p o r e l d o c -
t o r J o s é R i c a r d o G . M e n o c a l y G . M e -
n o c a l , c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a q u e d e n e g ó l a 
q u e j a q u e a n t e é l e x p u s o c o n t r a o t r a 
r e s o l u c i ó n d e l D i r e c t o r de l o s R e g i s -
t r o s y d e l N o t a r i a d o d e n e g a t o r i a de l a 
a l z a d a q u e d e d u j o e n e l e x p e d i e n t e 
p a r a l a p r o v i s i ó n de l R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d de l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a . 
R E S O L U C I O N E S E N T R A M I T A C I O N 
P o r l a S e c r e t a r i a de G o b e r n a c i ó n s o 
e s t á n t r a m i t a n d o v a r i a s s u s p e n s i o n e s 
d e a c u e r d o s de A y u n t a m i e n t o s 
D e u n m o m e n t o a o t r o a p a r e c e r á n 
p u b l i c a d a s e n l a G a c e t a O f i c i a l , pop 
h a b e / m e r e c i d o y a l a s u p e r i o r a p r o -
b a c i ó n d e l J e f e d e l E s t a d o . 
D i c h a s r e s o l u c i o n e s s o n l a s i g u i e n -
t e s : 
S u s p e n s i ó n d e l a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o de M a r i a n a o c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n 28 d e e n e r o ú l -
t i m o p o r e l c u a l s e f i j a u n a c u o t a 
c o n t r i b u t i v a a todos los s o l a r e s y e r -
| m o a d e l t é r m i n o q u e n o e s t é n d e d i c a -
d o s a c u l t i v o s m e n o r e s . 
R e s o l u c i ó n s u s p e n d i e n d o a c u e r d o 
d e l A y u n t a m i e n t o de B a ñ e s , p r o v i n c i a 
de O r i e n t e , c o r r e s p o n d i e n t e a l a s e -
s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 15 d e f e b r e r o 
ú l t i m o , f i j a n d o c u o t a s d e t r l b u t a c i ó r . 
r 
V . V . L E B E D J E F F E N O I N E E R I N G & S Ü P P L Y G G . 
N T R W Y O R K . H A B A N A 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
T h e N a t i o n a l L e a t h e r B e l t í n g C o . 
C o r r e a s d e C u e r o . 
T h e C o n t i n e n t a l M e t a l C o . 
E l m e j o r m e t a l a n t i f n e c i ó n . 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
N a u g a t u c k M a l l e a b l e I r o n W o r k s . 
H i e r r o m a l e a b l e . 
P e t e r M a r s h & S o n s ( C a l c u t a ) 
S a c o s p a r a a z ú c a r . 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o 
F r e s a d o r y c o r t a d o r . 
P r a t t & C a d y , I n c . 
V á l v u l a s d e v a p o r . 
T h e R e m i n g t o n O i l E n g i n e C o . 
M o t o r e s de p e t r ó l e o . 
a l o s r e p a r t o s e x i s t e n t e s e n d i c h o t é r -
m i n o . 
T a m b i é n s e h a n d i c t a d o v a r i a r r e s o -
l u c i o n e s s u s p e n d i e n d o a c u e r d o s de 
l o s A y u n t a m i e n t o s d e G u a n e , p r o v i n -
c i a d e P i n a r d e l R í o , B l C o b r e , p r o -
v i n c i a d e O r l e n t e ; G ü i r a de M e l e n a , 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a ; C a m p e c h u e -
| l a , p r o v í n o l a de S a n t a C l a r a ; p o r l a s 
| c u a l e s s e f i j a b a n i g u a l m e n t e c u o t a s 
c o n t r i b u t i v a s a los s o l a r e s y e n m o í j 
e x i s t e n t e s e n l a s c a b e c e r a s de d i c h o á 
t é r m i n o s . 
R e s o l u c i ó n s u s p e n d i e n d o a c u e r d o 
I d e l A y u n t a m i e n t o de A l t o S o n g o , p r o -
v i n c i a de O r i e n t e , c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 4 de F e b r e -
r o ú l t i m o p o r e l q u e se d i s p u s o f i j a r 
t r i b u t a c i ó n p o r m e t r o s l i n e a l e s a l í -
| n e a s f é r r e a s de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r . 
S u s p e n d i e n d o a c u e r d o d e l A y u n t a -
I m i e n t o de M a n g u i t o , p r o v i n c i a de M a -
¡ t a n z a s , c o r r e s p o n d i e n t e a l a s e á i ó n c e -
l e b r a d a e l 23 de e n e r o ú l t i m o p o r e l 
q u e s e d e c l a r ó q u e a l a C á m a r a y a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l c o m p r e n l í a n e x i g í . * 
l a r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de l o s 
c r u c e r a s f e r r o v i a r i o ? y s u p a v i m e n t a -
c i ó n c u a n d o o c u p a r e n v í a p ú b l i c a . 
S u s p e n d i e n d o a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e C l f u e n t e s , p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a , c o r r e s p o n d i e n t e a l a s e s i ó n 
de 2 de f e b r e r o ú l t i m o , p o r e l que s e 
d i s p u s o e x i g i r a l a E m p r e s a F e r r o -
v i a r i a q u e i n s t a l e g u a r d a c r u c e r o s e n 
d e t e r m i n a d o s c r u c e s de d i c h a v í a . 
S u s p e n d i e n d o a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e P i n a r d e l R í o t o m a d o e n l a 
í s e s i ó n d e l d í a 30 d e E n e r o ú l t i m o , 
e x i m i e n d o d e l p a g o d e l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l c o r r e s p o n d i e n t e a u n t a l l e r 
p a r a r e p a r a r g o m a s de a u t o m ó v i l e s 
q u e i n s t a l a e n d i c h a l o c a l i d a d l a s e -
ñ o r a M a r í a L u i s a S a l a d a r de G a l i a n a 
C O l V O E C O R A f l O N 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e h a c o n -
c e d i d o a l c a b o r e t i r a d o d e l E j é r c i t o , 
I N é s t o r E c h e m e n d í a , l a O r d e n d e l Mé*-
i r i t o M i l i t a r , de C u a r t a C l a s e , c o n d i s -
t i n t i v o a z u l t u r q u í , p o r h a b e r c u m -
' p i í d o d i e c i s e i s a ñ o s de s e r v i c i o a c t i -
| v o e l d í a 28 d e a g o s t o de 1913 c o n u n 
h i s t o r i a l c o m p l e t a m e n t e l i m p i o . 
D I E T A S 
S e h a d i s p u e s t o q u e oon c a r g o a l a 
c o n s i g n a c i ó n q u e p a r a I m p r e v i s t o s t i e -
n e l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , s e 
a b o n e n a l o s d o c t o r e s F r a n c i s c o B . 
S o n t o , F r a n c i s c o H e n a r e s , B u e n a v e n -
t u r a R u e d a , J o r g e N a v a r r o , K i c a r d o 
G ó m e z M u r i l l o , J o s é C a d e n a s , F é l i \ 
M a l b e r t i , L e ó n P r i m e l l e s y H e r i b e r t o 
M o n t e a g u d o , m i e m b r o s de l o s T r i b u -
n a l e s p a r a l a o p o s i c i ó n a l a s C á t e d r a s 
d e l g r u p o A d e l a G r a n j a E s c u e l a de 
l a P r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o ; g r u p o 
A d e l a H a b a n a ; A y B d e l a de M a t a n -
z a s y C d e l a d e C a m a g ü e y , l a c a n t i -
d a d d e d i e z p e s o s d i a r i o s c o m o c o m -
p e n s a c i ó n p o r l o s g a s t o s q u e se le h a n 
d e o r i g i n a r d u r a n t e l a p r e s t a c i ó n de ¡ 
s u s s e r v i c i o s c o m o m i e m b r o s de los 
e x p r e s a d o s T r i b u n a l e s . 
M E N C A M I S E T A M E S M A N G A S 
IM: C A M I S A 
E n l a G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i -
c a s e r e p r o d u c i r á l a O r d e n G e n e r a l 
n ú m e r o 689 d e l C u c r f i o de P o l i c í a N a -
| c i o n a l , de 9 d e f e b r e r o de 1905, p r o -
i h i b i e n d o a l o s d u e ñ o s , e n c a r g a d o s y 
; d e p e n d i e n t e s de h o t e l e s , r e s t a u r a n t s v 
] f o n d a s , c a f é s y d e m á s e s t a b l e c i m i e n -
i t o s d e i g u a l í n d o l e , h a g a n e l s e r v i c i e 
' de los mitemos e n m a n g a s d e c a m i s a . 
d e b i e n d o u s a r s o b r e é s t a un 
l i n i n a , b l u s a o c u a l q u i e r o t ran * 
de m a n g a s . Preu" 
I g u a l m e n t e s e r á reproducido si < 
c r e t o d e l a A l c a l d í a Municipal i ; 
H a b a n a do p r i m e r o do mayo d i ' 
p r o h i b i e n d o a n d a r e n camiset?6 
L A L E Y D E S Ü B S I S T K N S K 
I g u a l m e n t e fulá sanc ionada aver 
L e y d e S u b s i s t e n c i a s recientcmL 
v o t a d a p o r e l C o n g r e s o de la vi 
b l i c a . * 
P r o b a b l e m e n t e a p a r e c e r á hov 
G a c t a O f i c i a l . 
I M P U L S I O N E S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e n ñ ^ 
f i r m ó v a r i o s d e c r e t o s por los cm!( 
d i s p o n e q u e s e a n expulsados del tt 
n u m e r o s o s e x t r a n j e r o s perniciosnV 
E L M I N I S T R O A M E R I C I O 
E n l a f i n c a E l C h i c o se entreriit 
a y e r c o n e l G e n e r a l Menocal el 3 
n i s t r o d e l o s E s t a d o s Unidos jfr J 
U i a m B . G o n z á l e z . 
\ O 3 t B R A M I E M 0 8 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l ha „ 
n o m b r a d o N o t a r i o , con residenciaa 
G u a n a b a c o a . e l d o c t o r J o s é Agastíii 
S a n t i l l á n A l s e l i n . 
I g u a l m e n t e s e h a nombrado NotaA 
c o n r e s i d e n c i a e n S a n Antonio de lj 
B a ñ o s , e l L e d o . D o m i n g o Valdés Lt. 
s a d a . 
i d a . d i a s o n m a s l o s 
I > < i c i o r e s 
que IOT recetan, a sus enferfflfls; «o 
puede pedirse mejor prueba de su eiia 
cía. Para las enfermedades de los rí-
ñones y desarreglos en la vejiga; pin 
orines turbios y de olor desagradable I 
que a veces dejan asiento blanco e h-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una persona tiene qut k-
vantarse en la nuche a hacer aguai; 
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en gota; para la incomina» 
de las aguas; para los dolores en |jna-
tura, lomos, espalda y caderas; parare* 
matismo, e hidropesia; para dotora dt 
cabeza, mareos, cansancio al levantex 
por la m a ñ a n a ; para el empañamiatto 
de la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorilhi, 
perdida de memoria, debiíidad texml; 
para combatir el ácido úrico y liopiu 
a la sangre de sus impurezas, para com-
batir todos y cada uno de éstos síntoma 
ya hoy los mismos médicos recetan tt! 
"Pastillas del Dr . Becker para los riío-
nes y vejiga" porque ellos reconocen 
que es un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
L a s P A S T I L L A S D E L DR. 
B E C K E R para los ríñones y «• 
i í ga se venden ífl lu 
boticas y droffuerla> 
DR. BECKER 
MEDICINE 00. 
New York E.Ü.A. 
Y A L L E G A R O N 
A 
T h e D o m i n i o n A s b e s t o s & R u b b e r C o r p . 
E m p a q u e t a d u r a s . 
J i m é n e z y P a d r ó 
O ' R e i l l y . 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l é f o n o s S 
-8515 
7132 
" L A F R A N C I A " 
L a t a n e s p e r a d a c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s y B l u s a s f r a n c e s a s , 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n ; 
t a m b i é n s e h a n r e c i b i d o o t r o s 
m u c h o s a r t í c u l o s : : : : • • • 
" L A F R A N C I A ' 
O B I S P O y A G U A C A T E . 
T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
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C R O N I C A S O C I A L 
Almanaque en mano. 
_. hoy ia festividad de loa Bvelloa 
Pláceme saludar primeramente al 
' r Eveüo Rodríguez LendiAn, 
ínstre catedrático de la U u i v e r ^ 
• d Nacional y presidente del Ate-
de la Habana, que es una de las 
feúras de mayor relieve de la inte-
lectualidad cubana. 
Está de días el periodista talen-
toso y cult0 8eñor Evel{0 del Real. 
Me felicitación al distinguido com-
añero no ea solo por su santo sino 
fambién por su exaltación al cargo 
de Subdirector de E l Comercio, don-
de sabrá desplegar el señor del Real, 
D I A S 
seguramente, sus raras dotes profe-
eionales. 
, ¡SSf'LÍ? día*' y me complazco én 
felicitarlos, los señorea Evello L a -
go, Evelio Díaz Piedra v Evelio Gl-
quel. 
Y un saludo final. 
Es para un amigo queridísimo, pa 
ra Evelio Qovantes, ingeniero joven, 
de brillantes facultades, que ha uni-
do su nombre al de costrucclón tan 
hermosa como el Hospital Munici-
pal. 
En el Unión Club, y fuera del 
Unión Club, serán muchos a saludar 
al señor Govantes. 
Y a desearle felicidades 
Y A C H T C L U B 
Gran tarde la de hoy en la Playa. 
Habrá retreta, frente al Yacht 
flnbí Por una banda militar. 
Luego, por la noche, se inagura la 
temporada de verano en la elegan-
tt sociedad que presido el distingui-
ao caballero Víctor G. Mendoza. 
Se servirá la comida, según acuer 
do del Hou^e fommltíee, a las ocho 
v media. 
" Hora fija-
Hay mesas grandes, entre éstas 'a 
de la señora Lily Hidalgo de Conill, 
que cuenta como sus invitados de 
honor al señor Presidente de la Re-
pública y a su ilustre esposa. 
Otra ¿e las mesas, la de la seño-
rita María Teresa Falla, de mucha-
chas y jóvenes. 
Es de treinta cubiertos. 
En la tarde de ayer llegaron a la 
Administración del Yacht Club las 
últimas solicitudes de mesas. 
En el adorno de éstas rivalizarán 
los jardines E l Clavel y E l Fénix por 
su gusto y su elegancia. 
Seguirá a la comida, como es de ri-
gor, el baile. 
Un detalle. 
Queda decretado desde hoy. con 
la inauguración de la temporada del 
Yacht Club, el traje blanco para los 
caballeros en todo acto social. 
Es la etiqueta del verano. 
E L A L M U E R Z O D E M A Ñ A N A 
Está todo decidido. 
Una gran fiesta, con el almuerzo 
por base, será la de mañana en les 
jardines de L a Tropical. 
Almuerzo de 200 cubiertos que ser-
Tirá el restaurant de Inglaterra baio 
el frondoso mamonclllo y en las mbr 
¿•enes del río. 
Diecisiete mesas, de doce cubier-
tos cada una. se distribuirán poi" el 
lugar. 
Adornadas por E l Fénix todas. 
Para hacer más divertido el al-
muerzo habrá en cada cubierto ser-
pentinas, confetti, pitos, matracas, 
etc. 
Se hará música. 
Con la Banda Municipal, cedida ga-
lantemente por nuestro Alcalde, al-
ternará una orquesta de cuerdas en-
cargada de llenar el programa de los 
bailables. 
Xo solo el baile, sino que habrá, 
además, briggre party, habrá un tío-
vivo y habrá entretenimientos diver-
sos. 
Nada cuesta. 
Con el precio del cubierto ,.»eda 
abonado todo el gasto que se haga 
en L a Tropical durante el día de 
mañana. 
Conviene deciMo así repetidamen-
te para que no exista tsreor algu;io 
de que se promoverán enere la con-
currencia rifas, colectás, etc 
No habrá nada de eso. 
Desde las tres de la tarde estr.rán 
abiertas las puertas de l a TropLMl 
para los que deesen concurrir al bai-
le que se celebra en el salón moris-
co. 
Hay billetes especiales. 
Independientes éstos, por comple-
to, de los que se expidieron nara los 
cubiertos del almuerzo. 
Pueden adquirirse durante todo el 
día de hoy en casa de las señoritas 
Gutiérrez, Campanario 59. al prec-.o 
de cinco pesos los familiare-5 y tras 
pesos los personales. 
Se dedicará todo lo que se obten-
ga como producto de los cubiertos 
y de las entradas al Asilo Truff(n. 
Objeto de la fiesta. 
El talle flexible y esbelto, 
condición esencial de la 
elegancia, se obtiene con 
r l uso del corsé. 
C O R S E T S 
c 3908 lt-10 I d - U 
Hoy. 
Segundo sábado de Mayo. 
Reciben las señoras Celia del Mon-
te de del Monte y María Angulo. 
Y suspenden sus recibos des<ie hoy 
por todo el verano 1^ señoras Isa-
bel Castresana Viuda ie Oña, Rosita 
Cadaval de Rayneri e Iné-: Guyri de 
BalaHier. 
Sréj anlo sus smistades 
« « * 
Sobre una boda. 
Anunciada estaba la ds la señori-
ta Matilde Campos y el joven Ma-
nuel Meneses Pantln para el miér-
coles de la semana próxima. 
No será ya en esa fecha. 
De gravedad un familiar del novio 
ha sido necesario anticipar la cere-
monia para celebrarla dentro de la 
intimidad más absoluta. 
Las Invitaciones ya repartidas que-
dan, por consiguiente, sin efecto. 
Así me piden su publicación. 
• * • 
En el Vedado. 
De la calle 8 se ha trasladado a la 
^ entre 15 y 17, el joven y distin-
guido matrimonio Enrique Culmell y 
Julita Jorrín, 
Esta bella e interesante dama, co-
mo ya publiqué últimamente, ha sus 
pendido sus días de recibo. 
Los reanudará, en el invierno. 
« « « 
De viaje. 
El distinguido caballero Ignacio 
íe la Barra se despide para el Nor-
te. 
Va con au hija, la encantadora Mi-
rlla. a pasar el verano en las Mon-
tañas, proponiéndose volver después 
a esta ciudad. 
Felicidades! 
« • « 
Acabo de recibirla. 
Una linda estampa que se sirve 
enviarme la niña Blanca Zalvidea 
Hourcade como recuerdo de su pri-
mera comunión. 
Efectuada fué por la encantadora 
alumna del Colegio María Teresa Co-
rnelias, el jueves último, en la igle-
sia parroquial del Angel. 
Agradecido al envío. 
* * « 
Ana Rosa Fernández Valle. 
L a linda señorita, siempre tan ce-
lebrada, sale hoy de viaje. 
Viaje de recreo que emprende con 
su señor padre, el respetable caba-
llero don Baldomero Fernández, y 
que se prolongará hasta mediados de 
Julio. 
¡Sea todo para la gentil Ana Rosa 
durante su ausencia, motivo de feli-
cidad I 
« • • 
De anoche. 
L a velada del Casino Kspaáol a H 
memoria de Labra tuvo lucida ce-
lebración. 
Tuve el gusto de asistir y a su re-
seña dedicaré especial atención en 
las Habaneras inmediatas. 
Tema preferente. 
Enrique F O K T A M L L 8 . 
M.—toda predicción sobre el fin de la 
guerra es imposible. 
—Sin embargo, ya dió pruebas de 
clarividencia ruestra Majestad en sus 
pronósticos cuando anunció en 1912, 
que no podría realizar ese año el de-
seado viaje a America por considerar 
grave la situación Internacional y 
muy próximo el estallido del conflicto. 
— E s cierto, recuerdo esto perfec-
tamente. E r a y es mi sueño dorado 
e1 ir a América; pero ya no podrá 
ser hasta dentro de muchos años. 
Cuando concluya ¡a guerra la labor 
que aquí tendrá será enorme, labor 
de reconstrucción, de reforma, donde 
Pora adelantar de prisa será necesa-
rio destruir los viejos moldes; y, si 
no me engaño sobre el papel que le 
tocará desempeñar a España, el re-
surgimiento nuestro, que hasta aho-
ra ha ido a paso de tortuga, adelan-
tará a pasos agigantados. 
—Este mismo progreso ¿podría 
proveerse para toda la Humanidad si 
j esta guerra diese, como resultado, el 
desarme general? 
— ;Ah, no! Los pueblos después de 
la guerra, se armarán más que nun-
ca. Cuando se ve que un país como 
Bélgica neutralizado son el concenso 
de todas las naciones, no encuentra 
finalmente otra defensa más que no 
sea su fuerza armada, es fácil com-
prender que los demás países, gran-
des y pequeños, advertirán qnc para 
existir es indispensable trabajar en 
tiempo de pa?; y rodearse de seguri-
dades más positivas. 
—¿Y no cree Vnuestra Majestad 
ene las capas sociales inferiores ejer-
cen demasiada presión sobre sus go-
biernos, para que éstos puedan impo-
nerles nuevamente las enormes car-
f;?.a de la paz armada? Perdone Vues-
L A F L O : T f a 
R E I N A 3 7 . 
Si lo q u i e r e b u e n o , p i d a e l C a f é a e s t a C a s a . 
M O D I S T A S 
Dobladilo de o / o e n el acto 
H I L O 7 C t s . S E D A I O G i s . 
AGUILA NUMERO 137, ENTRt SAN JOSE Y BARCEIONA 
S e s o l i c i t a n d o s b u e m s o p e r a r í a s p a r a d o b l a d i l l o . 
S e p a g a b u e n s u e l d o . 
C. 2605 al t 15-1. 
E n t r e v i s t a c o n e l R e y 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DB L A PRIMBllA) 
inducida Por la- íalta de exportación 
we ios países en guerra. , 
Rün yo CTeo QUQ tendréis aún 
SíUfrt ?eores después de la guerra, 
írar de una contra emigración: 
tes S' ltalianiOS' rusos y alema-
6 tJ^^arcbarán para su propio país 
cion i r en ,a reconstrucción na-
«n t ,i Las baJa3 serán tan enortnes 
'ÍB b parte8 y 8e requerirán tan-
^ ^ z o s y cerebros para reponerlos 
en los oficios civiles, en el comercio 
> en las industrias, que, lógicamente, 
muchos no tendrán ya nativos para 
marcharse, pudiendo tener su porve-
nir asegurado en su propia patria. Los 
españoles volverán menos que los 
íemás , pero disminuirá el número de 
ios que allá van para las cosechas, 
porque como en Francia, Italia y de-
más países vecinos, se pagarán hue-
cos salarios, preferirán muchos diri-
girse a los palpes más cercanos y no 
a América. 
—Lo triste es que con esta guerra, 
tan llena de sorpresas sea tan difícil 
pronosticar la fecha de la vuelta al 
trabajo. 
— E n efecto—contesta sonriendo S. 
R O P A B L A N C A 
Camisas de día, Camisas de noche, 
Combinaciones, Cubre corsés, sayuelas, 
pantalones, juegos para novias, mati-
nees y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Xeptnno y Campanario.—Telf. 1-76W. 
tra Majestad esta pregunta, pero es 
tan grande el Interés que existe en la 
Argentina por conocer su opnlnón . . . 
—Yo creo, y puede usted repejirlo, 
que el socialismo se hará cada día 
más gubernamental, y que los socia-
listas consegurán sus aspiraciones 
más justas por las vías legales, sin 
necceidad de la fuerza. Pedo creo 
también que evolucionarán. Com-
prenderán que han sido engañador 
por algunos políticos que han hecho 
del pacifismo internacional una ban-
dera, de la cual han vivido. Ellos mis-
mos despuis de esta guerra reconoce-
rán que. mientras la Humanidad no 
modifique sus instintos, no habrá 
para la salvaguardia de los derechos 
en cuestiones Internacionales mejo-
res defensas Que la previsión la 
fuerza. Ahora, creo, que después de 
la guerra no habrá vagos, y si traba-
jo para todos y necesidad de traba-
jar. E l mundo seguirá siendo lo que 
es. Y dentro de diez o doce años, to-
davía estaremos con estupor y nos 
preguntaremos: ¿Pero qué, qué, ¿qué 
ha pasado? 
—Podremos entonces felicitarnos 
de haber asistido al acontecimiento 
más estupendo de los siglos... 
—'Sobre todo. —exclamó S. M., son-
riéndose espiritualmente.—sobre to-
do, como nosotros.. .desde la barrera. 
Y me estrechó amablemente la ma-
no. L a audiencia había concluido. 
—Adiós— agregó—; espero verle 
el año próximo, en Sevilla. 
J u g a n d o a l P i c a d o . 
Por el vigilante número 7Sfi, A. Oret-
po, fué detenido ayer Grearorio Gener 
Í)lM, Tccino de Oorralea 23. 
Lo acusa do linber promovido un fuert» 
escándalo en el paeque Central, donde 
B<S balal/a jugando al picado en unión 
de otros que se fiiRaron. 
Negó los cargos y fué enriado al Vi-
vac. 
¿Cuál es el periódico que 
m¿« eje™ piares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
G r a n R e a l i z a c i ó n . 
G a n g a s de V e r d a d 
POR REFORMAS EN LOS 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
Teniente Rey 18, esq. a Cuba. 
1 .v i 
/ 
Vestido primoroso de velo 
bordado con un elegante dibujo. 
Nuevo estilo de cuerpo con so-
bre blusa bordada, ojales para 
pasar el ancho cinturón de se-
da que forma lazo en la espal-
da. Én la pechera lleva un yu-
go de botones cochet. Anchos 
al torzones y bordados en la fal-
da. 
S ó l o por $ 9 - 9 8 
Batas a $3-50 
Sayas a 0.60 
Blnsas a 0.25 
Trajecítos pi-ra niños, 
desdo . . 1.50 
Todos los tranvías pasan 
por delante de estos almacenes. 
Abiertos los sábadoa hasta las 
diez de la noche. 
c 3915 Id-lO 
3« «xtlrpaa per Im •leotrolials. w n 
gUtontía médica 4e que fto r»pr»-
AneetL In«tií*to d» Biectrottrapki 
DTM. Ucee Caanse 7 Fifiriro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 « V 
1É 
L a m á s e x q u i s i -
t a c o l e c c i ó n e n 
s a y a s d e t o d a s 
c i s m e s , e s t a d e 
v e n t a e s t e v e r a -
n o e n n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o 
d e c o n f e c c i o -
n e s . 
V e a V d . n u e s -
t r o s m o d e l o s y 
p o d r á d a r s e 
c u e n t a d e q u e 
n o e x a g e r a m o s . 
V i s i t e e n e s t o s 
d í a s 
E l a s e s i n a t o de%. 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
vado a Jaruco, en cuya cárcel ge volrló 
loco a las veinticuatro horas «lo ingresar. 
¿En la pista? 
Lleg<5 un tercer Juez. 101 Juez Especial 
que rcclnmaban el pueblo y la prensa 
desdo los primeros momento?. Y el cri-
terio de este Juez era distinto al del 
anterior. 
Se Iniciaron otras diligencias, en rista 
de! estado de demencia que se apodaró 
de KodHguez. Y esto dW por resultado 
que so dictara la libertad de Julio de la 
Hoz, descartándosele por completo como 
acusado. 
Fué Cheo 
Sfipose pronto que al día siguiente del 
crimen, José Kodrígguez se presentó en 
la cusa del comerciante José Líipoz di-
cléndol© a éste y a Bernabé Díaz que la 
escopeta que él le Labia comprado ni 
primero en el mes de Febrero, se la ha-
bía pedido prestada hacía cuatro días Cheo 
Leal para matar unos gavilanes, y quo 
después do la muerto de Euwblo, lo ha-
bía ido a ver a donde él estaba arando, 
diciéndole que "ya había acabado con él." 
La noche de ese mismo día, José Ro-
dríguez se presentó ante el Juez seflor 
Pablo Bordón, y el Secretarlo Rodolfo 
Medina, y en presencia del Alcalde de 
Aguacate, Pipo Bolaños y de otra» per-
sonas hizo la misma acusación. 
Lo que se rumora. 
Entre los rumores circulantes en Cn-
raballo existe el de que Cheo Leal, la 
noche del suceso, estuvo en el café de 
Piquero basta las nueve y media, hora 
en que desapareció, riéndosele nueva-
mente a lae once y cuarto en el café de 
Hortensio Ayala, donde pidió una copa de 
vino isleño. 
Y oréese que durante ese tiempo fué 
cuando él y José Rodríguez dieron muer-
te a Eusebio Hernflndez, ocurriendo el 
hecho de la siguiente manera: 
Ensebio, a las nueve en punto, como 
tenía por costumbre, salió de la casa de 
Victoria Rodrigue, conocida por "La 
Chumbo", hermana de Cándido y único fa-
miliar de éste que él visitaba. Antes de 
emprender el camino en dirección a su 
casa, pasó por el café do Piquero, donde 
compró un tabaco, en cuyos momentos fué 
visto por Cheo Leal, quien ya de acuer 
do con José Rodríguez, salió por otra 
puerta del café, fueron a esperar a Euse-
bio para darle muertê  
—¿Qué motivos tuvieron Cheo y José pa-
ra dar muerte a Eusebio?—preguntamos 
nosotros. 
Los policías Investigadores lo aclara-
rán. Sólo sabemos que Cheo Leal y José 
Rodríguez eran Kobrinos de Cándido Ro-
dríguez, y que éste tiene, además, otros 
hermanos nombrados Tomás, José y Fran-
cisco; la viuda, Rafafel Aguilar y nueve 
hijos. 
De las diligencias que realicen el ca-
pitán Fernández dé Lara, el primer tenien-
te Pilar Jorge Rivero, el policía munici-
pal Miguel Puente, el Juez municipal, Pa-
blo Bordón, y el agento de la Policía 
Judicial, Mariano Torresn, dependo el 
pronto y total esclarecimiento de este ase-
slsanato que en los primeros momentos 
aparecía rodeado de un gran misterio. 
C & f f u i i W 
LA SESION DE AYER 
Después de un largo período de inac-
tividad al fin, ayer tarde, como anuncia-
mos nnticipademente pudo celebrar sesión 
la Cámara Municipal. 
Por indisnosición del seííor Hornedo 
y ausencia del Vice, ocupó la presidencia 
el concejal señor Luis Rodríguez. 
Se declararon sin lugar los recursos 
interpuestos por los propietarios do las 
casas Animas 100 y 18, esquina a A, contra 
los acuerdos de la Comisión del Impues-
to Territorial por virtud de los cuales se 
fijaba renta a di< has fincas a los efectos 
de señalarle la tributación. 
Pasaron a informe de distintos Ponentes 
varias alzadas do amiliaramlento. 
Después se dló cuenta de una resolu-
ción de la Comisión del Servicio Civil 
ordenando la reposición de la señorita 
Mercedes Rosales en uno de los cargos de 
Jefe de Negociado de segunda clase que 
existen en el Ayuntamiento; pero no lle-
gó a adoptarse ningfin acuerdo, por ha-
berse roto el quorum. 
L a m e n t a b l e o lv ido 
Por una de esas casualidades sentidas 
siempre, pero a veces difíciles de evitar 
en la confección de un periódico en el 
que la premura del tiempo lleva al es-
critor y a los empleados de un lado a 
otro, siempre atentos a mil detalles im-
portantes todos, no mencionamos al re-
señar la fiesta homenaje do nuestro que-
lido Subdirector, "Pepín" Rivoro, la cidra 
"Covadonga" entre los espumosos lico-
res asturianos de que tanto gustamos los 
asistentes al banquete celebrado. 
Pero como nunca es tarde para pro-
clamar la verdad, consignamos aquí nues-
tra gratitud al señor Angel Barros, re-
presentante del delicioso néctar, por la 
atención de que nos hizo objeto permi-
tiéndonos saborear el rico producto de su 
acreditada casa. 
Salvada queda la omisión y al hacerlo 
esí, aprovechamos la oportunidad que ello 







nos brinda para reiterar las gracias una 
vez más a nuestro distinguido amigo por 
el valioso obsequio que hizo a nuestro 
subdirector, deseándole el éxito que la ca-
lidad de la espumosa sidra "Covadonga? 
merece alcanzar en el mercado cubaho. 
CHOQUE 
Fructuoso Mcnéndez Prado, vecino Jo 
Zaldo 24 y conductor do la zorra uiime-
ro 2028, denunció ayer ante la quinta 
estación que al cruzar por Figuras v Mál 
simo Gómez, fué alcanzado su vehhículo 
por el tranvía mlmero 82, de Jesús del 
Monte Muelle de Luz, quo era guiado por 
el motorista número 29. 
El tranvía sufrió averias. 
Pnognnte a las que 
han visto las crea-
ciones 
este uño, y se in 




Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , j 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , Miér» 
coles , V i e r n e s , de 2 a 4-. 
N o hace visitas a domici l io . 
L a M a y e n d í a 
En discos llegaron y están a la venta. 
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6 9 9 4 7 . - u E l S e r v i c i o O b l i g a t o r i o " . 
" A c e l e r a , Ñ i c o , A c e l e r a " . 
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Lo chistosa comedia en dos actos 
G o r d i t o e l C a r n i c e r o 
La casa <*PAllAMOU]̂ T,, presenta 
P A U L I N A F R E D E R I C K , e n e l 
drama pasional de Daudet, "SAFO*'. 
6 ac tos. 
La casa ABTCBAPT presenta, 
G e r a l d i n a P a r r a r 
en el drama histórico 
L A O L V I D A D A D E D I O S . 
6 ac tos. 
CAKLBBEAN FILM CO —AM3IAS 18. 
¡Continente, fama verdadera, es decir, 
renombre basado en el mérito intrín-
seco. 
Compáranla algunos de los que han 
hecho juicios sobre su labor artísti-
ca interpretando coplas y canciones, 
con la Isaura y con la Meyer. No 
queremos nosotros acudir al simplis-
ta recurso de las comparaciones ni 
tdelantar una opinión que luego nos 
inclina a creer que obtendrá aquí, 
como en otras ciudades, la acogida 
favorable del público. 
Tiene que luchar con la impresión 
de grandes intérpretes del género 
que por la Habana han desfilado; pe-
ro sus "facultades" le permitirán— 
ya que ha hecho una carrera brillan-
tísima—salir airosa de la prueba y 
triunfar definitivamente como canzo-
netista y tonadillera. 
¡LA COMPAÑIA DE CASIMIRO OB-
TAS 
Según las noticias que ha traído 
©1 "Reina María eriatina", la Com-
pañía formada en Madrid por Casimi-
ro Ortas, llegará a esta ciudad el 20 
D el 21 del actual en el vapor "Al-
fonso X I I I . 
Figuran en «1 elenco como pri-
meras tiples cantantes Acacia Guerra 
jr Teresa G. Montes y como tiple' có-
püca Inés García. ' 
Entre las segundas tiples se hallan 
Palmlra Guerra, Elvira Moya, Car-
inen Malabert, Manuela Estera y Car 
Cien Paño. 
Consuelo Bsplugas es la caracte-
Irística. 
Viene el notable artista Enrique La 
Casa como primer actor y' director, y 
compartirá con Casimiro Ortas la or-
ganización de la temporada. 
Log señores José Sanchís (tenor 
lírico), Antonio P. Soriano (actor de 
carácter), Matías Torret (barítono), 
Salvador Roldán (bajo), Leoncio M»T 
tín (tenor cómico) y Emilio Esteva 
forman parte del conjunto artístico. 
El director de orquesta es Ricardo 
Bstevarena, el maestro de coros José 
Parera y el maestro de bailes Rafael 
Pagan. 
. Además de los elementos contrata-
dos—nos dicen—se unirán otros aquí 
a la nueva Compañía. 
Carmen Sobejano y Casimiro Ortas 
(padre) completarán el personal, que 
ha de ser, por lo que se ve, nume-
roso. 
Pocos días faltan para que pueda 
confirmarse la noticia. 
CONCHA ABANAZ 
La compañía formada por Concep-
ción Aranaz—la notable actriz espa-
ñola que figuró al lado de Vico, de 
Pedro Delgado y de María Tubau—so 
presentará en el Nacional hoy con 
"La Pasionaria." 
E l domingo pondrá en escena "De 
Mala Raza", en matinée, y por la no-
che "Juan José", el popularísimo dra 
n?a de Joaquín Dicenta. 
E S P E C T A C U L O S 
IÍACIONAL 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la compañía dramática españo-
la en que figura la aplaudida primera 
actriz Concha Arana. 
E l programa de la función de hoy 
anuncia "La Pasionaria", drama de 
don Leopoldo Cano. 
Mañana, en matinée, el drama de 
Echagaray, "De mala raza." 
Y por la noche, "Juan José", de 
don'Joaquín Dicenta." 
En estas funciones regirán precios 
populares. 
PATBET 
La función de beneficio de la niña. 
Amparito, celebrada anoche en el ro-
jo coliseo, se vió favorecida por nu-
meroso público que hizo merecidas 
celebraciones de la estrella de la com 
pañía infantil. 
Amparito, que estuvo acertadísima 
en los números de variedades, recibió 
muchos obsequios de sus admirador 
res. 
El programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Primera tanda, a las ocho y cuarto: 
La comedia en un acto "Se conti-
nuará . . ." 
Nuevos números de variedades por 
Amparito Valdivieso y demás niños 
de la Compañía. 
En segunda tanda, la zarzuela cu-
bana de actualidad "El problema de 
las subsistencias." 
En ambas tandas se proyectarán 
películas cómicas. 
Mañana, última matinée, y el lunes 
despedida dé la compañía. 
En estas funciones se llevarán a 
escena "La marcha de Cádiz" y "El 
pobre Valbuena." 
El próximo mertes 14 debutará en 
Payret la canzonetista madrileña 
Roxana, artista muy aplaudida. 
Ha sido un acierto de Santos y Ar-
tigas contratar a la bella artista, que 
dará un corto número de funciones 
debido a que marcha hacia Méjico 
ventajosamente contratada. 
Roxana es dama de la Cruz Roja 
Española y su actuación en la Amé-
rica del Sur, durante varios años, ha 
sido unánimemente elogiada. 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyecta 
rá la interesante cinta de la marca 
Joya, titulada "El precio de un pla-
cer", por la notable artista Mildred 
Harris. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"La moneda rota", episodios nove-
no y décimo, titulados "El cuarto nú-
mero 22" y "En peligro"; "Murallas 
malditas", "Entre el amor y el vi-
cio", "Ferrocarril de Billy Bunion", 
"Carne de presidio" y "Asuntos mun-
diales número f5." 
Mañana se proyectará "El precio 
de un placer"en las tandas de las 
ocho y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Pronto ,estreno de "El blanco trá-
gico", por Eddie Polo (Roleaux) en 
episodios, y "La Bestia de Berlín", 
de argumento interesante. 
MABTI 
La Compañía Velasco pondrá en es-
cena esta noche las siguientes obras: 
En primera tanda: "Los guapos-" 
En segunda: "Salón Valverde." 
Y en tercera: "Sol de España." 
Pronto, el beneficio del aplaudido 
autor Pepe Elizondo. estrenándose la 
revista "La ciudad de los fotingos." 
ALHAMBBA 
En primera tanda: "Arriba la rum-
ba." 
En segunda: "Amor de cabaret." 
Y en tercera: "La República grie-
ga." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
LA FAMILIA BELL 
Nuestro Director ha recibido la si-
guiente carta que con gusto publica-
mos, complaciendo a la familia Bell. 
"San Juan de Puerto Rico, Abril 28 
de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana.—Cuba. 
Estimado señor Director: 
Contratados por la Empresa de San 
tos y Artigas, volveremos a tener el 
tonor de volver a esa culta ciudad, 
ele donde estamos ausentes desde ha-
ce siete años y donde fuimos objeto 
de muchas manifestaciones de cari-
ñosa simpatía que siempre recorda-
mos y agradecemos. 
Queremos, señor Director, por su 
digno órgano dirigir nuestro saludo 
a ese simpático público que tanto 
aplaudió a nuestro padre y director, 
Ricardo Bell. 
Así le rogamos la publicación de 
esta carta que será a manera de ma-
nifeptación de gratitud y cariño que 
le enviamos. 
Al enviarle nuestras gracias anti-




A las numerosas familias que cons 
tantemente nos interrogan acerca de 
"La olvidada de Dios", nos es grato 
Informarles que esta noche en la ter-
cera tanda de fausto se proyectará 
esta grandiosa joya de la cinemato-
grafía moderna. 
Anunciamos que las localidades pe-
didas se reservarán solamente hasta 
las cinco de la tarde. 
En la segunda tanda se exhibirá 
"Safo", la emocionante novela de Al-
fonso Daudet adaptada al cinemató-
grafo JB interpretada por Paulina Fre-
derick. 
La primera tanda, como siempre, 
está integrada por películas cómi-
cas. 
Para mañana domingo se ha selec-
cionado un escogido programa de pe-
lículas europeas. Se estrenará "Ve-
nus Victrix". por la Naplerkowska. 
E l lunes es el día señalado para 
el estreno de la sensacional film 
"Las tragedias del espionaje", Inter-
pretada por el actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
Pronto el asombro de todos los pú-
blicos, "Douglas Fairbanks", el ar-
tista de la sonrisa subyugadora. 
MABGOT 
En este elegante cine se anuncia 
para esta noche un excelente progra-
ma: 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas-i 
En segunda, "En pos de una Ilu-
sión", por Carmen Villasana, notable 
artista. 
Y en tercera, "El hijo del amor", 
adaptación de la discutida obra de 
Henry Bataille interpretada por la 
Borelli y Emilio Chione-
Mañana, espléndida matinée en la 
que se exhibirán bonitas cintas de 
Eenitín y Eneas, de Minutillo, el ac-
tor cómico más pequeño del mundo, y 
de Max Linder. 
S A B A D O 
A L E R T A 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
L A M Í M l , o f r e c e e l 2 5 p o r 1 0 0 d e g r a n d e s 
r e b a j a s e n l o s p r e c i o s . 
Sombreros bien adornados de Tagal, dé primera, nueves modelos de 
Rran novedad, a $3.00, $3.25, $3.50,'$4.00. 
Sombreros elegantec de gran fantasía, en chifón, encaje Chantilly y Ve-
lados, a $5.00, $5.50 y $6.00. 
Sombreros de fantasía, elegantísimos, piva señoras y señoritas, a 
*4.00. $4.50 y $5.00. ; 
Sombreros de niñas, finos, de moda, ya adornados, a $3.00, $3.50'y $4. 
LA MIMT es la casa que se Impone en precios baratos. Noptuno, 33. 
Formas de sombreros en tagal de clase fina y nuevos modelos, solo a 
}2.00, nada más. 
Saldo de mil corsés de 2 pesos, al bajo precio de 1 peso. 
Señoras y señoritas, deseamos nos visiten, pues nuestros sombrero? 
Bon primorosos y elegantes. 
Quien compre en esta casa, sáldrá complacido, pues ofrecemos pre-
cios regalados verdad. 
Gran expopifión de sombreros elegantes y modernos. Primer premio en 
sombreros vaporosos. 
N o o l v i d a r s e N E P T U N O , 3 3 
" L A M I M I " 
E n t r e A m i s t a d e I n d u s t r i a 
\d.-ll 
L O S B R A N D E S D O M I N G O S D E L 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
CON ASISTENCIA DE MAS DE DOS MIL QUINIENTAS PERSONAS. 
MAÑANA DOMINGO 12 DE MAYO DE 1918 A LAS 7 Y 30 P. M. EN PUNTO. 
PROGRAMA DE LUJO «MEDAL" 
14 ACTOS DE CINEMATOGRAFIA EXQUISITA 
PRIMERA PARTE 
^ONCIBRTO POR LA BRILLANTE ORQUESTA DEL REGRESO. 
«VIAJE BE MAX LINDER" 
SEGUNDA PARTE, 
JUGANDO CON DADOS FALSOS» 
TERCERA PARTE 
«DEUDA DE HONOR'* 
PUNCION CORRIDA 30 CENTAVOS TODA LA NOCHE. LOS NIÑOS GRATIS. 
E L DIA 14 PRIMER MARTES DE LA BERTDíI. MODA. SAQUE SU ABONO. 
•""•""^ " ' c 8961 " ' ~,*"b Id 11 
' l a H i j a d e l a T e m p e s t a d " p o r I t a l i a M a n z i n i 
S e e x h i b e h o y e n e l C i a e N I Z A , P r a d o 9 7 , s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s . 
4 t a n d a s , 1 0 c t s . , P r a e t o ^ U i t u s " y l L o s M o h i c a n o s d e P a r í s . % 
c 3960 ld-11 
I I 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
i E l lunes, "Redención", por la Na-
zlnova. 
El martes, estreno de "El velero 
de la muerte", creación 4© l a p a S ' 
quila Films. 
El viernes, "Los chacales", adapta-
ción de la obra del mismo nombre. 
MAXIM . . 
Para hoy se anuncia el sigulenie 
interesante programa: 
Cintas cómicas en primera tanda. 
En segunda, la magnífica cinta "A 
la ventura", por Pina Menichelli. 
Y en tércera, "El" corazón de la 
otra", por Lola VIsconti. 
El día 20, "El bandolero de Aus-
tralia." 
Pronto, "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
la 
MIRAMAR 
Magnífico es el programa de 
función de esta noche. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas y se estrenará la ti-
tulada "La infanticida de Valroney": 
en segunda, "La histoira de los tre-
ce", basada en la novela de Honorato 
de Balzac. 
Pronto, estreno de "Las víctimas 
de la fatalidad", de la Hispano Film 
de Barcelona. 
FORNOS 
Repertorio de Santos y Artigas. 
"Su Excelencia" en primera tanda; 
en segunda, "Sacrificio de una ma-
dre"; y en tercera, "La marcha triun 
fal", por Gabriela Robinne, eminente 
/ actriz de la Comedia Francesa. 
Pronto, "El Conde de Montecristo." 
gXCBEO DE BELASCOAIN 
Los esfuerzos de la 
Recreo por complacer al nSíSf1 íei 
ven coronados por el mavor ^ 
éxitos. '"r «e 
Una gran temporada de ve 




diario a disfrutar de las exc*?^ '» 
del sitio y del espléndido esno !ncIa5 
que allí se le ofrece. ycctácm.J 
Los domingos del Recreo H 
fama ya. Ahora la tendrán ] ^ 
ches de moda, martes y viern ^ 
cintas de la Bertini. es' % 
En el programa de hoy « 
"Mariucha" y "Feroz guardián » 1  
Mañana, en función extraord" 
un excelentepr ograma. ainarii 
LA lifTEENAíJION A L CÍXFMA* GRAFICA R E M A T O . 
Esta acredítala Compañía anur 
loe siguiente-, estrenos en pi 3 
Miramar; ^ 
"Las víctimas de la fatalidad-
la Hispano Film de Barcelona ' 
"El club de los trece." 
"El buque fantasma", de la s». 
Film. T011 
"Wanda Waranlal". por Fabiom» 
F?bregues. 
"La mentira, sus sonrisas y SUg,. 
grimas", por Fabienne Fabregu?, 
"Panopta", interesante serie er íCí 
episodios. • 




S s s 
_bro "* 
LAEA 
En las tondas primera y tercera 
se proyectará la cinta "La voz del | 
amor"; en segunda y cuarta, |'Amor 
sin barreras." 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz", 
interesante serie en quince episodio', 
de la Cinema Films. 
NIZA 
No hemos recibido programa. 
IVUEVA INGLATERRA 
"Las tres primas" y "El abismo" 
so proyectarán en las dos funciones 
de hoy. 
rELICULAS BE SANIOS T i ^ , 
GAS il' 
Un estreno que resultará uu gm 
succés preparan San-os y Ariigag- el 
de la interesante cinta "Tosca", ba, 
sada en la novela de Victor'ano 
Sardón o iutarpiatada por Francés-
ca Bertini. 
Una gran ca?p- romana de fama 
mundial, la Caozar Film, na realiza, 
do la proeza de la edición de dicha 
Interesante cinta, rrio es una joya jj 
la moderna cinematografía. 
Al estreno de esta cinta seguiría 
los siguientes: , 
•"P. L . M-", por Gustavo Serena* 
Francesca Bertini. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "if̂ uy Blas." 
" S T lestigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"El Conde de Montecirsto", basada 
fn la popular novela. 
C I N E " F O R N O S 
lO A LrA. C A L L E 
H O Y , S A B A D O , 1 1 , H O Y 
P r i m e r a T a n d a : 
" S U E X C E L E N C I A " 
S e g u n d a T a n d a : 
' 6 E 1 S a c r i f i c i o d e u n a M a d r e ' ' . 
T e r c e r a T a n d a : 

























E S P O N J A S S U P E R I O R E S 
P A R A E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Los señores Tcgneros y Almace njstas de tabaco, pueden visitar o di-
rigir sus órdenes a esta su casa. 
LAUREANO BOÜZA, S. EN C. OFICIOS 22 
Frente a la Lonja del Comercio, (Mitre Lamparilla y Amargura. 
TELEFO NO A-8582. 
También tenemos nn surtido gen oral jjkara todos los demás usos. 
l i m 4 9 y 4t lOm 
L A N C Y D O 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 1 8 0 4 . Apar tado 1 6 7 8 . Cable B l a n c a 
B l ü f T E S D E LOTERIA EN T O D A S CANTIDADES 
E x p e d i c i o n e s a P r o v i n c i a s 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S 
:4 
S I N D I N E R O 
^ t j e D Í L A " " 1 1 ,118 ¡ a v e r s i ó n s e g u r a i d q u ' -
r i e n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D 
V e n g a a v e m o s , l e e x p l i c a r e m o s c o m o . 
COMPAÑIA D E P R E S T A M O S . O B I S P O , 50 . 
América Adrer. Corp. A-W1 ^ 
T r a t M e ñ t T H c í 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e o » » 8 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e » -
H4BANA, 49, esq. a TEJABIl lO, CONSULTAS HE 128 ^ 
E s p « c i a l p a r a l o s p o b r e " ! d e 3 y m e d i a • * 
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establecido difer«it« recn-tos contencioso - administratiyos 
n L resoluciones del *«ior Presidente de la República de la 
^fcreU ^ Hacienda de a ComUión del Servicio C^il v de 
& de atestas El Tnb nnal Snpremo ha faUado en e f p t 
V o P & r U ^ C • " j0Se Feniánd« Bairoso de 
Marti 
í^Otras noticias. 
M Criminal (Sel Tribunal 
Sal» deJelarado con lu^ar el re-
!)a .̂An establecido «or Santla-pVtfáe c H ^ ^ c e i i b , a nombr« fie I s l -
^T.utiérreí «e ^ ^ 8cDtencia de la 
..• V " . , , rVrTi. y ^nnrlon a Anta 
ííutJ*'1' . contra u» «"^"-V'^" y âñ ^Árirate que conden a éste 
^ n c i a df ^ aflo un día do prtalón 
f i Caa l - S^rCIU0 *bsU€lve * G11 
V*1- p j a , FAKMLA<:ETJTIOO 
ríB* , tola declara «in l u j a r el r»-
(A r̂ oP18 ifrlón por la infracción de 
J£o & ca^?o por el prooeaado Fer-
Í T l n ^ . ^ u e a Par™- niédico clnUano 
.̂nflo B0,drfn el I'ieblo de Martí. >que 
••L V 1 * ' * -fi farmacéutico osé Femtin-
^ ©uerte ^ dal)<io en consecuencia ^'^rr^' %lntenr\aL de la Audiencia Zíaa&jSo la pena catorce afins. 
J ^ g f S dla de recIusión ^mpoml. 
^ g E Í f ^ A M l E N ^ PARA HOY ^ 
_ infracción <le ley. Audien-
niÉi-oroia. (Mayor cuantía), « u -
ü de rni?odrí?tiéz. contra la socyiad 
^ríind0. / ' ^ í a " Rodrigue» y Ca.. «tu co-
-cactli . ponente: señor Menocal. 
de ^"^goree Martínez y Colorió. 
^ ' ^ b / e r o ^ L r ^ » 25 
Hacienda, que coiífirm/ i ^ ^ a r í a de 
decomiso impuesto ñor 0.a ^ 5 * ^ de 
de la Aduana d* SanH«™ /^ministrador 
siete baúles conten u ^ K O de Cuba a loa 
y altfoZn traídos -n^0 tJíflos de 
vapor Slxaola Í a d o m ü € „ e q " i p a | e en el 
en dos de o c t u b r e ^ , lle&Tj™** 
CONCIDSIONES F I S C A L E S 
JJJÍ LA AUDtEKOIA 
. T?F«ÍOLÜCION D E L S E S O B 
CO-^D^NTJfi » B ^ A « « P U B L I C A 
Mía de lo Clri l de esta Audiencia 
K" 1> .̂HVüdo recurso contencioso ad-
ff W " iva establecido por don Amado 
Binis1/8Hl/fĵ z t.ontra resolución de cin-
líranado '¡j ¿{¿^mo, del Befior Presidente 
^ ^ Keimblica, que declaró «in lugar 
le ^ , , establecliU contra Decreto del 
A*, ramaeilev. oue lo declaró 
- v i T.A C O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
[OJÍTKA C I V I L 
„ Kil(n .e ba radicado el recurso es-
I*»)!.1!0 *nr don Luis Grau Agüero, 
' .rtor de Ca agiley, que lo declaró 
en el cargo de alcalde de Ja-
Cirío i>o   i  «r  ii  
tílljle resoiiiclóti do 2.1 de enero último 
'.' "í, comisi6n del Servicio Civil, «jue de-
¡f cin lugar la apelación que esta-
*?AoMltr* el Decreto del Director Ge-
'"•>'1!' de Comunicaciones (iue lo declaró 
rte «i el cargo «le jefe local de Co-
reos de Caiupecliuela^ 
nvTR4 RESOLUCION D E L A JUNTA 
(0> » E P R O T E S T A S 
D igual manora se üa radicado el re-
•riüo *ontencloso administrativo de esta-
t u ó por los señores García Tufión y 
' cnniraila contra repolución de 22 do 
risno T 22 de abril del corriente año, 
w ímitíi le Protestas números 9153, 
MT. 915T- «l^- 0166 7 9 Q m ' l,or las 
¡ ue ne declararon que es procedente no 
aceptar el descuento obrante en la factura 
• J-orrespoudiente, declarando sin lugar en 
foi>etuenda la-s protestas deducidas. 
• 
'OMRA RESOLUCION D E L A S E C R E - ' 
TARIA D E HACIENDA 
Y tamliU'n ha radicado el recurso 
tontencioso establecido por don Djonlslo 
prisión corr^cionaí M ™ , ^ DÍAS DO 
Agustm Cárd^nalBa?ae™ Proc"«d<> 
del delito de rapto ^ COino autor 
Cuatro a&os, nueve mMoo 
EstebaS. mediante el abono rt^nadeVÍl * 
dad de cien pesos moneda0 ofIdit 
Cuatro meses un din o i l L j ; 
yor, para el procesado j l l l i n ^Delg^o" 
belgado. como autor de un deUto d í l u r -
Tres meses onee días de nrrAcfn »v,«^« 
para el procesado J o " G^cía Su.irw co' 
T' au>or^de un dellto dr?eslone8 ñor 
hnpioKlencIa con infracción "de011 RegTa-
Un año, ocho mese» y veintiún dlaa de 
fft^gq^gi. Para el Procelaflo 
,deTito0drSpt?.enéndez•corao autor dei 
ACLARACION 
E n pasada edición publicamos y lo 
mismo han hecbo los restante diarios 
hSfcSf^ fcaPltai- 9ue «1 Ministerio Fiscal 
había interesado ía pena de cuatro meses 
Lf^íJ. d<'Jarre?í0' P01" un delito de estaüa. para don Mario Trincherla l*a sido un error. 
Para quien se ha «olicitado esa pena 
es para un sujeto nombrado Mario Trin-
chera, que no tiene nada que ver con el 
señor Mario Trincheria, persona culto y 
distinguida que desempeña un alto car-
Ijílcas * D€partamento Obras Pú-
Hacemos, pues, gustosos, la salvedad. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia ne han dictado las siguientes: 
Condenando a Juan Mari Almlmnte (a) 
rhanuicinr a seis meses de arresto ma-
yor por un delito de robo frustrado-
A José A. Naranjo Orüz, por un*de-
lito de rapto, a 1 año. S meses y 21 días 
de prisión correccional; 
A Lbrahlm Guerra Guerra, por robo 
a cuato meses de aresto mavo; 
A Juan Ilodiguez, por hurto, a cuatro 
meses nn día de arresto mayor. 
Absolviendo a Federico Carrera He-
rra, no|f ratto; 
A Ramón Alvarcz, por Imprudencia te-
meraria ; 
A Manuel Alvaroz Suárez, por viola-
ción; 
A América González v Jacinto Poey, 
por falsa denuncia y hurto. 
i 
NOTIFICACIONES 
Relación de las persaapa que tienen 
notificaciones en el día de bov: 
Letrados: 
Oscar Montoro, Augusto Prieto, Miguel 
C o m p a r e c o n s u s o j o s e l t a m a ñ o 
Y f í j e s e l a e c o n o m í a q u e l e b r i n d a C o l g a t e . 
C o m p a r e e n s u b o c a e l s a b o r 
T g o z a r á U d . d e s u d e l i c i o s a f r a g a n c i a , 
e s t i m u l a n d o e l h á b i t o d e c o n s e r v a r l i m p i a 
l a d e n t a d u r a 
C o m p a r e e l r e s u l t a d o e n s u s d i e n t e s 
L a c r e m a d e n t í f r i c a d e C O L G A T E e s 
i n o f e n s i T a , s a l u d a b l e y d á á e u d e n t a d u r a l a 
b l a n c u r a - d e l a s p e r l a s . 
A. Vivancos^ Pedro Herrera Botolongo, 
•losé K, Gorrín, Carlos María Guerra, 
Blas L . Morán, Raúl de Cárdenas, Carlos 
Lui s Blcld, José R. Cano, Alfredo E . Val-
dés, Mario Díaz Irizar, Angel P. L a r r l -
naga, Julio Alvarez Arcos, Salvador Díaz 
Valdés, José Francisco Perern, Félix 
Silnchez. Adolfo Cabello, Ramón Gonzá-
lez Barrios, Antonio García Hernández, 
Rafael S. de Calzadilla, Angel Calfias. 
Procuradores: 
Ramón Spinola, Barreal, Llanusa, Ster-
ling, Miguel Angel Matamoros, Granados, 
J. Daumy, G. Parrios, José Il la, Eduardo 
Arroyo, Radillo, Angel Valdés Mgntlel, 
Francisco Valdés Hurtado, Reguera. E n -
rique Yanlz, Francisco Pérez Trujillo, 
Leanés, Juan R. Arango, Luis Castro. 
Francisco López Rincón, Perelra, W. Ma-
zón. 
Mandatarios y partes: 
Enrique Cima Cabal, Juan Vázquez, 
Francisco Rulz Rivero, Manuel Lloranili, 
Antonio Pahamonde, Kmiliano Vivó, Ra-
món Illas. Julio Gutiérrez Campos, .luán 
F . de la Cruz, Protasio Pérez, O. Curdo-
n:i. Francisco Suero Juncal. Alberto Ca-
rrillo, Tomás Montoto, Alfredo Montal-
ván, Miguel Angel Rondón, Manuel de 
T'rqulzn. Aloiandro N. Sernández, Lélix 
Rodríguez, Miguel Saaverlo, José E . Ma-
griñá. 
V A O Í A 
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P r e f i e r e e l 
BOMBON 
PURGANTE^ 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L a s S o c i e d a d e s 
G a l l e g a s . 
D e I n s t r u c c i ó n . 
E n t r e laa muchas y muy buenas do-
tes de los hijos de Gal ic ia se hal lan 
l a solidaridad y el a l truismo que cons-
tituyen, con las d e m á s vlctudes y l a 
fortaleza de l a raza, l a mejor defensa 
de l a raza y el triunfo de esos hijos 
del trabajo, modelos de honradez y 
sinceridad en las competencias y l u -
chao de la vida. , 
E l e s p í r i t u do solidaridad, part icu-
larmente!, se viene mostrando muy 
activo y pujante entre los emigrados 
gallegos do treinta a ñ o s a esta parte, 
y el altruismo lo han practicado s iem-
pre los descendientes de Viriato , co-
mo herencia primitiva y v ir tud pro-
pia de todos. 
E n Galipia no existen apenas hos-
pitales, por falta de pobres enfermos 
que los ocupen. Los vecinos de cada 
pueblo o aldea facilitan todos los re-
cursos a loa enfermos pobres para su 
curac ión , incluso l a asistencia perso-
nal . Y con respecto a in s t rucc ión , 
siempre los m á s pudientes, con hijos 
menores, pagaron donde no e x i s t í a es-
cuela, un hombre que supiese leer y 
escribir durante los tres meses de 
Invierno para e n s e ñ a r muy mal estas 
dos artes a todos los n i ñ o s varones 
pobres y ricos, cuyos padres deseasen 
que las aprendieran. 
De estas escuelitas invernales e i n -
completas, sita material ni m é t o d o , n i 
maestros, nacieron los numerosos y 
A l i v i e 
L o s 
D o l o r e s 
QU I T E S E U d el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, apl icándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. K s 
pura y ant i sépt i ca calmael dolor de 
i un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s e í i caz para los dolore» 
reumáticos, sufrimiento en l a espaí-
da, adolorimiento y tiesura de l a ^ 
coyunturas y los músculos; para Ifri 
manos adoloridas y estropeadas.para 
ios pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no e» capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
j 
bien organizados colegios que los emi-
grados de A m é r i c a fundaron y sostie-
nen en el solar nativo, a parto de las 
m a l dotadas escuelas del Gobierno, 
llegando a entablarse u n a noble emu-
lajción entre los de cada pueblo y a l -
dea, para dotarlos de los mejores 
maestros y material moderno de en-
s e ñ a n z a . 
B l Colegio de San A d r i á n , que fun-
dó y sostiene en Qrtigueira. desde ha-
ce a ñ o s , con otros c o n t e r r á n e o s , el 
comerciante de Santa C l a r a don J o s é 
A. Cornidc. e s t á montado como los 
mejores de las grandes cap í ta le» , 
pues hasta m e c a n o g r a f í a aprenden en 
é l los ni'ños de ambos sexos. 
Por el bril lante resultado de este 
colegio y movidos por noble emula-
c ión , se reunieron loa presidentes de 
las Sociedades P i l a Ancha, Puente de 
Mera, San Claudio, Progreso de Y e r -
mo, Senra y Santa María de Mera, se-
ñ o r e s J o s é P i ñ ó n , J o s é Mar ía Vi le la , 
Antonio S á n c h e z , Vicente Canto, V i -
cente Novo y J o s é Chao, y abordaron 
autorizados por las respectivas direc-
tivas, dar una gran fiesta-verbena en 
el Centro Gallego, para recaudar fon-
dos con destino a las escuelas de laa 
Sociedades que presiden. 
A esta gran fiesta a s i s t i r á n miles 
de gallegos, principalmente los cinco 
m i l del condao de Ortigueira, residen-
tes en la Habana, y al l í , en el regio 
Palacio, entre flores y palmas, evoca-
r á n las esperanzas e ilusiones, s u e ñ o s 
y realidades de la infancia; recorda-
r á n de la aldea querida, sus campos 
y praderas, maizales y trigos, casta-
ñ a r e s y arboledas, montes y valles, ve-
ricuetos y hondonadas, l lanuras y ce-
rros , fuentes y r íos , playas y ensena-
das, siegas y mal las , verbenas y folla-
das, ferias y r o m e r í a s , juegos reto-
zos, arrul los y caricias maternales 
de a m o r í o s prematuros; s e n t i r á n la 
ausencia del triste a l a l á á á á , o de l a 
m u i ñ e i r a m e l a n c ó l i c a que cantan las 
j ó v e n e s y m á r t i r e s gallegas a la c a í -
da de l a tarde, recordando amores que 
no v o l v e r á n y promesas Incumplidas 
del emigrado; s e n t i t á n , s í , l a ausencia 
de todo esto, y del gorjeo de loe m i r -
los, del arru l lo de las t ó r t o l a s , del 
zumbido del pinar, del eco de la p e ñ a , 
del bramido del océano , de la onda 
suave y espumosa que corre por los 
blancos arenales o la playa domingue-
r a , animada por juventud alegre que 
en parejas amorosas pasea, c h a r l a v 
bai la risueña y contenta, festejando 
a l g ú n Santo o Santa, cuando no les 
festeja en el campo u m b r í o del atrio, 
feria u otro lugar cercano a la igle-
sia, como lo hace en San Claudio, C e r -
dldo. Mera y Senra. 
Pero en medio de todos estos sentl-
mientos, de esperanzas e ilusiones, 
s u e ñ o s y realidades, a l e g r í a s y a ñ o -
ranzas, y de uno primavera l lena de 
vida con todos los campos de l a aldea 
cubiertos de exhuberante floresta que 
l lena la a t m ó s f e r a de aromas y f r a -
gancias; de un verano de fresca b r i -
sa, d ía s claros, cielo limpio, noches 
serenas y l ima bril lante; de l indas 
v í r g e n e s co nrosadas meji l las , labios 
do c a r m í n , dientes de plata, cuello na^-
carado y ojos fulgurosos que despiden 
y reclaman rayos de amor y prome-
ten dicha y t iernas caric ias; en me-
dio, en fin, de las ausencias todas 
que nos evocan s u e ñ o s dorados y r e a -
lidades que y a pasaron, se nos pre-
senta a los emigrados, l ó b r e g a y t r i s -
te la vida del labrador y Jornalero ga-
llegos, abandonados, cuando no perse-
guidos por gobiernos y jueces, cadu-
ques y usureros, recargados de cen-
sos, contribuciones y consumos y fa l -
tos de escuelas para instruir bieii a 
sus queridos hlrjos; se nos presentan 
Jas noches obscuras y heladas con el 
s i lbar del viento, el rugido de la tem-
pestad y el estruendo del rayo y los 
d í a s f r íos y lloviznosos con todos los 
á r b o l e s desnudos del verde follaje y 
los campos mustios y sin flores, cu-
biertos a veces de un manto de nie-
ve. 
Y todo esto unido a aquello, la t r i s -
teza a la a l e g r í a , el invierno a la pri-. 
' mavera, el presente a l pasado, el re-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
A G U L . L Ó 
cuerdo a l amor, los a ñ o s a l a infan» 
ci . la realidad a l a i l u s i ó n , el pensa-
miento a l a belleza, el a l m a a l c u e r 
po y cuerpo y a lma a la aldea amar 
da, a la patria nativa, hacen que cada 
gallego emigrado lleve en su pecho ux 
a l tar para Gal ic ia y en s u mente tan-
tas escuelas como barrios tiene cade 
aldea. 
Y los que nacieron en el condado de 
Ortigueira fueron y son de los m á e 
entusiastas en amar el t e r r u ñ o y con-
vert ir en realidad este pensamiento 
sumando y a docenas las escuelas qut 
fundaron y sostienen en aquel la pin-
toresca comarca, y con el producto d# 
la gran verbena que celebren la vís-
pera de San Juan , e s t a b l e c e r á n otra» 
que han de ser honra para cuantos d« 
a l l í procedan y a Ga l i c ia amen y tem-
plos del saber y moralidad donde loi 
infantes orteganos preparen bien BU 
a lma y su cuerpo para tr iunfar en la 
lucha de la vida. 
¡B ien , mi l voces bien, por l a BaU" 
daridad y altruismo de los emigrad o í 
gallegos! 
M. G ó m e z C O R D I D O . 
¡ A L E R T A ! L U E G O P U E D E 
S E R M U Y T A R D E 
s í i l e s padecen fie los rifiones elaí 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tarde. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevenc ión la mejor cura. 
Puede ser que Ud. padezca de loe 
r iñones j no lo sepa, las únicas s eña le s 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos s íntomas de unos 
r iñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace muy diflcil su 
curación. 
S i sospecha Ud. sus r íñones , use sin: 
di lac ión las Pildoras de Foster para 
los r iñones , vaya hoy mismo a l a 
botica mas cercana por un frasco y 
principie el tratamiento guiándose por 
las instrucciones que contiene cada 
pomo, m a ñ a n a quizás sea tarde. 
P J X D O K A S D E F O S T E B P A E A L O S 
B I D O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco porte^ 
a quien la solicite. 
ie\ FOSTER-McCLELLAN CO. 
W BUFFALO, N. Y. , E . U. de A. 
f e r e n c i a 
y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , el 
a r o m a de s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s en s u s m e j i l l a s 
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Uetemo;L••cla^o• ^J61"' (l"e todos "la 
Hoẑ -.1"6 «Armada y risueña exclamó la 
tVyj.,también? 
í* ¡íe eo"h7p,ronunc16 el muchacbo confu-
;6tazo tnrn boina a un lado de un ma-
í46»- fv^v?6' y 8e rascó la cabeza con 
1 '^istic'? 110 ^Pondlese al fin, loa-
^ta, L¿ti<Va I t e r e s también . . . iCon-
^íllenrii*——y Be P"3o muy seria. 
j.r~Sl in a una Invencible tentación: 
^ el o-nií111161"0--. ¿Qué be de hacer?— 
£jja n^'an. 
^ i Y mfifnada' le Increpó: 
pero T, l0.vienes n contar, bruto? 
12 8 
fvai luoô  , come se quiere a la luna 
i e s t í l l y a Ia v,reen del 
^ • ¿ e s t á s í . . . A tí te quiero de otro 
,>6%uarla y encelada. trata la noria de 
k"^ Mujer'!!!ía3 ,con el,a? 
^«ntes i 15 Lecl0 — ^l"161^ 
Al mozón bo le entró, de pronto, un 
gran susto en el pecbo, y agarrosa ma-
reado a la verja de la ventana. 
Alarmada le preguntó Isabel: 
—( Qué te pasa, muchacho? 
Nada, bija—respondió vacilante —, 
que todo se me anda alrededor... que 
te ve» doble... 
—¡Lec io t . . . Pero, ¿qué dices?. . . ¿Es-
tás en tus cabales?... 
No lo só rapaza.. Vaya, hasta luego: 
me están esperando. 
Y alejóse dando tumbos como un beodo, 
repitiendo: „ , , 
¡Que si me casaría con ella!... ¡Me val-
ga Dios i . . . 
V I I 
Al llegar donde BUS compafieros le 
aguardaban. Idéelo dijo cauteloso, algo al-
terada la vos: 
da la voz: ., i x i „>t 
Que á eso de las nueve "volara el pa-
jaro, , . . . . I-, x 
Impaciente rezongó Alcázar. 
—¡Hasta las nueve!... ;No tenemos mala 
^ í n d e l comenta ría ba con protesta renco-
rosa : 
—¡Buen atracón se da el muy zángano! 
Y los cuatro se agazaparon en la pe-
numbra de la bolera, yu calda la noche y 
nublado el cielo, charlando con sigilo, en 
conversación desganada y floja. 
Apenas vibraron en la torre parroquial 
las nueve campanadas prevenidas, la pro-
pia Isabel sacó de la cuadra el caballo del 
forastero y le dejó á la puerta de la casa 
con la brida sujeta en una argolla del mu-
ro, esperando al señorito Junto al cabal-
gador. , 
Los de la ronda se npercibleron fatales 
ú la temeraria aventura, requiriendo con 
brío loe palos, y entoces Léelo, que demos-
traba una voraz impaciencia, detuvo á 
Julián por un brazo, á cierta distancia de 
los otros, para decirlo, ronco y feroz: 
—Usted no querrá á la señorita tanto 
como para perderse por ella... pero si le 
hace á usted falta un hombre para matar 
á esa ladrón., ¡aquí está Lecio!—y so dló 
en el pecho un terrible puñetazo. 
—¿Para matarle?-Interrogó Julián co-
mo un autómata. 
Y ya se abría con chirrido lastimero la 
puerta de la casa. 
E n el umbral se presentó Isabel, alzando 
un farolito de cristales rojos que puso en 
la calle rústica una sangrienta luz, muy 
decorativa y fantástica. 
L a Infatigable orquesta de los sapos de-
jaba en el aire una estela melancólica de 
funeral campanilleo, y da la vecina, prade-
ra llegaba la canción aguda de los grillos 
apagándose en un quejido triste como si 
la noche se desfalleciese con un fino ester-
tor de agonía. 
Quedó Serrano nn Instante envuelto en 
la roja luz, acechando la oscuridad de la 
cal!* con visible indecisión. Montó luego 
y ya iba á recoger las bridas de manos 
de la muchacha, cundo ésta gritó, fuera 
de sí: 
—¡Espere... no salga don Adolfo! 
Su voz tembló con angustia sobre los 
palos de la ronda, erguidos como lanzas 
á dos pasos del Jinete: 
—¿Quién va?—preguntó colérico Serrano 
— Y , ¿quién eres tú?—rugió Léelo saltan-
do fuera de la sombra con el palo en el 
aire. 
Amedrentado y furioso hizo el caballero 
retroceder el potro hasta dentro del por-
tal, vociferando: 
—¡Cobardes... son cuatro contra mí! 
Con súbita Insplrnclón, firme y serena 
dijo la voz de César Garrido: 
—Pelearemos uno á uno. 
Apoderándose gozoso de aquella deci-
sión, extraña á las bárbaras leyes de la 
ronda. Alcázar se apresuró á Insistir: 
—Sí; uno á uno. 
Y detuvo el brazo de Lecio. pronto á la 
brutal acometida, mientras Fidel, mudo 
v pávido, enhestaba el garrote romo una 
'bavoneta, en la actifud de un soldado que 
hace, el ejercicio. 
Había bajado don Felipe á reñir con los 
mozos y desahogaba su Indignación en 
frases vehementes: 
—¡Esto es un escándalo!... ¡Esto es una 
vergüenza! . . . 
Pero tercos, amenazadores, César y 
Julián repetían: 
—¡Uno á uno!. . . 
Entonces se- abrió la ventana de Ange-
les. 
Sobre los teatiales resplandores del fa-
rolj cayó un haz de luz clara y alegre que 
desconcertó un momento la Indómita gua-
peza de los muchachos. Detrás de la luz 
lanzóse á la calle el raudal de una dulcísi-
ma voz. un poco inmutada, que decía: 
—¡Jul ián! . . ¡Cesar!... Dejad el paso li-
bre. . . ¿no queréis? 
SI quisieron. 
Fué cosa de un segundo: sin disensión, 
sin resistencia, retrocedieron fuera de la 
serena claridad, caída de lo alto, y se 
quedaron mudos, Inmóviles, sometidos á 
la maravilla de la suplicante palabra que 
bajo á buscarlo envuelta en resplundores. 
Partió el caballero hundiéndole al potro 
las espuelas con rabia, murmurando otra 
vez: 
—¡Cobardes!... ¡Cuatro contra uno! . . . 
Don Felipe, entrando en la casa detrás 
de la asustada Isabel, cerró con un portazo 
violento, mientras <xue Angeles siguió aso-
mada al marco de la apacible 1UB. y su 
voz cristalina, volvió á decir, con acento 
de tímida plegaria: 
—Siempre "le'" dejaréis paso ¿verdad? 
Nada respondieron los mozos, acogidos 
al amparo encubridor de la oscuridad, 
y las suaves palabras de la niña vibrad-
ron en la penumbra de la bolera meci-
das por un poco de viento que cantaba 
en los nogales enverdecidos, bajo un cie-
lo nublado. 
Quedó la ventana largo tiempo encen-
dida como \\n faro piadoso, única estre-
lla de la entoldaa noche primaveral, y 
ya muy tarde, cuando hasta los más des-
velados rondadores dormían en el pueblo, 
una voz, sentida y afinada como la de 
César Garrido, primoroseaba una copla 
que a la estrella benigna le decía: 
Ventanit* el te rondo 
no es por tus merecimientos; 
es por una hermosa niña 
que está de puertas adentro... 
V I I I 
Todas las tardes, a primera hora, don 
Felipe y su hija esperaban a Serrano 
en agradable paseo campesino para vol-
ver a su casa con el cortejante Char-
laban los noviiis basta el anochecer, y 
emprendía el galán la retirada antes de 
que la luz cayese, previsor contra algu-
na acometida de los mozos bravios. 
Pero eran inútiles estos cuidados, par-
que In ronda que capitaneaba el señori-
to de la torre había conseguido de todas 
las demás la promesa do que nadie hos-
tigara al forastero en la conquista de 
aquella mujer, dulce y hermosa, orgullo 
del valle, en quien se miraba como an 
un espejo la mocedad varonil y por quien 
en secreto suspiraban muchos rudos co-
razones. 
Tenía un encanto indefinible la her-
mosura sentimental de Angeles Ortega, 
un raro don de amor y simpatía que 
blandamente dominaba en las almas todas, 
y que en el pecho de los galanes al-
deanos se había convertido en extraño 
culto, mezcla de hechizo pasional y de 
ralit'ca devoción. 
Siendo Angeles la única señorita de 
la aldea, se distinguía entre las Jóvenes 
de sus años por la donosura del pjrte, 
la delicadeza del traje y el Interesan o 
a-.sla-nlento de su vida, si ya por sus 
gracias personales no hubiera sobresalido 
por encima de las demás. Todo eu tor-
ro suyo era nuevo, deslumbrador y atra-
yente" para los mozos que de chiquitína 
la pasearon en la áspera carreta, lo al-
canzaron nidos y rosas, y la tutearon 
con familiaridad. Ahora la saludaban con 
afable respeto, mezclado de turbación, y 
auuque delante de su hermosura humi-
llasen la mirada, el destello Ideal ñe 
aquellos ojos sombríos dejaba resplando-
cenclas ardientes en las rústicas ImagL-
uaclonüa. 
Con h.-consclente sed de belleza guar-
daban anhelos codiciosos hacia la perla 
del Encinar muchos hombres que tenían 
novia y pensaban casarse, o que amaban 
con material Impulso a otras mujeresi de 
su misma condición. Así en aquel fogo-
so plantel de montañeses nació una tá-
cita rebeldía contra la posibilidad de 
que a la más hermosa flor de la aldea 
se la llevase un forastero, con sus ma-
nos lavadas, Y todos se unieron para con-
siderarla como una de tantas jóvenes a 
quien los extraños no podían cortejar 
sin'' previa camorra y larga porfía con-
tundente con los donceles del valle, al 
uso del país. 
Esta despótica ley se hubiera .cumpli-
do en Adolfo Serrano sin el prodigio de 
la dulce voz que bajó de ia ventana lu-
minosa para detener a la ronda de Ju-
lián. 
Por gracia de tal portento los vergajos, 
amenazadores contra el novio intruso, ca-
yeron rendidos con mansedumbre, como 
belicosas flámulas arriadas por la derro-
ta. Y ya no se alzaron más al paso triun-
fante de aquel amor 
I X 
Mayo florece cuando se fija el día do 
la boda. 
Tiene don Felipe mucha prisa por 
terminar esto negocio, y Angeles se pres-
ta a consumarle con una docilidad en. 
fermlza y blanda, en que hay mucho do 
alucinación y de Impotencia. Ningún am-
paro In escuda; está sola entre su padre, 
desamorado y egoísta , y el pretendiente 
ambicioso de la rica dote, tal vez un . 
poco encaprichado por la gentileza de I 
la novia. 
Ya nunca Julián de Alcázar visita a 
los de Ortega, ni tampoco "el Estudian-
te," compañero antaño de los Juegos de 
la niña, va con su tímida presencia a 
testimoniarle la ferviente adhesión de 
otras veces. 
Se lamenta la joven de este retraimien-
to. "¿Por qué no vendrán?" suspira. Y se 
angustia ante la nube de soledad que so 
va esparciendo, densa y creciente en tor-
no suyo. Sólo Isabel, la criadlta cari-
ñosa y servicial, la relaciona con los 
acontecimientos de la aldea. 
Ya prepara la novia su inmaculado ver-
tido, en vísperas del gran día. cuando 
Isabel, que revoletea Junto a las galas 
con seducción de encantamiento, le dlca 
en tono confidencial: 
—¿Qué pensarán "todos esos" cuando 
la vean tan preciosa, y que se la lleva 
un extraño? 
—¿Quiénes . . . ¿Los mozos?... Ninguno 
de ellos se bahía de casar conmigo. 
—Los labradores no.. . pero hay otroau 
—No me ba pretendido nadie. 
—Pues dicen por ahí que todos la 
quieren 
—Será porque aquella noche salieron 
contra Adolfo... Yo no cr»»í que conmigo 
rezarla la brutal costumbre de las ron» 
das . . . 
— E r a la del señorito Julián. 
—Por eso mismo me extrañó tanto.. . 
Jul ián siempre fué muy amigo nues-
tro. . . 
Angeles se quedó pensativa: su mira-
da, sombría como una floresta, parecía 
tornar de muy lejos al través de los años 
infantiles. Daba un suspiro cuando Isa-
bel continuó: 
—Dice Lecio que el señor de la torro 
se muere por uáted. 
—Pues Léelo está equivocado—murmura 
Angeles, no muy sorprendida, algo con-
fusa. 
— Y dice—añade la moza—que tambl í* 
"el Estudiante" la quiere a usted mo-
cho. . . 
—¿César? . . . Yo- le quiero t a m b i é n . . . 
¡Me hacía tantas coronas de flores cuan-* 
do éramos chiquillos I . . . Y roe hada cao-
tares. . . 
A G I N A O C H O m / U U O D E L A ITIARUVA Iflayo I I de 1918 . 
ANO L X X X Y I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA HAZA5A D E L AYIAIK)B, FO>'CK 
parís, mayo 10. 
Seis aeropliinos alemanes fueron de 
rrlbados ayer por el subteniente Rene 
Fonck, anunció hoy el Kinistorlo de la 
Guerra. L a hazaña del teniente Fonclr. 
no ha sido igualada jamás. Hoy es el 
Srimer as de la arlación francesa des-e la muerte del capitán Guynemer, 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Oablo de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
MÁS BAJAS INGLESAS QUE FRAN-
CESAS 
Londres, Mayo 10. 
E l período de tiempo transcurrido 
entre el 21 de Marzo, día en que em-
pezó la ofenslra alemana, y el 25 de 
Abril, las bajas de los franceses fue-
ron sólo do una cuarta a una quinta 
parte de las de les ingleses. Así lo 
ha declarado hoy un representante del 
General Delma Radoliffe, jefe direc-
tor de operaciones militares. Desde 
el 25 de Abril, agregó, no ha habido 
motíros para creer que las bajas de 
los franceses hayan sido mucno ma-
yores que las de los Ingleses. (Las 
bajas Swriesas desde el 21 de Marzo 
se calculaban el 4 de Mayo por la 
misión militar en Washington en cer-
ca de 250.000.) 
Esta luforaarfón fe ha publicado 
en refutación de los asertos de los 
propagandistas alemanes de que los 
franceses han estado soportando lo 
más recio de la contienda. 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Frau-
da , Mayo 10, (por la Prensa Asocia-
da.) 
L a artillería americana tomó par-
te y la Infantería prestó su coopera-
ción a un brillante raid efectuado 
por los franceses esta madrugada en 
el bosque de Apremont, al Jíeroefete 
de Toul. Las baterías americanas, 
actuando con los artilleros franceses 
en rigoroso bombardeo que doró dos 
horas, fneron cañoneados con bbra-
bas de gas por ios alemanes. 
MAS SOBRE LOS AMERICANOS E N 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Mayo 10. 
Un poco hacia el Este de la sec-
ción Invadida por las patrullas ame-
ricanas, lograron distraer la atencHu 
del enemigo. Fuá patrulla penetró 
en la aldea de Apremont, hallándola 
desierta. Esto provocó un fuego de 
barra ge alemán, mientras regresaban 
los hombres. Otra patul la cortaba 
el primer sistema de alambradas del 
enemigo, y estaba haciendo lo mis-
mo con el segando sistema, a die* 
yardas de las trincheras, cuando fué 
atacada por quince alemanes, con r i -
fles, bombas y pistolas. Los ameri-
canos se batieron durante 15 minu* 
tos, y luego se retiraron, sin sufrir 
baja ninguna, ai aproximarse los re-
fuerzos para el enemigo. 
E n el sector de LaneyiH© ha prera 
lecido la tranquilidad. 
E L B A S E B A L L E N T R E LOS E X P E -
DICIONARIOS 
París, Mayo 10. 
L a Liga de Baseball formada de 
los distintos cuerpos que están pres-
tando Berridos en Francia, ha creci-
do tanto, que ha sido diridida en dn-
co secciones de sds club cada uno. 
Todos menos dos de los trelut y 
dos teams están formados por solda-
dos expedicionarios. Se ha preparo-
do una lista de juegos oficial y la 
temporada empezará el domingo. Los 
triunfadres de cada sección jugará 
una serie por el campeonato. 
L A T E N T A T I T A PARA BLOQUEAR 
A OSTENDE 
Berlín, Mayo 10. 
E l parte oficial rclatiro al ataque 
de Ostende, dice lo siguiente: 
" E l riernes a l i s tres de la maña-
na las fuerzas narales Inglesas, des-
pués de un riolento bombardeo, efec-
tuaron otra yez un ptaqne de bloqueo 
contra Ostende. Varios barcos ene-
migos, los cuales protegidos por una 
niebla artiflclal trataron de abrirse 
paso dentro de la bahía, tnrieron que 
retirarse debido al bien dirigido fue-
go de nuestras baterías de costa. • j 
"Un rlejo crucerv, completamente 
hecho pedazos, so halla ante el puer- I 
to fuera del canal de naregación. L a ¡ 
entrada de la bahía ha quedado libre. 
"Solamente cadáreres se hallaron 
a bordo del crucero. Dos superTivien-
tes se lanzaron al agua y fneron co-
gidos según Informes recibidos. 
"Por lo menos dos botes motores 
enemlgros fneron destrnídos y un mo-
nitor resultó seriamente areriado. L a 
Intentona de bloqueo, por lo tanto, 
ha sido un completo fracaso. Una rez 
más el enemico ha sacrificado ridas 
y barcos InútIlmcnte,'. 
S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -




Con esta mam 4ST 
E N DEFENSA D E L GOBIERNO 
INGLES 
Londres, Mayo 10. 
Hablando hoy en la reunión anual 
de la Liga "Primerose", el Conde 
Curzon, leader gubernamental en la 
Cámara de los Lores y miembro del 
Concejo de Guerra Inglés, defendió 
el gabinete de guerra Inglés. 
"Se había predicho—dijo el orador 
—que el actual gobierno estaba con-
denado a una pronta muerte. De al-
gunos meses a esta parte se nos ha 
reñido diciendo que el actual gobier-
no estaba, semana tras semana, y 
hasta día tras día, en peligro de mo-
rir. Ayer no más se le asestó un gol-
pe de muerte que, sin embargo, no 
hizo más que rozarlo. 
"No sin estos momentos propicios 
para la profecía. Este es el momen-
to de luchar con los hechos positivos, 
porque la amenaza militar es mayor 
que en ninguna otra época de cuatro 
años a esta parte. Puede dedrse, en 
rerdad, que el enemigo se halla a 
nuestras puertas, y que ha sonado 
para nosotros la hora del destino»». 
E l Conde Curzon dijo que se que-
dó estupefacto al leer en los perió-
dlcos las proposidones hechas por 
personas responsables, sugiriendo 
que lo que debía hacerse en estos 
momentos era colocar generales y 
almirantes en el gabinete. Lo más 
extraño de estas proposiciones—dijo 
—era que procedían de los que más 
habían clamado contra el militaris-
mo alemán»». 
"Que los generales y los almiran-
tes asistan a las sesiones del gabi-
nete, como lo hacen todos los días, 
y aconsejen a los ministros; pero no 
olridemos que desde el momento en 
que se coloca a un soldado a la ca-
beza de la adminlstradón, dándole 
el control de la política, pierde el sol 
dado y nada gana la administración. 
Los políticos han usado los nombres 
de grandes soldados. Esto es deplo-
rable en extremo, fatal para la dis-
ciplina militar, y una forma peligro-
sa de contagio. Semejante práctica 
es en extremo perniciosa para el mis 
mo ejérdto»,. 
Dijo que puede ser que se hayan 
cometido errores, pero que desde que 
ha ocupado el poder el actual gobier 
no, el Imperio ha hecho nn esfuerzo 
que no tiene paralelos en la histo-
ria. L a posición de Inglaterra hoy 
es la del pilar y el baluarte que sos-
tienen las libertados del mundo7». 
NUETO GABINETE HUNGARO 
Budapest, Mayo 10, (ría Londres.) 
Se ha formado un nuero gabine-
te húngaro, con el doctor Alexander 
Woskerle como Primor Ministro y 
Ministro de Gobernación^ 
He aquí como está constituido to-
do el gabinete: 
Comercio, Joseph Szteprenyl. 
Agricultura, Conde Adalbert Se-
reny. 
Educadón, Conde Johann Zlcby. 
Hacienda, Conde Popowitch. 
Subsistencias, Príncipe Uindlsch-
'íraetz. 
Defensa, Barón Szunnay. 
Asuntos de la Corte, Conde Aladar 
íichy. 
Justicia, doctor Gustaro Toery. 
Ministro para Croacia, doctor Kar l 
rnfchhaupser. 
Asuntos Sociales, Conde Paul Te-
leky. 
E l Primer Ministro Werkele ha 
declarado que el gobierno se pro-
pone Introducir rarias pequeñas en-
mlendas a las proposiciones relatlras 
al sfruapfo, enmiendas basadas on 
transaedones. Las enmiendas prescri-
ben que todo dudadano que por otro 
concepto no tenga derecho a rotar, de-
be obtener ese derecho si da pruebas 
de poseer suÑdente Instrnodón por 
haber pasado por cuatro clases de las 
escuelas nacionales y si también domi-
na la lentnia húngara, ha pasado por 
seis clases de escuela nacional. Agre-
gó el Primer Ministro que los traba-
jadores tendrán derecho a rotar. L a 
extensión del sufragio so llorará a ca-
bo en obsequio suyo, y el gobierno 
mantendrá su programa social y eco-
rómico y su plan de reforma del ejér-
cito. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asocia dt 
recibido por el hilo directo.) 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, mayo 10. 
L a lista de bajas publicada hoy con-
tiene 21 nombres, distribuidos en la 
forma siguiente: 
Muertos en acción, 4, 
Muerto de heridas, una 
De accidente, uno. 
De enfermedades, tres. 
Graremente heridos, tres. 
Ligeramente heridos, siete. 
Desaparecidos en acción, miv 
Perdidos en alta mar, uno. 
Una segunda lista de bajas publica, 
da por el Departamento de la Guerra 
contiene 60 hombresfl distribuidos en 
la forma siguiente: 
Muertos en acción, cuatro. 
De heridas, cuatro. 
De accidentes, dos. 
De enfermedades, nuero. 
Ahogados, uno. 
Graremente heridos, reinte. 
Ligeramente heridos, reintlsels. 
Prisioneros, tres. 
LAMENTABLE SUCESO 
Columbio S. C , mayo 10. 
Un carro cargado de soldados, porte ̂  
nedentes al regimiento de fnfanteraí 
número 321 y del 317 de Ametrallado-
ras, descarriló hoy pereciendo cinco 
soldados; otros dos recibieron heri-
das tan grares que fallecieron al ser 
transportados al hospital. Hay cuatro 
soldados más graremente heridos y 
diez y ocho lesionados. 
DECLARACIONES D E L CORONEL 
R O O S E T E L T 
New York, mayó 10. 
Theodore Rooserelt, hizo público 
esta noche lo que él ha llamado ^nmi 
brere exposldón preliminar,», en con-
testadón a la súplica que le hizo el 
Director General de Correos Burle-
son, pidiéndole que presente pruebas 
de las manifestaciones hechas por él 
en nn editorial, al efecto de que había 
habido faroritismo en el procedimien-
to obserrado con dertas publicaciones, 
de acuerdo con la 1̂  de Espionaje. 
£1 coronel mendonó espedficamen-
t» al New York Tribuno, Colliei*8 We-
OBI 
L a s G a r r a s d e l a 
A n e m i a 
oprimen y aniquilan millares de 
mujeres y muchachas. Poco a 
poco una palidez mortal cubre 
su rostro, los ojos se deslustran, 
sus movimientos se vuelven len-
tos y toda su actitud revela ago-
tamiento. Si su hija ó su esposa 
se queja de debilidad, de jaque-
cas, de dolores a la espalda, ca-
rencia de apetito y tristeza, señal 
de que la anemia se está apo-
derando de ella. L e es preciso, 
-urgente,- obtener sangre pura y 
tica. Déle desde boy las 
Pildoras Rosadas de l 
D r . Williams 
el famoso tónico restaurador, que 
infunde a la sangre el necesario 
hierro orgánico» que da salud y 
vigor y alegría. 
Sa farmacéutico las Sene 
e ni el Diredor General n i ¿ 
B i l>¿artamento de Correos 
fado de remediar el ̂ JŜ SSS 
propordonado en el caso del Metrop« 
litan. . , . . 
De Mr. Hearst el Coronel «"Jo qnf 
• era un hombre Inmensamente nw* 
dueño de una docena, más o m*"08 
periódicos y de media docena 1* 
vistas, publicados en distintos lujare* 
del país,. «Al estallar 1* 5 ^ ™ ; 
(aroblerno procedió, con éxito, contra 
ía publicadón de Torn Tfatson, en G«or 
fría. Sin embargo Tom Watson no na-
bía hecho ni con mucho nada que 
fuese tan peligroso para este país j 
nuestro sallados y tan benefícaoso n-a-
ra Alemania, como lo hecho por Mr. 
Hearst y para probar su aseveración, 
copla parte de los editoriales publi 
cados en los periódicos de Heart. 
E l Coronel declaró que era absolu-
tamente Imposible compaginar la ac-
titud del gobierno al proceder contra 
el periódico de Tom Watson, con su 
l»enerolenda traiéndose de los perió-
dicos de Mr. Hearst 
Mr. Rooserelt dijo que él contesta-
ría al Director de Correos en una 
carta dirigida a algún Senador, pam 
que constara en acta, en la misma for-
ma que constan las maulfestadones 
hechas por Mr. Buleson. 
L A CAMPABA SUBMARINA 
Washington, mayo 10. 
Estadísticas ofldales francesas so-
bre la campaña submarina recibidas 
¡ hoy aquí en despachos de Frauda, in-
dican que todas las prédidas sufridas 
por aliados y neutrales induyendo a c 
ddentcs en el mar, han sido aproxi-
madamente la mitad de los que fueron 
durante el mes de marzo de 1917. 
E n abril del año pasado se perdie-
ron 634.685 toneladas T en abril de 
este año 881.631. Los ataques submari-
nos son ahora más costosos nara el 
g enemigo, agrega d despacho, debido a 
que los ataques se hacen principalmeu 
te con torpedos y no con cañones co-
mo se hacían antes de que los mercan-
tes estuviesen debidamente armados. 
Llámase l a atención al hecho de que 
cada vez que los alemanes han lanza-
do una ofensiva en tierra, han hecho 
esfuerzos correspondientes con los 
submarinos, así que durante la según-
etly y el Metropolitan Magazlne, como 
publicaciones qu ehabíau sido ataca-
das por George Groen, miembro de la 1 da quineená de marzo, aumenta»ron las 
Comisión de informadón pública, 
mientras otras que han "auxiliado a 
Alemania directa o Indirectamente", no 
han sido censuradas por el gobierno. 
E n esta última categoría Mr. Roose-
vrlt, incluye a las publicaciones do 
iVilllam R. Hearst. 
" E l no haber procedido la Adminis* 
tradón contra los periódicos de Mr. 
Hearst, se debe que no haya procedi-
do contra aquellos periódicos que han 
sido opuestos a la guerra o han ata-
cado a nuestros aliados o han auxilia-
do directa o Indirectamente a Alema-
nia,^ dice la exposldón. 
actividades de los submarinos. En la 
primera mitad de abril hubo descenso 
atribuido a los contraesfuerzos de los 
aliados. 
J O E JACKSON CITADO 
Chicago, mayo 16. 
Joe Jackson, orutflelder del rhicaga, 
ha sido notificado por la Junta de 
Esendones para que se presente a 
examen para el servicio militar. 
LA CONTRIBUCION D E I T A L I A 
Washington, mayo 10. 
L a contrlbndón de Italia al ejército 
de reserva que está construyendo el 
Generalísimo Foch, detrás de las lí-
Reflriéndose al Tribune, Coílelr's y i «ea» de Francia, para una suprema 
el Metropolitan, el Coronel afirmó que 
dichos periódicos han "apoyado la gue 
i r a consistentemente" y también han 
dicho una pequeña parte de la verdad, 
que era de absoluta necesidad decir 
acerca de la deficiencia del gobierno 
en la dirección de la guerra." Mr. Roo-
sevelt agrega que Mr .Creol "hablando 
oficialmente como el representante del 
Presidente TTUson y como si estuviera 
trasmitiendo un mensaje del gobierno 
de los Estados Unidos al pueblo ame-
ricano, había atacado a Callier's al 
Metropolitan y al Nerr York Tribuno. 
emergencia, es de unos doscientos cin 
cuenta mil hombres, fuerzas que van 
aumentando constantemente. Así s^ 
anuncia en los despachos ofldales. 
HABLA E L PROMOTOR D E L A P E -
L E A W I L L A B D - F U L T O N 
Chicago, mayo 10. 
E l coronel J . C. Müler, manager del 
proyectado encuentro pugílíst'co en-
tre Jess Willard y Fred Fulton, que 
debía tener lugar el día 4 de Julio, 
anuncia que la pelea no puede llevarse 
a cabo por oponerse a ello el senti-
miento público. 
E l escultor, que ha sido el MÍ 
crítico en la produedón de aertmi. 
se representa como tratando 
man dita rio en la propuesta nnetae 
pañía. E l único capital que anortj 
la transacción es su amistad Mm 
con el Presidente Wilson, con n 
puede hacer lo que él quiera. 
Con Borglum estaba asociado M 
|os documentos Hugo C. Gílm 
picado del Ministerio Británico 
Municiones de Guerra en los Eshi 
Unidos, residente en !íew loil, 
tendría i>arte en el negocio. 
Una declaración forman de Keny 
W. Mix, de la Dodge Mannfattni 
Company de Indiana, dando cuesta 
tallada do sus negociaciones coi 
dos hombres, se halla entre los fa 
montos puestos en las actas del (< 
greso. Fué presentada por el seui 
Thomas, de Colorado, miembro 
Comité Militar del Senado. 
L a declaración de Mix, prueba 
autoridades del ( blerno inclnyfil 
al Vicepresidente Marshall y Homi 




Tanto Willard r / ^ T T ^ 
do notificada de S ? . ^ w 
llard ha contestado ^ ^ . S 
^ cesión de Filler. F n h ^ a*U i 1̂ 
( C ^ o r n i a , fué n ^ 
^ L a ^ e c l a r a d ó n de, c ^ 
1 «Encontrando qu© el ^ ^ 
WIco se opone al nreLSSf^fe 
nato de p¿s« con,, S ^ C í . 
cutirse entro los eamVLqne ¿ k S 
¡ard y Fre^ F u l t ^ ^ í ^ 
he suspendido el rnc J J i 4 ? 
«Era inl primer e S " ^ 
un match de bo^o y ^ 0 2 
solamente la cuestión í . ^ . ^ • 
mis esfuerzos. Me metí í . ^ 
mente con el desei l ^ i t S 
campeonato y de no hiL^0r*W' 
M o <!« qne el r e n f e f t l 
e s ^ contra de ello debido^ 
estíoy seguro que lo C w ^ f S 
u cabo» u ^WenjJJ 
| l Jess Wlllard declara 
puesto a defender su tíí.n 
l sentimiento popular Indim? ^ 
de librars uim b a t a ¿ e J ^ S j nes, tulr« ( O 
! M U E R T E DE UN A v i . * 
Houston Texas, mayo i J ^ 
E l segundo teniente i L ^ ' 
vis faUedó esta n o c h e T ' ^ 
d a de las heridas que i^thJ'S 
a tierra su areoplano S 
descompuesto el motr en 
E l segundo teniente A T « J? ^ 
i E l teniente Daris rmHHu 
mington, niinols y e s t a S r ^ 
en el aeródromo de Ellingt0^S 
L A S ACTITIDADES DE 
w » , , . ^ BORGLUM ^ 
^a/íhhigton, maj o lo 
Sensacionales declaPadone. L 
das, cartas y telegramas ¡ S I 
de los archivos de la nol r íT^ 
del ^ é r d t o se leyeron h o ^ J ? 
consignadas en el Diario ¿ 9 
del 8»nado demostrando mL r" 
Borgíum, mientras que d ü n f l 
una comisión especial del PT..1? 
W i l s f > „ p ^ a i n y r S g a r e l p r S S í aviadon del Gobierno, e s t a H 
naydo en secreto la formación H i 
ccMpafiia privuda para la ^ ^ 
oíon de aeroplanr con ol i J ? 
de hacerse de cor:.-.tos de 


































R e p a r t o " B U E N A V I S T A * 
S U O P O R T U N I D A D 
N o e x i s t e , p o s i t i v a m e n t e , m e j o r i n v e r s i ó n e n e l m u n d o , d e s p u é s d e l o s B o n o s d e l a L i b e r t a d , q u e 
a d q u i r i r p r o p i e d a d e s u r b a n a s e n l a H a b a n a , y s i s o n e n e l R E P A R T O B U E N A V I S T A , i n f i -
n i t a m e n t e m e j o r . 
S i t i e n e V d . a l g ú n c a p i t a l p r o p i o , o p a r a s u e s p o s a e h i j o s q u e i n v e r t i r , n o p i e r d a t i e m p o y a d -
q u i e r a u n o d e e s t o s s o l a r e s a n t e s q u e s e v e n d a n . 
N o d e j e d e v i s i t a r e l R E P A R T O B U E N A V I S T A , a n t e s d e d e c i d i r s e a c o m p r a r . 
B E R H Í M j , J . E . B A R L O W 
R E P A R T O 
4 4 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Muyo 11 de 1918 . P A G I N A N U E V b 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
lian snmli»^^*'^ desde 
k J I !»«* { . ^ o r parto de la informa. 
' ^ " ¡ ^ « « e a t M a«m«Ud., por 
jpforma^1! '"Q^rra ha sido pnesta 
***** del subfiscal General Frfcr 
Twios hontftS asf como mucha 
«1 ^""ÍSn pprocedente del Departa-
—  u
l l l  
; iniciíir la I ims-
t i .'^"ordenada por & Presidente 
K M T . n «cerca de los cargos de cohe-
H } ^ ' S a d e incompetencia te bi 
FH0' HA ArlacWn. Estos cargos men-
JHntai c «rimeramente en los pasillos 
Hff iStSto T laepo en la sala del 
W Â hnn sido atribuidos pprinclpal-
?eni n asersiones de Borglnm. 
s10 i . Hfclaracirtn de KGx se archf. 
1» copia de ana declaración 
C A M I O N E S " R E P U B L I C " 
C o n o c i d o s p o r s u p o t e n c i a , p e r f e c c i o n a m i e n t o y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s 
D E P O R T E S 
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all y Hod 
> la JÜDUC1 
TÍ h.,y acn^ando a Borerlnm, hecha a 
,or!"liria secreta militar en enero, por 
18 ^ jpirrNon Snplee. Injrenlero con 
npf; Ml\ v quien tomó parte en 
IZjkM de las conferencias sohre el 
Bin i de la proyectada compnfiía con 
9 'mu y <;l|)S<in' ,)icc c, dennneian-
riTlí* la -7 J /^ w*-** w 
^ - a Borglom en Washington en el 
L Enero f le enseñaron la caita 
? f presidente anlorizando la inTcs-
d -̂ n ñor el scnltor, y entonces de-i-ariñ  OO 01 S C I I I I V I . J CHWUVTB u c
^ir- dar caenta do todo el asnnto a 
í rnutorldfldes militares, 
a ir indicios de míe gran parte de 
H.;fnmies relacionados con las ac-'lirldadcs de Borglnin 
J!; el serrieio seerí 
fueron rennldos 
c eto del ejército, 
iftc círculos oficiales circula la no-
iX avt* no ha sido confirmada hasta 
h ra! de qne Influencias alemanas 
Sdrían a rclndr cuando se revele 
í^n el asnnto. 
10 QFK DICE m u BORGLTJM 
>ueTa York, mayo 10. 
f̂r Gntzon líorglum ha dado a luz 
. i" noche, a una hora ayanzada, cler-
1, manifestaciones en que califica de 
«di combinación** las acusaciones con-
ira él presentadas hoy en Washington, 
' motivo de sus relaciones con la 
InTestitración de la producción de aero-
díanos en los Estados Fnldos. 
1 «Este vil amasijo—dijo—ha estado 
m manos del frobierno desde hace me-
«s, y ahora sale a luz, en los momen-
ios en fl"e se ha evidenciado, al fin; 
ane yo he de persistir hasta que s© 
ínrcstlfime honradamente v por com-
Bleto ese fracaso. Los cargos de MI\ , 
Le ha confesado ser instrumento de 
peeds, y del Ingeniero d© éste, son 
completas falsedades, tanto por lo que 
dicen como por lo que sugieren, en lo i 
«ne a mí convlerne, o en lo qm se re-
fiera a cualquier cosa qu© yo haya 
hecho directa o Indirectamente, en mi 
capacidad de representante del Presi-
dente. 
«Por el contrario, Míx solicitó mi 
ajiiúa para buscar aeronatutás com-
petentes, y también para producir, o 
npttdiieir, on pequeño aeroplano por 
él ideado, solidtandy mi cooperación 
para estimnlar el interés en sus pla-
ñe?. Esto ©s absolutamente la verdal 
de todo este p-sunto**. 
LO QUE D I C E 311?- GIBSON 
Nuera Tork, mayo 10. 
U n a s p e c t o d e l a f á b r i c a d e e s t o s r e n o m b r a d o s C a m i o n e s . 
S U P E R I O i e , ADEMAS, EN ECONDMU, OliRACíGN ¥ RAPIDEZ. 
r 
L a s C a m i o n e s R E P U B L I C r e a l i z a n f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a -
d a s . H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s l o s p r e t i e r e n . 
E n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s h a s t a 5 t o n e l a d a s . 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . P r a d o 2 3 . C á r c e l 1 9 . H a b a n a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
-M ATCH rOSPÜESTO 
PíttBbnrg, Muyo 10. 
E l match de 10 rounds entre Harrv 
Qreb, dé rittsburg. y el "soldado'* 
ilartfield, de New York, que estaba 
anunciado para esta noche en Forbes 
Eield, se pospuso a causa del frío. So 
dice que s eefectuará mañana. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOU LESIONADO 
José Antonio Frejomil y León, de Es-
pada, 5, fué asistido anoclie eu el centro 
do socorros del segundo distrito, de la 
fractura cotupllcadu de los huesos de la 
nariz y epistasia, lesiones graves que re-
cibid con un bate en acasidn de estar 
jugando a la pelota en los terrenos del 
antiguo cementerio d© Espada. 
COHECHO 
Por haber exigido la suma de diez pe-
sos al comerciante Celestino García Pé-
rez, vecino de Paula y Compostela, un 
detective do la Secreta detuvo anoche a 
Manuel AmecLagurra y CiQuet, empleado 
de la Aduana. 
Amechagurra había amenazado a Gar-
cía Pérez con acusarlo ante la Corto Co-
rreccional de tener en su establecimiento 
mercancías robadas si no le entregaba 
diez pesos. 
Al detenido le íué ocupada la cantidad 
exigida. 
Ingresó en el Vivac. 
FRACTURA 
Emilia Rodríguez, de dos aüos de edad 
y vecina de Flores 27, fué asistida en el 
centro de socorros de Jesús del Monte 
de la fractura de ia clavicula Izquierda, 
lesión que se produjo al caerse en su 
domicilio. 
3938 ^ ld-11 
L A M O T A B L E A C C I D E N T E 
Columbia, mayo 10. 
Ocho soldados fueron muertos 
" E l qu© los Estados Unidos entren licando el sabotage. Prucbp su lealtad de las manifestaciones. 
0 no en la guerra no altera ©1 hecha por una rebelión inteligente.** "Xooney no será ahorcado**, ha sido 
d© qu© la organización industrial es | Se presentaron evidencias demostran' el grito de los obreros en América, 
la necesidad que 11^)0^. E l abogado; do que artículos auterizados publica-
acusador leyó de uno de los documen- dos el 7 de abril 1917, calh'ica a los 
iínío c'¿il>soñ, que'ejerc© aquí el'tos 1° siguiente: "Una gran unión es jamericanos que fueron hechos prisio-
cargo de*auxiliar del Apartamento | ̂  poder que puede desbandar a un I ñeros cuando un corsario alemán hun-
(fc í amnrtm de la THishin ViHtar in- 8Tan ejército**, l dio al Esmeralda como t aqueros del Tel"lC!'elíjJ^eí'̂ IlJd^OI,11 
dcsa S a i t hoy a u S hora avan-1 «Fertenezco a la l . >V. W. porque Bowry reclutados de los talleres do la »]» carro dc madera lleno de so dados 
z dl an a d ^ ^ patriota-, dice otro d© los docu- Isla BlackAvell." Nuestros héroes ^1 821 de intanteria, se volco en 
í l vdé í S í mentos. «El patriotismo no significa americanos llevados a Alemania como »"a íilcantarilla en el campamento d© 
«a y ae burzon. | ̂  ^ ^ . . ^ , „ ^ D _ prJsion0r(>s úe guerra se vi©ron obliga- Jackson. Los soldados acaban de mon 
dos a bañarse una vez a la semana y f » & üen y el convoy salió leu-
comer Frantfurtrs y Sauerkraut en f""16".*6- Al llegar a la alcantarilla, 
vez de café y el Fresldent© Wllson ha los railes se abrieron a causa del pe-
proclamado un estado de guerra**. Otro ?» de un, TaSO? ác, acero que Iba de-
anuncio publicado tres semanas des- t™8 y el W D de madera que iba 
pues decía: " E l Servicio Obliírntorlo;delante se fué 81 líarranco. 
tal vez pase en el Senado. IVo libren 1 .(.ÍT/FR^A^S N O T Í H A ^ 
1 entrada de los Estados Unidos eu 1 la batalla de los caciques; uniros a la ^iVE.r\oi \o n l / i i e i A D 
E l h o m e n a j e a R a f a e l 
M a r í a d e L a b r a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ñol de la Habana y Sociedades E s -
pañolas Confederadas: 
L a velada comenzó a las nueve. 
En la mesa presidencial, el Excmo, 
Sr . Ministro de España en Cuba, se-
ñor don Alfredo de Mariátegui y Ca-
rratalá. 
A su derecha, el ilustre hombre 
público. Vicepresidente de la Repú-
Llica, general Emilio Núñez. 
A la izquierda el glorioso orador, 
compañero y amigo de Labra, doctor 
Rafael Montero, Secretario de la 
Presidencia, quien, además, ostenta-
ba la representación del general Me-
nocal, que se vió imposibilitado de 
asistir. 
Otras personalidades eminentes 
que ocupaban puestos en el estrado. 
ti S)r. %. X Stunn, 
Borrium, con motivo de lo publica- f1 asesinato, pero la guerra si. Soy 
do en IVashington, sobre las presan- demasiado i>atrlota para alistarme.** 
tas actividades de Borglum en los pro' Focos días antes de la fecha fijada 
rectos aéreos PaTa *a inscripción dictada por la Lev 
5 ? . Borcrliun se lavó las manos' J61 «e"ic io obligatorio, la FubUcatlon 
tfspecto a tocia relación con las ne^o- i ̂ ollfurItI' s'iprimido después, distri-
daciones tendientes a una organiza- bu?'6 ©ntr© los miembros por todo el 
din por nuestra parte d© una em-1 ímis' ,m N í c a l o atacando duramente 
íresa manufacturera de aeroplanos,! , 
tau Inego como el Fresldent© Wllson i ̂  . ^ r r a . Se,0l)(>nía al servicio obli 
loantorlzó para investigar el manejo ^dtoriw * decia! 
de la producción de máquinas aéreas, i H "Mientras que ©1 Kaiser sea la víc 
-dice Mr. Gibson en su declaración I *Jma Propiciatoria de las odiosas rea 
escrita a máquina. 
Agrega que si la Compañía en cues' 
ttón se hubiese llegado a organizar 
íl hubiera sido accionista de la misma 
lldades del día^ el capitalismo puede 
ser representado como el ángel blanco 
de la pureza'». 
Tarios medios para romper la má-
quina militar por una campaña des-
tructiva y el descontento se mando M a n también qne **al fin y a 
'Í>T¿ " ,ne m . . Me» puo I - * H "K»"?™ Ptírióac» do te . . IV. 
librad vuestra propia ba-
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1. W. ^V. y 
tallad 
Esta cita s© refiere al caso de Tho-
mas Mooney sentenciado a muerte ñor 
estar complicado en el asunto de I * M C A R A U U A E> ESTADO DE SITIO 
parada de preparación en San I r a n - i 
cisco y fué publicada en un órgano i San Salvador, Mayo 10. 
oficial el 21 de abril do 1917. En vista d© haber entrado Jíicara-
"En el desenvolvimiento del proce- | gua en la guerra contra Alemania, el 
so Mooney hay una lección para los ¡ Congreso Nacional ha declarado ni 
obreros de América y es que deben or- [páfs en estado de sitio. Se ha anuncia-
gtnlzar su fuerza económica pura des- ido que Mcaragna auxiliará a los alia-
Ví. no saludo a la bandera—dice un tmlr el capitalismo, del cual el per- dos facilitándoles cereales y obrará 
y j el ilustre Presidente del Senado, doc 
nao tor Ricardo D 0 I 2 ; los Secretarios de 
Justicia y de Hacienda, doctor Luis 
Azcárate y Fesser y doctor Leopol-
do Canelo y Luna. 
E l Rector de la Universidad Nacio-
ra l y personalidad insigne del mun-
do médico, doctor Gabriel Casuso y 
Poque. 
En otras sillas de honor, también 
situadas junto al estrado presiden-
cial, los Ministros de Chile y de Co-
lombia, Excmos. Sres. Blanco Vial y 
Ricardo Gutiérrez Lee. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo 
doctor Julio de Cárdenas. 
E l señor Marqués de Esteban. 
E l Presidente de la Academia de 
Ciencias, doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
L a Directiva en pleno del Casino 
Español, con su presidente y secre-
tario, señor Narciso Maciá y señor 
Ramón Armada Teijeiro 
C A B L S G R A n C A 5 
ARTISTICO DE LA 
O N E I D A C O M M U H I T Y L T D . 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P U T E y P A R P L A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L E. Kinsiey, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este pais. 
El Dr. Ounn, es al mismo tiempo Director de la 
CampaAa anunciadora que el Gobierno de los Esta-' 
dos Unidos viene haciendo por medio de la Admi-
nistración de combustibles, habiendo sido escogido 
para «ate cargo, por su pericia reconocida en 
—— materia Je publicidad. • — . 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
Apartado 1632. A G U I A R 116. Teléfono A-5212. 
do hal^r nninii^c nÍAf{vo« « i r» nim i ^ 110 sa,udo a la bandera-dice un tmir el capltuiismo, aei cual el per- dos lacintanüoies cereales y obn 
^ S ^ r S a s corSíderen c ^ e n l c n 11'^10-*^6"606 la l ^ u c c l ó n l>™o jurio y el asesinato legal es solo una de acuerdo con los Estados Unidos, 
j Je impedir o contener la Invo^figaclón 
I nielada por Mr. Borglum'•, 
Los trea oradores d© la noche: 
Guevara, Gualberio Gómez y Baños. 
Excusadnos que no apuntemos 
otros nombres. Pero para evitar omi-
Eíones, siempre dolorosas. 
Abrióse la velada musicalmente 
con páginas de Grieg y Mnssenet. 
L a Mort d'Asses y la Medltation-
Un sexteto. Al piano, el laureado 
maestro Benjamín Orbóu. Y acompa-
saron Molina, Relnoso, Ladoux, Ca-
lallero y Espada. 
Luego, el señor don Narciso Ma-
cla, Presidente dei Casino Español, 
pronunció breves frases, en apertura 
de la velada, y señalando la significa-
ción del acto. 
Benjamín Orbón, ol mago del pia-
no, extrajo del marfil, Tristán e Isol-
da, de Wagner y Liszt. 
Luego sonaron, con supremo dejo 
encantadora gracia 
Labra no fué solamente para mí el 
gran amigo a quien iba siempre mi 
cariño y mi lealtad. Rafael María d« 
Labra fué, para mí, además de todo 
eso, fué, señoras y señores, y lo digo 
con el alma: fué mi protector." 
Una gran ovación prendió en todas 
las almas. 
Juan Gualberto Gómez obtuvo 
anoche en el Casino uno de sus más 
grandes triunfos oratorios. 
Acaso su discurso, como el de Gue» 
carán en breve. 
Esos discursos, íntegros y compl©' 
tos, deben ser conocidos por el pü' 
blico. 
Nosotros en los límites señalados 
por la hora y el espacio, para esta 
información, no podemos publlcai 
fragmentos de esos discursos. 
Pero debieran publicarse. E l pübll" 
co debdtera ser obsequiado, regalado 
ron esos discursos sobre la persona/-
melancólico, con c ' " ^ " ^ ^ J ^ C T I líílM del gran Rafael María de Labra 
lúgubre, los compases 
iro- , , , fúnebre de Chopin 
Ademas, otras personalidades relé- v nataMA iQ nr!,r 
vantes de la Colonia española y ele-
mentos de la intelectualidad cubana. 
»ll>:,on explicó además qu© en 1011 
| í 1912 él estuvo dedicado a la fabrica-
I *HÍB de hélices de aeroplanos en esta 
(indflí y (¡UQ un amigo lo presentó a 
jar. Borglum, que también estaba ia-
wsado en aeroplanos y hélices, 
I "Borglum no tenía más qu© móvl-
I patrióticos en la Investigación por 
IjS emprendida, sintiendo verdadero 
I Mm* ante la podedumbre que adv©r-
jna en la ejecución del programa ae-
n ACCIDENTE A E R E O 
¡ort Wath, Tejas, mayo 10. 
M cadete Harry ,1. Myes, d© Bucyms , 
"'"o, fné precipitado a una muerte ¡ 
| J?5t«ntánea hoy, ya avanzado el día,1 
«' Perder el control de su aeroplano 
I ^"tras maniobraba desde una altu- f 
?? de Í.000 pies, como dos millas alj 
tste de Heicks Fleld, cerca d© esta 
1,0ralldad. 
i réese que el accidente se debió a . 
Pe llyers rontlnuaba zabulléndose en ' 
^ aire cuando se halaba demasiado 1 
r T ^ de la tierra para enderezar su 
EI PROCESO DE LOS TRAEAJADO-
, . . E E S iyDUSTRL4XES 
' Hcago, mayo 10. 
wrrotando cl programa de aviación 
íJ.* , y del servicio obligatorio. Junto 
í;," la práctica de sabotage en las 
^.licheras en Francia - en las fá-
IM !_en Pste i»1"'8» 108 trabiijadores 
'«"strialos esperaban i>oder hacer pe 
gazos ios planes de guerra d© los Es-
j"1^ En idos, según las pruebas pre-
nnv 8 l)0r el GobieriK» en el 
L 1 0 1>or sedición v conspiración 
d L . de, los Traliajadores In-
f r í a l o s del Mundo, 
a^'', c,entos doce acusados oyeron 
S S e u t o la Presentación de lasi 
tlrla' ^ 
Mdp1̂ 0 COmo Bn reto a los obreros,' 
^«en que ge Inutilicen los cañones, j 
U i!C .e H i>er<ier la pólvora y llama: 
rom 'H01"1116 M soldado «la librea del 
PJgroelgas* 
Io7?r0r (iué 1,0 le preguntan al leñ;-
cadó el ^t"'0 de un artículo publi-
SiffKf ej 1,n órgano oficial el 8 de, 
«1 firo 191 *' en el CQal 80 d001'3 q"0 
íia d urrnnia nacional de aviación se- j 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
Y estaUó la oración, larga y entu-
siasta, como un látigo sonoro. 
Una calurosa felicitaoión, cordial v 
síncerísima al señor Juan Gual-
berto Gómez, que, anoche, estudió 3 
presentó la personalidad y la obra de 
I^abra, con frase elocuente, con pa-
labras llenas de emoción y de cariño. 
Otro interregno musical. 
L a Evocación de Fancomier, ejecu-
Manuel Fernández Guevara, Sena-
dor de la RepúbMca—sube a la tri-
buna. 
Entro la gente parlamentaria de tada espléndidamente por el sexteto 
la Habana, es corriente decir que los 1 dfrigldo al piano, por el laureado 
I tugrígrafos apenas pueden seguir la j maestro Benjamín Orbón. 
prlabra de Fernández Guevara. Y terminó el hermoso acto de ano-
E l distinguido senador lanza sus i che, con el discurso, bellísimo y elo-
frses, como a empujes de un torrente, cuente, del distinguido abogado, ex-
LOCOMOTORAS, CAH80S, CBÜCBOS. ALCAYATAS, EXPORTACION DE BIEBÍiO VIEJO. 
C I A S E D E P R I M E R A . C O N S T A N T E S E X I S T E N C I A S . 
F ^ í e s masas de'evldenclas documen-
s Qne caracterizan el servicio obli 
*4 
ol T,|i.emorn(1o un año a menos que en 
^ra , dos semanas no s© solacio- ¡ 
bi^. ila huelga qu© había en los dis-
*q«f madera del noroeste. 
*« on *S tina ab,erta manifestación I 
ftanio^ **neinos entorpecido el nro-1 
"Y „ 'i4106 el artículo, 
íice , 8 dineros, "Woodrorv Wllson j 
tas - aflojáis ejércitos " estadís-
l)ríYi 1118 Perdidos", leed una noticia! 
el r / a los miembros presentada por ; 
f í ¿d r,no- "Ka^n tienes Woodyi: 
sohr,. i?ato (sabotage) s© sienta! 
y mañero del pico, los botones 1 
los tienen que desaparece^.', • 
Los precios de materiales de ferrocarril s u l e u constantemente y lat dificultades para obtener 
embarques y permisos de expor tac ión de ios Estados Unidos es cada vez mayor por causa de la 
guerra europea no esperen m á s tiempo en hacer sus compras, m á s adelante los precios serán m á s 
altos y las entregas m á s dificultosas. 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a precios los 
m á s bajos del mercado. 
Cotizaciones personalmente o por escrito a m i oficina, 
E . F . H E Y M A N N 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
Anoche obtuvo un gran triunfo en 
e' Casino. 
Su discurso fué siempre elocuen-
te. Cálido, Inspirado, lleno de frases 
PHtriótlcas, determinando en arran-
ques soberbios la- unidad racial, sen-
timental, patriótica y amante de Cu-
ba y España. 
E l final del oiscurso de Guevara, 
íué magnífico y bello. 
Dijo así: 
"Porque Labrf. fué además de un 
rustre hombre público, además de 
una excelsa figura, ademas de un 
estupendo orador, y un gran estadis-
ta, y un americanista consagrado a su 
sueño apostólico, además de todo eso 
íuó ;uri hombre bueno! 
E l discurso del senador Guevara 
fué interrumpido frecuentemente con 
grandes aplausos. 
Un gran triunfo. Vaya a él nuestra 
felicitación. 
E l nttabilísimo violinista cubano, 
señor Joaquín Molina, ejecutó en so-
lo de violín, acompañado al piano 
l«or Benjamín Orbón, ia Elegía de 
Ambroise. Una gran ovación. 
Apareció después en la tribuna el 
distinguido hombre público, renom-
brado publicista y notable orador, 
señor Juan Gualberto Gómez. 
Su presencia en la tribuna fué sa-
ludada con una cordial salva de 
aplausos. 
E l discurso de Juan Gualberto fui 
una hermoso página sentimental. 
Dijo él, que hablaba bajo el peso 
le una emoción: bajo el peso del do-
lor por la muerte de Labra. 
La distinguida concurrencia que 
llenaba el gran salón de fiestas del 
Casino—y había no solamente pres-
tigiosas figuras de Cuba y la colonia 
española, sino también muchas y muy 
distinguidas y muy bellas damas de 
la sociedad habanera—la distinguida 
concurrencia pudo advertir desde el 
primer momento que el orador estaba 
realmente emocionado. 
Todos saben les relaciones que en 
la fpoca colonial, y luego siguieron 
manteniendo durante luengos años, 
el gran Rafael María de Labra y el 
prpular político cubano. 
Y Juan Gualberto Gómez lo dijo 
bermosímente en un párrafo de su 
discurso: 
"Labra fué no solamente mi maes-
tro. Maestro a quien yo admiraba con 
absoluta y plena devoción. Labra no 
fué solamente n i guía en alguno» 
Presidente del Casino Español, señor 
Secundino Bañoe. 
Estudió concienzudamente la labor 
cultural y política de Rafael María de 
Labra. 
L a distinguida concurrencia le 
aplaudió con entusiasmo y admiración 
su elocuencia serena ática y luminosa. 
Sus últimas palabras .que fueron 
un canto a Cuba y España, quedaron, 
vibrando, en los oídos de tcKlos\ 
Sobre el estrado presidencial lucíaí 
un hermosísimo retrato de Rafael Man 
ra de Labra. 
E n derredor del cuadro, sobre el 
marco, lucía, severa, triste, una orla 
de luto. 
N o t i c i a s d e P o l i c í a 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Bl doctor Segundo García Tuñón. d». 
nuncid ayer en el Juzgado de InstruccJól 
de la Seccifln rrimera que el día soU 
del actual le entrcgA a Agustín Urlostl, 
vecino de Nanjués de la Torre ea 
Jesús del Monte, quinicntaH acetona* de 
la compañía minera La Preciosa di 
Malniy, con el objeto do que las vendie-
ra a razón de $1.25 carta una, compro-
metiéndose Uriosti en entregarle el Im-
porte de las mismas o sean MSrl H 1113 
siguiente a la» tres de la tarue. CMt 
que no ha verificado por lo quo so con-
BÍdera victima de unua estafa. 
MENOS GRAVE 
Al caerse casualmente desde una tonga 
do madera, en su domicilio. José Garda 
CuesU, vecino de Sitios 170. ntno la 
esguince del pie izquierdo, menoi grave. 
Fué asistido por el módico de turno 
en la casa de salud del Centro Asturia-
no. 
La octava estación conoclfl del caso. 
DAÍ908 
En Pila v Omoa chocaron ayer los «uto-
móviles STÍO, maneludo por Juan M. Gar-
da, vecino do Riela 12 y 4744. que er» 
manejado por Antonio Rodríguez Sostr»! 
dc Zapata 5. 
Los chauffeurs manifestaron ante la 
octava «tnclón, a donde fueron conrtucl-. 
dos. por el vigilante 1154, E. Bomballeri 
no hicieron reclamación alguna. 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos in terés cobra, 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sur 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
M a y o 1 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I N D E P E N D E N C I A 
De vez en cuando es agradable co-
mer en el Counlry-CIub. A I señor Gon-
zález de la Peña no le gusta mucho 
a causa de los mosquitos. A mi no 
me importan los mosquitos y tolero que 
cada cual se alimente como pueda. 
Ayer fui a aquel agradable sitio, 
tanto más simpático cuanto que se 
goza de una gran libertad de acción 
dentro de los límites más correctos. 
Nadie se ocupa, al menos aparente-
mente, de lo que hacen los otros. Fui 
a comer, pues, en la mayor impuni-
dad. 
Cerca de la mesa, donde rae habia 
sentado, estaba un joven disponién-
dose, como yo, a comer. Tipo perfec-
tamente americano, cara afeitada que 
representaba una edad que podía es-
timarse entre veinte y cuarenta años. 
Hoy es un problema, entre la navaja y 
la química, calcular con fijeza la edad 
de cualquiera. 
El hombre estaba bien vestido. Nada 
de Palm-Beach sino uní flus de casimir 
oscuro, a rayas y zapatos de becerro 
muy bien lustrados. 
Tomó el menú. Señaló con el dedo 
lo que debían traerle y desplegó su 
servilleta. 
Un rato después, casi al mismo tiem-
po que a mi , empezaron a servirle la 
comida. 
Entonces el hombre desabotonó el 
saco que vestía y sacó del bolsillo 
interior del lado izquierdo (lado del 
corazón) una fotografía. 
Retrato de mujer a lo que pude per-
cibir en la distancia. ¿Esposa o novia? 
Miró largamente la figura y colo-
cándola delante de él apoyada en la 
botella del agua, comenzó a comer 
sin quitarle la vista. 
Da una gran fuerza, en la vida, 
no tenerle miedo al ridículo. El ame-
ricano, como el inglés, posee en alto 
grado este privilegio. Nunca se preo-
cupa de que su persona, su continencia 
c el acto que ejecuta pueda provocar 
la risa a los que le miran. El ame-
ricano ignora a los que le rodean, al 
que pasa como al que tiene al lado. 
Ciertamente que aquel joven ni en 
un solo instante se le ocurrió pensar: 
" ¿ Q u é «e figurarán de mi?" " ¿ Q u é 
van a imaginar al verme contemplando 
como un bobo este retrato?" Todo le 
era igual: la concurrencia, yo que es-
taba en frente de él, y hasta el Coun-
try-Club. Estaba ejecutando un acto lí-
cito y hasta razonable, según su in-
tención. Que se ex t rañaran o se son-
rieran le importaba un pepino. 
Hay que estimar en lo que represen-
ta esta superioridad de espíritu. En 
aquel salón contiguo al comedor, en 
el Country-Qub se baila siempre que 
hay música, porque es un fenómeno 
conocido que en la actualidad, para 
poblar una isla desierta, no hay má» 
que llevar una orquesta de baile. A 
los cinco minutos surgen las parejas 
como por encanto. Pues bien, a los 
primeros acordes se llena la sala con 
las personas que están tomando el 
fresco, o una bebida o tejiendo cro-
chet, o jugando al bridge. Hacen un 
paréntesis en la ocupación y se entre-
gan al baile, por sport, por higiene y 
sobre todo porque les divierte. Esto 
se puede observar fácilmente en la 
tranquilidad de los rostros, como tam-
bién puede verse que les da tres pitos 
los que están contemplándolos. 
En cambio nosotros los cubanos nos 
ponemos a pensar en la galería, en la 
figura que estamos haciendo y en ú 
es o no guapa nuestra compañera pa-
ra el comentario que ha rán los demás 
acerca de nuestra buena fortuna. Por 
eso es que muchos maridos se esca-
man y no dejan bailar a sus esposas. 
En cambio el americano busca la 
compañera "para bailar" y no le im-
porta que sea vieja o niña, gorda o 
flaca. " I I s' en fiche pas ma l" del re-: 
referido comentario. 
Debo hacer notar, sin embargo, que 
aquello que hacía con el retrato el j 
joven americano no provocó la sonri-1 
sa de nadie, ni aun del cubano que e« i 
tan escéptico, porque había en la ac-! 
ción de aquel hombre un homenaje ta l ! 
al sentimiento humano, que todos le 
miraban con respeto. 
* * * 
Clear ThroVic 
E c o s d e l V e d a d o 
,1 MATINES DEL HABANA SOCIAL 
R E N á FERRÁN RIVERO 
Aún en el hogar de nuestro Direc-
tor repercu t ían I03 ecos del gran ho-
menaje tributado el domingo úl t imo 
a BU hijo Pepín y se sen t ía lleno de 
gozo por el t r iunfo obtenido, porque 
los padres sienten los triunfos de sus 
hijos m á s que los propios, cuando el 
lunes la fatalidad bat ía sus alas so-
bre aquel hogar dichoso y feliz, arre-
batando de su seno un ser querido, 
un hijo dos veces: su nieto Rene. 
I ronías del aestlno: a la a legr ía ^ 
suceden con rapidez el luto y la 
muerte. 
¡Pobre Remé! No por ser t u muer-
te esperada, fuó menos sentida. 
Allí pdlmos ver a sus desconsola-
dos padres con el corazón desgarrado 
por el dolor. 
E l Hacedor en sus altos designios 
les otorgue la res ignación necesaria 
para atenuar su pena. 
Sírvales de lenitivo para tan gran 
dolor, el que su hijo desde ese lugar 
en que la verdad es la única que b r i -
l la . Ies enviará el valor necesario pa-
ra sobrellevar tan rudo golpe. 
Sobre la tamba de René deposita el 
evonista una flor, que si no está re-
gada por lágr imas como las que de-
positaron sus desconsolados padres, 
está perfumada por el afecto, el ca-
r iño y el deber. 
Esta sociedad de nueva creación se 
inaugurará el domingo 12 con una 
Lran mat inée en los salones de los 
Propietarios de Medina, G. y 21 . 
La parte musical es tá a cargo del 
maestro Romeu. 
Un acreditado jard ín se rá el en-
cargado del adorno del salón y de I03 
ramos que se dis t r ibuirán entre las 
damas. 
Prometemos nuestra asistencia. 
a c c i ó n es lünu tac 
t ico . De t a m a ñ o 
e c o n ó m i c o en gi 
sin gasto. 
E l D O R T e 
Es u n coche ext 
idades p r imera c 
c i e n c i a—ú n i c o , r 
f ianza, por su p 
te r io r , el encendi 
una veintena de 
cuentran debajo 
E l D O R T se 
corrientes. Su m 
superior idad. 
Vea el DOR 
D e s e a r á poseerlo. 
L A . 
P R A D O . 
L A FIESTA DE L A ASCENSION 
En la Parroquial se celebró con 
gran solemnidad la fiesta da la As-
censión del Señor . 
Hubo misa de comunión a las sie-
te a. m . , cantada de ministros a las 
nueve, con sermón. 
La parte musical a cargo del P. i ^ 
Roldan. 
Concurrió mucho público a estos 
cultos. 
vencedoj 
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GRIS VEDADO 
En este simpático salón se proyec-
tó el día 7 la hermosa cinta "Los 
RIN 
No espere que el tiempo 
core su cutis. 
i "Oh, se me pondrá bueno de todos 
modos", dice usted? 
Probablemente que sí y es poslbla 
<:u6 no. Es muy probable que en cam-
bio se le ponga peor. Sólo piense l o 
molesto y embarazoso qne le resulta 
I ahora la enfermedad. 
iSo es mejor hacerla desaparecer, 
usando la pomada Reslnol y e l jabón 
ReslnolT 
: Los doctorea han recetado el t r a -
tamiento Reslnol por m á s de 20 año», 
' razón por la que no tiene usted que 
titubear para usarlo. Reslnol regular-
mente hace cesar la picazón i n s t a n t á -
lieamente. Los principales fa rmacéu-
ticos vendan pomada Eealnol y Jabó» 
ReslnoL 
" H A Y M U C H A S 
DEBIDO A L JUSTIFICADO CREDITO QUE HA ADQ 
FABRICANTES HAN TRATADO DE HACER I M I T A CION ES 
UN PRECIO MUY BAJO. SON MUY P QCOS, AFORTUNADAMí 
CHAS IMITACIONES PERO HAY ALGUNOS QUE ENGAÑAD 
OTRA 
E s m u y ridículo d e j a r s e 
E X I J A SIEMPRE E L «IRONBEE R » LEGITIMO, Y FIJESE 
CON E L HOMBRE DE LAS 500 L I B R A S ; SI LA TAPA NO ES 
COSA QUE USTED NO HA PEDIDO. NADIE TIENE E L DER] 
FIJESE EN ESTAS TRES COSA S. PARA DISTINGUIR 
1 R O N 
1 EN L A TAPA D E L A BOTEL L A QUE ESTÉ MARCAD. 
2 EN L A ETIQUETA, QUE ES B I E N CONOCIDA DEL 1 
3 EN E L EXQUISITO GUSTO QUE TIENE EL «IRONBE 
T A M B I E N EN LA BOTELLA LARGA QUE USAMOS EN | 
SI DESPUES DE ESTE ATISO L E SIGUEN DANDO 131] 
TEíGUIKLAS X HECHA; 
C e r v e z a : ¡ 
1 1 
p r e c i o : 3 c e n t a v 
V I D A O B R E R A 
^ « « « / x Tkf a n T . m l . l E l tercer acuerdo un w.» 1 
I Secretarlo de G o b e r a S ° > 
i vces^se encuentran cohib i r^ 
ayer, fué suspendida por falta de 
quorum. Se convocará de nuevo inte-
resando la asistencia de los delegados 
al citado Comité, pues teniendo sus 
días señalados, y los suplentes nece-
sarios, es una falta de seriedad imper-
donable en los mismos que. por falta 
do un crecido ntlmero de los miem-
bros que componen dicha colectividad, 
no se puedan reunir y tomar los acuer-
dos que reclama su organización so-
cial. 
E l MANIFIESTO DEL COMITE 
Atentamente se nos pide la inser-
ción del úl t imo manifiesto dirigido al 
pueblo o en su lugar un extracto del 
mismo, al menos de los dos principa-
les acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 25 de abril . Hélos aqu í : 
lo . Participar a todas las organiza-
ciones obreras que ya tienen Delega^ 
dos en este Comité que influyan so-
bre éstos, para que desarrollen la ma-
yor actividad posible y acudan con 
puntualidad y temprano, a las sesio-
nes ordinarias que se celebren todos 
los jueves, en el local social, Egido 2, 
altos, así como a las extraordinarias 
que se crean oportunas, para buscar 
la mayor cohesión posible, en estos 
momentos de prueba para ios trabaja-
dores. 
2o. Que todas las sociedades obre-
ras se hagan solidarlas de los casos 
de detenciones, prisiones y expulsio-
nes que resulten en las personas de 
los trabajadores, pues sí todas las co-
lectividades desarrollan su acción con 
junta en cada caso que se presente y 
ayudan económicamente a los fami-
liares de la víctitma y remiten a ésta, 
a cualquier país en que se encuentre, 
recursos para que se sostenga con de-
coro hasta que encuentre trabajo, se 
logrará que el obrero defienda mejor 
sus intereses y que no se vea en mu-
chos casos amenazado por el fantas-
ma del hambre y del destierro-
En ol citado manifiesto y sobre el 
segundo acuerdo, se hacen varias con-
| sideraciones sobre la al teración de 
j precios de todas las mercancías en 
i general, sobre el agio desencadenado 
I en algunos artículos ocultaciones y 
I otros procedimientos, que hasta el 
¡ presente no ha caído sobre sus auto-
! res el peso de la Ley lo que obliga 
muchas veces al trabajador a rebelar-
se contra la escala de jornales que 
percibe, insuficiente a cubrir sus ne-
cesidades. 
a n t ó 
se manifiesta 
, se íl simula. 
rasa de toca-
> áu ^olor ne-
i l cabello en-
F.a unta con 
ha poique no 
las sederías y 
LS personas y 
31.-5. 
Finalmente, trata el ¿ ¿ L 
ni í ies to de recomendar a k?18^» . 
dores que se encariñen COTT, 
Obrera, con sus periódica 
mente proletarios, para asff ^ 
debida orientación de la d 0riI1*í 
vez crear la defensa ext/^vf6 y a 
intereses. nor de, 
Estos acuerdos—agrega-.,! 
meditados por todos los oW6**6 i 
cuales se Ies inrHa paraT»!0s,»U 
a las sesione de este Ctomitii ^ 
celebran todos los jueves en > ^ 
Obrero, EgMo 2, altos, ' 61 Cet 
Y además , se recuerda a • 
que tenga alguna idea relacm* T0 « 
los problemas obreros, la rp/3**^ 
la seguridad de que se le h a r i " ^ 
tar la mayor atención. 
Bueno es que recordemos a i 
ros, ya que una de sus quejas i 
es el derecho a la reunión Uhv 
que la anormalidad de la *it 
creada por la guerra europea i ^ 
la necesidad de la suspensión n 
terminadas garant ías , y entre 
figura esa, de ahí que se cmL? 
ordenado, pero también es cHi 
desde un principio el señor r^l^, ^ 
de la República explicó los medí? 
gales que tenían los trabajad^ 
reclamar designando al Consei 
defensa para entender en los ¿ Z * 
obreros, la secretaria de Goberné 
para conceder los permisos de 
niones, previa la petición de las ^ 
mas, participando la orden del nta 
los asuntos a discutir, y su oferta 
intervenir directamente* en ios* 
fllctos, si las autoridades mencioné' 
no pudieran obtener resultados sâ  
factorios. Todos estos trámites tie 
a su favor, antes de Ir a la huelga 
ta finalidad será reprimida MAÍ 
surja desorden, pero el derecho a ls? 
zarse de brazos, agotados todos 
recursos, ese subsiste siempre, j * 
esto es así, muchas de las -quejas on, 
se producen, se deben a que log ¿ 
rectores y los dirigidos, no se tom» 
el trabajo de ceñirse en sus acuenfo 
y deliberaciones a lo establecido 
de la suspensión de garantías. 
SI ta l hicieran se evitarían algm 
contratiempos y no pocos errores 
molestias para todos. 
En los casos previstos y sefialaí 
a tiempo no hay por qué tener tw 
plezos de ninguna clase. 
C. ALVARES. 
Esta magnífica revista ofrece siem-
pre a sus lectores primorosas edicio-
nes semanales en que alternan los 
más brillantes ar t ículos literarios 
I con variadas informaciones de la ac-
¡ tualidad, todo completado por nume-
. rosos y magníficos grabados. 
En el último se distingue la a r t í s -
¡ tica portada en colores donde aparece 
un retrato del generalísimo francés 
: Foch, que ha asumido el mando su-
l premo de las fuerzas aliadas en es-
, tos momentos de la gran ofensiva 
| alemana. Y también, en la primera 
i r agina, el retrato del Secretarlo de 
Haciepda, doctor Leopoldo Canelo, a 
c:uien el Presidente de la República 
| ha ratificado hace poco su confianza. 
Entre los trabajos literarios que en 
este número aparecen merecen espe-
ciales elogios un art ículo de A . R-
de Carricarte titulado "La prensa del 
interior"; un gran estudio crítico del 
notable escritor y patriota, Francisco 
R. Argilagos, por José Manuel Pove-
da, uno de los más sólidos prestigios 
de la joven generación intelectual. 
También es muy notable un ar t ículo 
de "Chroniqueur" sobre e l polo, de-
porte aristocrático, con mu yar t í s t i -
cos dibujos de González de la P e ñ a ; 
"Las noticias de la guerra que yo no 
leo ya", ar t ículo humorístico de ac-
tualidad, por Stephen Leacock; be-
llísimos versos de Gustavo Sánchez 
Galarraga y el juicio de Isidro S. Pe-
rales sobre el l ibro que ha publica-
do recientemente efl joven escritor es-
pirituano Pastor del Río. 
Otras páginas Interesantes son la 
correspondencia especial desde Mé-
jico por Salvador Cordero; las "Pal-
pitaciones de la ciencia", sección de 
vulgarización científica por Juan 
Manuel Planas, y "A t ravés de la i 
P e j ú b l l c a " , sección de información 
de provincias, que ocupa dos páginas, 
con profusión de interesantes graba-
dos. 
Además, las notas de Matanzas, por 
Luis Pastor Quesada; notas informa-
tivas sobre la reciente fiesta en it 
Sociedad Económica de Amigos d« 
Pa í s , sobre la muerte del insigm 
americanista Rafael María de Labra, 
y otros asuntos de actualidad; "üf 
fuerzas desconocidas", infomclfe 
Interesant ís ima la crónica social de 
la Habana, por Rafael Pélix Páei; 
las sugestivas. "Memorias de una Da-
ma", siempre tan leídas, y una 
na de modas con muy elegantes mí' 
délos completan esto ameno y ra-
r iadís imo número por el que merecí 
plácemes " E l F í g a r o . " 
QIEO SIN FONDOS 
Laureano Suazo y Delgado, TÍCIIIÍ * 
Gallano 59 y propietario de lí <tBi dt 
cambios establecida en Concordia y Gs-
llano denunció ayer en el .luigulo de 
Instrucción de xa Sección Sê and» qm 
hace meses cu le presentó en su eso 
bleoimiento un tal Domingo Rodripm 
a quien le hixo efectivo un check fontn 
la sucursal del Banco del Canadá, « 
Ciego de Avila, girado por la cantltó 
de 82 pesos contra la cuenta de W 
R. Salle, individuo qne no tiene fonto1 
en dicha institución. 
KROCESAMIHNTOS 
Por los distintos señores jueces de I» 
trucclón <le esta capital fueron proa» 
ños ayer los siguientes indlvidnos: 
Esteban UUoa y Cabrera, acosado a 
causa por estafa, se le fijaron dosda 
tos peoos de fianza para que pneda i* 
frutar de libertad. . 
Pedro Pefla Barquinero, con fianM •' 
200 pesos. 
Teófilo Báez y Fernández, por esto 
con fianza de 100 pesos. ^ 
Srancisco Várela Aramburo y H™4̂  
Quintero, por estafa, se le señaló »* 
da uno cien pesos de fianza. 
APUNTACIONES 
El vigilante número 777, J. PKgV! 
la sexta Estación, arrestó ayer a Fe» 
Febles v Febles. Jornalero y 
Pitios 27, por haberlo sorprendido 
Sitios, entre San Nicolás y Man*-
haciendo apuntaciones para los ^ 
Se "le ocupó una lista con númeflH 
$1.25. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
é l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . O w j C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
« H 
1302 
L A V A R S E SIN AGUA 
Es lo Mismo qne Tratar de 0^** 
la Caspa sin el Herpicide. 
iHaljéla visto alguien ^1-*n¿?c(! 
lavarse sin jabón o agua? Y « »»* 
ta v i érela, ¿qué diríais? .> 
Pues sería una tontería Igus-1 ® , 
yuicn tratase de limpiarse la 
Impedir la caMcle. «cilmentando 
réñnemes que loa causan con bjUi: 
rddas, -vaselina, gllcerina 'lí-elas semejan tea, que son ^ ^^¡j 
pales Ingredientes de QU© nlaat* 
puestos la mayoría de '&* ~ 
"Restauraudopes del Cabello. _ „ 
E l "Herplclde Newbro' ^ ^ 
éxito magnLfifco, porque ataca J $ 
los gérmenes parasíticos <lu° f: 
mentan de las raíces del cawu • 
Es el original y único 
mlclda del cuero que se *&\rlr~ W 
la comezón del cuero cabelludo-
des* en las principales í^rf* & 
Dos t amaños : 50 cta y * l 
neda americana. -¡utí* 
"La. Reunión", E. ^ ^ " T r e J í * 
Johnson, Obispo. 53 y 66.— 
•sne d a l e » 
I ^ / 
Y a s e a b a r a t s í D 
Los muebles en la «HISP 4 ^ ^ 
BA», Monserrato y Villegas. ^ ^ 
trodnucir reformas, a mitad 
cío. 
TELEFONO 
Empeñe, compro, yenda T 
efita casa. 
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viEVE ^ "ALFONSO X i r ? 
^ -n noticias de origen particular 
S^n^ uor cable en la Habana, el 
rec: rorreo español "Alfonso X I I " 
T&p0r]ido o saldrá en breve de la 
L S a P^a nuestr0 ?Uert0 C0¿ ser cierto ese viaje, s 
caz garant ía 
respetado. 
Acordado 
de que el laudo será pendiente acta de devolución, dejando 
unida al procedimiento la constancia 
t a r i r r r n o t i f i l r / ^ Ular. 61 SeCre- Proseilta:da- Será preciso que el Presi-
m^ente S d n . r i ^ ^ al ^ d6nt6 de la Cájaa^ W™** ^ devo-
a S a l l a s n ? r . n r í m b i é n ^ eacrt^0 lucl6n ^ de realizarla, después de 
que según aquel lo cual se manda rá archivar el expe-





buque de la Trasa t lán t ica 
traiga otro numeroso con-
de pasajeros, especialmente 
\ DE PASAJE PARA 
ESPAÑA 
AI abrrse ayer el despacho de ven-
i'nnsajes para puertos de Espa 
Reina María Cristina", fué 
pasajes, en la oficina de 
«n el 
ero me 
'.' msa t l án t i c a Española. 
romo en dicho lugar llegó a for-
el público una verdadera agio-
"ííaciónr fué preciso acudir a la es-
ión de Policía de aquel barrio, de 
¡f de enviaron inmediatamente seis 
Slantes para cuidar del orden 
Dichos vigilantes hicieron guardar 
la a i08 solicitantes de pasajes, en 
cuya forma se contiIlu6 eI despacho 
rrdenadamente. 
A juzga1- por esta actitud, el ' Cris-
tina" "ova un crecido número de pa-
sajeros que se puede asegurar pasá-
is de mil-
El correo español regresará a Es • 
raña dentro de seis días, confirman-
Hoce ¡a suspensión de su viaje a Ve-
" ^ P A S A J E PARA MEJICO 
En el vapor "Montevideo" han em-
barcado para Veracruz 27 pasajeros, 
casi todos de los llegados en el "Rei-
na María Cristina", de España . 
Además lleva este buque de la Ha-
bana para Méjico 300 sacos de almi-
dón del país, cinco cajas de tabacos 
y cigarros y 150 fardos de quince m ü 
sacos vacíos cada uno. 
Azúcar no lleva ninguna. 
NUETOS CANCILLERES 
Para los Estados Unidos y Méjico 
han embarcado ayer los nuevos can-
cilleres de Consulados cubanos se-
ñores Julio A. Vasseur y familia. Gas 
tón Fernández y David Pérez, que 
van a tomar posesión do los respec- ¡ 
Cámara, 
componedor se 
rt Zo ^1:/11 el Procedimiento, pa-
ra una reunión en la cual cada uno 
Ü CC>ncurre?tes. Que será preci-
n t a ? V 0 Í n e r C l a n t 6 ' Justificará su 
personalidad si compareciere a nom-
bre de otro. 
n Aíl--A1J~Si ^^uua de las personas 
Í J S Í f * 1 6 8 CÍtadas ae aegarTexpr*-
samente a concurrir a la reunión o 
no excusare su falta de asistencia, 
y no fuera posxble continuar sin ella 
el procedimiento, el secretario dará 
cuenta al Presidente, quien declarará 
sobreseído el expediente, 
Art . 72.—La reunión a que se re-
fiere el art ículo 70 comenzará leyen-
do el Secretario este Capítulo del pre-
sente Reglamento. Inmediatamente 
los comparecientes se pondrán de 
acuerdo sobre todos los extremen que 
someten al juicio de los amigables 
componedores, y después sobre el 
nombramiento de tres de éstos, que 
deberán ser asociados de la 
Para cada amigable 
podrá nombrar un suplente, rara el 
caso de que el elegido no aceptare. . 
A r t 73.—El Secretario consignará 
literalmente en el acta en párrafos 
numerados los extremos que ¡os con-
currentes acordaren someter a loa 
amigables componedores, así como los 
nombres de los electos y sus respec-
tivos suplentes. Despules de firmada 
el acta el caso quedará definitivamen-
te sometido al conocimiento de 
líos ;y la fianza sujeta a las 
sabilidades procedentes. 
Si durante la reunión y antes de la 
firma del acta alguno de los concu-
rrentes se negara a someterse al pro-
cedimiento, o no hubiere acuerdo so-
bre los puntos objeto del juicio, o so-
bre el nombramiento de amigables 
componedores y suplentes, o si algún 
compareciente se pegare a prestar la 
fianza señalada, el Secretarió lo ha rá 
constar en el acta que firmará dando 
cuenta al Presidente, el cual dictará 
la resolución dispuesta en el ar t ícu-
lo 71. 
En este caso, el promovente podrá 
solicitar que la Cámara designe uno 
o tres comerciantes que Investiguen 
hechos relacionados con la solicitud 
de arbitraje, y extiendan un cert if i -
cado en interés de aquél . La Mesa de 
la Junta Directiva dispondrá si debo 
accederse a la solicitud y los términos 
en que esto se real izará. 
Art . 74.—Firmada el acta, el Presi-
aque-
respon-
tivos cargos para que 
temente nombrados. 
Otros pasajeros que embarcaron, 
ayer, son los señores Ignacio de la 
Barra y familia. Felipe Bustillo, Juan 
Más, Pedro Centeno y familia, Inda-
lecio Díaz v otros. 
LLEVARA EXPULSAROS 
Se dá por seguro que en el "Rei-
na María Cristina" serán embarca-
dos para España varios individuos 
en calidad de expulsados por extran-
jeros perniciosos. 
Los rumores circulantes hacen as-
cender a treinta e Inúmero de ex-
pulsados, sabiéndose que entre ellos 
figuran algunos individuos de mal 
dvir y otros acusados de anarquis-
tas, germanófilos, etc. 
UN VAPOR SUECO 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor sueco "Bliss", 
conduciendo un cargamento general 
de mercancías. 
Este vapor está ya sufriendo demo-
ra en su descarga, que no ha podido 
iniciar aún, como consecuencia de la 
aglomeración de mercancías que hay 
en los muelles. 
PELIGRO PARA LOS TKARAJA• 
DORES 
El presdente de los gremios de 
trabajadores de bahía señor Gervasio 
Sierra, ha dirigido una instancia al 
señor Alcalde Municipal doctor Va-
rona, denunciándole que los techos 
¡|e varias naves de los muelles de !a 
Port of Havana Docks" se encuen-
tran agrietados por el exceso de pe-
que se les ha hecho sostener, ofre 
eiendo un serio peligro para los obre 
ros que allí trabajan. 
A la vez pide el señor Sierra que 
^ haga un reconocimiento por un 
'uncionario técnico del Municipio en 
e' referido lugar y se obligue a di-
flla empresa a realizar las obras 
"We sean necesarias para evitar un 
"errumbe u otro accidente cualquie-
ra. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
k de P .-y arbitrajes, redactado por 




j l en « 
^ ^ P1* 
¡lo 
CAPITULO X I I I . 
procedimiento de amuables 
. componedores, 
^ r t i cu lo 68.—-Todos los comercian-
JDara63,11 0 no aseados de eáta Cá-
Que podrán resolver las diferencias 
t0i, entre ellos ocurran en sus asun-
tabl2f /0merci0, 0011 arreglo a lo es-
sente Cap^" ia3 dlsposiolones del pre" 
a tlj- 6Í)'—Los que quisieran someter 




cuestión de las 
10 —""^as en el art ículo anterior, 
^resid niCarán por ^ r i t 0 a1 señor 
do pía de la Corporación, indican-
Persm,ramente el nombre de todas las 
^ r en Si0 entidades que deben figu-
din^nL Procedimiento, así como su 
A ? POstal-
escrito 70''~.E1 Presidente recibirá el 
fueron recien-I dente notificará la elección a los ami. 
1 gables componedores, quienes inme-
diatamente contes tarán por escrito 
aceptando el cargo o excusándose. En 
este úl t imo caso se h a r á ^aber el 
nombramiento al o a los suplentes red 
pectivos y si tampoco aceptaren, se 
convocará a nueva reunión que se 
regirá por las disposiciones de los i 
ar t ículos 72 y 73, pero limitada al 
nombramiento del o de los amigables 
componedores y suplentes que fueren 
necesarios. 
Ar t . 75.—Sólo podrán los ünteresa-
dos desistir del compromiso, o l i m i -
tarlo, o extenderlo a nuevos puntos, 
pidiéndolo por escrito en la forma del 
art ículo 70. Se convocará a la reunión 
prevista en el ar t ículo 70 y en el 72, 
y si no hubiere acuerdo se dictará re-
solución de sobreseimiento en cuanto 
a la nueva solicitud, continuando el 
procedimiento para lo anterior. 
Serán aplicables todas las disposi-
ciones del presente Capítulo, a cual-
quier ampliación o modfcacón del 
primitivo acuerdo. 
Art . 76.—Aceptado el cargo, los tres 
amigables componedores señalarán día 
y hora para una reunión a la cual con-
curr i rán los tres, el Secretario de la 
Cámara y las partes, que podrán ser 
autorizadas por aquéllos para hacerse 
acompañar o representar por abogados 
u otras personas. Pres id i rá el amiga-
ble componedor de m á s edad quien 
designará el orden en que los interesa-
dos puedan alegar sus razones. 
Será posible presentar y proponer 
en este acto toda clase de pruebas. Les 
amigables componedores decidirán si 
deben o no admitir y practicar esat 
pruebas, así como cualquiera otra 
conveniente para el mejor conocimien 
to de los hechos; pract icándose aqué-
llas en la forma y oportunidad ade-
cuadas a las circunstancias. 
E l Secretario l evan ta rá acta, rela-
cionando sucintamente lo ocurrido en 
esta reunión. 
Art . 77.—Terminada la práctica de 
las pruebas, los amigables compone-
dores en un té rmino breve dictarán 
su laudo, fi lmándolo por ante el Se-
cretario. Resolverán todas las cues-
tiones propuestas según su leal saber 
y entender, sin obligación de sujetar-
se a lo dispuesto en las leyes aplica-
bles al caso. E l laudo será nulo en 
tedo lo que resuelva cuestiones no 
sometidas expresamente al fallo de los 
amigables componedores en el texto 
del seta a que se refiere el articulo 7° 
Fl fallo se notificará por el Secreta-
rio a todas las partes inmediatamen-
te, por escrito, para su cumplimien-
to. 
Ar t . 78.—Una vez firmada el acta 
a que se refiere el ar t ículo 73, el i n -
teresado que se apartare del proco 
dhniento, salvo lo dispuesto en el ar 
tículo 75, o no cumpliere el laudo, o 
en cualquiera forma, judicial o no, 
reprodujere la cuestión, se rá expulsa-
do de la Corporación si fuere asocia-
do de la misma; y si no lo fuere, se rá 
incapacitado para obtener dicha con-
didón. Además perderá en beneficio 
de la Cámara la fianza prestada con-
forme al ar t ículo 72. 
Contra cualquiera de estos acuer-
dos, que se tomarán por mayoría de 
votos en la Junta Directiva ordinaria 
la 
y dispondrá la formación de ^ • 
to enP^Íente Para ^ procedimien-ldel mes, y que el S o r e í ^ notlflca-
eonvelia ^ r e t a r í a de la Cámara, y rá Por escrito^ se p ^ 
la Junta Direc t i v a ^ r í l la d 
^ r á p 
'a TV 
vara una reunión en la cual se 
l)ort^(i?0r ruayoría de votos el Im-
tar ja?6 una fianza que deberán pres ami£rnl,iparte8 en el procedimiento df* "gables .Partes en el componedores, as í como 
r^rübució Procede o no cobrar una 
tia, J^rl(ín a âs mismas, y su cuan-
cifi'n^J lndemnización a la Corpora-
bltraj trabajos inherentes al ar-
^ ' qu i f i esta m^sma reunión o en 
(jJ:1ra otra posterior, la Mesa po -
^ e d l n v 1 , que el caso objeto del 
ohj]lento' Por causas que no ten-
^ i n u a l6n de revelar, r . j debe 
1168 de ^LSO™ett(Jo a las Prescripclo-som tid  _ 
^ ¡ « w 1 6 Capítulo, en cuyo caso el 
W í , , • dictará resolución de so-
peütüento. 
o en J ' ^ a será siempre en metálico 
'elación ' y su imPorte es ta rá en i mo 
lo e¡ C-n la lmPortancia del asun 
misma Junta, demostrando que el lau 
do resuelve extremos no sometidos a 
los amigables componedores, y acom 
pañando la prueba de haberlo cum 
plido en lo 'demás . Si la Junta Direc-
tiva estimare, por mayor ía de votos, 
que el recurso es procedente, revoca-
rá el acuerdo. Pero ninguna otra ra-
zón que la señalada respecto al laudo 
en el presente párrafo se rá tomada 
en consideración. 
Transcurridos dos años de haberse 
notificado un acuerdo de expulsión o 
incapacidad, a Instancia del intere-
sado y procediendo en equidad podrá 
la Junta Directiva dejarlo sin efecto. 
Art 79,—Terminado el procedimien-
to se devolverá la fianza a los intere-
sados que no estuvieren en el caso 
del ar t ículo anterior, tan pronto co-j 
u.mo presentaren constancia de haber i 
- cumplido el laudo si se hubiere dicta-j 
* r. _ . i _ I . . . . . , . . i o r1̂ .,*me-
diente. 
E N [ [ S E N A D O 
EL ACUEDUCTO DE SANTIAGO DE 
CUBA.—I.OS PRESUPUESTOS.— UX 
DISCURSO DEL DR. MAZA T ARTOLA. 
A las cuatro y diez minutos eenpezó 
la sesión. 
Presidié el general Emilio Nft&ei y 
aBistieron los señores Dolz, Maza y Ar-
tola, Torriente, Fernández Guevara. Yero 
Sagol, García Osuna, Rivero, Gonzalo Pé-
rez, Juan Gualberto Gómez, Figueroa, 
Ajarla, Coronado, Alberdl y Carnot. 
EL ACTA 
So leyó y fué 
sesión anterior 
aprobada el acta de la 
EL ACUEDUCTO DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Había quedado sobre la mesa en la se-
sión ontarir.,. 0i dictamen da lo rVunl-
jecio ue tey' ¿OUctRuw*^ «A créatto imil-
la construcción del acueducto de Santia-
go de Cuba. 
A petición del señor Fernández Gue-
vara se acordó discutir el dictamen in-
mediatamente. 
Después de un ligero debate se apro-
bó el proyecto defendido por el señor 
Fernández Guevara, de acuerdo con el 
dictamen presentado. 
Según el proyecto aceptado se conce-
de autorización al Ejecutivo para que or-
dene que se efectúen las obras de cons-
trucción del acueducto de S a n ^ o de 
Cuba teniendo por base el proyecto que 
existe en la Secretarla de Obras Públi-
cas, utilizando las aguas de las Calzadas 
de paconao y llevándolas a los tanques 
de Santa Ana. 
El crédito que se concede asciende a 
$2.500.000. 
Tiimbién se concede nn crédito de qui-
nientos mU pesos para el alcantarillado. 
Entróse después en la discusión de la 
ley económica a la cual se ha acordado 
dedicar las sesiones de los miércoles y 
viernes, como ya hemos dicho. 
Continuó el doctor Maza y Artola su 
discurso combaüendo enérgicamente el 
dictamen iniciado en la sesión del miér-
coles. 
Habló de irregularidades en diversos 
departamentos del Estado, de las subas-
tas, del rápido encumbramiento econó-
mico de algunuos empleados, etc., etc. 
Hasta las seis y cuarto estuvo 





A m e n a z a s y e x i g e n c i a 
d e d i n e r o a u n c o -
m e r c i a n t e 
En la Jefatura de la Secreta compa-
| recló ayer el señor José Pelleyá y Jun-
I qué, gerente de la razón social de Pe-
lleyá Hermanos, establecida en la calza-
da de Cristina 3, denunciando que cons-
tantemente es amenazado por medio del 
correo y verbalmente, con hacer una cam-
paña en su contra en la Secretaría de 
Sanidad y otras oficinas del Estado a 
fin de que retire el depósito de carbón 
que existe en su domicilio, si no entre-
gran cierta cantidad de dinero. . 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
VARIAS NOTICIAS 
Santiago de Cuba, mayo 10.—A las 10 y 
40 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Procedente de Nueva York ha entrado 
en este puerto un vapor con un valioso 
cargamento de víveres. 
Lleva también 3463 sacos de harina de 
tránsito para Kingston, Jamaica. 
—Mañana embarca para Baracoa el Pa-
dre Juan Alvarez, visitador de los Padres 
Paules. 
—Esta mañana salieron para Nueva 
York por la via Habana, el señor Emilio 
Bacardi, Moreau y su esposa señora Edvia 
Cape de Bacardi. 
—En la finca Bcrbinita, del barrio Ni-
ma Nima, en el Cobre, ha sido secuestra-
da la niña Marina Corrales Fonseca, de 
doce años de edad, saliendo fuerzas del 
Ejército en persecuslón de los autores 
del hecho. 
—Han llegado varias goletas de Haitf 
oenduciendo 204 inmigrantes. 
—Ha sido nombrado subadministhrador 
de los Ingenios Esperanza y Marimón, el 
señor Manuel Zayas. Jef edo Contabilidad 
de la Compañía Eléctrica de Santiago. 
CASQUBT. 
D l l i i Ñ l i 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
OCUPACION DE CARNES 
Por el inspector a las órdenes del se-
ñor Alcalde Municipal Horlirio Rodelgo. 
que presta sus servicios en el Mercado 
de Colón, y por el inspector municipal 
señor Curbelo, han sido ocupadas en la 
mañana de ayer en el referido mercadj 
oO libras de filete y 45 de huesos de 
carne, que ¡¡e estaban expendiendo ocul-
tamente infringiendo con ello el decreto 
vigente del Alcalde de 9 de abril del 
presente año que prohibe la venta y con-
sumo de carnes en todo el término muni-
cipal los viernes de cada semana. 
La carne ocupada por dichos inspecto-
res fué dlstribuiída por parte proporcio-
nal a la cocina económica Varona Suá-
rez, al colegio de Jenús María y a la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad. 
N e c r o l o g í a 
Con verdadera pena ha llegado a nos-
otros la cruel noticia. 
El que en vida fué Miguel Fernández 
Rubio, dejó de existir, sumiendo en el 
dolor a cuantos le trataron, pues a sus 
dotes Intelectuales unía un ameno y ex-
quisito trato que le hacía ser amigo en-
trañable do todos. 
La muerte, al hacer presa en él, ha su-
mido en la tristeza mfts profunda a 
sus queridos hermanos y demás familia-
res, que hondamente contristados lamen-
tan su desaparición. 
En estos dolorosos instantes, en que 
elevamos a Dios nuestras preces por el 
eterno descanso del buen amigo, hace-
mos llegar a sus deudos y amigos el tes-
timonio de nuestro sentido pésame. 
D e c r e t o d e l G o b e r n a d o r 
De conformidad con las noticias que ha-
bíamos anticipado, el gobernador de la 
provincia, coronel Balzán, dictó ayer un 
decreto cuya parte dispositiva dice: 
Resuelvo: 
Dejar sin efecto la suspensión decre-
tada en Marzo 9 del año en curso res-
tituyendo al señor Serafín Fernández y 
García en sus funciones de Alcalde Mu-
nicipal de Isla de Pinos. 
Comuniqúese esta resolución al honora-
ble señor Presidente de la República, 
por conducto del ^eñor Secretarlo de 
I Gobernación; al Consejo Provincial, al 
I Alcalde Municipal Interino de Isla de 
¡ Fainos, y al Ayuntamiento del mismo 
término, a los efectos procedentes y al 
I señor Serafín Fernández, como resultado 
' de su solicitud. 
T a b o r g a í X é g Á T 
En los primeros días del entrante mes 
de Junio, verá nuveamente la luz la 
revista regional Labor Gallega, que diri-
ge nuestro estimado amigo V. M. Mar-
tínez Quelle. 
Deseamos al distinguido compañero un 
gran éxito en su empresa. 
Leyéronse en la sesión de ayer dos 
mensajes del Ejecutivo; uno solicitando 
un crédito de cuarenta mi l pesos para 
editar las obras del sabio naturalista 
Felipe Poey y otro para la edicljn de 
las obras del genial poeta José María He-
redla, autor de la oda "A las cataratas 
del Niágara". 
MUERTO DE REPENTE 
Bl teniente del Ejército Ibáñez, desde 
Cayo Mazón, ha informado a la Secreta-
ría de Gobernación que ayer a las once 
y media murió de repente en el barran-
cón "Mojica" el jamaiquino Ernest Llim-
prls, de 50 años y de la raza mestiza. 
RESTOS HUMANOS 
El Alcalde Guan© ha telegrafiado a 
Gobernación dando cuenta de que en la 
Laguna del Saetil, encontró el ciudadano 
Tomás Delgado restos humanos que se 
dice pertenecieron a soldados del Ejér-
cito Libertador muertos en combate. 
TERMINO LA MOLIENDA 
El Central Trinidad Sugar Company, 
ubicado en el término de Trinidad, ha 
terminado la zafra, habiendo elaborado 
81.224 sacos. 
P o r e s t e m e d i o t e n e -
m o s e l g u s t o d e p o n e r a 
l a d i s p o s i c i ó n d e l c o m e r -
c i o d e l a R e p ú b l i c a n u e s -
t r a S u c . d e G u a y o s c u y a 
a p e r t u r a s e e f e c t u a r á 
m a ñ a n a 1 2 . 
E l n u e v o n o t a r i o d e S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
. E l señor Presidente de la Repúblo-
ca, a propuesta del Secretario de Jus-
ticia, Dr. Luis Azcárate, ha nombrado 
Notario con residencia en San Anto-
nio de los Baños, a nustro distinguido 
amigo el señor Domingo Valdés Losa-
da, quien viene desempeñando igual 
corgo en Cruces, donde será muy sen-
tida su ausencia, pues el señor Valdés 
Losada disfruta allí de generales sim-
patías por su cultura, honradez y ca-
talleroaidad. 
De tan relevantes cualidades ya 
había dado antes pruebas el señor 
Valdés Losada como Oficial que fue 
durante once años de la Secretar ía de 
Gobierno de la Audiencia de la Ha-
bana, y por espacio de catorce años 
como Escribano de actuaciones de los 
Juzgados de Primera Instancia o 
Instrucción de Guane y Santa Clara, 
respectivamente. 
En San Antonio de los Baños el 
señor Valdés Losada será un digno 
sustituto del difunto Notario D. An-
tonio Porta y como éste no t a r d a r á 
e.̂  captarse el api'eclo y consideración 
de los vecinos de aquel 'laborioso y 
piogresista término, a los cuales fe-
licitamos sinceramente, así como al 
Jefe del Estado y al Secretario de 
Justicia por tan acertada designación 
L a M i x t u r a d e C r o s s m a n 
Es nn excelente remedio interno pa-
ra combatir las enfermedades ínfec-
closas del conducto génito-urinarlo 
en personas de uno y otro sexos. 
SERIE INSTRUCTIVA 
Núm. 8. Las Enfermedades Secretas. 
Se trata de una enfermedad en la 
cual un determinado germen procu 
ra desarrollarse y encontrar acceso 
a los tejidos del organismo, destru-
yéndolo, en tanto que, por otro lado, 
el organismo trata de repeler y ani-
quilar los gérmenes que la invaden 
LA MIXTURA DE CROSSMAN cons-
tituye un poderoso recurso clentíñ-
co para combatir tal entado morbo 
so: primeramente destruyendo los 
gérmenes, y, en segundo lugar, au-
mentado el vigor y resistencia de los 
tejidos, a fin de que el organismo 
por sí mismo, destruya esos mismos 
gérmenes que se hubieran alojado en 
una región fuera del alcance directo 
del medicamento. 
Todo esto hace resaltar de una 
manera palmaria la superioridad de 
LA MIXTURA DE CROSSMAN. so-
bre todo otro tratamiento de las en-
fermedades venéreas, hágase por me-
dio de inyecciones o irrigaciones o 
administrando drogas por medio de 
cápsulas. 
Es evidente que un tratamiento di-
rigido simplemente a matar los gér-
menes, que es el caso de las i r r iga-
ciones o inyecciones, tiene una acción 
limitada, en primer lugar porque no 
puede llegar a todos los gérmenes y 
destruirlos y en segundo lugar, y más 
especialmente, porque ios Ingredien-
tes germicidas, si son bastante pode-
rosos para destruir todos los g é r m e -
nes, destruyen también los tejidos 
y disminuyen su resistencia, sin re-
ducir la contaminación bacteriana. 
Por otra parte, la adminis t ración 
de medicinas en cápsulas , es objeta-
ble, porque se toman en cantidad su-
ficiente para hacer beneficio, su l i -
beración en el estómago provoca 
trastornos digestivos y el tratamien-
to ha de ser, por fuerza. Intermiten-
te. 
Así, pues, su valor curativo por la 
doble acción benéfica de la destruc-
ción de los gérmenes y la elimina-
ción de los trastornos gástr icos hace 
de L A MIXTURA DE CROSSMAN el 
tratamiento por excelencia de d i -
chas afecciones. 
Para terminar: LA MIXTURA DE 
CROSSMAN debe su prestigio al he-
cho de cumplir lo que otros reme-
dios prometen. Sus propiedades cu-
rativas son efoctnadas por la estimu-
lación y no intentadas por la I r r i ta -
ción. 
En todas las Farmacias y Drogue-
rías acreditadas se halla a la venta. 
Wricrht's Indlan Vegetable P i l i Co. 
Unicos fabricantes y garantlzadores, 
372 PearI St, New York. 
d e s d T ^ í g ü a s ' 
O F I C I N A P R I N C I P U L : 
M e r c a d e r e s y I t e . R e y . a o a n a 
la provincia. En el periodo electoral 
desde los comienzos en que todos los cu-
banos ejercitan los derechos del sufra-
gio, los aspirantes a cargos electivos, ('on 
el objeto de conquistar votos para el 
triunfo, en los distintos partidos políti-
cos, ofrecieron que se haría la cañfetera 
por ser una necesidad, que eso era de 
poca importancia toda vez que dista cua-
tro kilómetros de Jaruco y seis de Cata-
lina y que bien por el Estado y por el 
Consejo de la Provincia se acometería 
la obra, para que los beneficios del Go-
bierno ab-anzara a todos por igual; pero 
pasado el período electoral y el triunfo 
en los Comicios, todas las promesas re-
sultaron fallidas; pues asegurada el ac-
ta do onsejero o Representante ya Ca.sl-
guas no lorma parte integrante del Te-
rritorio Nadonal. Así hicieron los 11 be-
ralps cuando obtuvieron el poder y de 
igual manera acontece ahora con los con-
servadores. De manera que cansailvs el 
comercio, los políticos y los agricultores 
<le esta rica zona, de tantos engaños y 
promesas de los Representantes de nues-
tro pueblo, elevan todos su voz por jue-
dlo do la prensa para que su clamor 
llegue al Jele del Estado y por su inter-
vención recomiende se conceda un cr.-
dito para llevar a feliz término la anhe-
lada carretera de Casigua a Jaruco, No 
dudamos que nuestro clamor haga eco on 
nuestros Gobernantes para ser atendidos 
«n una petición justa que redundo en 
beneficio de la Nación para el desarrollo 
y cauce de su riqueza agrícola y no con-
tinuar más como hasta aquí, hu rfauo» 
de la protección de todos los Gobiernos 
y desheredados de la fortuna de la Pa-
tria. Concebimos las esperanzas de que 
la construcción de la mencionada carre-
tera, cuando el Consejo de la Provincia 
a laudables indicaciones del celoso, hon-
rado y justiciero gobernante , Coronel 
aBlZán. recomendó qüe del product) de 
la venta del Palacio Provincial; 36 do-
(lif«^á u anrespetable cantidad para 
afrontar las obras de construcción de ca-
rreteras eu toda la Provincia y satisfacer 
las necesidades de todos; p^ro muy pron-
to fueron defraudadas nuestras esperan-
zas; rúes recientemente hemos visto pu-
blicado por la prensa co ngran disgusto 
que en el presupuesto aprobado para esas 
obras de utilidad pública, para muchas 
está consignada una cantidad y nada pa-
ra Casiguas. Parece que el dinero no 
alcanzó para satisfacer la petición de c 
te pueblo paciente y sufrido, víctima de 
la deslealtnd e Inconsecuencia poKtk-i y 
Por tanto, tiene la palabra el Coronel 
Baizán y lelnvitamos para responder al 
clamor unánime de todos los habitíintos 
de esta localidad que no dudan contar 
del desamparo de todos los gobernantes, 
von su decidida protección y su coopera-
ción entusiasta y desinteresada, ya co-
me un deber de gobernante justiciero, 
ya como una correspondencia de conse-
cuencia política, cuya gratitud inextin-
guible de reconocimiento sabremos siem-
pre recordar los elementos de valer y 
amigos que forman este escrito. 
Varios vecinos de Caslgu/is. 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s . 
GUIA MANUAL DE MATERIAL 
SANITARIO ESPECIALMEN-
T E EN CAMPAÑA, redactada 
con arreglo al programa oficial 
de la asignatura en la Acade-
mia Médica militar, por el Dr. 
José Poteus Martínez, 1 to-
me, pasta $3.60 
ENFERMEDADES GASTRO-IN-
TBSTINALES. Tratamiento de 
las enfermedades gastro-intes-
tinales y en especial de la ú l -
cera del estómago y do las 
afecciones que con ellas.se re-
lacionan, por el doctor Fidel 
Fernández Martínez. 1 tomo, 
pasta 2.fin 
TRATAMIENTO DE LAS L E -
SIONES Y RESTAURACION 
DE LOS NERVIOS, por Mme. 
Athanassio-Benisty. Prefacio 
de Pedro Mario. 1 tomo, rús t i -
ca 1.00 
PRONTUARIO JUDICIAL DE-
DICADO A L FORO. Directorio-
Guía de todo el Foro Cubano, 
con expresión de los lugares 
donde cada uno desempeña su 
cargo. Obra indispensable a to-
dos los Abogados, Notarios, 
Registradores de la Propiedad, 
Procuradores y Mandatarios 
judiciales. 1 tomo. . . . . . . 1,50 
MANUAL DE DERECHO CON-
SULAR CUBANO, por el doctor 
Rafael de la Torre y Reiné. 1 
tomo, rús t ica 1.5!) 
ORGANIZACION DE LOS T R I -
BITNALES DE CUBA Y SU 
PERSONAL, desde lo. de Ene-
ro de 1899 nasta 31 de Di -
ciembre de 1917, por el doctor 
Francisco Llaca y Argudín. 
1 tomo, rús t i ca . . . . . . . 3.CC 
ARITMETICA MERCA N T I L 
ELEMENTAL y Contabilidad 
por partida doble, por Enrique 
Fernández Laguilhoat. 1 tomo 
encuadernado 100 
GOYA EN EL MUSEO DEL PRA-
DO. Colección de " B l Arte 
en España" , volumen 14. 1 to-
mo rúst ica con 48 ilustracio-
0.50 
manera que constituye una efi- do. El Secretario levantará 1^ corres- C. 3976 2 -d - l l 
DEPLORABLE AB.VNDOXO DE 
NUESTROS GOBERNANTES 
Seguramente que el lector en los pri-
meros momentos se alarmará con el epí-
grafe que se encabeza este escrito; pero 
cuando en su fondo y finalidad descubra 
que es el clamor de los habitantes de un 
pueblo, barrio d« Jaruco, que con legíti-
mo derecho pide algo para su bienestar 
y desarrollo de su riqueza agrícola, den-
tro de los límites de concesiones que es 
dable conceder los gobiernos a los ciu-
dadanos laboriosos y honrados, para su 
desarrollo económico y comercial; enton-
ces dirán para su fuero interno "fuerza 
es reconocer que Casiguas ha estado y 
continúa estándolo, desde la fundación de 
la República abandonado por todos los 
Gobiernos, abandono inexplicable; pues 
tal parece que en el mapa de nuestra Is-
la, rica y próspera, no se haya represen-
tado como un barrio del Término Muni-
cipal de Jaruco y en la provincia ce la 
Habana, lo que no obstante conocen los 
niños de las Escuelas Públicas sobrada-
mente. 
Todos los pueblos de la provincia han 
sido favorecidos por carreteras en comu-
nicación con las que se dirigen a la Ha-
bana y Matanzas, hasta los de m,ny po-
ca importancia, mejorando notablemente 
su situación económica, conduciendo .sus 
productos aerícolas y trasportando las 
meicnnclas de consumo de la manera más 
económica y rápida que aquellos que to-
davía se hallen Comunicados con los ca-
minos antiguos. "En el tiempo dé las 
lluvias se hallan tan Intransitables que 
Incomunicados con la cabecera, sucede 
el caso de que los enfermos mueren sin 
asistencia módica en la imposibilidad de 
una comunicación difícil y arrlesgadíC 
Casiguas, que posee uña extensa zona 
de cultivo, de terreno inmejorable, viene 
luchando con la pésima conducción de 
sus productos menores para llevarlos al 
nicrcado de manera económica, como su-
cede en la actualidad con la abundante 
cosecha de frutos menores de que tanto 
carece la Capital por la anormalidad de 
la subsietencin, causada por ln guerra 
europea; frutos que pudieran llevarse y 
venderse a precios proporcionales si hu-
biera carretera, y sin embargo, se per-
derán aquí por lo costoso de la conduc-
ción o mejor dicho por la imposibilidad 
de conducirlos por los caminos vecina-
les antiguos. 
Tal parece que Casiguas no forma par-
te del cuerpo Electoral de la República í 
que elige sus mandatarios para ia for-
mación del Congreso en la renovación y 
triunfo de cada cobierno y que contri-
buye directamente al Municipio y la Pro-
vincia para ser atendido y favorecido por 
Iguales concesiones y mejoras como han 
sido otorgadas a los demás pueblos da 
MENENDEZ PIDAL (RAMON). 
Antología de prosistas caste-
llanos 1 tomo, tela 1.90 
FERNANDO MARYSTANY. Yas" 
cien mejores poesías de la len-
gua inglesa. Versión castella-
na 1 tomo rús t ica 0.60 
ENRIQUE RODO. El mirador de 
Próspero . (Biblioteca Andrés 
Bello). 2 tomos, rús t ica . . • 2.00 
BLANCO FOMBONA. Cancionero 
del amor infeliz. (Biblioteca 
Andrés Bello! 1 tomo, rús t ica 0.9C 
MANUEL LINARES RIVAS.— 
Cuentos de amor y de amores. 
1 tomo- 1.00 
LOPEZ PINILLOS. A t iro l i m -
pio. El burro de carga. Come-
dias. 1 tomo. . • 1-00 
ARMANDO VASSEUR. Prosas de 
Soren Kierkegaard. 1 tomo. . 1.00 
DOCTOR VERESSAIEF Confe-
siones de un médico. 1 tomo. 0.60 
RUBEN DARIO. Cantos de vida 
y esperanza. Obras completas 
volumen V I I . 1 tomo rús t i ca . 1.00 
RUDIMENTOS DE FISICA Y 
QUIMICA, por Carlos Bares y 
Lizon. Obra destinada para que 
sirva de texto en los Institutos 
y Colegios de segunda ense-
ñanza, ilustrada con 427 graba-
dos. 1 tomo, rús t ica . . . . • 3.0( 
EL PROBLEMA DE LAS SUB-
SISTENCIAS EN CUBA. Estu-
dio de las causas que originan 
la carest ía de la vida en este 
país, ñor Fernando Berenguer. 0 60 
LIBRERIA " fERYA>TKS" , 
DK RICAIKiO VELOSO 
Avenida de Italia, (>'2, (antes Gallano.) 
Apartado 11K,.--Teléfono A-4y58. 
HABANA. 
Pídase o] Catálogi de Electricidad. 
Agricultura y Artes y Oiiciis que aca-
ba de ponerse a la disposición del pu-
blico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1918. 
EL AZUC CUBANO 
G r a n d i o s o N u m e r o E x t r a o r d i n a o 
D E L — 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
lene de l a l i e s 
s i tuac ión presente. Eistamoa privados1 
de toda c o m u n i c a c i ó n y los perjuicios 
que se irrogan son incalculables. 
B l Ministro de la Guerra , que a c -
tuando de dictador tiene desde hace 
once d ías a su cargo «1 ramo de C o -
rreos y T e l é g r a f o s , h a querido impo-
nerse a los funcionarios, y é s t o s , u n á -
nimemente, sin m á s que media doce-
n a de excepciones, se h a negado a 
aceptar una s i t u a c i ó n ilegal y atrope-
lladora. Desde los altos jefes hasta 
los humildes carteros y peatones, to-
dos, en toda E s p a ñ a , se han juntado 
en l a protesta. 
Quiero especialmente consignar, por 
ser de i n t e r é s para Cuba, que^ desde 
halce mucho tiempo l a c o m u n i c a c i ó n 
postal con E s p a ñ a v e n í a siendo d i -
fíci l y lenta.. L a s ú l t i m a s cartas y los 
ú l t i m o s per iód icos de Cuba que yo h'j 
recibido tienen la fecha del 27 de ene-
ro. Y ahora, cuando e s p e r á b a m o s una 
Importante remPí-a, que ha debido ve- I 
n i r en los dos ú l t i m o s vapores, e l i parte no s ó l o los empleados de Co 
que se concede preferencia a los i n -
tereses particulares de las c o m p a ñ í a s ! 
ferroviarias, con grave perjuicio d e . 
los muy sagrados de un servicio n a -
cional y púb l i co -
T E L E O R A E O S . — B a s e pr imera.— j 
Que el Cuerpo de T e l é g r a f o s vuelva 
a s u estado normal, en el que estaba 
antes de l a mi l i tar izac ión . 
S e g u n d a . — P r e s e n t a c i ó n a las c o r -
tes del proyecto de c o n c e s i ó n de los 
tres millones setecientas mi l pesetas 
necesarias para la dotac ión del per- ; 
sonal y a d q u i s i c i ó n de material . 
Tercera.—Que las Juntas cambien 
de nombre, d e n o m i n á n d o s e en lo s u -
cesivo de P r o t e c c i ó n y Honor 
C u a r t a . — P r e s e n t a c i ó n a las Cortes 
de uA proyecto de ley para que los te-
l é f o n o s interurbanos pasen a manos 
del Estado. 
Q u i n t a . — P r e s e n t a c i ó n de otro pro-
yecto para la i n c a u t a c i ó n de la radio-
t e l e g r a f í a , incorporando a l eüca la fón I 
de t e l é g r a f o s a los funcionarlos de es- I 
tos dos servicios. 
S e g ú n referencia no rectificada, el 
subsecretari ío de la Presidencia acep-; 
t ó todas estas bases de modo tan ca-'. 
t e g ó r i c o , que a l c i rcu lar por Madrid i 
la noticia de ello se produjo un mo-j 
vlmiento de a l e g r í a en el que tomaron , 
Tíñenos Aires y el Re ina María Cr i s 
l ino, estos sucesos nos han dilatado 
l a sa t i s facc ión . Resulta , pues, que no 
llega una carta ni un diario cubanos 
L o s d a ñ o s que esto irroga son f á c i l e s 
do presumir. 
No s é qué s e r á d© la balumba de 
sacaá ú l t i m a m e n t e arribadas. F o r m a n 
parte de la m o n t a ñ a de papel de qu Í 
antes hablaba. L a ansiedad que ello 
produce a las innumerables personas 
que tienen en Cuba familia, amigas o 
intereses se convierte en una e n é r g i c a 
protesta y en una queja dolorosa. 
E n esta s i t u a c i ó n se hallaban las 
cosas, cuando en la noche del lunes el 
Subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, s e ñ o r Rosado, 
l l a m ó a los individuos de las Junta% 
de Correos y T e l é g r a f o s para confe-
renciar con ellos. L a entrevista fué 
larga. A pet ic ión del s e ñ o r Rosado di-
chas Juntas expusieron sus acuerdos 
y sus peticiones, que son los siguien-
tes: 
C O R R E O S . — B a s e primera.—Que el 
Cuerpo de Correos lo coloquen en las 
condiciones de normalidad anteriores 
a l a m i l i t a r i z a c i ó n . ; total, que fué comunicada a ambas 
S e g u n d a . — D e s f u s i ó n de servicios en [ C á m a r a s , s u s p e n d i é n d o s e las sesiones 
las estafetas. j de ellas. 
Tercera .—Que por las Cortoá se vo- j E l s e ñ o r Garc ía Prieto ÍIDÍ a P a l a -
ten los créd i tos necesarios para dotar, c ió , p a r t i c i p ó a l Rey lo que a c o n t e c í a 
el servicio de Correos del materia l y i y le dijo que de ninguna manera se-
personal que hoy no tiene. ! r ía m á s tiempo depositarlo de la con-
Cuarta.—Que el Cuerpo de Correos i f ianza de l a Corona, 
a c o r d a r á con toda serenidad en la j De esta manera c o m e n z ó la quinta 
p r ó x i m a asamblea postal las reformas , cr is i s ministerial del mes de Marzo en 
que en bien del p ú b l i c o y del servicio i que vivimos. P o r que no hay que o L 
considere necesarias. | vidar que en los veinte d í a s transcu-
Q u i n t a . — D e r o g a c i ó n de la Rea l Q r - ) rridos ha pasado por los siguientes 
den del Ministerio de Fomento por la t r á m i t e s el poder responsable: 28 de 
rreos y T e l é g r a f o s , sino el p ú b l i c o . 
Pero inmediatamente empezaron las 
gentes a reflexionar sobre lo ocurr i -
do. P a r a todo el mundo era seguro 
que el s e ñ o r Rosado hab ía convocado 
a las Juntas referidas por orden de s u 
Jefe, el presidente del Consejo. Aho-
r a bien: ¿ C o n o c í a el s e ñ o r L a Cierva 
esa g e s t i ó n y su resultado? ¿ E r a po-
sible que se a l lanara a ver rectif ica-
da totalmente su conducta y sus dis-
posiciones? 
A l día siguiente, o sea anteayer, 
se supo que el s e ñ o r L a Cierva man-
t e n í a su pensamiento, que no h a b í a 
sido consultado para el actq del sub-
secretario de la Presidencia y que 
estaba resuelto a dimitir. Hubo el I n -
tento de que apareciera el s e ñ o r R o -
sado como obrando por cuenta propia, 
s in indicac ión ni a ú n permiso del ge-
rente del Gabinete; pero esta h ipóte , 
sis f u é rechazada de tal manera por 
el buen sentido, que nadie la aceptó n i 
la t o m ó en serlo. 
V e r i f i c ó s e un Consejo de Ministros 
en el momento en que la C á m a r a po-
pular estaba eligiendo su mesa inte-
rina. De ese Consejo r e s u l t ó la cr i s i s 
1 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS LAS 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
LA magnitud, duración y complejidad de la guerra han venido a dar importancia tan extraordinaria a los elementos básicos e indispensables para la alimentación y para la fabricación de municiones y material de guerra, que de ellos depende única y ex-
clusivamente la duración y el resultado de la misma, 
Aesto se debe qufe Cuba, país insignificante por sus dimensiones en comparación con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar importantísimo entre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imperios centrales tienen hoy puesta su vista en 
Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el azúcar cubano que están fabricando nuestros soberbios 
Centrales y que alcanzará este año una producción asombrosa, de nada servirían a los aliados 
sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, su poderoso material de guerra, 
ni sus colosales reservas de oro. 
CUBA se ha penetrado del esfuerzo que le corresponde y lo está realizando con el más grande entusiasmo y el mayor desinterés. Cuba con su esfuerzo dará vida a los pue-blos aliados y con su desinterés les regalará muchos millones. Doble contribución a 
la causa que no puede, que no dejará de ser reconocida y apreciada. 
CONVERGIENDO hoy hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, miradas que, dentro de pocos meses, cambiarán su actual exp» tsión de ansiedad por la de ad-miración asombrosa, ningún momento más oportuno, ninguna ocasión más propicia, 
para dar a conocer al mundo el proceso detallado de nuestra grandiosa producción azucarera y 
al mismo tiempo los grandes progresos de nuestra industria y comercio en general, nuestra es-
pléndida situación económica, nuestro adelanto en todos los órdenes de la vida nacional y 
nuestro brillante porvenir. 
CON tal fin el DIARIO DE LA MARINA publicará muy pronto un grandioso número ex-traordinario, calificativo que no vacilamos en asignarle por anticipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que ha de tener y la brillante colaboración literaria 
y artística que para el mismo nos estamos afanando en reunir. 
DEDICADO especialmente al azúcar cubano, nuestro número extraordinario contendrá en primer término amplísima y notable información de cuanto se relaciona con di-cho producto en sus diversos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, eco-
nómico, histórico y social, y descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de 
nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el más pequeño y más modesto al más colosal 
y espléndido. Completarán esta información de la industria azucarera cubana interesantes estu-
dios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes, con monografías de nues-
tras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, comerciales, bancarias, ferroca-
rrileras y navieras. 
PARA esta magna tarea que hemos emprendido en biea de Cuba estamos obteniendo la ayuda entusiasta de cuantos elementos se hallan intere^dos en el progreso nacional. 
0 pretendemos ninguna utilidad material de nuestro trabajo y cuantos ingresos alcan-
cemos por publicidad para dicho número extraordinario los invertiremos en mejorar 
los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
PARA completar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro número extraordi-nario, hemos realizado un contrato especial con la empresa editora de la notabilísi-ma obra Libro de Oro Hispano-Americano, por virtud del cual dicha empresa publica-
rá gratuitamente en el tomo segundo de esta obra que, dedicado también a Cuba, está prepa-
rando, todas las informaciones o monografías industriales y comerciales que figuren en nues-
tro número extraordinario, regalando además un ejemplar de la edición de lujo de la obra a 
cada interesado. 
N 
AS oficinas de nuestra administración facilitarán a los interesados toda clase de deta-
lles sobre publicidad en este número extraordinario. 
Febrero, cr is i s por la sal ida de los 
ministros regionalistas s e ñ o r e s V e n -
tosa y R o d é s ; lo. de Marzo entran a 
sustituirlos los s e ñ o r e s Conde de C a -
ra l t y S i lve la ; 7 de Marzo, dimite et 
Ministro do Marina, s e ñ o r Jimeno; S 
de Marzo, cr is is total, con con^ult-is 
dfl Rey c'nn Dato, L a Cierva, Romano-
nes, Maura, Alba, C a m b ó ; 10 de Mar-
zo, acuerdo de que el Gabinete conti-
n ú e como estaba; 11 de Marzo, nueva 
intentona de cr is is , que fué reducida, 
por juzgar el s e ñ o r Jimeno que su s i -
t u a c i ó n era d i f íc i l ; 19 de Marzo, c r i -
sds total y d i m i s i ó n irrevocable de 
G a r c í a Prieto. 
D e manera que en l a noche del d ía 
19 otra vez c a y ó u n gobierno y otra 
vez tuvo Don Alfonso X I I I que apelar 
a las consultas consabidas. P o r efecto 
de ellas I n s i s t i ó el Rey en que conti-
n u a r a gobernando el s e ñ o r M a r q u é s 
de Alhucemas, pero é s t e se n e g ó de 
una manera absoluta. 
Entonces Don Alfonso e n c a r d ó c!e 
formar Gabinete a don Antonio Mau-
r a ; y el i lustre r e p ú b l i c o d e s p u é s do 
pasar veinticuatro horas en gestiones 
i n ú t i l e s , h a tenido que declinar los 
poderes. 
¿ Q u é o c u r r i r á ? A h o r a se dice que 
el Presidente del Congreso, s e ñ o r V i -
l lanueva, ha recibido del Rey la m i -
s i ó n de formar un gobierno de con-
c e n t r a c i ó n l iberal. E n el momento en 
que escribo se ignora c u á l s e r á el re-
sultado de las gestiones que ha co-
menzado a realizar. 
Y concluyo m i carta de hoy cor otra 
pregunta: ¿ L l e g a r á n estas p á g i n a s a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ? ¿ S e per-
d e r á n en la c o n f u s i ó n terrible que 
re ina en l a C a s a do C o r r e o s . . . ? Ma-
ñ a n a c o n t i n u a r á informando a mis 
lectores. 
L o que me falta por decir, r es i m -
portante, es que todos los funciona- [ 
r í o s del Ministerio de Hacienda se han | 
declarado en huelga, n e g á n d o s e a des-
pachar los asuntos que les e s t á n en-
comendados, y que esta r e f o l u c i ó n se-
r á l a m á s grave de todas, porque se 
d e j a r á de cobrar y de pagar, porque 
ni mi l i tares n i empleados civiles po-
d r á n percibir BUS haberes y porque 
las contribucionen no s e r á n E g r e s a -
das e n las cajas naclonalea. 
Como se vé , vivimos d ía s terribles 
y no so adivina una salida que nos 
conduzca a la normalidad. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
• I 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O 3 R O M O Q U I N I N A le hace «u-
perior a l a Quinina ordhar ia , y no 
afecta ia cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajtta. 
I m p e r f e c c i o n e s • 
de la Pie l 
como las pecas, espirdllas, manchas, se 
extingusn con el uso do la C R E M A 
GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
vas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo "Kosmeo." 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
^ Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mlk Agentes. 
Permítame Que le envié gratis mi 
librito titulado "Confidencias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura da 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalla 
está relacionado con ellas. 
Cía. Sra. GERVA1SE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
B . A . F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
N o t a s d e R e g l a 
C o c a Monfort. 
E l s á b a d o s e r á operada en l a Cl ín i -
ca N i i ñ e z - B u s t a m a n t e (Vedado) l a 
s e ñ o r i t a Cuba Monfort Mir, h i ja de 
nuestro querido c o m p a ñ e r o de perio-
dismo, redactor de " L a Prensa" el 
3r. Ramiro Monfort, que es a d e m á s 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de C o -
rresponsales de este pueblo. 
Agudo ataque de apendicitis es l a 
causa que l leva a l a s e ñ o r i t a Mon-
fort a la o p e r a c i ó n a que ha de ser 
sometida. 
E l doctor Valdes Dapena tiene a s u 
cargo para el procedimiento qu irúr -
gico a l a paciente. 
J u n t a do E d u c a c i ó n . 
E n la noche del día. 15 t endrá se-
s ión la Junta de E d u c a c i ó n de este 
pu blo. 
H a y algunos asuntos de i n t e r é s 
c;ue s e r á n tratados, entre elos darse 
cuenta de la a c e p t a c i ó n tenida por e l 
aula nocturna, recientemente creada. 
Aulas nocturnas son necesarias en 
la localidad, porque siendo este t é r -
mino pobre se le facilita a los ele-
mentos que durante el día emplean 
en labores para resist ir la manera de 
acudir a clase. 
E l doctor Piedra, nombrado direc-
tor del au la nocturna, estima l a crea-
c ión de aulas Iguales como medida 
de utilidad a la e n s e ñ a n z a . 
L a s tres aulas pedidas por l a Junta 
e e r í n creadas pues los propietarios 
de las casas se disponen ya a ceder 
gratis los locales. 
A d e m á s , t a m b i é n hay el p r o p ó s i t o de 
crearse aulas nocturnas para atender 
a la m a t r í c u l a . 
E l Corresponsal . 
P A R A H A C E R S E 
F U E R T E S 
Las personas dcllbitadaa, agrolndas, 
por aniquilamiento ífelco. consecuencia 
a» prolongadas enfermedades, o por de-
bilidad orgánlia, deben do tomar el pran 
reconstituyente que es la Hlorsine, pre-
paración a base de «arne de caballo, lo 
n.ejor para wigruesar y fortalecerse. Bl 
caballo está reconocido Jamás síifro tu-
berculosis, por eso su carne es excelen-
te alimento, que nutre y engruesa Se 
Tende en todas las boticas la Horslne, 
preparación que procede de nno de los 
mejores laboratorios de París. 
C u b a n o f a l l e c i d o 
E l s e ñ o r V i c e c ó n s u l encargado del 
Consulado General de Cuba en V e r a -
cruz, ha participado a la S e c r e t a r í a 
de Estado el fallecimiento ocurrido 
en aquella ciudad el día 12 del pasado 
Abr i l , del s e ñ o r Antonio L e ó n , de 
58 a ñ o s de edad y do pro fe s ión ve-
guero; agregando dicho Cónsu l que 
s e g ú n ha sido informado, e l fallecido 
t e n í a la c o n d i c i ó n po l í t i ca de cubano. 
E ! H i m n o N a c i o n i ! e i 
S a n t a C l u r a 
E l Alcalde Municipal de Santa C l a -
r a , s e ñ o r Manuel Ruiz , a propuesta de 
la A g r u p a c i ó n C í v i c o - P a t r i ó t i c a Mar-
ta Abreu, h a dictado una r e s o l u c i ó n 
por la que so dispone lo siguiente: 
"Primero: Se establece con c a r á c -
ter obligatorio, l a e j e c u c i ó n del H i m -
no Nacional, en las retretas que se 
celebren en los parques púb l i cos de 
esta ciudad, siendo obligatorio as i -
mismo para todas las personas que 
lo escuchen, s in d i s t i n c i ó n de sexos 
ni edades, ponerse de pie las que es-
t é n sentadas y d e t e n i é n d o s e las que 
e s t é n caminando, permaneciendo> as í 
mientras dure l a e j e c u c i ó n . 
Segundo: E s asimismo obligatorio 
para todos los vecinos de esta ciudad, 
colocar banderas o cortinas de los 
colores nacionales en las fachadas da 
sus casas, los d ías de fiestas p a t r i ó -
ticas, o sea el 24 de Febrero, 20 de 
Mayo y 10 de Octubre. 
T e r c e r o : Ambos preceptos empeza-
r á n a regir desde el 20 del corriente, 
aniversario de l a C o n s t i t u c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . " 
L a R e v i s t a Q u i n c e n a l 
E l n ú m e r o 28 de " L a Revis ta Quin-
cenal" (tomo 4o . ) contiene interesan-
t í s i m o s trabajos de actualidad, f ir -
mados por escritores de primer or-
den. J ú z g u e s e de su importancia por 
el siguiente sumario: 
Angel Salcedo Ruiz , de l a R e a l 
Academia de Ciencias Morales y Po-
l í t i c a s . — B e n e d i c t o X V y la Sociedad 
de las naciones. 
Alvaro A l c a l á Gal iano. — Oscar 
Wilde . U n a semblanza^ 
Mariano Marfi l , Redactor-Jefe do 
" L a E p o c a . " — E l partido conservador 
y los problemas de actualidad en la 
po l í t i ca e s p a ñ o l a . 
Mauricio L e g e n d r e — E l sentimien-
to religioso en la E s p a ñ a de nuestros 
días s e g ú n Migue] de Unamuno. 
Salvador M i n g u i j ó n . — Revis ta dñ 
Revistas . 
Var ios . —Memento. 
Mariano R u b i ó y B e l l v é . — C r ó n i c a 
de la gran guerra . 
Hojas suplementarias. Nuestros co-
laboradores. Libros nuevos. L ibros 
recibidos en l a R e d a c c i ó n . 
L a S u b s e c r e t a r í a do 
A g r i c u l t u r a 
Durante la ausencia de 
distinguido amigo el doctor S f 0 
Armenteros, quien se encuentra 
fermo, lo sustituye interinamenu 
el cargo de Subsecretario de A í 
cultura, nuestro no menos distlnni" 
do amigo el seor P í o Gaunard Dirw 
tor de Comercio, que en otras'ocagí 
nes ha desempeado también Interina! 
mente aquel puesto, con verdadera 
acierto y competencia. 
V e a ! V e a ! 
m e A L E S 
.V / 
C3757 81-7 
L 1 C E N C Í / 
Se ha concedido mes y medio ii 
l icencia a l s e ñ o r A g u s t í n Treto, Jet 
del Departamento de Gobernacló) 
del Municipio. 
L o s u s t i t u i r á interinamente el doo 
tor Aurel io Méndez , Secretarlo parü 
cu lar del s e ñ o r Alca lde . 
C o n t r n t o adic ional 
E l ingeniero Jefe del dictrlto de 
C a m a g ü e y , r e m i t i ó para su aprobi-
c l ó n dias pasados, ejemplar del con' 
trato adicional celebrado con los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z y Navarro, para la 
c o n s t r u c c i ó n de l a carretera de Cí' 
rrasco. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
T e n e r cal los y sufrir sus dolores 
habiendo el ^ P A R C H E ORlEííTAll 
os bobo. E n tros d ía s quitan loi a 
l í o s , s in dolor, n i pegarse 13 la m» 
día y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pnei 
no se caen. P í d a s e en todas bs íar 
muelas. S i su boticario no lo tiene 
mande quince centavos en selljsalDi 
K c m í r e z , Apartado 1244, Habana, ] 
lo m a n d a r á tros curaK, para tres c» 
l í o s y c u r a r á sus callos para sloo 
pre. 
V I V E N S A N O S 
Toda dama, de cualquier ednrt que to 
me las Píldora-a del doctor VernezobM 
necesariamente engruesan!, se hará gr» 
closa modiflcar.-'i su cuerpo y vivirá w 
na, porque ellas, como buen reconstlt» 
yente que son llevan a su organlsnit 
elementos vivificante, que proben . • 
salud. Se venden en todas las boticas, 
en su depósito Neptuno 91. 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
natu?a?eza Í 7 » ? i Í » e08'.la act iv idad, y a u n la s e n e r g í a s , si su 
S e r á n ú t U 1. i QKier. e? ipIeo de elIos se A b l e g a y cansa? 
general C i e d . l i H aiSX 31 ™ n o r esf " « « o la debi l idad, decaimiento 
c i ó c e í e W n n i í f l 0 Í mU8cuIo8. p o s t r a c i ó n nerviosa, y cansan-
dable. « s p o n a e como debe en u n cuerpo vigoroso y salu 
^ . d e b T c e ^ d a ^ - « e n e e s t í n u l o ni 
m í í m o T S S t e S * \ T l a ™ n t a b l e de abandono, decaí-
con el p o ^ r ^ i í ^ M Í Í 6 1 1 ^ ^ p é r d i d a de « e m p o á s u curación 
C O R D I A L de C ERE^VR i v A Ü ? ^ 1 0 8 « ^ c u l o s , cerebro y nervio» 
mente por m á s de v ^ . ^ del Dr- U L R I C I , reconocido universa ' 
fortificante m á s p n ^ v l c 1 , n í 0 a ñ o s como reconst i tuyente general, 
m á s c o m p í c ™ : exiér6lco del cue -Po h u m a n o y el t ó n i c o - n u t r i t i v o 
w e n a í a d S 6 8orPrender c o n a n u n c i o s de ««ro» 
desviar i r i , q U e C£n f í n comerc ia l quieren 
o b ? e n e r l i w i í a f é del P ú b l i c o é ins*8ta en ootener el legitimo garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y i 
. New Y o r k . 
iTlayo 11 a e L * , . tfO L X X X V I 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
Y N O T A R I O S 
g g R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
A B E L A R D O D E L G A D O 
A & O O A D O 
C I T » 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d f u g a r i a n d t 
gorte <!• o f i c ina para^ e l p ú b l i c o : 
, f -««nna de G ó m e z . ( O t o . 2MJ) . 
A-4832. A p a r t a d o de Co-^ rreo* 2 4 2 « . — H a b a n a , 
B U F E T E 
del doc to r 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
A N G E L Ü G A R T E 
A B O G A D O 
Ei-Mlnlstro en W a a h l n í t o n y ex-
«« í l s t r ado del Supremo de H o n d n -
ZTf Chacón , 17, b a j o » . 
J..0C42. L a Habana . 
>n - I 
 u  I 
I D 
C 2232 
l a 16 m * 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
i¡ ; n ú m e r o 411. P a r « o « C e n t r a l . Te-
léfono M-1602. 
S9T9 ÜO ab 
D r . L n c h u Q . C I Amar 
A B O G A D O 
M I LOS C O L E G I O S D B NTJBVA 
I O B K . W A S H I N U T O I l Y L A 
H A B A N A 
Cuba, 68, a l tos . A p a r a d o 1720. Ca-
ble j T e l é g r a f o : " B a m a L " T e l é f o -
no A-6S49. 
C 8tó6 15 t 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
W . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a s d e ¿ e q » a c h o : 
De 8 & 12 a. m . 7 d e 2 a 5 p. DL 
M792 8 0 « - m 8 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . 
H a b a n a . 
- 1 2 0 B r o a d w a y . 
N e w Y o r k . 
P d a y o G a r c í a j S a n t i a g o 
N O T A R I O F T B I Í I C O 
G a r d a , F e r r a r a j D i v i n ó 
A B O G A D O S 
OMjp^ n í m e r o 68, «NM. T * l á f o c o 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
I £ 0 N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A B O U B A , 11 . K A T M B A 
T t f é f o o e A-taCML 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
• ^ Q n r T B C T O e - I N G E N I B R O S 
I n f o r m e s P e r l d a l e » . 
Ras,^OIO, 15. T E L . A-8eW2. 
esas I T 
^ o m t a M o f c t a t y G r a f í » 
J ^ F E l i X P A i G E S 
A - f i s r í . DenSedSo: B « A « C 
Q í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
J. e s q u i n a a I L Se a d m i t e n 
f V : 0 * - C l r o f f a en r e n e s a L T e l é -
14 Jn 
^ A . S . d e E n s t a m a n t e 
^ I r o 
• d i 
¿ f . ! 1 1 . ^ T ^ l ^ D o l i ü d S o ' ^ c a ñ e 
a* Í : ¿ ^ J y Vedado . T e l 4 f o -
ífoslrlA^ r ^ ^ n o - C a t e d r á t i c o p o r 
P<Kt<u, ¿ 1 de 1* C l í n i c a de 
C o n ^ J * ^ c n l t a d de M a d l c l -
} a 2 ! ^ ^ 8 , : l u n e « y T i e r n e a , de 
U. In. 
^ • ¿ a ñ a s c o J . d e V e l a e c e 
• M ^ ^ e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l -
t j ^ . « e r y l o a a j L PUri y e n f e r m a 
«. l o , ^KT8**"- O o o t n l t a e : D e 1S a 
v « e l é f o n o A-641& 
D r . L A C E 
Enfe raedadea • e c m a a - f T » t - . , i . 
C M7S l n 28 d 
n , D r . J . B . R U I Z 
De l e s b o s p t t a i e . de i r i l a d e l f t a . N e w 
l o r k y Mercodes 
c r S ^ T 1 ^ ^ ^ ^ r m e d a d e . m-
f o T ^ ^ L - V B?ameT1 de l n á ú n por 
los R a y o . X . I n y e c c i o n e s del 60¿ y 
Sen R a f a e l . 80. a l t o c D e 1 2 * » i 
a i a l o . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r n g l a en reoenai y par te* . Sa-
pee l a u d a d : e n t e r o W d e e ú T r n u l í 
rea (GlnecOVocí*) T t o m o í e a d e ¡ 
Tlen t re (estdmaffo. i n t e s t i no , h í g a d o . 
Hf ldn . e te ) . T r a t a m i e n t o d e l a « J a J 
S ^ J * ^ ™ * * i ^ • ! P K « e d e r é e 
•USboM». ConeuJU de 1 a 8 (oxoaoto 
8591 80 ab 
D r . J . D I A G O 
Afew-lonet de U « Tía* n r l n a r l a . . 
EuXermedadea de Isa sefteraa E m -
pedrado, 19. D a 1 a 4. 
D r . F i L I B E R T O R I V E R O 
Espeda t to ta en enfermedadea é a t 
peckp. I n s t l t l i U de B a d i o l « 0 f a r 
E l e f f r l c l d a d M é d i c o . K z - t n t o r n o é a t 
Sena tor ia de N e w T o r k y ex-dl ree-
U>r del Sana tor io " L a r t t r i r a M i ** 
Reina, 127; de 1 a 4 p . aa. T e i é -
fonos I tS42 y A-28B3. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e In t e s t lnoa p o r m e d i o del 
a n á l i s i s de l j a g o g á s t r i c o . Consa l -
tas de 12 a S. Conanlado. 76. Te-
l é f o n o A-5141 . 
D r . M I G U E L V Ü E T A 
H o m e ó p a t a . Enfermedades c r ó n i c a s 
y especia l idad en c u r a r las d ia r reas , 
el es t rof i lmlento y todas las enfermo-
¿ a d e s del e s t ó m a g o e In tes t inos y 
la I m p o t e n c i a . Consul tas por cor reo 
y de 2 a 4, e ñ Car los I I I . 20G. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o C i r u j a n o . Cenan l t aa ; 
M i é r c o l e s y Viernea . de 2 a A 
S A N N I C O L A S , 5 1 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r a j a n o da l a QalRta de Sa lnd 
" L A B A U B A B * * 
Snfermedadea de sefieraa y c i r u g í a 
en general . Consu l t a s : de 1 a a 
San J o e é , 47. T e l é f o n o A-9671. 
D r . G O N Z U O f 
de l H o s t a l de 
y d e l B o a p l t » ! N ú z a . ü a * 
en T í a s n r t e a r t a s y 
ladee ^eadraas. C i í ^ a e e o -
p ia , ca te r iABO de laa n r é t a r o s y e 
m a n M riSdn p o r loa R a y o s 
C e a n B a a * e l 0 a l 2 a . m . y d * 
8 a A p . EL, en H c a l l e 4 » 
C U B A , N U M E R O 6 9 
8502 30 a b 
D r . A l f r e d o G . D o m f n g n e k 
B a y o s X . P l s L E n f e r m a dodoe se-
cretas. T e n g o Neosa lvs taa^ P « f a tn -
yercWmes. D « 1 a 8 p . m . TeMCsao 
A-SW7. San M i g u e l , n ú m e r o 107. 
Habana . 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g m 
Cbmjano d e l H o s p i t a l da E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . C o n s n l t a s de 
S a A Obispo , 64. Calcada e n t r o H 
e L T e l é f o n o s A - 4 6 U ; F-1540. 
O T R A R A D I C A L I BBCMTBA V B 
JJA D Z A B R T B 8 , P O B BX. 
D r . M A R T I N E Z C A S T R f L L O N 
Consu l t a s : C o n t s a i a s a i é e t r i c a a y 
masaje r t b r a t o r i o . en O 'RolUy» 9 7 
m e d i o ( s i t e s ) ; ds 1 a 4 y ea Co-
rrea, M q u i n a R San Inda l ec io . J e s ú s 
del Monto . TaMfaao I-109O. 
m E . F E R N A N D E Z S O T O 
O A R O A N T A . J Í A R M T O X Z K M 
J g S ^ J J v f * - ' a • a . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M X D I d N A T C I R U G I A 
C s n naof»remete , pa r to s , a o t e m e d a -
des oe nlf ios de l pecho y sangre . 
Consu l t a s de 2 a 4. Jeafls M a r í a , 
114. a l tos . T e l é f o n o A-d4S8. 
10908 - 8 L j n y -
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
G a U d r d t l o e da 1« de M e d i c i n a SSWM n o r r i o s T « ^ " ^ í * * * 
¿ u i t a l s s . Consn l t sa t L a ñ o * . M W j » -
Í T y Y tenes, i a MH a Bss -
ñ̂lnMveU*. B a r r e t a , Ooasaboooa. 
Ta t é f l sno S U l . 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y Cnrnjana,. * • J » , ^ * * » 
Sa lnd " L a B a V ^ . " C l r n j a n a del 
Hoep to r f n ú n t a r o L gspaclaMets «P 
^ ^ m e d a ^ e s da nwilerea. P « « a a y 
S ^ T ^ n general- C o o s ^ t a i j : ^ 
« V A G n t M para tos pobres^ B m -
^ad t ada . T s 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
de l a n a t i f - " * " — de T » * a p * e « e a ^tm^iOmá ds I » H - ^ - — 
Madic tna genexol y ^ P * * ^ 0 0 * ^ " 
a a í e n n o d a d e s secrstaa da » vm-
C a o s i U t a » • de 8 a 
a i n g o e . San " 
i M o a o A-431A 
« r e e p t o les 4 a -
134 a « « a . * » -
D r . R 0 B E U N 
S A N G R E Y E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
Cmvc tOn r á p i d a po r sintema m o -
d e r n l a ü a o . C o n a n l t a s : de I I a 4. 
P O B B B S : G R A T I S . 
O d i a da Jtasda, M t r í a , ttí. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a Cas r da Benefloencla 
y M a t e r n i d a d . B s p e e i a l i s U en las 
enfermedadee de los n i ñ o s . M ó d i c a s 
Í Q a i r ú r g l e a s . C o n s u l t o s : D a 12 s Llot to , ^r . tre F y O. Vadadew Ta-
SSbO Wl a b 
D r . G A R C I A R I O S 
B e laa S^eultades da RasaaWiat y 
• n i m i e d a d e s da las ojee, gaawanta, 
a t ó » y o í d o s . Espec ia l i s ta de la 
AJK»clacl to Cubana . Consu i tas de 
• « 8 Neptuxvis » , a l tea . T s U f o -a a m-tnk 
D r a . A M A D O R 
e e t ó m a a o . 
T R A T A P O R Ü N ' P R O C E D I M n E N -
T O X S F B G I A L L A S D I S P E P S I A S . 
TTLCKRAS D K L E S T O M A G O T L A 
n r X E K X T X S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
O O N B U L S A A a D E 1 a S. 
Be taa . 9a. T e M f oua A - a s t » . 
O I I A T I 8 A L O S P O B B E S , L U N E S . 
MtnaooLBS Y v u n u i a i 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O B : D R . J O S E B . F E R 1 1 A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as is-
t i d o s l o s en fe rmos p o r l o s m é d i c o s , 
c i r u j a n o s y espec ia l i s tas que deseen. 
Consu l t a s e x t e r n a s p a r a caba l l e -
r o s : lunes y v ie rnes , de 11 a L Se-
ñ o r a s : m a r t e s y Jueves a l a m i s m a 
hora . H o n o r a r i o s : $3.00. P o b r e s : 
g r a t u i t a : s ó l o los m a r t e s p a r a s e ñ o -
ras , y s á b a d o s , caba l le ros , de 7 a 
8 p . m . 
31d l o . 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
Es tab lec imten to dedicado a l t r a t a -
mien to y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas . ( U j l c o 
tfí sn clase). C r i s t i n a , 88. T e l é f o n o 
1-1014. Casa p a r t i c u l a r : Baa L d -
aaro, 22L T e l é f o n o A-4698. 
D r . R o q u e ! S á n c h e z Q m r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gargan ta , n a r i s y o í d o s . Consu l -
tas d » 12 a 2, en N e p t u n o , 85, (pa-
gas ) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-824& 
8598 30 ab 
D r . E n g e n o A l b o y C a b r e r a 
M e d i d a s en gcoafa l . Bapecialraen-
te t r a t a m i e n t o 4a í a s afecciones del 
pecho. Casos i n d o l e n t e s y avanza-
dos do tnberenioela p u l m o n a r . Con-
sal tas d l a r l s a w n t a . 4e 1 a 8. 
Nop tnao , 12S. T s l é f o a a A-ISOS 
D r . A N T O N I O R ' I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e -
As dea de l pecho, exc lus ivamente . 
Consu l t a s : de 8 a 8. 
P O B R E S : G R A T I S . 
E E B N A Z A , 82, B A J O S . 
8873 30 nt) 
D r . J O S E A L E M A N 
Q a i l i s t t s ^ n a d a y o í d o s . I tapo-
ata l is te del "Cen t ro A x t u n i s a o . " 
5 a 1 a 4 en V i r t u d e s , tó. T a i * -
8020 SO ab 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E K I A O S 
Cons iUtaa : da 13 a 8. C h a c ó n SI , 
c a d ^ esquina a Ajguaeata. T a M a -
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Bnfecmedades d é los PulmoneB, Es-
t ó m a g o e In t e s t i nos . Consul tas de 
1 a 3* d í a s . laborables . Gervnsl j , 7 L 
T e l é f o n o M-1707. 
8615 30 ab 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
C i m j l a , P a r t o s y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de 
las enfennedadea de la m u j e r . Con-
s u l t a » de 12 a 3. Campanar io , 142. I 
T e l í f o n o A-8&(«. 
8610 30 ab 
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o po r o p o s i c i ó n de la F a -
c u l t a d de Medic ina . OSrujaao d a l 
H o s p i t a l n ú m e r o Une . Consu l t a s : é e 
1 a X Consulsdo , n ú m o s a S8. T a -
U á a n o A-454A 
D r . G A L V E Z G U I L L E N 
Espec ia l i s ta en enfermedades ae-
cretaa. Habana , 4S, esquina a Te j a -
d i l l o C ó n s u l t a fy: de 12 a 4. B s p e d a l 
pa ra los pobses : de 3 y med ia a A 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
PEL DISPENSARIO TAMAYO 
C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de los a fecc io-
nes especiales de la m u j e r . C l í n i c a 
p a r a ope rac iones : J e s ú s del M o n t e 
386. T e l e f o n o A-2fi28. Gabine te d é 
c o n s u l t a s : Re ina , 68. T e l A-9121. 
C-3711 24 d . 6 
C 1 K Ü J A N 0 S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e r 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a t r a s l adado su Gabinete Den-
t a l a O ' B o l l l y , 9S, a l tos . C o n s u l -
ta* d e 8 a 12 y do 2 a 5. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especia l i s ta en pnentee r empv tb lea t 
y t r a t a m i e n t o de p io r r ea a lveolar . 
C o n s u l t a s : de » «• 11 y de 2 a A 
Consulado, 1». T e l é f o n o A-«7»2. 
8752 30 ab 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 0 de la t a rda . 
19, Santa Clara , 19. 
(en t re I n q u i s i d o r y O f l d o a . ) 
8697 30 ab 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , na r i z y o í d o s . C l ín ica , 
pera p o b r e s : f L 0 0 a l m e s ; de 12 a 
2. Consul tas pa r t i cu l a re s , de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
8016 30 ab 
D r . J n a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Conenltas y opereciones da O a X I 
y de 1 a S. Prado , 188. 
D r . F E R R E R 
C l í n i c a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e n f e r m o s d e l o e o j o s y e l e c c i ó n 
d e e s p e j u e l o s . 
C o n s u l t a s d e 3 a 5 , l o s I o n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , a c i n c o p o -
sos . 
C o n s u l t a s p a r a p e r s o n a s d e 
p o c o s r e c u r s o s l o s m a r t e s , j u e -
v e s y s á b a d o s , d e 8 a 1 0 efe 
l a m a ñ a n a , p o r u n p e s o a l m e s . 
N E P T U N O , 3 6 , A L T O S . 
T E L E F O N O A - 1 8 8 5 
S1S8 S m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , N a r i z y Gargan ta . Todos los 
d í a s , de 2 a 4 p. m . Para p o b r e s : 
Lunes, M i é r c o l e s y Viernes , de 10 
a 11 a. m . Campanar io , 48 ba jos . 
T e l é f o n o s A-77D6. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a 'Sel doc to r J . 
Santoe F e r n á n d e a . 
Ocu l i s t a del "Cen t ro Ga l l ego . " 
De 10 a A Prado , 165. 
C381 31 m z 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
O B I S P O , 52 
Suntuoso gab ine t e . Q u i r o p e d i s t a y 
masa j i s t a . C o n o c i d o de n o m b r a d l a y 
conf ianza . 
11538 6 j n 
F . S U A R E Z 
Qui roped i s t a M "Cen t ra A s t u r i a -
no . " Graduado en I l l i n o i s College, 
Chicago. C o n e u J í a s y operaciones 
Manzana de G ^ e z . D e p a r t a m e n t o 
203. P i s o l a . De 8 a 11 y da 1 a 4 
S600 30 e b 
5859 31 m z 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIBNTIFIOO 
Espec ia l i s t a en callos, u ñ a s , exo-
tosis , ou l cog r l fo s l s y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete e lectro q u i r o p ó á l c o . Consu la -
do y A n i m a s . 
60OC-12-13 31 m z 
C A L L I S T A R E Y 
N e p t u n o , 8. T e l . A-SSt7 
B n el gab ine t e a a d o m i c i l i o , $L0Qi 
H a y se rv ic io de manicura . 
L A B O R A T O R I O S 
; N O A B O N E S A L A C I E G A I 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
T e l é f o n o A-6£44 ten L d r a r o , t»i. 
A N A L I S I S D E 0 R Í F A S 
Completoa . $2.00 moneda o f i c i a l . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o de l á o c t o r 
K m Ulano Delgado. Sa lud , 60 b o -
l o s . T e l é f o n o A-S622. So p rac t l eaa 
a a l l l a t s « a f m * o e a ea g e n í n a L 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
C A M B I O S 
E l m e r c a d o c o n t i n ú a q u i e t o y s i n 
c a m b i o 
L o s p r e c i o s o f i c i a l m e n t e c o t i z a d o s 
e l d í a a n t e r i o r n o a c u s a n v a r i a c i ó n . 
C o m e r -
B a n q u e r o s c i a n t e s » 
f r i g e r a d o r p r o p i o , a l m a c é n d e v í v e r e s 
f i n o s y e x p o r t a c i ó n d e f r u t a s y p r o -
d u c t o s d e l p a í s , a s í c o m e l a m o l i n e r í a 
d e h a r i n a s y f á b r i c a * de g o f i o s , y c u a J -
q u l e r o t r o a c t o d e l í c i t o c o m e r c i o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
B a n q u e r o s c i a n t e s 
L o n d r e s , 3 d [ v . . . 4.76 
L o n d r e s , 60 d i v . . 4.72 
P a r í s , 3 d ¡ v . . . . 12*4 
A l e m a n i a , 3 d | v . . 
E s p a ñ a , 3 d | v . . . 4 1 % 
E . U n i d o s , 3 d | v . . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 
4 .75 V 
4 . 7 1 % V . 
1 2 % D . 
D . 
4 0 % P . 
y* D. 
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L o n d r e s , 3 d j v . . . 4.76 
I L o n d r e s , 60 d ¡ v . . 4 .72 
P a r í s , 3 d | v . . . . 1 2 % 
A l e m a n i a , 3 d | v . . 
E s p a i í a , 3 d | v . . . 4 1 % 
E . U n i d o s , 3 d]v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 
J A R C I A 
. « 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l d e % a 6 p u l g a d a s , a $ 2 7 . 0 0 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , d e % a 6 p u l g a d a s , a 
$ 2 9 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e , d e % a 6 p u l g a -
d a s , a $ 3 7 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e % a 
C p u l g a d a s , a $ 4 0 . 0 0 q u i n t a l . 
M e d i d a s d e 6 % a 12 p u l g a d a s , a u -
C I R C U l - A R E S C O M E R C I A L E S 
S . M . I b o r V . & C o . 
E n e s t a p l a z a se h a c o n s t i t u i d o u n a 
s o c i e d a d m e r c a n t i l e n c o m a n d i t a b a -
j o l a d e n o m i n a c i ó n d e S. M . I b o r & 
C o . , S. e n C , d e l a q u e f o r m a n p a r t e 
l o s s e ñ o r e s H u g o S c h w a b v M a r t í n e z 
I b o r y E u g e n i o A l v a r e z y J i m é n e z , c o -
m o g e r e n t e s c o n e l u s o d e l a f i r m a s o -
| c i a l , y c o m o c o m a n d i t a i r i a l a s e ñ o r a 
! E l o í s a M a r t í n e z I b o r , V d a . d e S c h w a b , 
[ d e d i c á n d o s e a l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s 
d e s u g i r o . 
J . B , A l f o n s o 
B a j o l a d e n o m i n a c i ó n d e J . R A l -
f o n s o , S. e n C , s e h a c o n s t i t u i d o e n 
e s t a p l a z a u n a s o c i e d a d m e r c a n t i l , 
c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e O b r a p í a 
n ú m e r o 85 , d e l a q u e es g e r e n t e c o n 
t o d a s l a s a t r i b u c i o n e s y u s o d e l a f i r -
m a e l s e ñ o r J a c i n t o R . A l f o n s o y c o -
m a n d i t a r i o e l s e ñ o r P e d r o B a r r u e t a . 
E l o b j e t o d e e s t a s o c i e d a d m e r c a n -
t i l es l a i m p o r t a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
d e f r u t a s f r e s c a s a m e r i c a n a s , c o n r e -
4.75 V . 
4 . 7 1 % V . 
1 2 % D . 
D . 
4 0 % P . 
% D . 
10 
A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l D e -
c r e t o n ú m e r o 70 , d e 18 d o " E n e r o d e 
1 9 1 8 : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96 , e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s d e t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l a B o l s a P r i v a d a : O s c a r F e r n á n -
d e z y D i e g o d e C u b a s . 
H a b a n a , M a y o 10 d e 1918 . 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i d e n -
t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n t a -
d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
M a y o 1 0 . 
« « J J I G A C I O I Í E S T B O J Í O S 
B O N O S C o m p . F c n d , 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona f a c u l t a t i v a da l a " A s o -
c i a c i ó n Cabana" y " L a B o n d a d . " 
KecLba drdecas. Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2e8T. 
se is 30 ab 
j r o s m 
L E T 
Z A L D D f C O M P A Ñ I A 
C U B A , N « . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos p o r cab le , g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a - v i s t a y d a n car tas 
do c r é d i t o sobre! 
L o n d r e s 
P a r í s 
M a d r i d 
Barce lona 
N e w Y o r t i 
N e w Orleanh 
r i l a d e l f l a . 
y demfls Cap i t e l e s y c iudades d o los 
Botados U n i d o s M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos loa pueblos de Es -
p a ñ a y sus per tenenc ias . 
SE R E C I B E N D E P O S I T O S B N C U E N -
T A C O B K I B N T E . 
ü G e l a t s y C m p a t i a 
1 M , A g a t a s IOS, eaaetna a J a — — 
ra . HaoMi pogaa p a r e l s a M i , 
« H i t a n cer tas de c v M M a W 
a i r a n le t raa a ea r t a y 
l a r g a v i s t a . 
1AOTN pagos p o r cabla, g i r a n 
l e t ras a c o r t a y l a r g a v i s t a 
•abra todas las eayi ta lea y 
c iudades i m p o r t a n t e s de los l i s t a -
dos U n i d o s , M é l i c o y Europa , a s í 
como sobre todos los pueblos ds 
Bspaf la . D a n car tas de c r é d i t o so-
b re N e w Y o r k , PUadol f la , N e w O r -
leaas, San Franc isco , Londres , Pa-
r l a , B a t n b u r g o , M a d r i d y Barce lona . 
1 ' 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . • N . 
R e p . C u b a ( D . L ) . . . N . 
R e p . C u b a ( 4 % ) . . . N . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . . 1 0 3 % S i n 
A . H a b a n a , 2a . h i p . . . 103 S i n 
F . C. C i e n f u e g o s , l a . H . N . 
F C . C i e n f u e g o s , 2a . H . N . 
F C . C a i b a r í é n , l a . H N . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N . 
F . C U n i d o s P e r p e t u a s 75 S i n 
í i c o . T e r r i t o r i a l Se . A . N . 
B c o . T e r r i t o r i a l Se . B . 95 110 
F o m e n t o A g r a r i o . . . . 97 1 1 0 
ü a s y E l e c t ( I r r e d i m i -
b l e s ) 108 118 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 90 96 
H . E . R . C o . H i p . G r a l . 
( e n c i r e u l a j e l i ó n ) . . . 90 96 
E l é c t r i c a S. d e C u b a . . 80 100 
M a t a d e r o , l a . h i p . . . N . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 80 S i n 
C i e g o , d e A v i l a N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 8 5 % 100 
F . C . d e l N o r o e s t e . . . 80 100 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l 97 98 
B a n c o A g r í c o l a . . . . 90 S i n 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 180 S i n 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 75 100 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 10 20 
T r u s t C o m p a n y . . . . N . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . N . 
F . C . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) 
C u b a n C e n t r a l ( C o m s . ) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . • 
C u b a R . R 
E l e c t r i c d e S. de C u b a 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N F á b r i c a de H i e l o . . 
E l é c t r i c a d e M a r i a n a o . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t i S p í r i t u s 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C o m . ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . • . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
M a t a d e r o 
C á r d e n a s W . W . . . . 
P u e r t o s d e C u b a . . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . • 
N a v i e r a ( P r o f . ) . . . . 9 5 % 9 7 
¡ N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 8 1 82 
i C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . . . 8 0 % 84 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . 29 S i n 
C i e g o d e A v i l a . . . . N . 
C a . C . d e P e s c a ( P r e f . ) 7 9 % S i n 
C a . C . d e P e s c a ( C o m . ) N . 
U . H . A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s 220 240 
I d e m I d e m B e n e f i c i a -
rías 125 140 
* U n i o n G i l C o m p a n y . , 3.00 4.00 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . P r e f . ) . . . 70 80 



























Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . . N . 
I d e m í d e m C o m u n e s . . 60 S i n 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . . 7 8 % 8 0 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 4 8 % 4 9 
C a . N a c i o n a l d e C a m i o -
n e s ( P r e f . ) 82 1 0 0 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 3 2 % 3 7 
I M P O R T A C I O N 
V í v e r e s l l e g a d o s a y e r p o r l o s v a p o -
r e s " R . M C r i s t i n a " , d e B i l b a o y e s -
c a l a s ; " G i b a r a " , d e V e r a c r u z ; " M u -
n i s l a " , d e M o b l l a ; " H . M . F l a g l e r " , d e 
K e y W e s t ; " B r i s " , d e N e w Y o r k , y l a 
f r a g a t a " S i a m " d e R a n g o o n ; 
D E A M E R I C A 
M a í z , 5,734 s acos . 
H a r i n a , 1,000 I d e m . 
F r i j o l e s , 200 í d e m . 
A v e n a , 775 I d e m . 
C a f é , 500 I d e m . 
H u e v o s , 2 ,351 c a j a s . 
E n c u r t i d o s , 80 b a r T i l o s 
A c e i t e , 20 I d e m . 
P a p a s , 800 I d e m . 
C a m a r o n e s , 250 c a j a s . 
C a r n e d e p u e r c o , 829 b u l t o s 
M a n t e c a , 3,167 I d e m . 
J a m ó n , 1 b a r r i l . 
T o c i n o , 1 c a j a . 
L e c h e , 1,022 I d e m . 
S a l , 850 sacoe . 
V e l a s , 187 a t a d o s . 
V i n o , 80 b a r r i l e s . 
F r u t a s , 15 c a j a s . 
H e n o , 59 p a c a s . 
D E E U R O P ¿ 
V i n o , 2,197 b u l t o s . 
A z a f r á n , 4 c a j a s . 
V e g e t a l e s , 229 I d e m . 
S i d r a , 1,812 I d e m -
A j o s , 15 I d e m . 
T o m a t e s , 500 I d e m . 
P i m i e n t o s , 4 0 0 I d e m . 
A r r o z , 25 ,620 s a c o s . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a l a F l o r i d a : 
A z ú c a r , 2 ,460 s a c o s . 
P a r a e l G o l f o : 
P i ñ a s , 999 h u a c a l e s * 
P a r a e l N o r t e : 
A z ú c a r , 7 ,500 s a c o s . 
P a r a C e n t r o A m é r i c a i 
T a b a c o e n r a m a , 3 0 0 t e r c i o s . 
T a b a c o s t o r c i d o s y c i g a r r o s , 27 c a -
j a s . 
M E R C A D O P E C U A R I O ~ 
M A Y O 1 0 
E n t r a d a s d e g a n a r f o : 
N o h u b o . 
. S a l i d a s d e g a n a d o : 
N o h u b o . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
G a n t i d o s a c r i f i c a d o h o y : 
G a n a d o v a c u n o . .. . . y p. 223 
I d e m d e c e r d a 35 
I d e m l a n a r _ . 19 
277 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s y n o v i l l o s , a i 
42 c e n t a v o s , 
C e r d a , d e 70 a 80 c e n t a v o e . 
L a n a r , o 5 5 . 60 y 7 0 c e n t a v e 
M A T A D E R O D E L U Y A N v 
G a n a d o s a c r i f i c a d o h o y : 
C e r d a , d e 7 0 a 80 c e n t a v o s . 
G a n a d o v a c u n o 01 
I d e m de c e r d a 3 t 
126 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e ! 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 42 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 7 0 a 80 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 7b c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó l a s c a r n e s b e n e f i c i a d a s i 
e n e s t e R a s t r o , s o n ó i s i g u e : 
V a c u n o , a 42 c e n t a v o s . 
C e r d a , n o h u b o . 
L A V E N T A E N P I B J 
8 * c o t i z ó a n l o s c o r r a l a s d u r a a t i s ] 
i l a d e h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o » : . 
C e r d a , a 2 0 a 26 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 18 a 22 c e n t a v o s . 
V e n t a d e P e n f i a s 
Se p a g a e n l a p l a z a l a t o n e l a d a de 
60 a 9 0 p e s o s . 
S a n g r e d i s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o í 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s se p a g t f n p o i 
l a t o n e l a d a d e 50 a 6 0 p e s o a . T a a k u 
|o . d e <i5 a 50 pesos . 
& LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
c o j r r r x T ADOR BANCARIO 
TIRSO JBZQUBKBO 
BAITQUEROS. — O'RETLXT, A 
Casa o r i g i n a l m e n t e esta-
bleelda ea I S M . 
~ A C K pagos po r cable y g i r a 
l e t ras s a b r é , las p r i n c i p a laa 
e luda dea da loa Estados U n i -
dos y E u r o p a y coa especia l idad 
• o b r e Bspaf ia . A b r e cuentas co-
r r i e n t e s cea y s in i n t e r é s y baca p r é s -
tamos . 
T e l « £ s « o A - U M . OaMat C M i d a . 
EL MARIO XMB LA KASS-
NA « c! pectfffie» de ma-
jar ^IvcalaeUa d e la Rsgé 
Mea. — 
C r i n e s d e c o l a d e r e s . 
So p a g a e n o í m e r c a d o a m e r l c a n t 
(a t o n e l a d a d e $15 a $ 1 6 . 
V e n t a d e c a n l B a g 
So p a g a p n e l m e r c a f l o e l ( i n i n t t J 
Se $ 2 0 a $22 . 
M A Y O 1 0 ' 
L A P L A Z A 
17 c a r r o s de g a n a d o . 
P a r a l a s c a s a s L y k e s B r o s I n c . , "f 
S e r a f í n P é r e z , d i s t r i b u i d o s e n la ; 
; f o r m a s i g u i e n t e : 10 c a r r o s p a r a r Ly-» 
k e s y 7 c a r r o s p a r a S e r a f í n P é r e z . ^ 
H a b r á g a n a d o p a r a e l c o n s u m o . 
H a y e l s u f i c i e n t e g a n a d o p a r a a t e n * 
d e r e l c o n s u m o q u e d e m a n d a n e n 1 4 
c i u d a d . j 
HIJOS DE L ARGUELLES 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a s » 
E s p e c i a l i d a d e n e l t e ñ i d o d e t o d a c l a s e d e t e l a s , v e s t i d o s , ca -
c a í e s y a d o r n o s . S e i g u a l a n l o s c o l o r e s a l d e l a m u e s t r a . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S Í C I O N . 
T e l é f o n o A - 6 1 4 9 . N e p t m w , 4 9 . 
H K P O S I T O S j ¡Trisa t e a D e p ó s i t o s da v a l e - B n a , h i r t é a i a a s c a r g o toa»-* 
b r e y raaslsidn d o d l r i d e o d o a a l a 
tarea ea. P r é s t a m o s y p ignorac iones 
da valores . y f r u t o s . C o m p r a y Ten-
t a de valores p ú b l i c o s e I n d u s t r i a l e s . 
C o m p r a y venta de l e t ras de e a i r b i o . 
C o b r o de le t ras , cuponea, etc^ p o r 
cuenta ajena. O í r o s sobre las p r l o e l -
aales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos á e E s p a ñ a , I s l a s Baleares y Cs-
aa r i a s . Pagos p o r cabla y Cartas de 
C r é d i t o . 
J . B a i c c i l s y C o m p i ü í a 
S.,aa o. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E M pagos p o r e l cable y 
g i r a s l e t raa • c o r t a y l a r g a 
v ia ta sobre I f o w Y o r k , 
dras, Pa r t s y sobre todas l a s s a a i -
tales y y a e b l M de BapaSs e I s l a s B a -
leares y Canarias . A g e a Ü b ds l a 
^ A Ü - " 
r k . L é a -
las s e p í -
lal   i 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A K A P A S A J E R O S 
í í e w Y o r k . . 
N e w O r l a a a s . 
Oo t lOn . . . . 
I d a . 
$40 .00 
" 3 0 . 0 0 
••45.00 
P A S A J E S M I X I K O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
A ' e w Y o r k . . • 
K i n g s t o n . . . . 
P u e r t o B a r r i o s . 
P u e r t o C o s t a s . . 
I d a . 
" 5 0 . 0 0 
" 1 5 . 0 0 
••50.00 
••50.00 
I d a 7 
v u e l t a , 
$ 7«?.00 
" 55.00 
" 9 Ü . 0 0 
I d a y 
v u e l t a , 
f 95 00 
" SO.OO 
" 1 0 0 0 0 
1 0 9 . 0 0 
L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
8 E R T 1 C I 0 D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
W a l t e r M . D a n i e l A g . G r a L 
L o n j a d e l C e n r e l o , 
L . A b a s c a l y S b n o s , 
A g e u f e * . 
í S a a t t a c t é e taba. 
PA.GMA C A T O R C L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
M a y o 11 d e 1 9 1 8 . 
D E P O R T E S 
J A I - A L A I 
E í A ü G Ü B A C I O I Í 
r r S C I O J f I X T B A O R D D í A E I A P A E A H O T , S A B A D O 11* A L A S O C H O 
X M E D I A P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
HJginio y T s o z c u © (blancos) 
contra 
G á r a t o y C a r r e r a s (azules) 
A sacar los primeros del cuadro 
8% y los segundos del cuadro S con 
ocho pelotas f inas. 
P R I M R R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O tí 
Amoroto, E c h e v a r r í a , A l tamlra , 
Caza l l¿ Menor, Petit y Arnedi l lo . 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Egul luz y Al tamira (blancos) 
contra 
Cazal iz Mayor y Arnedil lo (azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 
8*4 y del 9 los segundos con ocho 
pelotas f inas. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carreras , Abando, Egozcue, Ortiz , 
Hlginio y G á r a t e . 
B A S E - B A L L 
E l i n í c i a l í s t a B u m s , d e l F i l a d e l f i a A m e -
r i c a n o , m e t i ó l a b o l a s o b r e le 
c e r c a d e S h i b e P a r k 
E s e l b a t a z o m á s t r e m e n d o q u e se h a d a d o e n a q u e l l o s t e r r e n o s . E l 
p r o p i o B n r n s y u n m o m e n t o m á s t a r d e , r e p i t i ó la h a z a ñ a d a n d o 
otro e s t a c a z o d e c u a t r o e s q u i n a s . D e s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e 
e se s t e r r e n o s e- a ñ o 1 9 9 9 , n o se h a b í a d a d o a l l í u n a p e l í c u l a 
t a a f u e r t e . 
Primera baíe por erroreí: New York 1; 
DeCroit 1. „ , 
Bases por bolas: Mogrldge 3; L - o v e l . 
Hits dados a los pltoher»: a Mogrldge 
10 en 8 innnings: a Lovc 0 en 1. 
Hit piteber: Dauss (MHler.) 
Struckout: Mogrldge 3; Dauss 1, 
Wlld pitch: Dausií. 
Pltcber derrotado: Mogridge. 
GAXAJIOX LOS NAPOLEONES 
WASHINGTON'. Mayo 10. 
Oportuno hlttlng de los napoleones eo-
bre Sbaw y Harper dieron al Cleveland 
su victoria de boy 8 por 2 sobro el Was-
hington. E l match tuvo que ser suspen-
dido al terminar el octavo Inning debido 
a la obscuridad que envolvió el terreno. 
Tris Speaker parece que senl este afío 
un hueso demasiado duro para el gran 
Ty Cobb. Hoy bateó dos tremendos tri-
ples y un sencillo en cuatro excurfilones 
al bat. Acosta, do emergente, por los 
senadores, no pudo hacer nada. 
Score: 
C L B V E L L A N D 
Chapman, s». . 
Turner, 3b. . 
Speaker, cf. • 
Roth, rf. . . , 
Wambsíranss, 2b. 
Williams, Ib . . 
Wood. If. , . . 
O'Neill, C. . , 
Coveleskle. p. . 
V. C. H. O. A, E . 
3 2 1 4 2 0 
3 1 1 1 2 1 
4 2 3 4 0 0 
3 1 1 3 0 0 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
LIGA AMERICANA 
Boston, 4. 
San Luis, 1. 
New Cork, 
Detroit, 5. 
L I G A NACION Al-
San Luis. 4. 
Clncinoti, 5. 
Pittsburgh. 4. 
New Cork, : 
U G A N A C I O N A L 
L A SEGCNDA D E l l B O T A NEOYORQUINA 
( 
P I T T S B U R G H . 10. 
i 
L a segunda derrota neoyorquina se 
efectuó boy en el primer Juego que los 
Bigantes juegan fuera da sus terrenos 
en su invasión del Oeste. li)l team local 
derrotó a los muchachos de Mac Oraw 
rompiendo su larga cadena de victorias. 
E s el segundo match que durante l a 
toniporada pierden los neoyorquinos, 
oampoones de la Liga Nacional. 
RodrigTies sigue, defendiendo la segun-
da base. Hoy cometió un error, el prl-
ii:ero deade qtio está, con loa Giants este 
afio. 
Score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
by, Nlehoff y Paulette; Blacburne y Groh 
Quedados en bases: del Cincinati, 5; 
del San Luis, 9. 
Primera base por errores: del Cinci-
nati, 1. 
Hases por bolas: de Toney, 1; Sch-
ncider, 2; Ames, 3. 
Hits dados n los pttehers: Toney, 9 
en 7 Innings; Conley, 1 on 2; Schneider, 
1 en naada nada out en el octavo. 
•Struckout: por Toney, 4 ; por Ames 2. 
Pltcber ganador: Conley. 
L I G A A M E R I C A N A 
ROMPIO L A CADENA 
BOSTON. Mayo 10. 
E l team local rompió sn cadena de de-
rrotas hoy al derrotar al San Luis 4 
por 1. Maye dejó a loa visitantes en cua-
tro hits. Fué notable la defensa del cam-
po por ambos teams contendientes, nin-
guno de los cuales cometió error. 
Véase ci score: 
SAN L U I S 
V, C . H . O. A. B. 
Tobin, cf 4 0 1 4 
Austln, 3b 4 1 2 0 
Sisler, Ib 4 0 0 11 
, Smith. Iff 4 0 1 
Demltt, rf S O I 
GedeCn, 2b 2 0 0 
Nunamaker, c. . . . . 3 0 0 
Gerbcr, as 3 0 0 
Davenport. p. . . . . 1 0 0 
Shocker, p 1 0 0 




Touny, rf 4 
Kaulir, cf 4 
Budrns, If 4 
Zimmerman, 3b. . . . 4 
Rodríguez, 2b. . . . . 2 
Mo Carty, Z 1. 
Fletcher, 3 








P.enton, p 2 0 0 1 3 0 
Thoipc, A X 1 0 0 0 0 0 
Ar.derson, p 0 0 0 0 1 0 












31 2 4 24 14 1 
I ITTSBÜRGH 
t 
V. C. H. O. A- E . 
. . . S 0 0 2 n n 
. . . 4 0 0 3 0 0 
. . . i o 1 i o 
29 8 0 24 9 1 
WASHINGTON 
V. C H . O. A. R. 
R A Q U I T I S M O O D E S A R R O L L O 
I N A D E C U A D O D E L O S N I Ñ O S 
L O R D D E M A N A G E R 
Bhotton, rí. 
Lavan, ss. 
Milán, cf. . 
Acosta, x. < 
Schulte, cf. 
Sbanks. If. 
3 1 0 0 
1 0 4 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 2 '0 0 
0 1 0 0 
2 10 Jndge, I b . . . . . v . 4 
Morgan, 2b. . . . . . . 3 0 0 2 
Postor, 3b. . . . . . . 3 0 o 0 
Casev, c 3 0 O fi 
Shaw, p . . 0 0 0 0 
Harper, p. . , . . . , 2 0 0 0 
Craft, p 1 0 0 1 
32 2 8 24 13 1 
Corrió por Milán en el «óptimo 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland. . 
Washington. 
113 200 10—R 
000 101 00—2 
SUMARIO; 
Two base :Cbapman. Shottoo, Jndge. 
Three base hits: Speaker 2; Williams, 
Roth. 
Bases robadas: Turner, Roth. 
Sarrifice bits: Tnrner, Wood. Chapman, 
Williams. 
Quedados en bases: Cleveland 6; Was-
hington 6. 
Bases por bolas: Shaw I j Harper 4. 
Hits dados a los pltchers: a Sha-w 8 
en 2-113 innings; a Harper 3 en 3-2¡3; 
a Craft 0 en 2, 
Struckout: Sbaw 2; Harper 1; Craft 2; 
Coveleskle 3. 
Pltcber derrotado: Shaw. 
i 
E N E L QNCENO 
F I L A D E L F I A , Mayo 10. 
E l Chicago inició «u excursión por el 
Este con una victoria en el undécimo 
round contra el Filadelfia 5 por 3. Con 
dos outs en el primer Inning Walkers 
bateó un tremendo bome run al que si-
gu'ó Burns con otra película de iguales 
dimensiones. Burns metió la pelota por 
encima de la cerca del jardín irqnierdo 
y es la primera vez que ello ocurre en 
Rhide Pnrk desdo su fundación el año 
1909. Fué un estacazo como se han visto 
J* JJ p0C0S en el base hall. E l propio Burns 
0 empujó después otro batazo do cuatro 
esquinas, es decir, de homo rúa. Estaba 
disparado, sencillamente, 





0 0 0 
0 0 0 
SO 1 5 24 12 0 
Bateó por Davenport en el éextot 
KOXSOS 
V. C, EL O. A . a 
Hooper, rf 3 1 0 4 0 0 
Shean. 2b 4 1 l i r; 0 
Stnmk, cff . 3 0 1 1 0 0 
Ruth, lf. . . . . . . 3 O 0 0 0 0 
Me Innis, í b . , . . . 3 o 1 0 2 0 
Hoblltrell, Ib 2 0 1 15 0 0 
Scott. ss . 4 O 2 0 n n 
Scbang. c. . . . . . 4 1 1 4 0 0 
Mays, p 3 1 1 2 4 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A . E . 
Leibold, cf. . ¿ ^ „ , s i 
Weaver, ss S i 
Risberg, 2b. . . . . , 5 1 
Jackson, lf. . . . . . . 4 0 
J . Colline. Ib 5 1 
Murpby, rf 4 0 
Me Mullln. 3b 
Schalk, r 
Faber, p. . 
Danforth. p. 
0 3 0 0 
1 2 1 0 
1 3 f» 0 
1 2 0 0 
3 17 1 0 
O 1 1 0 0 
1 1 1 3 0 
0 2 4 0 0 
O 0 0 6 0 
0 0 0 0 0 
38 5 10 33 16 0 
F I L A D E L F I A 
Catón, ss 4 1 1 - 2 4 0 
Mollwitz, Ib 4 0 0 10 0 0 
Carey, cf . . 4 1 2 
Stengel, rf S 1 1 
Cutsh iw, 2b 3 0 0 
Klng, lf 3 1 1 
Me Kechnie, Sb. . . . 3 O 2 
Schmidt, c 3 0 0 








30 4 7 27 11 1 
I 
Z bateó por Rodrigues en el noveno. 
X X bateó por Bcnton en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New Tork. . . . . . . 000 002 00O—2 
Pittsburgh 300 000 lOx—4 
\ 
SUMARIO: 
Three base hits: Bnms. King. 
Bases robadas: Carey, Stengel. 
Double plays: Cutsbaw, Catón y Noll-
wltz; Stengel y Mollwitz. 
Quedados en bases: del New York, 3; 
«e l Pittsburgh. 8L 
Primera base por errores: New Tork 1. 
Bases por bofas: de Hamilton, 3. 
Hits dados a los pltchers: Benton, 6 
« n 7 Innings; de Andcrson, 1 en L 
Struckout: por Benton, 4; por Ander-
eon. 1; por HamtUton, 4. 
Pltcer ganador: Hamilton. 
Pitcher perdedor: Dentón. 
U N • • C A C H O E B A M B E " 
BAN t ü I S , 10. 
Un sencillo de Grob en el noveno round 
del jueyo de hoy hizo anotar a Wlngo 
la carrera que dió al Cininati su victoria 
<ie boy sobre los cardenales. 
Fué un Juego de "cachumbambé" y el 
cuarto consecutivo ganado por el CInci en 
el último Inning cosa n orepetlda hace 
macho tiempo. González estuvo un ins-
tante en la almohada inicial pero no tra-





V. C. H . O. A. É. 
29 4 8 2T 14 0 
• 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 100 000 00O—1 
Boston 002 011 OOx—4 
SUMARIO: 
Twn base hits: Tobin. Demmltt, Shean. 
Three base hit: Schang. 
Bases robada,»: Austln 
Sacrifice hits: Gedeón, Hooper Shean 
Quedados en bases: del San Luis 6: del 
Boston 7. 
Bases por bolas: Dareaport Z\ Shocker 
tres. 
Hits dados a los pitchers: Davenport 
< en 5 innings. A Shocker, 1 en 3 
t , S i t „ , í o r 109 Pltctiers: Davenport '(Ho-oiitzell.) 
Struckout: Shocker 2; Mays 4. 
Wlld pttch, Shocker. 
Pitcher derrotado: Davenport. 
GANO E L D E T R O I T 
NEW T O R K , Mayo 10. 
Lo» tigres abrieron hoy su Invasión 
del Este coa una victoria 5 por 3 sabré 
los playera locales. Los visitantes batea-
ron a Modridge fuíerte y oportunamente 
mientras el New York, no pudo batear 
contra Dauss más que en el round cuarto 
cuando Baker empujó un borne run v 
Pipp tripleó anotando ambos en un wlld 
pdteher 
E l fielding: de Bush fué la onta sen-
sacional de la tarde. 
V. C. H. O. A. m 
Jamieson, rff. . . . . . S O 0 1 
Kopp, lf. . . . . . . íi 0 0 5 
Walker, cf. . . . . . 5 1 1 3 
Burns, Ib. . . . . . . ñ 2 3 8 
Gardner, 3b. . . . . . o o 0 0 
D a v i d s o n , 2b . 5 0 2 2 
DugF.n, ss . 2 0 0 1 
S'hannon, ss 2 0 1 1 
Perklns. c 4 0 1 10 











" R . S., v a r ó n , 4 a ñ o s . U n o de dos 
mellizos muy raqu í t i cos . A m b o s pa-
decieron de colitis aguda, a los seis 
meses, y deposiciones sanguinolentas 
durante dos semanas. U n o de los 
mellizos m u r i ó , y el sobreviviente p a s ó 
mucho tiempo sin que se consiguiera 
que ganase en peso. Aunque se le 
daba una a l imentación muy esmerada, 
el n iño no r o m p í a a andar, y teniendo 
y a tres a ñ o s , aunque hablaba, aparen-
temente no e n t e n d í a . C o m e n c é , en-
tonces, a darle Secrctogen, H O R M O -
T O N E y K i n a z y r a e en varias combi-
naciones. L a m e j o r í a f u é extraordi-
naria: el n i ñ o c r e c i ó de una manera 
notable y g a n ó algo en peso, pero 
estaba t o d a v í a flaco. S in embargo, 
siguiendo el tratamiento durante un 
mes, el muchacho e m p e z ó a andar, y 
y a entiende las frases cortas y habla 
un lenguaje claro. L e gusta mucho o í r 
leer, repite los cuentos que oye y su 
memoria retiene los nombres de los 
personajes y frases enteras de é s t o s . 
Con tales resultados, sus padres e s t á n , 
como es natural, locos de a l egr ía ." 
E l H O R M O T O N E es un producto 
o p o t e r á p i c o de los modernos labora-
torios de G . W . C a r n r i c k C o . de Nueva 
Y o r k y Opoterapia es el tratamiento 
de las e n f e r m e d a d e í ^ p o r medio de los 
extractos de g lándulas de animales. 
E s decir la conquista m á s reciente de 
ta medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra l a tu-
berculosis. D e ffran eficacia cuando 
falta el apetito, 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
continuos en la c u r a c i ó n de la diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Franci»-
c<». Taquéchel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba; Mestre & Espinosa; 
O. Morales & Co.; Ravelo & Berenguer. 
Encrncijnda: Dr. Ramón María Valls. 
Matanzas: Tomás Asruirre. 
Camasiiey: Abel Marrero. 
J E R S E Y C Y T I , Mayo 10. 
Harry Lord, antigua torcera base del 
Chlcaíro americano dirigirá y defenderá la 
tercera ba^e del team local, segrún se ha 
hecho público hoy. Lord se hará cargo 
del club mañana, sábado y sino en do-
mingo. 
J u n t a P r o v i n c i a l 
d e A g r i c u l t u r a . 
Celebró ayer ses ión la Junta Provin-
cial de Agricultura. 
S>e dió cuenta de las siguientes comu-
nicaciones y asuntos: 
—De la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cuba 
dando cuenta de la nueva Directiva para 
el corriente afio. 
—Del señor Gobernador de la Provin-
cia Interesando se íác i l i ten al aefior 
Armando Suero los datos que necesita 
«obre las fincas o fábricas de almidón 
de la Provincia y a la Cuban and Ame-
rican Business Corporation sobre el nú-
mero ÍIB fincas rústicas, nombres de loa 
propietarios y dirección postal de loa 
mismos. 
—Expediento de Constitución de la jun-
ta sobre el nombramiento hecho por el 
señor Gobernador de la Provincia a fa-
vor del doctor Víctor N. Candía, bara 
Vocal de la Junta y designación de dicho 
sefior por e l Presidente de la Corpora-
ción para míe ocupe la vacane del doctor 
Julio Valdés infante eu la Sección de 
Asuntos Generales. 
—Expediente de l a elección del señor 
Juan Partagáa hecho por la Sección de 
Industria. 
—Expediento de consumo de ganado y 
propiedad pecuaria durante el segundo 
semestre L917. 
—Expediente promovido por el señor 
Podro ViUoldo en su carácter de Presi-
dente de las Compañías, planta eléctri-
ca y fábrica de hielo de Marianao para 
utilizar en usos industriales las aguas 
del río Marianao. 
—Informe suministrado por la Secre-
taría General al señor Presidente so-
bre el estado en que «e encuentran loa 
expedientes remitidos a informo de las 
Secciones. 
—Expediente número 6,123 promovido 
por el señor Carlos I . Párraga, como Pre-
sklonto de la Cuban Tire y Rubber 
Ccmpany para la construcción de una 
represa en el arroyo Santova. en Puen-
tes Grandes. 
—.Y, ¡finalmente, *e ecor{6, so lU^a^ 
un crédito para adquirir algunos mue-
bles con destino a las oficinas do la 
Junta. 
T I E N E A L M O R R A N A S 
Si padece la penosa enfermedad de 
las almorranas, use los supositorios fla-
mel, que son de gran eficacia hasta en 
los casos m á s desesperados. 
Con los supositorios flamel s« obtiene 
Inmediato alivio; y la curación radical se 
realiza a las 36 horas de tratamiento, 
cuando más tarde. 
Los supositorios flamel se Indican tam~ 
blón contra las dierq(á3 afecciones del 
recto, como grietas, desgarraduras, f í s -
tualas, etc. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de la república. 








ibMl/tlTM UdMl» ÍMM MÜ 
D..J MARTI «Irtoxte 
T o d o i e A s u s t a : 
E l rayo, todos ios ruidos, e* silencio, la oscuxldad 
y la luz. L a neurastenia destruyo su vida, 
h a c i é n d o l a vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O D R E 
Haca desaparecer los f e n ó m e n o s de ia neurastenia, 
porque vuelve a ios nervios su equilibrio, su 
astado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p l u n o e a q u í n a 
• M a n r i q u e . 
. O 
. V A D / A j 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r A N T I G U O S D E 1 N C L A N Y CANAl 
C a r r u a j e s d e l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3 . 0 0 
V i s - a - v i s d e d u e l o s y p a r e j a s . . . . M . . . w . . $ 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s . . . . • , . . . . . $ 1 0 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
42 3 0 88 15 1 
ANOTACIOX POB E N T R A D A S 
Chicago. . . . . ^ . . . 100 000 020 02—5 
FIFladelfla. , . . . . . 200 000 001 00—8 
E U M A I t l O : 
Two base hit: J . Colllns. 
Home run: Walker. Bums 2. 
Bases robadas; J. Collins, Me Mullln. 
Schalk. 
Sacrifice hits: WeaTer, Jackson Mui-
phy. 
Sacrifice Cy: T/elbold. 
Quedados en bases: Chicago 9: F i la -
delfia 6. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Ba«es por bolas: Gngg 6. 
Hits a los piitchers: Faber 9 en 8-113 ln-
nning: Dnnforth 0 en 2-2|3. 
Struckout: Faber 1; Grag» 8; Dan-
forth 1. 
Pitcher derrotado: Gregj? 
NOTA DK L A REDACCION.—Hemos 
leído en el "Sum" de New York corres-
pondiente al domingo últ imo que pi ma-
nager de los yankees, el Ilustre Huggins. 
ha determinado no usar a Marsans mfis 
que contra los pitchers zurdos. Muy pe-
regrina nos parece esta teoría con un pla-
yer como el cubano que ha demostrado! r T rFSJTTXMT «IXÍPTTFA TIU-T rn. 
en varios años de Grandes L i r a s a \ w \ ^ ^ o l l V A L B r O K J T V O D E L C 0 -
batea a todos loa Biírh^rs kv.n in-T.-i I L E O I O D E B E L E N E N A L M E N -
D A R E S PAJBK 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
Gorh. 8b 4 
IJ. Magec, 2b. . . . . . 5 
Ronah, cf 3 2 2 1 
S. Magee. Ib 4 0 8 12 
Griffith, rf 4 0 0 2 
Neale, lf 4 0 0 1 
Blackburne, <ss. . . . . 4 0 2 4 
Wlngo, c 8 1 rt 4 
Toney. p 2 0 0 0 
S. Smith, X 1 0 0 0 
Schneider, p. 0 0 0 0 
Conley, p 0 0 0 0 
t   t s l s piíjeb rs ton igual 
éxito. Sobre todo eso debe hacerse con I 
los novatos y no con un consagrado 
ya. 
Véaw el score: 
D E T R O I T 
1 2 3 5 0 T 
1 0 0 3 0 Push, ss. 










V . C. H . O. A. B . 
8 "1 ~1 ~2 ~4 1 
Agradables fueron las horas que pa-
eamos el jueves ú l t i m o en u n i ó n de 
los alumnos del Colegio de B e l é n , 
con motivo del festival sportivo He-
las manos el triunfo que y a c r e í a n 
para ellos. 
E l p ú b l i c o , regocijado, a c l a m a con 
entusiasmo y las mujeres agitando 
sus p a ñ u e l o s y abanicos, ac laman 
con entusiasmo e l triunfo del B e l é n 
Giants, terminando de esa m a n e r a en-
tusiasta el pr imer d e s a f í o de l a t a r -
d é . 
D e s p u é s los victoriosos playera del 
B e l é n Giants , Champion del Campeo-
nato "Colegio de B e l é n " se disponen 
a rec ibir el premio de su esfuerzo pe-
lotril , cua lera la copa de p lata dona-
da por el C l u b Academia de L a S a -
lle y l a medal la de oro ofrecida por 
Evar i s to P l á a l c lub que quedara en 
segundo lugar, que r e s u l t ó ser el B e -
l é n A t l é t i c o . 
Todos los p layers formaron frente 
a l home p í a t e y a l l í en medio de 
aclamaciones, e l Delegado del Club 
B e l é n Giants r e c i b i ó de manos del 
Presidente de l a L i g a del Campeona-
to de B e l é n el premio y a expresado: 
la copa do p la ta . 
E l Delegado del B e l é n A t l é t i c o , a 
quien el Presidente, s e ñ o r Mendoza, 
hubo de entregar el importe de la 
medalla de oro (quince pesos) por 
no haber tenido tiempo el s e ñ o r P l á 
de que se hic iera , r o g ó a l sefior Men-
doza que devolviese el dinero a l se-
ñor P l á , a g r a d e c i é n d o l e sus buenas 
intenciones, h a c i é n d o l e presente que 
ellos e s p e r a r í a n a que se confeccio-
n a r a la expresada medal la . 
E l s e ñ o r P l á , que r e c i b i ó e l empre-
ñado dinero, o f r e c i ó cumpl ir su ofer-
ta lo m á s pronto posible. 
Terminado este acto, se e f e c t u ó l a 
f'ltima parte del programa del fes-
tival, es decir, la p r e s e n t a c i ó n en los 
terrenos do Almendares de l a novena 
infantil B e l é n J ú n i o r para contender 
con los mayores dol Colegio I n g l é s . 
L o s chicos jugaron con los gran-
des casi cinto entradas, y estos con 
su superioridad no le pudieron ga-
nar, pues loa chicos del P a d r e G a -
rrido se defendieron como leones y 
luchando como players consumados, 
lograron empatar e l juego, es decir 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r f A í 
S A N J O S E , 3 . T J S L J E F O N O A - 6 6 5 8 . H A B A N A . 
Á \ j 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
n o e z o 
Youngr. 2 b . . . . , . . a o 2 1 3 0 
Yelle. c 3 0 0 2 3 0 
Dauss, p 3 0 0 0 5 0 
34 5 9 27 18 2 
X bateó por Toney en el octaTO, 
! 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Émith, rf. . 3 1 2 1 0 0 
J . Smith, cf 5 0 0 2 0 1 
Balrd. 3b 5 0 1 0 4 0 
grulse. lf. . . . . . . . . 4 2 0 1 0 0 
Pnnlette, Ib 4 03 30 0 0 
Hutzol . Z . 0 0 0 0 0 0 
González, Ib 0 0 0 2 0 0 
Homsby, ss . 4 0 2 ^ 6 0 
Nlehoff. 2b , 3 0 0 5 4 0 
Snyder, c 4 0 1 3 1 0 
Ames, p 4 1 2 0 4 1 
31 4 11 27 Ü "B 
Z corrió por Pauletten el octayo. 
ANOTACION POB E N T R A D A S : 
Clncinattl 001 000 031--5 
San Luis 000 120 01O~4 
SUMARIO: 
Two base Uto: S. Magea. 
Three base hits: Smith 
liases robada-s: Balrd, 2: Griffith. 
Sarriflre hita: Smitb. Conlor. 
Doublo playa; Wingo y Qroh, Horns-
32 5 10 27 15 1 
NEW T O R K 
V. C. H. O. A B . 
Gilhrtoier, rff. . . . . . 4 1 2 2 1 0 
Peckínpaugh, ss. . . . 3 0 1 2 0 1 
Baker. Sb . . 4 1 1 1 2 0 
Pratt, 2b 4 0 0 ^ 4 0 
Pipp. Ib , . 4 J 1 30 1 0 
Bodie. lf. . . . . . . . 4 0 1 3 o n 
Miller. cf. . . . , , . 2 0 0 2 0 0 
Hannah, c. . . . . . 3 0 1 3 1 0 
Mojrridee, p 2 0 0 1 4 0 
HIgh, i . . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Leve. p. . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
31 3 7 )6 13 1 
i Bateó por Mogridge en el octayo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
IVtroit. . . . . , . . . 031 001 010—5 
New York. . . . . . . . 000 200 010—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Vitt. (rilhooley. 
Three base hits: Hollman, Pipp. 
Home nin: Bnker. Veacli. 
Sacrifice hits: Pockinpaugh, Yelle. Dre-
asen 
Sacrifica fly: Toung. 
Double plays: Gilhooley y Pecklnpaugh; 
Baker y Pratt. 
Quedado» en bacei: del New York 3; 
del Detroit 7, 
Campe 
nato "Colegio de B e l é n " en la con-
tienda sostenida contra los otros 
teams San A g u s t í n , B e l é n A t l é t i c o y 
Academia de L a Sa l le . 
A l l á , en los terrenos de L i n a r e s , se 
c o n g r e g ó una gran concurrencia, en-
tre la que s o b r e s a l í a n lindas y ele-
gantes damas de nuestra sociedad, 
con objeto de presenciar los desa f íos 
concertados por los alumnos del Co-
legio I n g l é s , de Marianao, contra los 
del Colegio de B e l é n . 
E f e c t u ó s e primero el encuentro en-
tre los teams Colegio Ingles y B e l é n 
Giants . que r e s u l t ó un desa f ío inte-
resante y emocionante en la m a y o r í a 
de las ocasiones. 
L o s espectadores todos p r e v í a n la 
deirota del B e l é n Giants cuando es-
tos en supremos momentos de la ago-
n í a recobran sus fuerzas y e n e r g í a s , 
despiertan del letargo en que estaban 
pumldos y en menos de lo que "can-
ta un gallo", como dicen nuestros 
campeones, convierten l a derota que 
les v e n í a encima, en una bri l lante y 
resonenate v ictoria . 
Cos home runs y varios hits en la 
r é p t i m a y octava entradas desconcer-
taron a los bravos muchachos del 
Colegio I n g l é s y Ies arrebataron da 
vado a cabo on ese d ía en los nuevos 
Drpssen, ib. . ~ l '. 3 6 o l i ó o i terrenos de Almendares P a r k y en l a 
C/*b. 0 i 2 0 o ¡ q u i n t a L a A s u n c i ó n en c e l e b r a c i ó n 
H e i & n r k ; ; : : : : t í ? I S S . í ? triunfo obtenido por * ̂  á&{Z\l™r\l7T*o To g a r r ó n u n 
vitt, 3b 4 0 2 0 0 0 base bali B e l é n Giants en el eo- P10^ por a08' y n0 10 S'1Iiaron pDr uu 
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E s t a novena de n i ñ o s de la pr imera 
y segunda d i v i s i ó n del ^ e l e g i ó de 
B e l é n son Champions de un premio 
que jugaron hace d í a s e n los t erre -
ros de la quinta L a A s u n c i ó n . 
Su manager, el P a d r e Garr ido , de-
be estar satisfecho y orgulloso de 
tener una novena como esa. l a cua l 
ha e n s e ñ a d o el juego de B a s e B a l l 
como uno de los m á s afamados m a -
nagers de L i g a Grande en loa E s t a -
t'os Unidos. 
E l púb l i co y sobre todo las muje -
res premiaron con aclamaciones v 
aplausos la br i l lante labor de los pe-
q u e ñ o s del R v d o . G a r r i d o . 
Nosotros unimos nuestros a p l a u J 
ros y felicitaciones a las ayer rec ib i -
das , por el P a d r e Garr ido , al presen-
tar a l p ú b l i c o novena tan correcta y 
disciplinada como la B e l é n J ú n i o r , 
r u é sabe aprovechar l a excelente l a -
bor xle su inteligente y entusiasta m a -
nager Pbro . S r , G a r r i d o . 
D e s p u é s de terminado el festival se , 
c e l e b r ó una comida en la quinta L a 
A s u n c i ó n en honor del club cham- ¡ 
p ión B e l é n Giants . de c u y a fiesta nos 
ocuparemos en nuestras p r ó x i m a s 
"Impresionen." i 
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A N O L X X X V i 
j i c a l i e l i f l í f l s a | 
g l S a n t o d e l R . P . 
g e C t o r d e l C o l e g i o 
d e B e l é n , 
- « i i r o <ic haber celebrado a j e r BUS 
con J»"" p Anton lno O r a a . f u é día d « 
diíS, f . ij i 'eo'en He lón . P r i m e r o los a l u m -
pran J " ven«ran en é l a l maestro y pa-
nos «"¡.-.oso. A l a s siete de !a mafla-
dre c;'r¿ró el Santo Sacri f ic io de la Atl-
«a c P i l c a n d o todos los a lumnos , 
pft. ',: ,fe^n del Colcgrio amenUO e l acto 
bl Redosos woteteH. 
con l ' ^ g Haiudo general e n prosa. 
S ^ S l t i ^ S g S 1 ^ ^ ^ los pre-
U s l m a V l r s e n no^ ^ ^ ^ r de la S a n -
• e r s u l . 1103 ^ " c e d a l a p a i un i -
E L T A R B O C O . 
L a írAenarf£uI ,ÍS,0:y S E S O » 
« 1 ^ 6 P a X todo l ^ a r a ^ ^ e n ^ l ó n c o n . 
n i ó a «UH « ¿ 5 ^ ? 'i"6 e l Salvador r e u -
de a l l í , desdt L 8 í n J " " « a l * n . d e s -
q u e r í a aublr ni ^ „ í : i u d a d 10111 da D a v i d 
no. A l l í ff,/1^1,?1.0 i ' « n f a r en BU re l -
pulendo a c o s t í . n h ^ HUna m,i9' s i -
Iba a dejar t n . „ i ^x*16 cate mundo Que 
J 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 1 d e F A G I N A Q U I N C E . 
- -1 - B*^* 
uen en JerusaUÍ , ' "'uenoleB que . iucda 
I . lr l tu-Santo T m J « « P e r a s c n a l l í ul es 
eru&alén lá 7n^f lu.eg0 empezasB-. por 
que d e b í a n a ^ *1 04010,1 del K v a J ; e l l o £tZSS2*n**r al mundo en'oro 
rfcsayu110 extraordloaxio, regalos y r¿iSo. o - • lefiteja(io de a m o r u s f i í con-
,ei?s;.rioac3 iHié e l obsequio f inal , para 
U ios colegiales. 
*0<,0'*K obsequios de ios a lumnos s i g u i ó 
\ us Congregaciones. C o f r a d í a s , A s o , 41 Lne* religiosas, y d e s p u é s , ol de 
cia ./.« elementos const i tuyen la d igna 
''"^hfd habanera, pues el P . U r a á . / L a 
s0;^,. jrrunjearse el aprecio u n á n i m e do 
j a ñor «u v ir tud y ta lento , pero so-
10 torio por los bienes que a l a misma 
in<a e n s e ñ á n d o l a y s o c o r r i é n d o l a , 
f ú t r a n l o s a l P . Antonlno Oraá , nues -
respetuoso sa ludo, y con é l vayan 
uestras oracionus por su d icha tempo-
ral y C t e | A O R A D A 8 O B . D K X £ 8 
vn la m a ú a n ü del jueves anter ior , el 
« .inrio Diocesano/ Kxcmo. y K v d m o . se-
^r Pedro Gonzdles E s t r a d a c o n f i r i ó el 
Ordei ^ •ii del Presbi terado, a l D i á c o n o , R e -ndo Rafael F r a g a y R r e a , a lumno no 
l!eís«.inln¡irlo de S a n C a r l o s y S a n A m -
i RÍO por su v ir tud y a p l i c a c l ó u . 
Ejerce el cargo de portucola del P r e l a -
, njocesano. 
isistieron a l Pre lado Diocesano , e l M 
Vicerector del Seminarlo , C a n ó n i g o 
toral, B . A l fonso B l á z q u e z ; e l I n s -rtor del <'ltado establec imiento docen-
Ff Pbro J o s é R o d r í g u e z , e l Secretar io 
|vrt)fular del Pre lado P b r o . Manue l R o -
Hriiruez- de mi tra y b á c u l o l o s m i n o r l s -
t9S alumnos del S e m i n a r l o , s e ñ o r e s L o -
h«to )' ^ y 0 ' - y a c ó l i t o s , l o s t a m b i é n 
iluiinos H e r n á n d e z , M a r t í n e z y Uendra . 
Presenciaron acto tan conmovedor, la 
marlre del nuevo Min i s tro del A l t í s i m o , 
«Jora F r a n c i s c a B r e a , v iuda do F r a g a : 
los alumnos del S e m i n a r i o y una d i s -
tii.CTiJa concurrencia . 
ilu Slervas de M a r í a , e n cuya c a p i l l a 
¡a verificó la o r d e n a c i ó n , tuvieron a su 
nrfc la parte m u s i c a l . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l Presbi ter io , R a -
fael Fraga, por haber alcanzado la alta 
«¡Iznidad sacerdotal , en l a que deseamos 
mueboa triunfos para s u bien e sp ir i tua l 
Y el de los f ieles . 
'L i turg ia : B l Obispo confiere l a s ó r -
denes durante la m i s a . / 
Piiraero los futuros sacerdotes se pos-
tran sobre el rostro, mientras se invoca 
la in terces ión de los Santos : luego e l 
Obispo Impone a cada uno las m a n o s 
sobre la cabeza, y lo m i s m o hacen los 
otros í a c e r d o t e s que se hal lan p r e s e n -
tes; entonces l e s da las vest iduras sacer-
dotales, e invoca a l K s p í r l t u Santo, y, 
mientras se canta e l V e n l Creator, em-
piexa a ungir las manos de los ordenados 
con ideo santo, en formam de cruz, con 
lo cual a l c a n í a n facul tad de bendec ir y 
tocar la Host ia consagrada. Luego les 
hace tocar el cá l i z y la patena, y l e s co-
munica l a potestad de ce lebrar el San-
to Sacrificio. 
A cont inuac ión l e s dice l a s palabras 
de Cristo: " R e c i b í el E s p í r i t u Santo; a 
los que les perdonares los pecados se les 
perdonarán." F i n a l m e n t e los ordenndoe 
prometen a l Obispo reverencia y o b e d i e i ú 
da. 
La unción de las manos y l a entrega 
de los vasos sagrados , s o n ceremonias 
Ifrescria'S, pues no se usaban antes del 
sijlo I P . ni ahora so usan en l a ig les ia 
grieira. 
Tales «on as c e r e m o n i a s l i t i írsricaa q u » 
Be verifican para conferir el O r d e n sa-
cerdotal. 
I G L E S I A I>KT. r T I . A R 
M K S D E M A T O 
Dnonte todo este mes se o b s e q u i a r á 
t la S a n t í s i m a V i r g e n con los siguientes 
cultos : 
A las 7 y media p. m.—.Rezo'del Santo 
líosarlo. P u n c i ó n Sabat ina y L e t r i l l a s .1 
h Santís ima V i r g e n . Durante el canto 
ile In l/etrilla se h a r á el ofrecimiento de 
las flores. 
NOTA.—Suplico a todos mis fe l igreses 
S in e m l , a r ¿ n » 1 'ar cute , 
luL'ar e" gj¿r Iafl^!£en8i16n no d e b í a t e n e í 
s á n e l a del uu^lén l n i a i « o n i en pre-
tcnec ia va l,aue1blt':, f ^ c misterio no uer-
r a d o r J a a 111 Tlda terreatro del S a l -
s o b r f e l ' n S 0 ' . 1 1 " . " ' I 8U» d i s c í p u l o s 
donde haMn ^ 03 01ÍT(>3- AHI era , 
do v desde « i w " a ,a para J u z » a r a l m u n -
Durante ^ L(|U1:50 8Ub,r a l c le l0 . 
s u s d f s r l ^ n f L Samino- a 10 que parece, 
tonces o ^ l i 8„ ,e( P i n t a r o n s i e n en-
m a n f ^ s d r í a T l l A j * ^ lCUand,(> S ! na i i i ir»T, i , f Ti r*mo de l M e s í a s , J e s ú s 
man festa.lo • L reU,0 do1 M«a,a8 no 8erI* 
v c u á n irf Vi.8V10.9116 w n f o r f » a c ó m o 
m i e n t o i ^ l r ^ e n d o , clUft e s t « a ^ n t e c i -
E n el c u r ^ í ^ ^ d " al Padre ce les t ia l . 
der q „ e | L r t n S , U r n \ u e s t a d l * a Mlten-
DTOte^a í n n i ,04hablan anunciado los 
Fo el ¿ i ™ n i b?.3.ada dc , KsPÍr i tu S a n -
.erfecci^n n i d e D ,os ^ I b l r i a s ino su 
«l S o r i e g o f L T r n o s . s u P r o c e s o s r a c i a s 
Con e ^ l T J l ^ , 1 1 ™ 0 ^ 0 de 103 A p ó s t o l e s , 
co h o r ^ n n r 1 1 ^ 1 " 8 8 ^ 8 abrW «W mnen l f i -
de f ^ ^ ^ d e s c u b r i é n d o t e s el porven ir 
T ^ / h i f i M ^ 1 " 0 , 6 1 m<>nte de j o s Ol ivos . 
ia h ^ n H ^ ^ V , ' 0 ^ suy08 r les d i j o : f u ¿ 
^ A r 2 ? A ! e * i B de, P o n t í f i c e supremo, m u -
.«a 1'aSL2aS* nue 18 de Jacob a sus h l -
. , n « ^ S a betndlc lón se extiende a cada 
uno de nosotros. 
E n cuanto a la A s c e n s i ó n m i s m a , r e a l l -
Wise en v ir tud del H o m b r e - D i o s y, a l 
^ Z l - h.!,8ta donde puede la v i s t a d e l 
nombre descubrir , r e a l i z ó s e g r a d u a l m e n -
te y con gran e sp l endor v majes tad . 
L * gloria de l a A s c e n s i ó n se r e v e l ó , 
pr imero, mediante l a nube, es decir , me-
diante una a p a r i c i ó n luminosa , segunda 
por l a admirab le h a r m o n í a de este mis -
terio por el cual el H o m b r e - D i o s se e le-
vó a l cielo desplegando todo el poder 
<ino le p e r t e n e c í a ; tercero^ por los efec-
tos que produjo en los A p ó s t o l e s , qule-
nes en vez de entritecerse con l a par t i -
da del Salvador, se regoc i jaron v adora-
ron a l S e ñ o r , en e l cua l e n aque l I n s -
tante les d e s c u b r i ó la d i v i n a raajesMd de 
su P e r s o n a : f ina lmente por l a s pa labras 
de los á n g e l e s : "De la misma m a n e r a 
v o l v e r á un d ía ." para e l ju ic io f i n a l ; p u e « 
nosotros sabemos que h a de venir onton-
ces "con gran ix)der y majestad " 
M á s . ¿ c ó m o d e s c r i b i r la g lor ia*y el es -
plendor que no p o d í a n ver las m i r a d a s de 
los A p ó s t o l e s ;. C u á l e s s er ian V>s tentl-
m i e n l o s del Sa lvador a l ver que l a t i e -
r r a d e s a p a r e c í a a l e j á n d o s e poco a poco 
¡ O h c u á n brevo es l a vida, c u á n peque-
Ca «3 la t ierra , c u á n poco han durado 
los s u f r i m i e n t o s : ¡ Y s i n embargo, c u á n -
tos bienes han producido aquellos s a c r i -
f i c ios ! / . C u á l e s eran los pensamientos 
del Sa lvador a la v i s ta del cielo que se 
nbrla ante E l , morada Inf in i ta de la glo-
r ia , del gozo, del poder, re ino eterno 
donde r e i n a r á para s i e m p r e como H i l o de 
D i o s ? ¡Cuál no s e r í a en gloria, a í en -
t r a r en el c í e lo , acompafiado de los ele-
pidos, del Ant iguo Tes tarasnto , rec ib ien-
do el homenaje de l a s fnlai ipeRs ce lest ia-
les, ni ser acogido por e l Padre y el E s -
n í r l t u Santo y se s e n t ó a l a defecna de 
Dios . 
S a g a s t l z á b a l . y a l f i n a l e l de l compo-
sitor Ubeda a .Nuestra befiwra da l o s D e -
samparado*. 
L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a por el r e p u -
tado profesor seflor J a i m e n F o n s o d a . 
L O S C O N G R E G A N T E S H A B I A N O S I > E L 
COIJÜGIO D E B E L E N A M A B I A I N M A -
C U L A D A . — U O M I N O O 12 D E M A Y O , 1918. 
C U L T O S 
A l a s 7 a. m.—Misa de C o m u n i ó n con 
Forvor ines . 
A l a s 8 y media.—Misa solemne con s e r -
m ó n . 
A l a s 7 y m e d i a p. m . — E x p o s i c i ó n - — 
F r e c e s . — A d m i s i ó n de nuevos conaregan-
t e a . — A l o c u c i ó n . — R e s e r v a . — P r o c e s i ó n . 
D E S P E D I D A A L A V I R G E N 
Misa de 7 .—Excmo. e l l tmo. seflor D e -
legado A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r T i t o T r o c -
chi . 
Misa de 8 y media .—R. P . J o s é E r r a s l , 
Min i s t ro di'l Colegio. 
B e n d i c i ó n . — R . P . F r a n c i s c o Obered, 
Subdirector de la C o n g r e g a c i ó n . 
S e r m ó n . — R . P . R e c t o r del Colegio , A n -
tonlno Oraá . 
F e r v o r i n e s y a l o c u c i ó n . — R . P . D i r e c -
tor de la C o n g r e g a c i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
M ú s i c a . — P e r o s l . — Otafio.— Orques ta y 
Coro del Colegio. 
N . B . — L a c o m u n i ó n se d i s t r i b u i r á e n 
p r i m e r l u g a r a los n i ñ o s que la hayan 
de h a c e r por p r i m e r a vez, d e s p u é s a los 
congregantes y f inalmente a los d e m á s 
colegiales. M i e n t r a s se d i s t r i b u y a a es-
tos y fami l ia , se c a n t a r á por loa Con-
gregantes el "Oficio P a r v o " de la San-
t í s i m a V i r g e n . 
D e s p u é s de l a M i s a solemne se sortea-
r á n var ios lotes entre los congregantes . 
Ü N C A T O L I C O . 
J M U M I T I V A R E A I < Y M U Y TET S T B E A B . 
C H I C O F R A D T A D E M A B T A S A N T I S I M A 
D E L O S D E S A M P A R A D O S 
Procrrama de la Solemne F e s t i v i d a d 
que en honcfr de M a r í a S a n t í s i m a de los 
D e s a m p a r a d o s se c e l e b r a r á en l a Ig le s ia 
de Monserratc e l día 12 de Mayo de 11)18; 
A las f> de l a m a ñ a n a . — M i s a solemne, 
a la que a s i s t i r á el I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Mart in T r i s c h l e r . Arzobispo de Y u c a t á n . 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el R . P . M i -
guel G u t i é r r e z . C . M. 
E n el Coro se i n t e r p r e t a r á l a gran M i -
sa del M. F a r g a s a g r a n orquesta v es-
cogidas voces. E n el Ofertono, el M o n s -
tra te esse matrem. de Aldega. D e s p u é s 
de la e l e v a c i ó n el H i m n o Eucarfnt ico . de 
£1 DIARIO D i : LA MAZU-
NA e l p e r i ó d i c o ée ma-
TW circulación de la Repú-
blica. 
D I A 11 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á consagrado a la Madro 
fiel A m o r Hermoso . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
e s t á de manif ies to en la I g l e s i a J e S a n -
ta T e r e s a . 
Santos F r a n c i s c o de J e r ó n i m o , de la 
C. do J . Mamerto y Nepoclano. confeso-
r e s ; E n d a l d o y E v e l l o , m á r t i r e s ; s a n t a 
Sel isa, m á r t i r . 
Kaii F r a n c i s c o de J e r ó n i m o . N a c i ó en 
N á r r e l e s el 17 de D1ciemb»-e de 161'2. Sus 
p a a r e s eran menos conocidos por fcl 
puesto h o n o r í f i c o que ocupaban en la 
sociedad cuanto por s u v i r t u d y l>t ex-
celente e d u c a c i ó n que daban a sus h i jos . 
L a v ir tud no s ó l o f u ¿ en nuestro S a n -
to una herencia rec ib ida de s u s pad ivs , 
s ino u n a p r o d u c c i ó n n a t u r a l de su a lma . 
Luego que c u m p l i ó la edad conveniente, 
c o m e n z ó a e s t u d i a r l a s S a g r g a d a s L e t r a » , 
y de tal modo se a p l i c ó im s u conoci-
miento, que hizo progresos i n c r e í b l e s y 
SFombrosos . IRco en i n s t r u c c i ó n y v lr -
tur, e n t r ó , s igu iendo los Impulsos do 
su c c r a z ó n en Ta C o m p a ñ í a de Jess ' i . Se 
hallaba adornado nuestro Santo de g r a n 
talento p a r a d i r i g i r l a s a l m a s , no p u -
dlcndo dudarse que s u s p ú b l i c a s e x h o r -
tac i cnes y s u s i n s t r u c c i o n e s pr ivadas , 
p r o d u c í a n los m a y o r e s resul tados . T e n i a 
una des treza que m a r a v i l l a b a p a r a reso l -
ver dif icultades, desvanecer e s c r ú p u l o s y 
apac iguar disputas . 
E m p l e ó cuarenta a ñ o s s i n i n t e r r u p c i ó n 
• r . s u v ida a p o s t ó l i c a . Y do seguro se -
r iemos i n t e r m i n a b l e s , s i n o s p r o p u s i é r a -
mos refer ir Indiv idualmente l a s c i r c u n s -
tancias que la a c o m p a ñ a r o n . 
L l e g ó por fin el tiempo que D i o s h a -
bla Kcñalado a l a v ida de nues tro S a n -
to, y quer iendo p r e m i a r BUS h e r o i c a » 
virti irles, le I lnnió para s í . F u é s^ d i -
choso t r á n s i t o en e l d í a 11 de May> de 
1716. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s Solemnes en todos los templos. 
Corte de M a r í a — D í a 11.—Corresponde 
v is i tar a Nues tra S e ñ o r a de L o u r d e s en 
l a Merced. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R B A T E 
E n cumpl imiento de lo que p r e c e p t ú a 
el ar t i cu lo 137 de los Estatutos , la J u u -
t a Direct iva Interesada en el mayor es-
plendor del culto a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
y con motivo de celebrar l a I g l e s i a C a -
tó l i ca en e^e mismo d ía la festividad de 
Nues tra S e ñ o r a de los Desamparados , h a 
dispuesto so l emnizar la m i s a reg lamenta-
r i a del segundo domingo del m e s actual , 
en la forma que ind ica el adjunto pro-
grama : 
S O L E M N E F E S T I V I D A D Q U E E N H O -
N O R D E M A R I A S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S S E C E L E B R A R A E N 
L A I G L E S I A D E M O N S E R R A T E E L 
D I A 12 D E M A Y O D E PJIS. 
A las nueve de l a m a ñ a n a . — M i s a so-
lemne, a la que a s i s t i r á el I l u s t r í s i m o 
s e ñ o r M a r t í n T r i s t c h l e r , Arzobispo de Y u -
c a t á n O c u p a r á la S a g r a d a C á t e d r a el 
R . P . Miguel G u t i é r r e z , C . M. 
E n el Coro se I n t e r p r e t a r á la gran 
m i s a del M. F a r g a s , a g r a n orquesta y 
escogidas voces. E n el Ofertorio, el 
"Monstrua te esse m a t r e m , " de Aldega. 
D e s p u é s de la e l e v a c i ó n el " H i m n o E u c a -
r í s t i c o . " de S a g a s t l z á b a l , y a l f inal el 
del compositor Ubeda, a Nuestra S e ñ o r a 
de los Desamparados . 
L a orquesta s e r á d ir ig ida por el repu-
tado Profesor s e ñ o r J a i m e Ponsoda . 
Dr . J O S E M. D O M E Ñ E , Mayordomo. 
C 3R93 4d-8 
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Nntt»go 4 » 
¡¡¡«nfuefle*. 
c i a r a , 
" « « r de l R t o . 
Mnct.1 S p f r i t u » . 
C* lbar i én . 
k 9 u a | « Q r a i * * , 
M a n z a n ü f e . 
Cuftirtantmo. 
Ciego dm Avl!% 
HolfluI», 
C r u c s » . 
b a y a m o . 
C a m a (Bey. 
Camajnant. 
Unión ée R a j r s a . 
B a n a a . 
a o m a d l o * 
3 a K c h u e 4 e . 
E n o n t c I J a d a 
M a r i a n a * . 
A r t e m i s a . 
C o l 6 n . 
P a l m a 
M a y a * . 
Y a g u a j a y i i 
B u t a b f t s A . 
P l a c e t a » 
8 a n Antonia 4a %m 
BaAoa. 
V t o t e r i a da l a a T a n a v 
M # c 4 n y 
t a n t o • o m l n f a » 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^••••«u 8 K ADMITS DESDE UN PK»D BM AJ>KLANTK 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D . 
m.f en la Santa Ig les ia Catedral durante 
ei' pr imer semestre del corriente a ñ o . 
Mayo 19.—Domingo de Peatecostea M. 
I . s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20.—Nuestra Reñora de la C a r i d a d ; 
M I . s e ñ o r Arcediano. 
Mayo 24.—Nuestra S e ñ o r a tíe T r i n i d a d ; 
M. I . s e ñ o r Lectora l . 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor* 
pus C h t i ; M. I . s e ñ o r Magis tra l 
J u n i o 2.—Jubileo C i r c u l a r ; M. L ee ior 
Arcediano. 
Jun io 16—Domingo I I I (da U l n e r r a ) : 
M. I . s e ñ o r Maestrescuela. 
J u l i o 2 » . — S a n Pedro y S a n P a b l o ; M. 
I . s e ñ o r Penitenciarlo. 
fiabana. 2 de E n e r o de 1018. 
Vis ta la distr ibucKJn de loa •ermones 
que durante el pr imer semestre del a ñ o on 
curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra S a n t a Ig les ia Catedra l , Tenlmo» 
en aprobarla y la a p r o b a m o a Concede-
mos c incuenta d í a s de indulgencia , en ia 
forma acostumbrada por l a Igles ia , a to-
dos nuestros diocesanos por cada res que 
devotamente oyeren la div ina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma 8. E . R . de que cer t l -
P o r manrtado de 8. E . R . , D r . Méndea, 
Arcediano, Secretarle. 
.1- m Obispo. 
L A S H Ü E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
L o » d í a s 7, 14, 21 y 28 de M a y í , con-
t i n ñ a n los Trece Martes de S a n Anto-
nio en favor do las huerfani tas de S a n 
Vicente. 
L a m i s a será n las 8%, predicando en 
e l l a el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
ias mi smas n i ñ a s del Colegio. 
11245 24 m 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E " H I J A S D E M A R I A " 
E l d ía 11, s á b a d o 2o , a l a s 8 a. m., 
h a b r á m i s a con c á n t i c o s y orquesta, p l á -
tica y comuniOn general , con que las 
" H i j a s de M a r í a " acos tumbran honrar 
m e n s u a l m e n t e a su Madre Inmacu lada . 
H a b r á ofrecimiento de las flores. 
11084 31 m 
PA Z D E M E X I C O M I S A Y P R E O E S , Domingo 12; 10 a. m. Ig le s ia la Mer-
ced. P i d a m o s fervorosamente l a paz. 
31601 12 m 
W A R D 
té R u t a P í f c F e r i J ? ! 
S E R V I C I O rtAUAWA-WüEYÁ 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New Y o r k . 
Progreso . 
Veracru* . 
T a m p k o . , 
Nassau . 
P r u a e - i a t s r - Bagun-ra Meál» da 
|40 6 *&) VSS (24 
40 d 50 SÜ 27 
60 o u «a 27 
60 « U 36 27 •¿ó IB U 
S E L A F I D E N b U L E T O S A T 0 D A ¿ 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
O O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c f e 
W . H . S M U H 
A g e n t e C e o e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a w j e t : 
T e l e f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V 
Va p o r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in hilos) 
A V I S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
( E N H O N O R D B S A N A N T O N I ) 
E l d í a 14, noveno m a r t e s de S a n A n -
tonio, se h a r á como los m a r t e s auterio-
r e s : c o m u n i ó n general a l a s 7 y media, 
y a l a s 9 m i s a con orquesta , s e r m ó n y 
la p r o c e s i ó n a l f ina l de todo. 
E s a i n t e n c i ó n de u n a devota del 
Santo. 
11926 14 m 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
IS 9SUUIO. SVGVN TAMAÑO nm 
U D E L D R . R O D R I G Ü E Z M O I I N H 
PABA EL TRATjLMlEJfTO DE LAS EÜVTERMEDIDES DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
^ C o n s u l t a s de 9 a 11 a . m . 7 d a a 5 ^ d « l a t a r d e . S e f i o r a a i Horas 
• A c i a l e s , p r e v i o a r l s o . 
^ Eu c o n e x i ó n c o n l a C l í n i c a B n s t e j n a n t e . 5 ú f l e z p a r a IOÍ caaai opera. 
we» 7 los de l I n t e r i o r de l a B e p ú b l J c a . 
APLICACIONES DE ISEO-SALTAESAS. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
I G L E S I A D E L C E R R O 
F I E S T A S A L A S A N T I S I M A V I R G E N 
C o n solemnidad ex tra o rd ina r ia vienen 
c e l e b r á n d o s e en es ta Ig l e s ia los p o é t i c o s 
Cu l tos del mes de María-
L o s Jueves , S á b a d o s y Domingos , a l a s 
7 y media p. m., un escogido coro for-
mado por p iadosas s e ñ o r i t a s y dir igido 
por e l a c a d é m i c o y m a e s t r o I l a a f e l P a s -
tor, canta selectas composiciones que es-
tán' l l a m a n d o l a a t e n c i ó n por su belleza 
m e l ó d i c a 
E l p r ó x i m o día 20 de Mayo, fecha glo-
r iosa para los cubanos , s a l d r á en proce-
s i ó n por las pr inc ipales c a l l e s del re -
parto " L a s C a ñ a s , " l a veneranda Iniageu 
de Nues t ra S e ñ o r a de l a C a r i d a d del Co-
bre, amen izando este acto u n a de las 
mejores b a n d a s de m ú s i c a de esta c a -
pital . 
La c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s que suscr iben 
invitan al pueblo religioso a estos gran-
des festejos. 
Mercedes María Nogue ira , L e o n a r a S á n -
chez, L e o n o r V . Goñi . 
C 8930 l t -10 2 d - l l 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a fiesta m e n s u a l de Nues tro P a d r e San 
L á z a r o , s e c e l e b r a r á e l domingo 12 del 
presente raes, a l a s 8^» a. m ; el s e r m ó n 
a cargo del elocuente orador P a d r e J u a n 
J . Lobato. 
L s d í a s 17 misa cantada a S a n L á z a r o , 
a las 7ta. 
L a D irec t iva . 
11777 13 m 
S o l e m n e f u n c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e l o s D e s a m p a r a d o s 
E n l a C a p i l l a de la Quin ta de Santo-
venia e l domingo 12 del corriente, se 
c e l e b r a r á u n a solemne f u n c i ó n a la E x -
ce l sa P a t r o n a del As i lo , Nues tra S e ñ o r a 
de los Desamparados , a las S K , mlsu can-
tada por el U. P . Celeatino R lvero y ser-
m á n , que e s t a r á a cargo de l R . P . Be-
restaln, S. J . 
L a s H e r m a n i t a s inv i tan a todos sus 
bienhechores y devotos d© l a S a n t í s i m a 
Virgen a Lan solemne acto. 
12 m 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «¡ir» a n t e s p r © " 
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s * 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b n l d e ? 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o ? . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z 
P a r a m á s i n f o r m e s 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U T . 
S a n I g n a c i o 72 . a l t o s . T e l . A - 7 9 G 0 . 
E l V a p o r 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á a I n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , TL', a l t o ? . T e l . A - 7 9 0 t í . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n c i deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o » c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a la 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l cono- . 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o t«* r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e ta t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
gue a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
P a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
Empresa Naviera de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
A s i m i s m o r e s u e l v o : d e l e g a r e n 
e l s e ñ o r L u i s C a r m o n a , S e c r e t a r i o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p a r a q u e e n m i r e p r e s e n t a c i ó n p r e -
s i d a l a m e n c i o n a d a j u n t a ; y d e -
s i g n a n d o p a r a q u e a c t ú e c o m o S e -
c r e t a r i o d e l a m i s m a a l s e ñ o r F e -
d e r i c o C a s t i l l o , e m p l e a d o d e l D e -
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l 
C 3934 In 10 m 
R E P V B L I C A H E C U B A . — S E G U E T A R I A 
D E O B R A S P L B M C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D i K A ü O S Y A U X I L I O S 
A L A N A V E G A C I O N . — A N T I G U A M A E S -
T R A N Z A D B A R T I L L E R I A . — C A L L E D B 
C U B A , H A B A N A — H a b í i n a , 8 de Mayo de 
1 9 1 8 . _ H a 9 t í i las illw- do la m u ñ a u a del d í a 
12 de Jun io de IfllS se r e c i b i r á n en esta 
Ofic ina proposiciones en Pl iegos cerrados 
para l a c o n t r a t a c i ó n del Serv ir lo de Co-
munlcuclfin y Abastecimiento do los fa -
ros de: 1.—Cabo de San Antonio. 2.— 
Cabo J u t í a s . 3.—Punta Gobernadora . 4.— 
P u n t a de Maya. ."5—Cayo Diana , C a y o 
P i e d r a s del Norte, Cayo Cruz de l P a d r e 
v C a y o B a h í a de Cádt i . 6 — B o c a de S a -
gua y Cayo Cris to . 7.—Cayo F n m c C B , C a -
vo C a i m á n Grande de Santa M a r í a y C a -
yo P a r e d ó n Grande. 8 .—Punta de P r á c -
ticos y P u n t a de Maternll los . 0.—Pnorto 
Padre , 10.—Punta Pereprrina, V i t a , SamA. 
L u c r e c i a , B a ñ e s y Nlpe. 11 — S a g u a de 
T á n a m o . 12.—Punta de M a y s í . 13.—Cayo 
la P e r l a v Cabo C r u z y 14.—Punta de 
los Colorados, Cayo P i e d r a s del S u r y 
Cayo Guano del Este , y entonces dichag 
propoelclones se a b r i r á n y l eerán p ú b l i -
camente. Se d a r á n pormenores a los (|ue 
lo so l ic i ten.—F. de V . Rodrigue* , Inge -
niero Jefe del Servicio de F a r o s y A u x i -
l ios a la N a T e g a c i ó » , P S. 
C-SSS8 4d. 9 m. 2d. 11 Jn. 
- 4 
V a p o r 
REINA MARIA C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a 
C O R U Ñ A 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s I n r a o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o 7S, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a s t a l a s 2 p. m . de l d í a 22 d j Mayo 
oo 1918 se rec ib i rán en l a Of i c ina del 
C a p i t á n Cuarte l Maestre del 8o Dis tr i to 
Ali l itar, Cuar te l " C a p i t á n R a v e n a , " P i n a r 
del Rio , proposiciones en pliegos c t í r r a d o s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de D o » s a l a s dormi -
torius y un local p a r » s e r v i c i o » s a n i t a r i o s 
en el Cuarte l " C a p i t á n B a v e n a , " P i n a r 
del R i o . 
E n e l Negociado de "Construcciones y 
Reparac iones" del Departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o , S u á r e z y D i a -
r ia , H a b a n a , y en l a Ofic ina del C a p i t á n 
Cuarte l Maestre del 8o. Di s tr i to M i l i t a r , 
P ir tar del R i o . se f a c i l i t a r á n a los que 
lo soliciten, planos, modelos de proposi-
ciones, especificaciones, contratos, infor-
mes, etc. 
Teniente Corone l de E s t a d o Mayor , J e -
fe del Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n , 
P . S. R . 
C 3947 9d 11 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^ f a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , j 
^ • t a r r o i n t e s t i n a ! . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . I 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
^ E L A S C O A I N , U 7 , y D r o g u e r í t i y Bot icas i 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L O U R D E S 
B l s á b a d o , d í a 11 m i s a de C o m u n i ó n 
a las 7 a. m., en l a C a p i l l a de L o u r -
des. A las 9 m i s a so lemne con expo-
s i c i ó n de S. D. M. , d u n d o s © a l terminar 
la b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o 
D e s p u é s de la. m i s a cantada t e n d r á l u -
gar l a Junta de P r o m o t o r a s y Direc t i -
va de l a C o n g r e g a c i ó n . 
i a S e c r e t a r i a . 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E J E R C I T O — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a b a n a , Mayo 4 de 1918. 
Hasta tas 2 p. m. del d í a 15 de M a -
yo de 191S se r e c i b i r á n en e l D e p a r t a -
mento de A d m l n i s t r a x i ó n del EJÓrcito. 
D i a r i a v S u á r e í , H a b a n a , proposiciones 
para la venta de C I E N T O N O V E N T A Y 
U N cascos de monturas "Morgan" de-
claradas s i n ut i l idad p a r a el E j é r c i t o . L a s 
proposiciones se h a r á n a la puja y no 
se a c e p t a r á n las que no a lcancen la ta-
s a c i ó n f i jada . Se d a r á n pormenores a 
quien los solicite en esta Oficina. 
Alfredo M a r t í n e z de l a P e ñ a , 
C a p i t á n I n f a n t e r í a . 
^ O f i c i a l Vendedor 
C 8729 nlt 3d-7 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
F L O R E S D B M A Y O 
T o d o s los dlss , d e s p u é s de l Santo R o -
sar io , ae hace e l piadoso ejercic io do las 
F l o r e s en honor a la S a n t í s i m a Virgen 
a las 5 ^ p. m. 
L o s Jueves , s á b a d o s y Domingos , d i -
cho ejerc ic io y rosar io "comienza a' l a s 
7Vá P- m. . 
E i ofrecimiento y canto e n dichos tres 
d í a s e s t á a cargo del Coro de n i ñ a s de l 
Colegio de J e s ú s M a r í a , que dir igen las 
H l J a s de la C a r i d a d 
L o s Domingos hay p l á t i c a , por e l pro-
pio P á r r o c o . 
11605 11 m 
Viajes rápidos a E s p a l é 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l d e 10,000 
t o n e l a d a s 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M . M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A 3 X Z 7 
B A R C E L O N A 
P a r a a d m l s i ó s do p a s a j e r o s e I n f o r -
m o j d i r i g i r s e a 
S A N T A M A B I A , S A E X Z & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
« 6 ab 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
D E C R E T O 
H a b i e n d o r e s u e l t o e s t a A l c a l d í a , 
p o r d e c r e t o d e f e c h a 2 4 d e A b r i l 
ú l t i m o , l a e x i s t e n c i a d e l q u o r u m , 
c o n e l n ú m e r o d e l o s s e t e c i e n t o s 
d o s c o n t r i b u y e n t e s q u e a s i s t i e r o n 
a l a j u n t a i n i c i a l c e l e b r a d a e l d í a 
8 d e M a r z o d e l a ñ o e n c u r s o , p a -
r a p r o c e d e r a l r e p a r t o g r e m i a l d e 
c u o t a s p o r e l c o n c e p t o d e b o d e g a , 
a q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 7 6 d e 
I n L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
v i g e n t e , v o l v i é n d o s e l a s c o s a s a l 
s e r y e s t a d o e n q u e e s t a b a n a l s u s -
p e n d e r s e l a s u s o d i c h a s e s i ó n ; s e 
c o n v o c a p o r e l p r e s e n t e a l o s r e -
f e r i d o s i n d u s t r i a l e s p a r a e l m a r -
t e s c a t o r c e d e l c o r r i e n t e m e s a l a 
u n a p . m . , e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s 
d e e s t e A y u n t a m i e n t o , a f i n d e 
c o n t i n u a r l a j u n t a c o n s u j e c i ó n a 
l o e s t a b l e c i d o e n e l r e f e r i d o a r -
t í c u l o 7 6 y s i g u i e n t e s . 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
O e s t e . — H a b a n a 
H E R M I N I O D E L B A R R I O Y P E R E Z D E L -
G A D O , J L B Z D E I ' R I M I Í R A I N S T A N -
C I A D E L O B S T E D E E S T A C A P I T A L . 
P o r el presente ied íc to haco sa-
ber: q.ue en la pieza separada de los 
autos del ju ic io declarativo de m a y o r cuan-
t í a seguido por M a r í a de los Do lores 
I b á ñ e z y Seco, contra Mar ía T e r e s a I b á -
üez y Seco. í o r u i u d a para t ra tar del cobro 
de las costas se h a ulspuesio bacar a p ú -
bl ica subasta , por t é r m i n o de veinte d í a s , 
el inmueble «iue se describe a tont lnua-
c i ó n : R f l s t i c a : Parto de una f inca como 
de tre inta y tres c a b a l l e r í a s poco m á s 
o monos, parte de los p a ñ o s de terreno 
de l o » del demolido Ingenio, hoy potre-
ro, t itulado San N i c o l á s de Tolent ino 
(a) V o l c á n , cuyo p a ñ o de terreno e s t i 
s i tuado en ol T é r m i n o Munic ipa l de M a -
nagua, Dis tr i to J u d i c i a l y Reg i s tro de 
Guanabacoa , l inda por e l Norte con el I n -
genio demolido Marrero, C a m i n o R e a l de 
Managua, terrenos de M a r i a n o Medina, 
s i t io de Don J u a n P é r e z y terrenos de 
E l i z a r o n ; por el E s t e con terrenos de 
Marrero, sitio de J u a n Pérez , terrenos de 
J o s é de J e s ú s Ol iva y porc iún de tres 
c a b a l l e r í a s poco m á s o menos de l a pro-
p ia f inca perteneciente a l potrero S a n 
J o s é ; por el Sur con e l demolido I n -
genio R a m o s , terrenos de F r a n c i s c o I g -
nacio de Menocal, y tres c a b a l l e r í a s per-
tenecientes a l potrero S a n J o s é : y por 
el Oeste con terrenos do J u a n B a u t i s t a 
L a n z , de c u y a finca se han segregado 
tres c a b a l l e r í a s de t i erra , digo se han 
segregado cinco c a b a l l e r í a s de t i e r r a ; h a -
b i é n d o s e tasado dicha f inca en l a c a n t i -
dad de cuarenta y dos m i l pesos mono-
da de curso legal, l a que s e r v i r á de t i -
pa para la s u b a s t a ; a d v i r t i é n d o s e que 
no se a d m i t i r á n proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del a v a l ú o ; que p a -
r a tomar parte en l a subas ta d e b e r á n 
los l ic i tadores consignar previamente en 
la mesa del Juzgado el diez por ciento 
del va lor que sirve de tipo p a r a la s u -
basta, s in cuyo requis i to no s e r á n a d -
mitidos. Que para el acto de l a subasta 
se h a s e ñ a l a d o el d í a D O C E D E L E N -
T R A N T E M E S D E J U N I O . A L A S D I E Z 
Y M E D I A D E L A M A Ñ A N A , en los E s -
trados de este Juzgado, sito en el ú l t i m o 
piso de la c a s a cal le de Paseo de M a r -
ti, n ú m e r o qu ince : que los autos se en-
cuentran de manif ies to en l a S e c r e t a r í a 
del Actuarlo, donde p o d r á n e x a m i n a r l o s 
los que quieran t o m a r parte en l a su-
basta , debiendo los licita.dores confor-
marse con l a t i t u l a c i ó n que f igura en 
ellos 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O 
D B L A M A R I N A , l ibro el presente en la 
H a b a n a , a cuatro de Mayo de m i l nove-
cientos diez y ocho. 
H e r m i n i o del B a r r i o . 
Ante m í : 
G u i l l e r m o G u t i é r r e z . 
11RW> 11 m 
. i n r a j p j n e s a i s m e i r c a s a * 
Í e s y 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r A N D R E S P E R E Z S A -
B I O , a c c i o n i s t a d e e s t a C o m p a ñ í a 
c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e S a l -
v a d o r , n ú m e r o 2 3 , C e r r o , h a p a r -
t i c i p a d o a e s t a S e c r e t a r í a e l e x t r a -
v í o d e l c e r t i f i c a d o m o d e l o a n t i g u o 
n ú m e r o 2 0 3 0 , e x p e d i d o a s u n o m -
b r e e n 2 8 d e m a r z o d e 1 9 1 6 p o r 
d o s a c c i o n e s n ú m e r o s 2 0 7 8 8 v 
2 0 7 8 9 , y s o l i c i t a d o l a e x p e d i c i ó n 
d e u n d u p l i c a d o d e l r e p e t i d o t í -
t u l o . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o , d e o r -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y a l o s 
e f e c t o s d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l R e -
g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e l a C o m -
p a ñ í a . 
H a b a n a , 1 0 d e m a y o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
4 d - n 
A V I S O 
4 4 C 0 M P A ñ L A ~ A L M I D 0 N E R A 
C U B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , s e c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m 
p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r -
s e a l a s t r e s p a s a d o m e r i d i a n o d e l 
d í a 2 2 d e l o s c o r r i e n t e s e n l a c a s a 
A m a r g u r a 7 7 y 7 9 , e n e s t a c i u d a d . 
E l o b j e t o d e e s t a J u n t a e s t r a t a r 
s o b r e e l a u m e n t o d e l c a p i t a l s o -
c i a l . 
H a b a n a , M a y o 1 0 d e 1 9 1 8 . — 
A d o l f o D e l g a d o , S e c r e t a r i o p . s. 
C-387» U 4 . t i -
^ S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A ' 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d a 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y ai 
v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u * * 
l o s 2 8 , 4 5 y 5 1 d e l R e g l a m e n t o , 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r p o r e s t o 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e s e -
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e s e c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a l a s 2 p . m - , e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
e s l a s i g u i e n t e . 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e l a c o n v o y 
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e | 
c o m p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e ^ 
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , cu-^ 
y a s o f e r t a s e s t é n g a r a n t i d a s pot 
u n d e p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h q 
a f a v o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e i 
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a ^ 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a re -« 
f e r i d a J u n t a s e c e l e b r a r á s e a c u a l - í 
q u i e r a e l n ú m e r o d e s o c i o s c o n c u - ^ 
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o - « 
t i v o r u e g o l a a s i s t e n c i a d e l m a y o i j 
n ú m e r o p o s i b l e p o r t r a t a r s e d e u q 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s s o c i a l . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 ^ 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
C-S410 ISd . 2& 
A L O S I N V E N T O R E S : S O L I C I T O FO-» 
JCX. seedores de inventos p r á c t i c o s y ú t i -
les, aportando has ta $75.000 para ponerlo 
en m a r c h a . I n f o r m a : J . M a r t í n e z , de 9 
a 12 y de 2 a 5. Prado , 101. 
118S5 15 m 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l L u n e s 1" del corriente , a l a s 2 da 
l a tarde, se r e m a t a r á n en el portal do 
la Catedra l , con I n t e r v e n c i ó n de la r e s -
pectiva C o m p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o , 50 
d o c e n a » camisetas do a l g o d ó n , descarga 
del vapor MoriH> Castle . 
E m i l i o S i e r r a . 
11912 13 m 
AV I S O . A M I N U M E R O S A C U E N T E -la que me he tras ladado a Obispo, 
52, donde pueden mandar . Quiropedis ta , 
Alforo. 
11540 6 ]n. 
A l o s d u e ñ o s d e g o l e t a s y l a n c h a s rí 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S . A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e w 
d r o . 
C 3570 15£l-3 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenenr» e n 
tom b é t e d a c a e s t r a f a 
in c o a todo* J M a d * 
i a o t M E c o d í e r e e » f 
1 * ^ * ? " ^ l a s d t a n f l a a i M p a m 
n s r d a r « a l e r a ¿ s tedaa c l n m 
b a j * Üa p r o p i a « c u t o d U d a | M k * 
t a r t s a d o t . 
EB a t ó a « f i c h a ¿sreaoa htém 
las detaS>M qse a a 
N . G e l a i t s y Comp* 
l A N Q O E R O S 7 
AC A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y MTU. c a n o g r a r í a , a cargo de l a s e ñ o r i t a 
C a r m e l a Prieto. T a q u i g r a f í a , $3; y M e -
c a n o g r a f í a ?2 a l mes. C a l l e Manue l T r u -
na. n ú m e r o 11, L u y a n ú . 
T.v-2 14 m 
I N S T I T U C I O N " M A C E O G O M E Z " 
A c a d e m i a de M ú s i c a de N i ñ o s P o b r e s . 
E s t a I n s t i t u c i ó n , queriendo a m p l i a r l a 
e n s e ñ a n z a del arte musica l , h a es table -
cido c lases de mandol ina , d ir ig idas por 
ei competente profesor Miguel D í a z Pe-* 
rera . ' . 
Se admiten a todos lo» que deseen, 
aprender dicho Instrumento por el m ó d i -
co precio do un peso ($1.00) mensual^ 
14 m 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de P lano . D a clases en su dcw 
mlcll lo a precios convencionales. Je3<j 
Marfa 94, bajos . T e l . A-975L 
11735 23 m 
I n v e n t o V i d a l . 
S o l o e n C u b a s e v e e s t o . 
S e solicita u n ciego y u n sordo-mudo. pa-( 
r a e n s e ñ a r l e s gratuitamente, en pocoa 
(i.ías, a e scr ib i r en m á q u i n a y tocar pla-i 
no , a l dictado. E n pocas semanas ini\a 
p o d r á n hablarse mutuamento por meil iaí 
de sus dedos y por sonidos respect ivas 
mente. . 
N U E V A E R A 
B e t á protegido con patentes 
Se sol ic i ta un socio. 
Tener i f e , n ú m e r o 49. 
117777 a i ,„ 
/AGINA DIECISEIS i H J Ü U U ÜL LA M A K l i U 
DE VIAJE 
C 5̂55 
Mr. Beers saldrá para su oficina en New York, sobre el primero de Junio y se hace cargo de llevar algu-nos jóvenes al colegio que más les agrade. Los pasa-portes y demás necesida-des del viaje hay que ha-cerlo con tiempo, ACUDA A. NOSOTROS CUANTO A.NTDS. THE BEERS AGENCY, O'Ueilly. 9%. Tel. A-SOTO y A-ObTS. Con sucursal propia en New York. 401 Flatiron Bullding. esquina Broadwav y Quinta Avenida. Tolt. Grammercy 563. 
' 15d-3 
REPASO TTE BACHIl^RATO L e -guas Latina y G êga, Historia Fi-losofía y Literatura. Monte, 15.. altos. 
Tel A-0431. Sr Profesor: Macarlo Can-
daela y Calvo. Ldo. en Filosofía y Letras 
y e_n_Jü.e.dag08la- * 5d-10 
A LOS FOTOGRAFOS 
de la Habana y del interior: Se 
retocan negativos, garantizando un 
buen trabajo. Roina, 6. Teléfono 




OE ALQUIL, EN SAN NICOLAS. I O mero L una casita en la azotea, C tro cuartos servicio saniUrlo, cocina, luz, muv ventirada. en '-'S pesos, a n̂ ses o ria.iír. 11760 » m 
Mayo 11 de 1918. 
A«0 UXXVk 
THOISS. PROFESORA, AMERICANA. 1 con títulos universitarios y mucha prac-tica y éxito en enseñanza. ^ clases en casa o domicilio. Malecón. 3-L. A-1306. 1125.'. 12 m 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67, bajos. 
C 382 at In 12 e 
INSTITUTRIZ. DA CLASES EN PRIVA-do de Francés. Inglés y Piano. Tele-fono A-8080. 
11838 13 m 
INGLES A PRECIO MODICO 
Señorita, respetable y competente, da cla-ses a señoras, caballeros y niños. Di-rigirse a Misa Sumer, entre las 12-1.30. Prado, número 44 Teléfono A-8197. 11574 11 m 
I~NGLES. FRANCES. AL2MAN FROFK-aora competente. A domicilio o en su casa. Apartado 2576. 
liga. 13 m. 
ACADEMIA VESPUCIO 
Concordia, 91, bajos. Clases de Inglés y taquigrafía, de español e inglés, a $3 al raes cada una y $2 de mecanogra-fía. 11431 5 J 
RECUERDEN 
Que la polilla no ataca la ropa 
que HA SIDO LIMPIADA EN 
SECO. 
Antes de guardar su ropa de 
Invierno, mande sus trajes para 
LIMPIARLOS EN SECO, a 
CORNING 
Teléfono A-7656. M-1772. 
Carlos III, número 263. 
C 3142 30d-16 ab 
OE A I A J I I L A UN A L T O , P A U L A . 18, O entre Cuba y San Ignacio, una cuadra de todos los carros y la I^^f j*» J* Merced sala, comedor, cuatro grandes ha-bitaciones y una en la azotea para cria-dos, casa moderna, 60 pesos último pre-cio. La llave en la bodega esnuina a Cu-ba Razón: Regla. Martí. 116. Teléfono 1-8, número SIX»». González. 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, UNA casa <iue consta de portal, sala, sa-leta, dos cuartos, comedor al fondo, co-cina y un gran cuarto de baño, «•om-pleto, patio v jardín al costado. Calle de Milagros y Pacaje de Enrique, nú-mero 3. Informan en la bodega. 
C 3851 8d-8 
CERRO 
Aspirantes a Chauffeurs 
|100 al mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande dos sellos de a 3 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249, Habana. 
OE DESKA AUQtILAR UNOS ALTOS O O bajos, situados entre Prado y los mue-lles, con tres o más b̂ b taciones baño v entrada independiente. Alquiler ao de-be pasar de ?¿ü. Dirigirse a Francisco Cajaraville, edificio Uorter, número 31.. Teléfono A-1154. 
11SU7 13 m 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE GLORIA, número 4; compuesto de S cuartos, cuarto de criarla, sala y saleta cuarto de bafio, con-plcto, y WTfc^ d» cria-do, rocina de gas y agua callente. Pt-sos de mosaico. Luz eléctrica. Gana $«). La llave e informes en la bodega de la oHíiulna y Teléfono F-2159. 
11SO0 
GARAJE $15 
Se alquila uno, para una sola máquina, en Arbol Seco y Maloja. Cándido Caballero. 
11042 18 m 
S u 
oiAñia 
Profesora americana de piano 
canto e inglés 
con título, enseña a mayores o menores. Método rápido y completo. Primera y se-gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-mas. 19, entrada por Industria, bajos, (botica). 
11268 13 m 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan clases de Contabilidad, por la noche, pa-ra auxiliares de escritorio. Lamparilla, número lOó. Il.í44-4r> 19 m. 
L A U R A L. DE BEL1ARD 
Clises do Inglés, Francés, Teneduría de Lihiva, Mecauografta y Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SF ANISS LESSQNS. 
1173G 30 m. 
í ] I B R O S E 
^ I M P R E S O R 
— ^ 
"ENTRE SORBO Y SORBO" 
Novelas y Cuentos, por Isidoro Corzo. En osta obra hay un ejemplo tomado de la realidad, parecido al de el crimen '"El Pontón." Mande $L00 a nombre de B. Ar-tigas, Habana, apartado 1256, que le re-mitirá, f-ertificado franco de porte, a cual-quier punto de la Isla o extranjero. 11759 13 m 117G1 13 a . 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-ses en Obispo. 8«. librería, en peque-Cas v grandes cantidades, 
11775 13 m 
ALONES DE RECIBOS PARA AL-quileres de casas y habitaciones, car-tas de fianza y para fondo, carteles pa-ra casas y habitaciones vacías, impresos para demandas, vales y recibos para cualquier cosa. Recibos para hipotecas De venta en Obispo, S6, librería. 11582 H m-
PAH\ PELETERL\, SE ALQUUILA UN costado con su estantería y gran vi-driera en una sastrería que se esta re-formando. Informes: Calzada del Cerro, número 853. 
11 14 m 
SE ALQUILA UN ZAGUAN, A UN LIM-pia botas, o para una vidriera, en 
A-4475. informan. 
Baratas alquilo casas nuevas, fresca», 
¿ala, comedor, tres cuartos, baño, 20 
pesos. Pedroso y Cruz del Padre. In-
forman en el 8. 
11938 14 m. 
EN R E I N A . 49, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didos departamentos, con vista a la calle, abundante agua, hay de $10 en adelante en Iguales condiciones. Saluii. 2; y Rayo, 29. Se desean personas ue moralidad. 
HIM; 19 m 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, i 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-ues independleutes montadas con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-pietario : Manuel González. 11201 2 jn. 
QE ALQUILAN, EN 12 Y 14 PESOS, DOS O casitas, acabadas de fabricar, en lo más alto y saludable del Cerro, calle de Florencia y Bellavista, Reparot Betan-court, cerca de la Iglesia y la Calza-da, servicios a la moderna, pisos de mármol y patio grande con traspatio Informan en Bellavista, 16. Ayala 11231 12 m 
VARIOS 
A LOS DUESOS DE CASAS PARTICÜ-lares y de huéspedes. Les conviene asociarse en la "Consultoría Legal," ¿-so-clación establecida en la Manzana de Gó-mez, Departamento 413, Teléfono A-03tí-', que por una módica cuota mensual fa-cilita procuradores, mandatarios judicia-les y personal competente, para deman-das de deshaucio. cobro de cuentas, pa-go de contribuciones y gestiones en el Municipio, Sanidad y demás Oficinas Públicas. lOíoa 25 m 
S o l í s i ta d i © 
| S E N E C E S I T A N ] 
OE SOLICITA UNA C R T T I " ^ ^ ^ 
O lar que sea Hmp̂  ?w 
ra todos los quebaccrZ, ^^adT^ía 
sola, que entienda de^L.^ u£S pj 
do y ropa limpia; do ÍT1"», IW^S 
y moral Oquemlo. Sft-D V A *2 Q 
ír«$ ^^rino'. ^ « . « n ^ S 
CRIADAS DE MANO _ n A C 
Y MANEJADORAS 
NU-TJ.VKA PRINCIPE DE ASTLRIA8. 11. Víbora, se BoUcltan una na umchachita, para todos ios mero 
quehaceres1" en_la'lnlroia Informaran 
11911 
OE SOLICITA UNA BUENA MAN*^: 
14 m 
IjTM E3IPEDRADO, U. CASA DE MO-1 *j d(>p~ tenga recomendacionea j derna construcción, se alquilan fres- lus cas4s donde ha estado, para una ni-cas y ventiladas habitaciones,  pe sonas de moralidad. 11148 11 m 
SOLICITO UNA FINCA NO LEJOS DE la Habana, en arriendo o a trabajar a la mitad. Se da toda clase de garan-tías. Dan razón. F-406d. 10937-38 11 my. 
$15. Teléfono 
11644 13 m 
SE ALQUILA UNA CASA. EN PUNTO céntrico y calle comercial, que tiene sala, 5 cuartos grandes, gran cocina, pa-tio etc para algún comercio y es pro-Dia para muebles, empeño, etc.; su precio es cien pesos al mes. Para más porme-de 12 a 3, en Salud, 
12 ra 
cien pesos ñores el dueño, número 23. 116Ü1 
Propio para industria: se alquilan 
dos amplias naves, con cinco mil me-
tros de terreno, cerca de los muelles 
de Atares. Informan: Taller de Pía-
niol. Monte, 361. 
11602 15 n» 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por uu procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; d c 8 a l l a . m . y d e l a 5 y d e 7 a 9 D. m. Teléfono A-5417. 
H A B I T A C I O N E S 
tí A tí A N A 
ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
KJ uno alto y otro bajo, propios para familia, industria o comercio eu Habana, 124. esquina a Teniente Bey. 11949 14 m. 
Se alquilan oficinas completas, con 
"bureau," libreros, mesas, teléfono y 
útiles. £1 más céntrico y hermoso lo-
cal de la Habana. JVIuy económico. 
Teléfono M-1109. 
11TW 15 jn 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA. 113. esquina a Luz, un hermoso departa-mento de dos habitaciones, las dos con vista a la calle y brisa, son frescas, en planta baja un local para establecimlen' to; es casa de toda moralidad. Se piden informes; no molestar en balde. 11186 13 ra. 
/"1ASA BUFFALO, ZULUETA, 32. MEDIA \J cuadra del Parque Central Habitacio-nes a la brisa, con espléndido servicio. Hay electricidad, agua caliente, timbres, buena comida y precios moderados. 11011 1 Jn 
HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS desde IplO a $30. Con vista a la calle e Interiores con baños y servicio com-pleto. Amistad, número 16. altos. Teléfo-
no M-1817. 
10911 16 my. 
LOCAL MODERNO 
Para tren de carros, depósito de ma-teriales o industria. Caballerizas, pisos cemento, agua de Vento, luz eléctrica y teléfono. 400 metros cubiertos y gran pa-tio Bxtenería La Kiquefla. Calzada Ayesterán. Precio $40. 
11444 16 m 
T AGINAS. 91, BAJOS. SE ALQUILA JLJ La llave en el número 64. Informan; Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 114S6 14 m 
OTÉ» NÎ OS APRENDERAN INGLES 
O con los cuadernos gráficos de tela en 
T J I N T U H . V V DIRI JO, I-ECCIONES prác- i «£¿¿5?. X t tas de paisaje y marina. A domicl- j £/| lio y en el es-tudio. Profesor diplomado. | r<il" 
vie «2 sellos verdes al Apartado 2411, le enriarán uno y una pos-
2520 16 m 
SU Su u Lázaro, cel 111̂4 Ir.formes en El Pin-18 m 
CE ALQUILA UN ALTO, PAkLA,, 18, k> entre Cuba y San Ignacio, una. cuadra de la Iglesia de la Merced y todos los carros; sala, comedor, cuatro grandes ha-bitaciones, una más en la azotea, casa mo-derna ; ik llave en la bodega esquina a Cuba. Razón: Regla, Martí, 116. Teléfo-no 1-8, número 0J08. González. 
H.'MVJ 11 ra 
"DI-RDIDA DE I NA PERIÍITA. COLOR [Ji negro, entieiide DO* Cuca; el que la i entregue en Monic, i'.W, altos, se le gra-I til" i'.'ir i cspléndldameiUe. 
IISTJ 16 ui 
A VISO AL PUBLICO: EL QUE HAYA 1\. encontrado unos documentos de Do-mingo Fernández, en los cuales tiene una letra de giro para España y consi-deraaoo que el que los encontró no se sirven ptira nada, haga el favor de re-mitirlos a Antonio Veloso, calle Santa Clara. 3, en las Cuatro Naciones. Se le gratificará alguna cosa. 
11943 14 m. 
Acadenjia dé iagies ''ROBERTS'" | ^"TF^V ¿> •jj o y] 
Aguüa, 13, altos. ., 1̂  • K ^ r ^ ^ / f ^ 7i/In! ̂  ^ 
LAS NUKVAS CJUASISS 1'UÍN'CIPIAUAN I \ i í ^ A C M l U i ( & l « 0 EL DIA PBIMEiUO I>E 11A i'O PROXIMO Clases uoct̂ ruii». 5 pesos Cy. ul mea Cif • ses particulares por el día en ia Acá- | demia y a qoiuicilio Ua> proíesoivs pa-ra las seüorus y señoritas. ¿Desea usted! aprender pronto y bien el idlouiu inglés"; I Compre usted el METODO NOVISIMO | ROBERl'S. reconowdo uulveraa.mente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par •encillo y agradable; con él po árá cualquier persona dominar on poco tiempo ia lengua irglesu, tan necesaria boy día en esta República. :-.a. edición. Un tomo en So., pasta. $L 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Eiecenta.' y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de ia Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiautes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediaute examen, ser acreedor a él. 
La ensefiauzu práctica es Individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-n.a inglés y la mecanografía ,pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de bailar en este Centro el orden y Ta moral más exigente?. Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6571 ln lo. 
G a s a s y P i s o s 
CE ALQUILA, CONCLUIDA DE MODER-' ' nizar, la gran casa de Angeles número .'¡O, propia para almacén, industria o es-tablecimiento. Puede verse. Las llaves en la barbería del fíente y en el número 34 donde informan y en San Miguel, 86. Teléfono C954. 11305 15 my. 
TÜ A R A M PERLERIA, SE TRASPASA 1. esplendida local, con todas sus exis-tencias, vidrieras, etc., en el mejor si-tio de la Habana. Contrato por 8 años. Sólida garantía. Reina, 93, informes, mití 11 m 
QE DESEA UNA CASA AMPLIA, DE O planta baja, para almacén. Límite Aguila, Dragones, Muralla. Bahía. Reci-birá informes: San Ignacio y Jesús Ma-ría, bodega. 10775 15 ra 
VEDADO 
l^EPARTO ALMENDARES. EN EL ME-JLt jor punto de dicho Reparto, calle 16, entre A y B, se alquila el íresco thaler "Villa Pilar," compuesto de t<ula, hall, cuatro habitaciones, comedor, ouen baño, cocina, paulry y servicio ae t riados In-forman : calle K, número 186, entre 1U y i'l, Vedado. 
C 3Utó Sd-ll 
\ ' ED A DO. POR SEIS ME8ES HE AL-t quila la casa calle V, número -0, entre 11 y 13, con sala, saleta, comedor, cinco cuartos y servicicMi completos. 11036 14 m. 
A REDADO: SE A L Q U I L A L A C A S A . DE V nueva construcción, calle A, entre 19 y 21, compuesta de sala, comedor, 4 ha-bitaciones, garaje y 2 cuartos para cria-dos. Precio $140. 11784 13 m 
HABANA 
JX.LF.S, CLASES, TRADCCOIONES. Correspondencia. Redacción de docu-mentos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. 108(2! 31 m 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el calculo de los intereses. Reina, 3, al toa 10«ei 31 ra 
INGLES, FRANCES, TENEDURIA DE Libros, Aritmética y Gramática. Profe-sor competente. A domicilio o en su casa. Manrique, 76 altos. 10914 13 my. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaío. G37-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to al más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden loa úti-les. 
IDIOMA INGLES 
Claaeti personales Punto céatrlco para los oficinistas, etc. Método corñpleto y mo-derno. Preíos convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 15 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-so. Amargura, número 11 C 1212 ln 7 í 
ALCEBRA. GEOMETRIA. TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, 121. altos. 
7f>49 15 my 
SESO RITA ESPADOLA. PROFESORA de Solfeo y Plano, da lecclonea a do-micilio y en su casa. También da leccio-nes de Ingléa. Oficios. 84, Habana. 109Ú1 11 my. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Frente a la Casa de Correos, la 
Aduana y la Lonja, se alquila a 
entregar el lo. de Junio, el mag-
cífico almacén de Oficios, 36. 
Tiene 800 metros de superficie, 
5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y dos toilettes completos. Infor-
ma su dueño en los altos. 
11924 18 my. 
Se alquilan por cuatro o seis meses, 
a contar del lo. de Junio, amuebla-
dos, los altos de Aguacate, 13, con en-
trada independiente y sala, antesala, 
cuatro cuartos, con baño intermedio, 
comedor, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en la misma. Telé-
fono A-6800. 
11910 14 m. 
QE ALQUILAN LOS RAJOS DE SOL, 37, O para establecimiento o Industria, ade-más tiene 2 cuartos y demás servicios, donde estaba la Imprenta del lefior Ca-sanova. Informan en la misma o Jesús María. 124, el duoüo. Gana G0 pesos. 11893 14 m 
IMPORTANTE: SE DESEA ALQUILAR una casa o un local para almacén de accesorios de maquinaria, prefiriéndose dentro del barrio comercial óe la ciudad o cerca de los muelles. Dirigirse por co-rreo a J. de la Torre. Apartado 1346. Teléfono A-519S. 11317 14 m 
EMPEDRADO, 33. ENTRE HABANA Y Conipostela Elegantes altos para ofi-cina de lujo o familia de gusto, cuatro dormitorios; seivlclo de criados; come-dor, etc Para Mayo. 25. Teléfono A-6Í>22. 11007 14 ra 
A 
RETRATOS 
para identificación y de todos tamafios, desde 6 por 60 centavos, se entregan a la hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 26, fotografía eléctrica. Cuba y Canarias. La Invencible, de José R. Rodríguez, fo-tógrafo canario, decano de los fotógrafos de la Habana, pintor de retratos y creyo-nlsta. ¡OJol ¡No confundirse con los aprendices! Cuba, 26, Rodríguez. 
12 my. 
Para almacén, traspasamos el anenda-
miento de un local de reciente cons-
trucción, propio para comercio, en 
Bemaza, 72. Informarán en el mismo. 
11746 13 m 
QE ALQUILAN, EN $40. LOS ESi'LEN-dldos altos do la cusa San Francisco, nflmero B, esquina n Jovellar. coa 4 ha-bitaciones, sala y «aleta, en la bodega 
informan. 
11S14 13 m 
¿Cnál es el periódico qat 
mis ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
C 1> ALQUILA, EN EL VEDADO, EL KJ nuevo chalet, calle 27, esquina a 4, do dos pisos, con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 2 de criados, garaje y ser-vicios sanitarios. Informes: 5a. esquina a 4. Vedado. Teléfono F-1643; de B a 8 p. m La llave en Calzada de Zapata, esquina a 4, bodega. 
11789 15 ra 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, na-mero 15. bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonoe de comida * 11819 17 m 
GRAN HOTEL "AMERICA77 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua cediente, luz, timbre 
v elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
fia do trea m ses Se prefiere de me 
diana edad, buen sueldo. Paseo, entre oa. 
y 3a.. número 32. 
11X00 18 m 
SE hOLICITA, EN RASOS Y W. criada, que trabaje por la mahana 
116C7 14 ra 
SE HOLICITA UNA CRIADA, KH ^ i «i iflff del Monte, 241, entre Municipio y Rodríguez. Sueldo $15. 
11873 14 m 
CK KOI>ICITA UNA JOVEN. PENINSU-
kJ lar, para criada de mano, que sepa zurcir ropa y esté acostumbrada a servir. Sueldo $20. Belascoaín, 120, esquina Cam-panario frente al garaje, altos. 11878 14 m 
SE DESKA UNA CRIADA. FINA, PARA limpieza de tres babltaciones, que se-pa coser a mano y a máquina Calle 15, número 310, Vedado. 
118S4 14 m 
EN LA VIBORA: SE SOLICITA UNA criada de mano, peninsular, ha de per formal, sueldo 20 pesos. San Lázaro, S5. esquina a Carmen, una cuadra antes del paradero. liss-, 14 m 
f̂ ASA! BLVRRITZ: INDUSTRIA, 184, ES-KJ quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con Jardín, comida excelen-te. Se admiten abonados a la mesa a $20 al' mes. 
11797 8 jn 
/CONOCE USTED LA GRAN CASA DK Vy* huéspedes de Compostela, 10? La más cómoda y limpia. Espléndidos baños y buena comida Completo confort. Hay dis-ponible dos habitaciones. Véalas antes de mudarse. 11766 14 m 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES y una cocina, todo con luz eléctrica, en Revillaglgedo, 98. 11781 18 m 
OUSPLRO, 8. A L T O S , U N A H A B I T A -O ci<5n, con luz y demás comodidades, $10, a matrlraomo sin niños o señoras solas No hay más Inquilino». Casa res-petable. 11764 13 m 
DOS HABITACIONES. ALTAS, 1NTE-riores, servicios contiguos, luz eléc-trica, llavín, tranvías ambas esqulhas, único inquilino, se alquila a personas de moralidad, sin nlfios. plantas ni anima-les. No hay carteL Crespo, 13, altos. 11756 13 ra 
MAJEST1C HALL 
122 "West 71 St. St. New York City. Casa p«ra familia*. Rodeada de teatros, igle-sias, colegios, parques y casas de comer-cio. El hospedarse en esta elegante man-sión es sentií'se en su propia casa. En el restaurant se sirven exquisitos platos criollos, bien condimentados y al gusto del cliente Cada plato es una sorpresa. Todo está combinado. Aseo, prontitud y esmero. Nuestro intérprete y guía se en-cuentra siempre en los muelles a recibir al cliente y prestarle los servicios que requiera. Escríbanos o cablegrafíenos pa-ra reserva de cuartos. 122 West 71 St Street. New York City. E. U. A 
11816 8 jn 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-to más fresco y más hermoso y céntrico de la llábana. Espléndidas habitaciones, con balcón al Paseo del Prado e Inte-riores con ventanas muy frescas. Buenos baños y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y esmerados. Espléndida comida, a gusto de loa se-ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado. 117. Teléfono A-7199. 10885 15 m 
SK SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, sueldo $18; y una mucha-ctaita, de 1G anos, para ayudar a los quehaceres de una casa. Se da buen suel-do. Calle 10, número 1, Vedado. 11921 14 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano*, peninsular, prefiriéndose que sepa coser. Ha de tener buenas re-ferencias. Sueldo veinte pesos y ropa lim-pia. Calle Ocho, número 21, esquina a 11, Vedado. 11922 ' 14 ra 
HABITACIONES. NEPTCNO, 19. A UNA cuadra del Parque Central, magní-ficas habitaciones, muy frescas, ventiladas y cómodas. Casa tranquila. Limpieza es-merada. Apartamentos para matrimonios. Precios módicos. iwr.4 11 m 
HOTEL MANHATTAN 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA T un camarero. Hotel Louvre, San Rafael y Consulado; habitación, 22. 
14 ra 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, quo sepa coser a máquina. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Cerro, 595, antiguo. Tel. M-154Ó. 11030 14 m. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO O que sepa bien su obligación. Presen-tarse con Informes en Sau Miguel, 179, entre Oquendo y Marqués González. 11955 14 my 
QE SOLICITA UNA JOVEN, ESPAlíO-kJ la, para manejadora, que haya tenido experiencia y le gusten los niños, con buenas referencias. Sueldo $25 y ropa lim-pia, es para un Ingenio, pocas horas de la Habana. Informes: calle 11, esquina a 2. Vedado. 
11768 14 m 
CE SOLICITA, EN. CAMPANARIO, 68, kJ altos, una criada de mano, sueldo $18 y roim limpia. 11771 „ 13 m 
de A. VILLANÜEVA 
S. LAZARO Y EELASCOAIN Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente .teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-6393. 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
U no, peninsular, en Belascoaín, nú-mero 6, altos. 11745 13 m 
TINA MANEJADORA, SE SOLICITA EN «J K, 193, entre 19 y 21, Vedado, para un niño de siete meses. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 11785 13 m 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, O que sepa su obligación, en B, núme-
ATENCION. MATRIMONIO EXTRAN-jero, necesita departamento compues-to de dormitorio, salonclto y cuarto ,de bafio. Independientes, en casa distinguida y sin huéspedes. Se prefiere en Vedado Escribir a J. Martín, poste restante. 118*9 13 ra. 
A TENCION I MATRIMONIO, RESPETA-
JCTL ble, alquila frescas habitaciones en casa esmeradamente limpia, próxima al Prado, con excelente servicio, a matri-monio sin niños ni animales, u hombres solos de reconocida moralidad. San Juan de Dios, número 10, altos. 11685 12 m 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 17, número 2-A, entre N y O, compuesta de jardín, portal, hall. sala, recibidor, co-medor, cocina, pantry, garage para dos máquinas con tanque subterráneo y apa-rato automático para la gasolina, cuarto y servicios sanitarios para la servidum-bre, en la planta baja; y terraza, hall, seis habitaciones, dos lujosos cuartos do baño, con servicio completo en cada uno, en la planta alta. Toda la casa está de-corada. Puede verse de doce a una. In-formarán en Consulado, 18, altos. Te-léfono A-S420. 
11835 19 ra. 
REDADO. ALQUILO LOS ALTOS DE V Once, entre L y M, sala, saleta, sie-te cuartos dobles servicios. La llave en la bodega. Informan: A-3194. 11726 16 m. 
A REDADO: SE ALQUILA. PARA UN \ año, una bonita y fresca casa, toda amueblada, compuesta de jardín, portal, sala, 5 cuartos, hall, saleta de comer, baño moderno, doblo servicio, cocina id. extra, magnífico lugar. C. 163, entre 17 y 19 Puede verse de 2 a 7 p. ra. o In-forman en la misma. 
11475 21 m 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua callente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. 
11665 7 Jn 
SE ALQUILA UN GRAN SALON, DOS ventanas a la calle, planta alta del café Batista. Habana y Amargura y un departamento con «ervicio. en ln azotea. 11730 12 m. 
EN AGUACATE, 142, ALTOS, SE AL-qulla una sala, con balcón a la calle, a hombre solo o matrimonio. 11729 14 ra 
EN ZULUETA, 33-A, SE ALQUILAN hermosos departamentos, con vista a la calle, son muy ventilados; hay abun-dante agua. 11573 15 m 
SE A L Q U I L A . E N $15 M E N S U A L E S , una habitación amplia, en casa de fami-lia. Habana, número 11, próximo al par-que "Luz Cíiballero." No se admiten nl-fios. 11595 11 m 
SE ALQUILAN OFICINAS COMPLETAS, con bureau, mesa, sillas, alumbrado y limpieza. El lugar más comercial de la Habana. TeL M-1109. 11607 11 m. 
CUADRA Y alquila ur Y MEDIA DE OBISPO, SE na sala y gabinete, punto muy céntrico, para consultorio o cosa análoga, con muebles y sin ellos Hay teléfono. Aguacate 43. 
11610 11 m. 
EN EL VEDADO. SE ALQUILA, EN LA calle 13, entre 10 y 12, una espaciosa casa, con siete cuartos, dos baños y ser-vicio sanitario a la moderna. Informan en 19, esquina a D, número 283. 
11557 15 m 
TTEDADO. A LA BRISA. CALLE 27, EN-V tre A y B. se alquila una esplén-dida casa, sala, saleta, comedor, hall, 0 dormitorios, dos baños, cuarto toilet, clo-set, pantry, cocina, servicios criados, ga-rage para dos máquinas, dos cuartos al-tos. Informan: 23 y A. 
11521 16 my. 
SE ALQUILA LA NUEVA Y FRESCA casa. Baños. 63, con sala, saleta, 4 ha-bitaciones ron agua callente, gran ba-ño y comedor, servicio de criados, $105. Informan: F-40O1. La llave en la bodega. 
11158 11 m 
PARA EL DIA 15 DEL CORRIENTE S U alquila la e&pléndlda casa calle 11, número 68, entre 8 y 10, con sala, sa-leta, hall, gran comedor, patio y cocina, ocho cuartos dormitorios con dos baños completos, tres cuartos para criados con baño, lavadero y garage. Jardines y de-más comodidades. So puede ver de 2 a 5 de la tarde Informan: Calle Egido, 8, altos. Teléfono A-2779. 11338 12 nur. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
ballerizas, con 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de pienso, un revolcadero y galli-
nero, un gran techo donde caben 14 
zorras con instalación eléctrica, todo 
de manipostería. Informan en Enna, 
número 105. Jesús del Monte; en la 
PARA OFICINAS CON VISTA AL MAR y frente a la Secretarla de Goberna-ción, se alquila amplio y ventilado pi-so alto, en Tacón. 4, propio para una buena oficina o estudio de artistas. In-forma en la misma casa el señor Julio Martínez. Tel A-7627. 11740 12 m. 
CUBA, 47, JUNTO AL BANCO NACIO-nal, habitaciones frescas a 6. 8 y 10 pesos, para hombres solos. Informes en la barbería. 
11034 15 m. 
UNA CASA PARTICULAR SE AL-qnilan dos hermosas y ventiladas ha-bitaciones a propósito para un matrimo-nio o dos señoras de estricta morali-dad, con servicio sanitario, independien-te, etc. Habana, 183, bajos. 11638 11 my. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-midas. $1 diarlo. Prado, BL 
11428 5 J 
HABANA, 110, SE ALQUILAN DEPAR-tamentos para oficinas. Informan en la misma y en L y 21, altos, 109. 11401 12 m 
misma. 
i 10814 15 m 
PROXIMA A OBISPO: EN ESTA HKR-mosa casa se alquilan habitaciones espléndidas, con agua corriente. Hay una. Interior, clara y fresca; en los ba-ños, hay agua callente, casa moral, buen trato, servicio esmerado. Se habla Inglés y hav teléfono Villegas, 58 
11271 12 m 
HABITACIONES. LA CASA MAS FKE8-ca de la Habana, a una cuadra del Parque Central, habitaciones espaciosaa, limpieza esmerada, orden y moralidad; todo servicio si se desea. Precios eco-nómicos. Vista hace fé. Lo mejor de la Habana para el verano. 
11313 _ Ifi mj . 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformai este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de venino. Teléfono A-4656, 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana Teléfono: A-92Ü8 Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y A-153S. Prado. 101. 
Famosa por su buena comida. 0'Rei-
lly, número 102. Casa para familias. 
Habitaciones con todo servicio a pre-
cios módicos. Baños con agua caliente. 
Se admiten abonados al restaurant so 
lamente. Teléfono A-2831. 
10̂ -26 so m 
ro 22, entre 11 y 13 Vedado. 11S23 13 m 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE MANO que traiga buenas referencias y co-nozca las calles. Prado, 66. 11825 13 m. OE SOLICITAN DOS < UFADAS PARA O la limpieza de los-tuartos; ambas de-ben de saber coser y tener buenas refe-rencias. Sueldo: $20 y ropa limpia. Pa-seo, ntlraero 21, esquina a 11, Vedada 11847 13 m 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, peninsular. Prado, 20. altos. 11860 13 m. 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA, de mediana edad, que sepa coser al-go y que presente buenas referencias, para la casa Calzada, 78-B. en el Ve-dado. Teléfono F-4241. 11646 
Necesito buen criado s., ^Sl l para segundo, $30; Ú¿H ^ *l0; ' portero, dos muchachoues .r̂ mL'*»» iros dependientes, diez t-,1"^ «3 fúbrlca. dos camarera, ?art'adc*«?S , ca areras buenas criadas y ¿os una. Habana. 114. 
11947 
SE SOLICITA UN BuyiTr—-̂ J? .̂ ninsular, ha de ser Umprô ôTí? ñas referencias. Sueldo C(>n K?» 
man: üalathca. Obispo mhn bSI 11900 ' nú,"Wo ^ 
16 m OE SOLICITA UNA CRIADA. PARA KJ limpiar tres habitaciones y "servir la mesa Sueldo $18. Callo 4, número 29, entre 13 y 15, Vedado. 11640 12 m 
AVISO 
Con vista al Paseo del Prado, se al-
quila un espléndido y hermoso de-
partamento. Prado, 117. Teléfono 
A-71S9. 
11123 13 m 
r 
i G N O f c U D O P A R A D E R O 
OE DESEA SABER EL PARADERO DE lAgaplto García Ilernúndez. lo soil-clta su hermana Rosario, en Belascoaín número 5. 11801 18 m 
PARA D A R L E U N E N C A R D O S E S O -
monoF-&íÍOS!i Farifia" DirIJa8c a Te-
Ugg 18 m 
SE DESEA SABER EL PAKADKBO DE Kstebau Sotll, natural de Valer de Allstl, provincia de Zamora, partido de Alcafilces. España. Lo solicita su vecino Manuel Blanco, que vive en la calle de Santa Clara, ntlmero 16, fonda "La Pa-loma." Habana. 11779 13 m 
VriCAislO BEN DESEA SABER EL PA-±y mdero de José Ladra Lage. Vivo ta la callef Vives. 117. cuarto la 
J3 ra. 
Deseo saber el paradero del señor 
Aquilino Diez, mi hermano, para 
entregar documento de importan-
cia pues me encuentro enfermo en 
el Hospital Calixto García, Haba-
na. Su hermano Felipe Diez. Mi 
dirección: Pabellón Lebredo, sa-
la Mestre. 
11437 13 m SE DESEA SABER EL DOMICILIO DE la señora Angela Martínez, que vivía en Concordia, 154-D. en The American Pianos. Industria, 94. "738 . 11 m. 
DESEA SABER DE BENJAMIN ROPKI-guez ¿lemblele su tío Isidro Rodri-gues para una herencia. Chacín 81, con-sultorio del Dr. Delfín. 11371-72 13 m 
s i s 
SE ARRIENDA UNA FONDA, SIN CA-pital, tiene vida propia, está en un departamento de un café muy antiguo. Informan en la misma: Keal. número 182. Mariana». 
1155$ U m 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE' MA-O no, que sepa muy bien el servicio de mesa y que tenga referencias de las casas en que ha servido en la Haba-na. Se da buen sueldo y y ropa limpia. Casa del Director de Sanidad en el Hos-pital "Las Animas." 11669 
12 m 
TTNA CRIADA DE MANO. SE SOLICI-
KJ ta con referencia» y deseos de traba-Prro,i?Ueía •?,e*ld0 a quien ye 10 merezca Prado. 18, altos. 
SE SOLICITA UNA CRL\DA DE M A -no en Damas, 4 , para corta familia. 
«íáto60 Damas. 46. para corta familia. 
13 ña 
T T B D A D O . CALLE 2. ENTRE LINEA Y t 11, casa tercera, de altos, se solicita una criada para habitaciones quo sena rio^i^^i^'^^^P^dac.ones Suel-do $18. Telefono 1 -1775 
11677 * 12 m 
T> LINA, 103. PANADERIA. SE SOLICL 
J-tta una muchacha para los quehaceres 
lie"̂  C a ' S a ' Un '"armonio solo. 
11 m. CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, para un matrimonio solo nue ten-gga recomendaciones. Se paga buen sue -do y ropa limpia. Informan en Reina •ib. Piso principal, derecha. «eina, - 4d, 9 
CAMARERA O CRIADA DE CUARTOS para señora, se solicita una en 
n V 61 Amérlca- Industria '160 . 1 ~. 11 m el 
ft* Ü Ñ A C R I A D A P A R . ^ R T -
O bltaclones y ,-oser. Ha de traer refV. rendas. Sueldo: 20 pesos y roña liinniL forman en Paseo,P2^ i n t ^ V T f e Vedado. 1163 
11 m. 
S mS?MCITt 1>'A MANEJADORA o í 
meses; si no tiene príictlea y rectímen-
^C1Ín S* .do»de âya cuidado niños que no se presente. Ga., número 20 
a O- 11568 • esquina 11 m 
F / , » A ^ 1 : { I > B^OS (MODERNO? 
J-i se solicita una muchacha de doce « 
Zt0T*^*W* ajos quefcres 




12 m OH S O L I C I T A BLEN A C R I A D V DF M T 
•O no, que sepa servir T. ^ í T, " 
11 m. 
 
/CRIADO DE MANO t SE HíTíT-̂ l.1» 
C en F, número S H . ^ f ^ A ^ 
sferenclaj. 41 ü3¡ 
en r, numero 3«, esqm, de tener buenas reforencí,» 11810 «Mk
TIN JOVEN. rKNLNSUL^T^T^ \J na edad, desea coiocarlA ^ ^ de mano o portero en ofkiaL.(l?1 ^ ferenclas. Informan: Reina ''«i», A-3686; no se coloca meno. ^ .T*>' 11707 * *30. 
COCINERAS 
CBOCINERA: SE SOLICITA t y sepa bien su oficio, nar» i. má, 20. en Marlanao. ite le ^ J2*»» £ sueldo y viajes de tranvías ̂ t̂ 4 bg* cocinar bien que no se r-rwnTi ** •MÍ 11866 vísente. -* 
1S ÍJE SOLICITA UNA M U J E R T T ^ L 
kJ tienda de cocina, para dormir N colocación. 14 esquina a n m 'I k F-182U. ttvtA •Ttléfc."' 11K74 
tJE S O L I C I T A U N A O O C I N E R T ^ S » 











gas, 106. 11896 1> 
/-WCINERA: SE SOLICITAEV r \J cepción. 110 (entre PotTMir «V Víbora. 1 
11934 
ÍJE SOLICITA UNA BUENA KJ ra " sueldo mero 11937 
, blanca, que sepa su oflciosS  Familia americana. Calla n ^ 21, esquina U. Vedada ' * 
CE SOLICITA UNA BUENA COAS sepa bien su oficio ylzr Sol, 40 (altos.) 7 ^ 
U 
CE DESEA UNA ESPASOLA, V\¿Tr 
cinar y ayudar a la limpieia. t2l US que dormir en la colocaclGn. Sueldo i*""̂  vencionaL Santo Suárez y üfimez ût Jesús del Monte. Teléfono I-100L 1 11<i4 y 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINST IO ha de saber hacerlo bien y traer rS rendas. SI no tiene estas condiclunwr, ser muy limpia, que no se presente w tuno 157, altos, entre Escobar y GerrlZ 11750 7 
SE SOLICITA UNA PENINSULAEpZ ra cocinar y ayudar a 1M (juéw res de la casa, no tiene que baldear t tiene que Ir a la plaza, es para uu -i trlmonio solameute, en Sagua la Orani» se le paga el via> y veinte p«»oiI sueldo. Dirigirse a Tomás GutiériM ^ letería Bazar Inglés. San Rafael • Injii 
tria. C 3920 M-10 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCIXEEÍ que sepa bien su oficio y duernu a la colocación Tejadillo, 18. 








jr nn al 
Reina, 103, 1er. piso. Se solicita na 
buena cocinera, blanca, que sepa ao 
piir bien su obligación. Sueldo 25 p* ^ 
sos. 
11066 12 
SE SOLICITA UNA BUENA COCIMlBi, Sueldo $20 y viajes pagos. C»U» { número 29, entre 13 y 16. Vedado. 11703 12 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCOE. ra, ha de saber guisar bien j ta» referencias. Informan: calle L. entre % y 27, Vedado; do 0 a 12. 1170»! 12 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE C0L0J, para un motrlmonlo. para coctaír j hacer la limpieza de una casa wxit, en la Habana, que no sea vieja, qi¡»dM> ma en el acomodo y tenga recontndi" clón. Se paga buen sueldô  Infora» «a Línea, 92, esquina a 2, Vedado 11710 B »• ^ 








SE SOLICITA UNA BUENA COCDIRi, peninsular, que traiga referenciii, i* ra corta familia, que vaya a pasar 2 Bi-ses en el verano a una granja, en el B* parto Los Pinos, buen aneldo. Monte,» 111393 12 n 






a NECÍ Ĵte, pai - ' debe 
SE SOLICITA EN UNA FAMILU 1> »! )afiés glesa. una cocinera española, MMU* que ayudo también en los quehaceres» la casa. Es una casa buena Calle i* w mero 15, entro 11 y 13, Vedado, 11552 l2 ra-
SK SOLICITA UNA BUENA COCDEBl que ayude a la limpieza; que 
formal, en Compostela, 90. «lt0* 




m MilltC [i.lSí rabajo n otra crli «. goeldu manila. 11S2 
) tendkl núroert iapo en «licita en 
11S40 
OLKIT 'para v 5 peeu 
do a únje coi f Sincbt ni. 
11S43 
rnlA JO 
l locars bar rop ümo tr. «del M 
m 
n i . 
11(32 
;E SOL 
CIÑERA. EN ENCARNACION, 4, K* 
•tre San Indalecio y San Benigno, n sús del Monte, se solicita una que en la colocación. 11609 
doero' 
Tp-N AGUACATE, 68, ALTOS. 
H J Oblsso . y O'Kellly 
Se "solicita 
y-inera. 11467 11 m 
COCINEROS 
OE SOLICITA UN BUEN CO^^fí O repostero, con referencias, ü"^ ^j, do. Darftn razón: de 10 a 3, en » 13, entre B 11686 y C. Vedado. j2« 
T>ABA 1̂  CASA DE VIVIENDA D ^ 
JT Ingenio, cerca de la Hab.ina. ^ 
Vended* 









licita un buen cocinero y ieP"" entf .t.! do $75. De 10 a 3. en la calle 13, |«Ub 
'lena c, «Portan •¡«toj a F Ufó 
DE LÜXE ADDER 
The ideal Desk Adding Mac^' 
De venta por 
J. R. ASCENC10 
Vedado 
VARIOS 
Apartado 2512. Haba»* 0 
Deje que esta máquina e]im™ t¿t 
equivocaciones, ahorre su tien1̂ Bndo 
gía. No se incomode más surn 
meros mentalmente, sea ue 
usando esta DE LüXB ADD^' ¿¡0* ¡j 
Grandes cantidades de t<>dâon tíi& 
lient 
P̂  
SE SOLICITAN DOS MITM \^ir »a . para la UmpJJi.^Sffifté^! ^ Bo; la otra que entienrti ^de , n 1 para ayudar \n !a Um^J» CnCÍna 04, altos. umpueza. Berna; 
11017 
11 m. OE DESEA EN ESTRADA p*.»»" O Jesús del Monte, xmtlt.lltl ra un nlfio de tres V M L '?."!.J-adora 68 tres mesM.TÍ^m^ ?""' muy buenas re. omendaclones si dar 
noc 8M«r7Pre8ente- Tel,0• 1 & no que 
10d-8 OE SOLICITA UNA C U A B A VARA T7 O limpieza en J esqulua a fl V a Teélfono F-42©1 a «. Vedado. 
C 3303 ^ 27 ab 
tud. Capacidad hasta «OW.íW» ̂  " ^ 
ñus; pesa 7 1-2 ONZAS; f̂*" de , 
pleta de uu aflo; hermoso e8t"„ 8u |y 
ro a prueba do polvo; ocupa e otlteî  I r. 
torio el espacio de su tinter* ^ l^na 
una para su U8% persona 1 ^ ̂ sita e^ dOt Je} 
uno de sus empleados. Usted n ^ M 
sunAdora hoy. No lntcute 9 franí*' 
día sin ella. Pida la suya, 
porte. Pidan catálogos. 
SOLICITO AGENTES jT 
11610 .—r-Jií 
sueldo o a prendas. 
11728 
\ LOS ZAPATEROS DE d*** 





x:%MosoSn se pueden ImlUir con 
w üuas t a robu . San Juun 
20 m 
un ma t r imon io , e s p a ñ o l , 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
¡ ¿ ^ • ^ S a n t a Clara, pa ra c r i ado* ; 
Pro^1* oara u n cabal lero solo, 
* £0C « S - ' Tos dependientes ftnda, 
^ua» ^ ,nemero, $ 3 5 ; viajes pa-
ante, ^ 
' ' ^ o s - fr68 c"**1*5 para G l b a ' 
- * u misma casa. I n f o r m a n : V i -
s l f yCo. O ' R e ü l y , 3 2 , an t igua 
^ ¿ t a d a agencia. 
BUENA O P O R T U N I D A D 
c. soücita vendedor ac t ivo de 
cha experiencia en ramo de 
w e s con p r á c t i c a en e l co-
^ i o ' a l detal l . D i r í j a i w e a l 
^ l a d o 2 4 3 1 . 
14 m 
F A R M A C I A 
re í dt ¿ n a f l n c í «ipn , nda a. las labo-
D M M M J el saber a e n í e r ^ " Slt0 1lndl8-
(Miado, etc.. y traer « f .dl ^an*doi or-
¡ K 'donde h a V f t r ^ b a f a d ^ p d8 1?8 
pormenores d l r í W a Vm,0k,Pa,ra Iu^8 
6d-ü — oa-u 
vidfieru de tabaco! ¿ ^ ^ ^ ' ^ « f una 
prdt tka . Aguiar. tó;'deqoe1,t^«ía 
Glasa Fuenes y* Co' 08 " a 11: de 1 a 5. 
QE SOLICITA r N BUEN APAREJADOR . 
O práctico en construcción do chimeneas ( 
de concreto. Por escrito o personalmente 
a Manuel Secundino Herrera, Cerro. M L 
Habana. 
10071 11 my. 
12 m 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. B l escrl-
¡ torio Al va rez-Cu erro le adminis t rar! BUS 
I bienes, por una mddlca comisidn; pida 
! informes. Oficina. Expos ic ión: Is'eptuno, 
l n ú m e r o 25, altos; teléfono A-9925. De 1 a 4. 
Otí&J 17 m. 
S ^ ^ S í PRAC 
2 a « de la tarde. Dlttrn«rf> . V r T 7 Habana y Lamparil la ^ .<.35,1 r 0 ! é ' curtas "a«" i '» r ina . se contestan 
C'3»03 8d. L 
dante herrero; se le pagan de S4r. a svi 
11717 12 m. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
QB büLICITA UNA LAVANDERA I AKA 
22"%/?- ««««anas. In formarán en l i a 
117^1 74 (alt08, entre Lu» y Acosta. 
12 m 
Tlra0¿í?A,r,0*: ?E SOIJCII A L.V bueii 
X cajista de obra, en la Imprenta M 
V A Q U E R O S 
l o r aumento del ganado de la vaque-
. , Úl.}* SpmpÜUg Agrícola E l Guava-
"M' ^11Ómatr0 ?? <ie la carretera de 
Güines, se necesitan tres vaqueros más . 
«jue sean muy buenos ordeñadores. Suel-
sanlurlos 0 en grand€S establos 
. 15 m 
^clo. Rnü «M'n'uen uorvenlr si conviniese. Apar-
^ t ' i ' t ó Habar 
Pieza, t i * 
Sueldo ej 





CE tY. manejar un camifln chico y cui-
^ T n almacén, ee paga $50 y la casa 
^ ¡ « e a Unión Comercial de Cuba, 









• ifo un práctico en el despacho 
ti goli"1^ No 8e t r a t a r á por teléfono. 
¿« ^ ' ¡ f "Garc ía" Cuba y Acosta. 
rcS$L~—- i L -
KMBAKCAN: laJCNAMOS 
i 1 nnn del Consulado Americano al 
^ pümili" p(>rte. Escritos a má-
recoger „f jut-dones. Cuba 20. vidriera 
luí»*- ¿¿j consulado Espaüol . 
- rTTi ío CON BUENAS REFEREN-
,j¿g nocas pretensiones y ortografía 
lem', 
id» W 17 ra 
PERSONA QUE 
-TíCBSITA L'NA PLANCHADORA O 
V.iíucliador, que quieran i r para el 
„> se Ies iiaga por pieza o a sueldo. 
m - - Informan: Sitios, 42. •¡ají Pat'0 
11751 13 m 
TÍTEGI ITO O GALLEGLITA, DB 14 
T»15 aüus, con ganas de trabajar. E l 
!Sent« no es mucho; solamente ayudar 
7 Gena^B^jJÍJ «toda en ios quehaceres de la ca 
sueldu, según y cómo haga lo que se 
ufanda. l'rado. 18. altos. 
11812 , 1¿ m 
P71)KI'KMÍIKNTE 1,E BODI:<;A, EN-
!'temli(lo y práctico y con buena letra 
niimeroíj claros, para una finca de 
ano en la provincia de la Habana, se 
dlitita en Consulado, 130. altos. Urgente 
UWO la m- . 
OUCITÜ SOCIO CON POCO DINERO 
para un negocio que trabajando de-
? nesos diarios Informes: San Láza-5 pesos 
162, bodega. 
11852 13 m. 
\(AK(iADO PARA T R E N DE L A V A -
do a mano ee solicita, experto. Di--i-
ianse con aptitudes y pretensiones :Í 
Sánchez. Apartado Correos 2444. Ha-




len 7 tiM 
L, entre % 
12 m. 
DE COUt, 
l COdDíf i 





coetsm, el " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
^doC»u« s se solicita u n i n d i v i d u o q u e sepa 
atender una p l a n t a d e c a r g a r a c u -
muladores y b o m b a d e g a s o l i n a , 
deberá t rae r las m e j o r e s r e f e r e n -
cas. P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
exclusivamente. 
C3S85 ln 9 m 
cócnoMti 
•renciii, 
pasar 2 mfc 









i ; que 
tltoe 
11 a 
: Se s o l i c i t a u n b u e n v e n -
i que c o n o z c a b i e n e l g i r o 
(ie desinfectantes p a r a e s p e c i a l i z a r 
inciertas clases d e e l l o s . C o n t e s -









TXA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
L locarse en una casa particular, parn 
Ijiir ropa, snbo arreglar ropa fina, lo 
Elimo trabaja en su casa que fuera. Je-
tádel Monte, 209. 
11682 12 m 
15 m 
¡E NECESITA: PERSONA COMPETEN-
'te, para hacerse cargo de un arebi-
'o, debe tener experiencia y saber bien 
•' inelés. In r í j a so a Apartado, núme-
o 11W. 
11052 16 m 
SOLICITA UN CORRESPONSAL, 
tJ Uuiuigrafa o taqu ígra fo en Inglés v *%>0l' (lirl?irí,e a Unión Comercial de 
m 17 m —TTr nrt Kw "iripirse a un: 
H - ^ ; Vendedor: Se s o l i c i t a u n b u e n 
f íMedor , q u e c o n o z c a b i e n e l g i -
[ON, . 
;enIgTio.̂ j 
^ i i m í0 ê ^ i n f e c t a n t e s p a r a e s p e c i a 
e7ÍBJ en c ie r tas c lases d e e l l o s . C o n -
ste A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
U633 15 m 
Vendedor: Se s o l i c i t a u n b u e n v e n -
que c o n o z c a b i e n e l g i r o 
( LVSBO 1 de pinturas p a r a e s p e c i a l i z a r e n 
ertas clases d e e l l a s . C o n t e s t e 
Partado 2 0 0 9 . ' 
15 m 
Buett - , 














IO.MSTA8: SE NECESITA UNO, 
mableeido en Santa Clara, y otro 
oiecido en Camagüey, en la capital, 
Y1ajen por la respectiva provincia, 
tab-. ^Presentar una buena marca de 
Wn* y otro ar t ículo de mucha venta, 
laport comlsi0n Se exige g a r a n t í a de 
feto». ptó í l rma comercial. Dir igirse con 
m¿ francisco Oisa. Monte. 43. Habana. 
->Ü!Í¿L___ 15 m 
A V » ? 1 s;E SOLICITAN 
f de i,0"te8 do Oca, Neptuno'. 3; de 0 a 
M TARDE-
SEÑORITAS 
oí d^f^l? para la venta de unos artlcu-




^ A G E R P A R A N U E V A Y O R K 
^ ^ p o r t a n t e busca persona de ca-
h *\ act"ra > V1* conozca a f o n -
l>oJ 5 ^ ® c i o de e x p o r t a c i ó n . D e b e r á 
tfjt .r j ' " ^ l é s a p e r f e c c i ó n y haber 
^ ^ado aiguil0$ a ñ o s c n N u e v a Y o r k 
Plimie T'*11 sarantla* <*el fi*! cum" 
y se 5 n 6 ? ^ * © * a »u cargo 
¡ X w ^ ^ n e que lo que se busca es 
^ d K - capacidad. Los interesa-
td^j 6 eran indicar su nac iona l idad , 
tad,, 2€?n,cIando r e f e r « n c i a « a l A p a r -
'^03. Habana , 
12 m 
T I N A PENINSULAR, DES KA ENCON-
"U t rar uua familia, pura acompaña r a 
Espafla, en este mes o en el próximo de 
Junio; tiene quien la recomiende. I n -
forman : Lealtad, 128 
11577 n g 
QOLICITO EMl'EEADO PARA EA E I M -
O pieza de oficina y repartir muestras, 
se exigen referencias. Cuba, IOS. 
11588 j i m 
TINTOREROS. UN OPERARIO QUE sepa planchar a máquina , mano y 
que sepa coser. Buen sueldo. Se desea 
además un buen lavandero. "Uavana 
Pressing Club". Cuba, 11. 
11544 i i m 
SOLICITO, PARA E L ESCRITORIO, un dependiente de farmacia que ten-
ga contabilidad. Obispo, 27. 
11548 11 m. 
APRENDIZ: SE SOLICITA UNO, EN el taller de grabados P, Rodríguez 
Compostela, Ti. 
11658 11 m 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE TEN-ga referencias y entienda de anima-
les. Calle 11. entre H e I . 
115(50 11 m 
PARA UN NEGOCIO COMERCIAL Po-sitivista y absolutamente seguro, (no 
Lay fiados ni quebrantos) ae desea en-
contrar una persona que pueda dispo-
ner de a l g ú n capital, y quiera ser ge-
rente del negocio, admin is t rándolo y 
coadyuvando al mismo. Da una utilidad 
libre no menos del 120 por 100 del ca-
pital invertido; es necesario $7 000 mí-
nimo. Detalles y explicaciones. Aparta-
do 90.1, ciudad. Luis S. Rodríguez. 
11502 11 m 
SESORA VIUDA O PERSONA MAYOR de edad, que desee le produzca su ca-
pital, puede invert ir $5.000 por los que 
apercibirá durante 33 meses $250 cada 
mes para amor t izac ión del capital y abo-
no de intereses. Es para negocio co-
mercial, serlo, seguro y positivo. Deta-
lles y expllcariones. Luis S. Rodr íguez . 
Apartado «03, Ciudad 
I I S X ! 11 m 
DEPENDIENTE DE COMEDOR, QUE liiilile luttlés, se solicita uno, en el 
Gran Hotel América. Industria, ICO. Buen 
sueldo. 11502 11 m 
EN CORRALES, SI, RAJOS, SE SOLI-cita una señora de mediana edad, 
para atender a los trabajos de la casa. 
11630 11 m. 
TRABAJADOR; SE SOLICITA UNO, que entienda de campo, para una finca 
en el Calvarlo. Informan: San Miguel, 
Ü2, altos. 
1140S 11 m 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE TEN-ga buenas referencias y algunos co-
nocimientos de contabilidad, para un mo-
desto empleo en escritorio de casa de co-
mercio Dir i jan carta manuscrita al 
Apartado 330. 
11441 11 m 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un bucu cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crladod, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa faciliturún 
con buenas rei'erenciaB. Se mandan a to-
dos los pueblos de la l i l a y trabajadores 
para el campo. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , SYz, a l t o * . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9\<¿, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener exceieute cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
ta idecimiento o criados, camareron, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se loa facili tará con 
buenas referencias y los manda a todo* 
los pueblos do la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3620 31d-la 
AGENCIA EA UNION. DE M A R C E L I -no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cili ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen a l teléfono A-3318. Ha-
bana, n ú m e r o 118. 
11531 11 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T "i ESE A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j _ / peninsular, pura manejadora. Es ca-
riñosa y tiene buenas referencias. Infor-
man: l^ernandina, numero 70. 
11SÜ1 14 m 
CJB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de muño o maue-
jadwia, es formal, no tiene pre tenáiones , 
no admite tarjetais. In fo rmarán en P i -
cota. 32. 11872 14> m 
C E OERECE UNA SEÑORA. DE COLOR, 
K_> de mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora o para a c o m p a ñ a r una 
señora sola Calle Sitios, 121), cuarto, nú-
mero 7. Sueldo cuatro monedas. 
11894 14 m 
H I G I E N I C O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cuchari tasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
¿ G U I A R 126. Hab í 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^.abrlca y remite a todas partes 
de la isla ios siguientes art ículos, ios me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
puciJlos, platos de cartón, "caja.» plega-
bles cergouur" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de muño y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 120, 
Habaua. 
5318 81 ms 
T I N A PENINSULAR. DESEA COLO-
O carse para criada de cuartos y coser. 
Tiene recomendaciones de lus casas don-
de ha trabajado. No va sin viajes pagados. 
Informan: Paula, 42, antiguo. 
i r . - i i 14 m. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JLS pañola, para cuartos. No se coloca 
menos de veinte pesos. Informan en 
Amargura, 92, primer piso. 
11541 11 m . 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
ra criada de mano o para limpieza 
de habitaciones. Tiene rt.£eiencius. Infor-
man eu Villegas, bü. 
11U2Ü 14 m 
| ] N A JOVEN. PENINSULAR, DESE,! 
•ü colocarse de criada de nano, i.o so 
coloca monos de 20 pesos. Para informes: 
T ' N A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
\j locarse en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones, cose labores f i -
nas, no se coloca menos de 20 pesos, ui 
admite tarjetas. Informan: callejón San 
Jodé, letra B, Cerro. 
11507 11 m 
Aguiur, 50. 
11701 13 m 
QAJiTA CLARA, NUMERO 3, DESEA l O-
KJ locarse una sirvienta, de mano, con re-
fere iicias; sabe coser y lavar. 
11792 13 m 
T T N A JOVEN, DE 15 ASOS DE EDAD, 
O peninsular, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. In fo rman : 
Reparto Almendares, calzada de Coium-
bia, entre 10 y 12. Domingo Miguel. 
11780 13 m 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ joven, peninsular, de criada de ma 
no o manejadora, en casa de moralidad. 
Al ta Arriba, número 25. J e sús del Monte. 
11804 13 
S O L I C I T O 
socio con 1000 pesos para un gran café 
y fonda; por mucho trabajo para de 
Jarlo al frente. Informes: San Lítearo. 
162 bodega. 
11639 U m. 
PASAPORTES, CARTAS DE CIUDADA-nía cubana, redacción de todas clases 
de instancias, licencias para portar ar 
mas y sellos del Timbre Nacional, los 
obtiene usted enseguida, en la calle de 
Tacón, número 6-A, frente a la Jefatura 
de la Policía Secreta. Pregunte por el 
doctor Tlburcio Aguirre. 
11354 15 my. 
]VfOZO PARA ALMACEN Y DROOUE-
JXH ría, de 16 a 24 años. Sueldo desde 
$33 a $39, según edad y desarrollo Dro-
guer ía Sarrá. Teniente Rey y Composte-
la. Habana. 
11336 1» m. 
SOLICITAMOS COSTURERAS CON buenas referencias y que ofrezcan ga-
rant ías . José García y Ca Muralla, 16. 
11105 17 my. 
A T E N C I O N 
Buena oportunidad: se solicitan varios 
empleado» del comercio de ropa, señori tas 
y caballeros, un buen porvenir a los que 
sean serios y tengan buenas referencias 
En la misma peluquería "Josefina", Ga-
liano 54, departamento de ropa, frente 
al teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
AGENTES: PARA L A VENTA DE AR-tlculo de poco precio y do gran u t i -
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comi 
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
lón, S. en C. Apartado 2231. Habana 
9133 11 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
p i U l ui experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBBRT-
SON 3337 Natchez Avenue. Chicago. EE. 
UU. C-230o 30d. 22. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S Í 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender jr SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
aineuna y con toda garan t ía . Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O M M R . K E L L Y . 
El director do esta gran escuela, Mr. A i -
bert C Kelly, es el experto mas conoci-
do en ia república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y tí tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
fROSPUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Car t i II» de examen, 10 eeotevos. 
Auto Pr ic t lco: 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE itACÍCO 
Tod'is loa tranvía» del Vedado pasco por 
la puerta da esta grma e»coeI«. 
T \ E S E A COLOCARSE, EN BAJOS, UNA 
señora, peninsular, do mediana edad, 
l^ara criada de mano o manejadora, tam-
bién entiende de cocina. San Francisco, 
número 24, entre Concordia y Neptuno 
11817 13 m 
JJNA JOVEN, DE COLOR, INGLESA, 
«J desea i r a los Estados Unidos con 
familia americana o cubana, como mane-
jadora o doncella. Informan por postal: 
en San Federico, n ú m e r o 8, Marlanao. 
Miss A AL 
11815 17 m 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de manejadora, en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Informan: 
Estrella, 123, el encargado. 
11(350 , 12 m 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
k_7 peninsular, para criada de mano. I n -
forman en San Lázaro , 94. 
11718 12 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano; sabe 
coser algo. Informan eu San Lúzaro, 293. 
11716 12 m. 
J^OS JOVENES, PKN'INSUDARES, DE-
• / sean colocarse de criada de mano o 
cuartos; una sabe cuser a mano y má-
quina; tienen buenas referencias. Infor -
man en Santa Clara 3. 
11742 12 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PK-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de poca fami l ia ; entien-
de algo do cocina. In forman: Vives, 150. 
11719 12 m. 
y ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, DE 
V_/'cr'ada de mano o para las habitacio-
nes Informan en San Ignacio, 8, altos. 
11720 12 m. 
LTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA / colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano Tiene referencia». I n -
forman : Animas, 58, habi tación 4. 
11727 12 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora o paru la 
limpieza de habitaciones. Tiene referen-
cias. Informan : Bernaza. 64. 
11550 11 m J O V E N , ESPAÑOL. DESEA í OLOCAR-
O se, de manejadora o criada de ma-
no ; sueldo $20. Lleva tiempo en el país. 
Aguila. 06, altos. 
11509 11 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en ca-
sa do moralidad. Sueldo $20, lo menos. 
Informan: Sitios, 164, bodega. Teléfo-
no A 7520 
11595 11 m 
DESEA COLOCACION UNA MUCHACHA peninsular, criada de mano o ayu-
danta de cocina;; lleva timepo en el 
país Esrtella, 27, altos. 
11600 11 m. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano. Informan 
en San Nicolás, 21. 
11622 11 m. 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse de orlada de mano. Irb-
forman: Genios, 2. 
11029 11 m . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As-turiana, en casa formal y seria, de 
criada de mano O manejadora. Sueldo: 
|20. Es formal. In forman: Teniente Rey 
77 Hotel Europa, cuarto 18. 
11627 11 m. 
UNA INGLESA, D E COLOR. DESEA colocarse i>nra cuidar niños o vestir 
a seCoras y coser. Es un» buena y res-
petable persona. Acosta, 88; pueden lla-
marla pronto. 
11419 11 M 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR, se de criada de cuartos y alguna cos-
tura o para matrimonio solo, sabe su 
obligación. Informan: Perseverancia, 83, 
c a r p i n t e r í a 
11753 13 m 
TVJBSEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JW lar, da criada de cuartos o come-
dor, y está acostumbrada a servir en 
el pa í s y tiene recomendaciones, l u -
forman: Inquisidor, 29. 
11635 11 m. 
C E DESEA COEOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de cuartos o co-
mo ama de llaves, sin pretensiones; no 
lo importa viajar, menos de 25 pesos no 
se coioca. Sun Rafael, 88. altos; no ad-
mite tarjetas. 
1141Ü 11 m 
C R I A D O S D E M A N O 
/CRIADO COMEDOR, SE OFRECE, MUY 
O rrUctico en todo y bien recomendado, 
sabe planchar ropa de hombre. Gana biic.l 
sueido. lu io imes : ^ y G, bodega. Te-
i.-l uno F-lúiO 
11015 14- m 
/ m i A U O ESPAÑOL, PRACTICO EN ES-
\J te servicio y acabado de llegar de 
Europa, desea colocarse en casa decen-
te. In fo rman : Línea y 4 TeL F-1772. 
11941 14 m._ 
T E N G O D I S P O N I B L E 
inmediatamente un magnifico criado, un 
portero, dos matrimonios para cualquier 
trabajo, dos muebachones para todo, dos 
buenas criadas y uua gran cocinera. Bue-
nas referencias Habana, 114. Tel. A-4792. 
"La Palma." 
11946 14 m. 
JTN SIRVIENTE, OE INTACHABLE 
O conducta, desea casa particular, para 
trabajar. Lo mismo casa do comercio. 
Cuarteles, n ú m e r o 7, informan. 
11769 13 m 
TOV EN, ESPAÑOL. 20 AÑOS EDAD, DE-
*j sea colocarse para limpieza y servi-
cio cíe comedor, o también de ayudante 
chauffeur, tiene recomendación de la ca-
sa en que t raba jó Informan: Bernaza 
y Teniente Rey. Teléfono A-7968, bodega. 
11778 13 m 
I ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN. ES-
JiJ1 pañol, para criado d© mano, ha ser-
vido en buenas casas y tiene recomen-
daciones. Maloja. 53. Teléfono A-oOOO 
USOS 13 m 
T\ESEA COLOCARSE UN JOVEN, MUY 
JL/ educado y serio y de formalidad, en 
casa p»rtlcall i í | seria y de formalidad; 
lo mismo le importa trabajar de criado 
de mano, como de ayudante de chauffeur, 
como de jardinero o de sereno, tiene re-
comendaciones de las casas donde ha tra-
bajado y pueden tomar informes. D i r i g i r -
se calle A y 27, entre A y B, al lado de 
una casa de maniposter ía , Vedado. 
11694 12 m 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN. ES-
JL/ pañol, de criado, portero, jardinero 
o ayudante de chaulfeur. Ha estado en 
casa de familias americanas. Teléfono 
A-6!t»0. Animas número 61. 
11503 11 m 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ para cocina solo, es muy practica en 
francesa, española y criolla. Para m á s 
informes: Factor ía , 70, altos. 
11913 14 m 
IVfATRIMONIO. E L L A COCINA SEGUN 
1.1JL como deseen: a la francesa, italiana, 
española, criolla y americana; hace pan 
de primera si hay horno; él chauffeur, 
extranjero y con buenas recomendacio-
nes; entiende cualquier máquina . Varios 
añus de práctica. Aguacate, 142 (altos.; 
11940 14 m. 
CESORA, ESPAÑOLA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, sa-
be su obligación, no tiene pretensiones n i 
quiom colocarse lejos do su casa, n i quie-
re plaza. Lamparil la, 88, atiguo. 
11798 13 m 
SE OFRECE UNA COCINERA, PENIN-sular. de mediana edad, aclimatada, 
sabe cocinar a la criolla y española , no 
duermo en la colocación, no permite pos-
tales. Informan en San Nicolás, n ú m e -
ro 102. 11765 13 m 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k3 española, de mediana edad, no tiene 
Inconvoniente en i r al campo, siendo buen 
sueldo, para un ingenio. I n f o r m a r á n : 
Gallano, número 30, bodega. 
11788 13 m 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA, do cocinera, establecimiento o onsa 
particular. Informan a todas horas: Dra-
gones, 27. 
11643 12 m 
SEÑORA, ESPAÑOLA, QUE SABE CO-clnar muy bien y también reposter ía , 
desea colocarse en casa de moralidad. 
Informan: San Lázaro, 288, altos. 
11701 12 m 
T f N A PENINSULAR, DE M E D I A N A 
U edad, desea colocarse, para limpieza 
de cuartos, criada d« mano o manejadora 
Informan: Prado, 113̂  
11S20 13 m 
UNA JOVEN, VIZCAINA. DESEA c o -locarse de criada para habitaciones, 
para poca familia . Informes: Neptuno, 202. 
117*4 12 m . 
COCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, se ofrece para casa campo; 
sabe su obligación y hace dulces. Calle F . 
número 5. 
11713 12 m . 
T T N A SEÑORA. BLANCA, DESEA CO-
U locarse de cocinera, tiene refurenclan 
y sabe cumplir con su obligación. Calle 
2S, entre F y Baños, número 242, Ve-
dado. 11578 11 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola , para cocinar y ayudar a la 
limpieza, para corta familia; tiene refe-
rencias. Informes: Zulueta. 85. Hotel Pa-
rí» 11587 11 ra 
"¡I/MATRIMONIO, PENINSULAR, DE M E -
XTX diana edad, desan colocarse juntos o 
separados; ella buena cocinero; él buen 
trabajador;; para a lmacén o fonda; en-
tienden el negocio; tienen referencias. 
Desean casa formal. Dirigirse a Lampa-
r i l la , 84; primer piso, n ú m e r o 15. 
11829 13 m . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, repostera, que cocina a la ^ cr iol la , 
americana, francesa y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado y no duermo en la colocación. Sa-
lud. 66. 
11543 U m. 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ para casa -particular o comercio, coci-
na criolla, española y francesa, y entien-
de de dulces. Inquisidor, 46, entresue-
los. 11501 11 m 
U n a s e ñ o r a , peninsular , desea colocar-
se en una casa pa r t i cu l a r de cocinera , 
ganando 4 0 pesos. I n f o r m a n : Pros-
pe r idad , cal le 17 , n ú m e r o 2 9 3 . T e l é -
f o n o F -1016 . 
11 my 
C O C I N E R O S 
"| \ESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
JLS ñero y repostero, cocina francesa, 
t r io l ia y española, hace toda claae do he-
lados. Informes. O'Ileilly, 66. Teléfono 
A-6040. 
11877 14 m 
BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
\J muy limpio y práctico en francesa, 
americana, española y criolla; prefiere 
dueño de ingenio. Habana o Matanzas 
o particular. English spoken. Suspiro, 16, 
Aguila y Monte, informan. 
11826 18 m. 
T I N BUEN COCINERO. ASIATICO, DE 
KJ mediana edad, se ofrece. Sabe coci-
nar a la española y criolla. Fuera de 
la Habana cobra io» viajes. Dragónos , 
esquina a Manrique, ca rn ice r í a . 
11832 13 m 
íTOCINERO DESEA COLOCARSE EN 
\ j casa de comercio o particular. K» 
formal, peninsular y puede i r e l campo. 
Industria, 78. A-7641. 
11833 13 n». 
(BOCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-J locarse en caüa particular o de co-
mercio, sabe francesa, española y crio-
l l a Vive Peña Pobre, n ú m e r o 10; cuar-
to, número 5. José 
11567 11 m ^ 
MAESTRO COCINERO DE PRIMERA Y repostero, culto y serio, exquisita 
condimentación en arte culinario. No es 
lucrativo. Solicita casa americana o par-
tlculor, formal. TeL A-3211. 
11739 12 m. 
UN COCINERO, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse, prefiere casa do comercio; 
sabe de reposter ía y cabe eu obl igación; 
no se admiten tarjetas. Bayona, 4, entre 
Merced y Conde, bajos 
11723 12 m. 
ITN COCINERO, ESPAÑOL, DESEA ) colocarse lo mismo en casa particu-
lar que en establecimiento No tiene i n -
conveniente en salir al campo. In fo rman : 
Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
11555 U m. 
C R I A N D E R A S 
Cr iandera , de dos meses de dar a l u z , 
e s p a ñ o l a , l leva poco t i e m p o en Cuba , 
desea colocarse en casa f o r m a l y se-
ría. Pa ra m á s informes en M u n i c i p i o , 
37 , J e s ú s de l M o n t e . 
11802 16 m 
C E DESEA COLOCAR U'NA CRIANDE-
O ra, peninsular, joven, con buena leche 
y abundante, con certificado de Sanidad 
y no se reciben tarjetas. Informan: Cal-
zada de Concha y Velásquez, bodega fren-
te a l gasómetro de gas, L u y a n ó ; cuar-
tería, cuarto, número 15. 
11790 13 m 
ÍJODRIAZA, RECIEN PARIDA, SE ^ ofrece. Informes: Castillo. 33, altos. 
11828 13 m 
C H A U F F E U R S 
U n j o v e n , chauffeur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , c o n 10 a ñ o s de o f i c io , y que po-
see var ios t í t u i o s de chauffeur , desea 
Colocarse en casa de comerc io para ma-
ne jar u n c a m i ó n . V a a l campo s i as i 
se desea. Pueden avisar p o r el t e l é -
fono 1-2226. 
11804 14 m 
U n j o v e n , chauffeur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , c o n 10 a ñ o s de o f i c io , teniendo 
e l título de E s p a ñ a , F ranc ia , Bras i l y 
Cuba , desea colocarse e n casa pa r t i cu -
l a r o comercio . No tiene inconvenien-
te en i r a l campo. E n M u n i c i p i o , 3 7 , 
J e s ú s de l M o n t e , d a r á n r a z ó n . T e l é -
fono 1-2226. 
11863 16 m 
/ CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL Y 
KJ sin pretensiones, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, conoce 
toda clase do máquinas y práctico en el 
tráfico. Tengo referencias Informan: Te-
léfono A-4455. 
11006 14 m 
FRECESE COMO AYUDANTE CHAÜ-
V / ffeur, ayudante mecánico o ayudante 
electricista, joven, español , con algunos 
conocimientos técnicos, sabiendo dibujo 
y contabilidad concerniente a electrici-
dad y mecánica. Sabe forja y banco. Co-
rresponden a Vedado, calle D, entre 19 
y 21, 191. Manuel Vllor . 
11932 14 m . 
UN JOVEN, ESPAÑOL, SE DESEA CO-locar de ayudante chauffeur o de un 
caballero, que posea cufia o m á q u i n a ; 
tiene quien lo recomiende. Carlos I I I o 
Infanta, café Manzanares, pregunten por 
Manuel Otero. 
11935 14 m. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-pafiof, de ayudante de chauffeur o 
para a c o m p a ñ a r caballero que él maneje; 
yo tengo t í t u lo ; entiendo de mecanismo 
y sé manejar; pero no estoy práctico 
en las calles. Tel. A-2613. M. A. 
11853 13 m . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E8-pañol, de chauffeur eu casa particular 
o del comercio, no le importa i r ai cam-
po. Inmejorables referencias. Para infor-
mes: Teléfono A-5252, o en Egido, 13; 
de 0 a 7 de la m a ñ a n a y de 4 de la tar-
de a 10 de la noche. Pregunte por Ma-
nuel. 11651 12 m 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑOL, ME-cánlco, con referencias y sin pre-
tensiones, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; conozco todos los 
coches y no me importa salir a l campo. 
Teléfono A-2613; de 0 a 4. 
11731 12 m. 
CHAUFFEUR MECANICO, CON 7 AÑOS de experiencia, desea plaza, casa par-
ticular o taller de m3cáni(3a Informes; 
Teléfono 1-2115. 
11612 11 my. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES formal, de ayudante chauffeur, sin 
pretensiones. Para informes: Teléfono 
A-4428. 11678 12 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 afios 
de practica en Cuba, conocimiento del 
inglés y superiores referencias. Desea ca-
sa de a l g ú n porvenir. Escribir a F. E. V i -
llegas, 46, habi tac ión 7 
11773 10 m 
V A R I O S 
JOVEN, ESPAÑOL, H A B L A Y ESCBI-be francés e inglés. Referencias. M. 
S. O Cristo, 20. 
11865 14 m 
PARA AUXILIAR DB ESCRITORIO: joven, de 17 años, con abundantes co-
nocimientos en ar i tmét ica , alguna prácti-
ca en mecanografía y ofrece toda clase 
de g a r a n t í a s si fuese necesario para ocu-
par cualquier plaza. Calle 9, n ú m e r o 0, 
Vedado. 11808 25 m 
rpAQUIGRAFO EN ESPAÑOr,, CON CO-
JL uocimientos de Inglés , desea trabajar. 
Sin pretensiones. Escribir a Domingo Ra-
mos. Busaines Tramiz School. Teniente 
Rey, número 11 Departamento 315. Ha-
bana. 
119552 W ra. 
C E OFRLCE, PARA I B A L NORTE CON 
KJ fami l ia distinguida, persona decente, 
muy práctica en todo lo que se entien-
de servicio doméstico, con profesión la 
cocina. Dirigirse por carta. Exclusivamen-
te ia interesada se presen ta rá Dirigirse 
a Puerta Cerrado, n ú m e r o 0; a la seño-
r i t a P. P. 
11796 *5 m 
TTN JOVEN, DESEA LE DEN COMISIO-
VJ nes eu casa de comercio, para el i n -
terior de la Isla, ga ran t í a las que quie-
r a n Dir igirse a ••Comisionista," Libta 
Correos. 
11802 13 m 
8E OFRECE SEÑORA, DE MEDIANA , edad, educada sabiendo bien da cos-
t ira. Ondulación de pelo y manicura, i n -
dustria, 72-A; hora: de 12 a 1 tarde. 
11811 13 ra 
A VISO: UN MATRIMONIO PBXLN8U-
¿ X lar, de mediana edad, desea colocarse; 
ella es" muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para niños , mar-
ca y borda a mano y a m á q u i n a ; además 
es cocinera; muy prác t ica ; él para portero 
o sereno o cuidar uua oficina, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. D i -
r í j anse a Monte, 63, primer piso. 
11697 14 m 
4 P O R 1 0 0 
De Interén anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros da la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bieoe» 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troca-iaro. Do 8 a 11 a. m. 1 a 8 p. m. 
7 a 9 de la ñ o c h a Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i U 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta ^200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casos, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero "en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en. las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10S83 so my. 
T T N A SEÑORITA, MECANOGRAFA. SO-
%J licita trabajo en oficina de mora-
lidad. Aguila, 13, altos, derecha. 
11654 13 m 
T I N PENINSULAR DESEA COLOCAR-
%J se. para portero o sereno, o para 
consultorio de un doctor; tiene muy bue-
nas referencias. Informan: Santa Clara, 
16. Teléfono A-7100. 
11658 12 m 
AURELIO P. GRANADOS, REPRESEN-tante de la Granja " E l Recreo", d» 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desda 
el 6-112 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía , 37. Teléfono A-2702. 
. 9777 18 m. 
E N 2 4 H O R A S 
Be facili ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, a l t ipo 
más bajo de plaza, acudan con loa tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, n ú m e r o 25, altos. Teléfono A-9925w 
De 1 a 4. 
, »««7 17 m-
D I N E R 0 E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades es Mt« 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pura el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo do plaza. Empedrado, 47: d» 
1 a 4. Juan Pérez. Teléíono A-271L 
XT-N CASA DE UNA F A M I L I A PDDIEN-
ÁJJ te, desea encontrar trabajo de cos-
tura una señora viuda, que entiende de 
toda clase de costura, pero con especia-
lidad ropa de niños, de ambos sexos. I n -
forman: Teléfono 1-2^68. 
11070 12 m 
DESEA COLOCARSE UN A SEÑORA, PA-ra ama de llaves, coser y hacer una 
corta limpieza. También da clase» de 
instrucción. Buenas referencias. Habana, 
C0, bajos, después de las I L 
11702 12 m 
KOMBRE, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse de ayudante de car-
pintero en cualquier trabajo o en casa de 
comercio. Para in fo rmes :»Empedrado , 71 
y por el teléfono M-1186. 
11709 12 m. 
SE OFRECE UN PENINSULAR. PARA portero o sereno o camarero; ad-
mito tarjetas por correo. Santa Clara, nú -
mero 22. 
11737 12 m. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de diez y seis años , en lo que se 
presente. Informan: Cerro, número 542. 
Duerme en la colocación. 
11586 12 m 
S E C O M P R A N S O L A R E S 
en los repartos San Mar t ín , Almendare» 
y Playa de Marlanao. Manden plazos y 
documentos. Escritorio A . del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
11913 18 m. 
/OAJA DB HIERRO: SE DESEA UNA, 
'KJ grande y enteramente a prueba de 
fuego. Envíense detalles al Apartado 2381, 
11008 . u m 
TRATO DIRECTO CON E L DUEÑOí SE compra una casita, que no pase da 
$4.000, que sea en lugar de tráfico, pre-
f ir iendo Calzada, tramo que marcará el 
comprador. Informes: Salud, 51 Taba-
quería. 11776 U m 
XJNA SEÑORA TIENE UNA NIÑA DE J nueve añoa . desea colocarla para 
acompañar una señora como si fuera su 
hljai y la mande al Colegio, o con un ma-
tr imonio que pueda tenerla Cuba, 132, 
por Jesús Mar6a. 
11618 U m. 
APRENDIZ PARA COMERCIO. CATOR-ce a ñ o s ; sabe las cuatro reglas de 
cuentas y es trabajador. Informan sus 
familiares. Inquisidor, 33. 
11632 11 m. 
A s p i r a n t e s a C b a u f f e u r s 
$100 a i mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana 
SE COMPRA MAQUINA UTNDERWOOD o Remlngton Ult imo modelo». Indique 
precio. A. Prado, 101, b a r b e r í a 
11830 13 m. 
ATENCION A ESTE ANUNCIO. COM-pro dentaduras de pasta, postizas, da 
uso, viejas, rotas y sanas; también com-
pro dientes sueltos. Pago por cada plancha 
de dientes un peso. SI tiene alguna pasa 
un aviso al señor Lula Perales, Esperan-
za. 118, altos; se pasa a domicilio. 
11721 12 m. 
TENEMOS COMPRADORES PARA C. l -fés, fondas, fruter ías , vidrieras d» ta-
bacos, ba rbe r í a s , hoteles y s a s t r e r í a s ; 
todo el qi'e quiera vender pronto su 
establecimiento que venga a vernos a 
Aginar, 68. Glass Fuentes and Co. Do 0 
a 11 y de 1 a 6. 
11̂ 47 12 m 
SE OFRECE "SEÑOR, EXTRANJERO, retirado del Ejército, edad 44 años , con 
toda clase de g a r a n t í a s y aptitudes para 
desempeñar cualquier cometido por de-
licado que éste sea o bien hacer socie-
dad con comerciante serio para lo cual 
dispone de 6 000. Informan en Ileina, 
7Y y 79. altos. Tel. A-8745. 
11347 12 my. 
PARA PUESTO DE CONFIANZA. SE ofrece una persona, mayor de 40 afios, 
bien para efectuar cobros, conserje, or-
denanza de escritorio u otro cargo aná-
logo. Tiene quien la garantice; para 
mas informes en Obispo, 34, pape le r í a . 
_ 11103 11 my. 
SE OFRECE FNA PENINSUUAB, PARA acompañar famil ia a Espafia, en este 
mes o en Junio, para Corulla o ü i jón . 
Tiene quien la garantice. In fo rman : Pr ín -
cipe de Asturias, número 2, Víbora. Te-
léfono 1-2484. 
usao « m i 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi ta l ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelaln y Itobertson. 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EE. UU 
C-3343 30d. 15 
¡ M E R O 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se faci l i ta dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 al tipo 
más bajo de plaza. Dir í janse con t í t u lo s : 
Oficina Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10S85 15 my. 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D 0 L F 0 - T I S C H E R 
T E J A D I L L O . 2 1 . 
C-3016 30d. 12 ab. 
P R I M E R A H I P O T E C A 
Se desea t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
11S39 9 Ju 
DINERO Y NEGOCIOS. TENEMOS QUE colocar $500.000 en hipotecas, pagarés , 
alquileres. Asimismo invertiremos $350 000 
en casas, terrenos, fincas, solares. Avíse-
nos pronto. In te rés desdo el 6 por 100. 
Reserva y prontitud. Havana Business. 
Dragones y Paseo de Martí . A-911.r). 
11918 18 m. 
2 1 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
Se dan en hipoteca, sobre casas en la Ha-
bana o Vedado. Trato solo con los in -
teresados y no con corredores. U. l lodr í -
guez. San Rafael, 26. 
11699 12 m 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
SI N COBRAR CORRETAJE, DOY 4.000 pesos sobre casas, al 8 por 100 anual. 
Cuello. Cuba, 66, altos; de 1 a 3. 
11663 16 m 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad. Cerro. J e sús del Monte, 
Vedado y Marlanao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del prés tamo. Plazo el que 
desee el interesado I n t e r é s del 10 por 
100 anual en adelante. Figarola. Empe-
drado. 30, bajos. Teléfono A-2286. 
11854 19 m. 
CA L L E DE L I N E A . CASA MODERNA, solar completo, 6 habitaciones, gara-
je, $28.500. In forma: G. Mauriz. Obispo,, 
64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
BONITA CASA, MODERNA, GARAJE, próxima a Paseo, $20.000. G. Maurl». 
Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3160. 
1-7231. 
X>RKCIOSA CASA, FACHADA DE CAN-
JL tería , decorada con cinco habitacio-
nes, garaje cuartos criados y chauffeur, 
$28.000. G. Mauriz. Obispo. 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. I-723L 
GRAN CHALET. ESQUINA F R A I L E , LA mejor si tuación del Vedado, gran con-
fort, pisos de m á r m o l , todo .lecorado, mu-
chas comodidades. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
Q O L I D A Y ELEGANTE CASA, PROXI-
k5 ma a l Parque Mcnocal, planta baja 
$33.000. G. Mauriz, Obispo, Oí. Teléfonos 
' A-3166. 1-7231. 
MODERNA CASA DE ALTOS, TIENE espacio para garaje, dos máauinas , 
próximo al parque, $13.500. G. Mauriz. 
Obispo. 64; de 3 a 4. Teléfono A-316(l 
1-7231. 
11147 13 m 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provin-
cia y alguno» lugares de Pinar del Río, 
Juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. In te rés del 8 a l 10 por 100 anual, 
según g a r a n t í a y cantidad. Plazo el que 
lo convenga al deudor. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A 2286. 
11854 14 m. 
DINERO. A L I POR CIENTO, SOBRE joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Glor ia Teléfono A-6827. 
11079 7 Jn 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara. 24, altos, esquina a San Ig -
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy d i -
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a prés tamo sobre paga-
rés en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago. 
11621 • 22 ra. 
T)EQUESAS PARTIDAS DOY EN HI-
JT poteca, $1.000, $1.500 y $2.000, con in-
terés módico ; además desde $3.000 en ade-
lante, a l 6% por 100 en adelante Tam-
bién para casas en fabrit-ución. Manr i -
que,' 78; do 12 a 2. 
11426 11 m 
USTED QUIERE DINERO? ¡¡VEA A Lazcanol! Empedrado, 66. A-58S2. D i -
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóviles , fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, NCár-
tas de c iudadanía , asuntos judiciales, co-
bros da cuentas. Los negocios son serios 
•y reservado» 
10040 «i mv. 
/ Q U I E R E COMPRAR O VENDER VA-
\c6 lores, casa, finca rúst ica, estableci-
miento; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros o* comisiones de casas industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
rant ías Mandamos a todn la Isla cual-
quier objeto que se nos pida Apartado 
de Correo, 2288. Habana. 
11870 30 m 
VENDO, CASA MODERNA, PORTAL, sala, comedor, 3 cuartos grandes, ser-
vicios interiores, toda maniposter ía y azo-
tea, preparada para altos, fabricación de 
primera, renta $30. En $3.600. 4 cuadras 
del carro Luyanó , por Concha y Fábrica. 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, p r i -
mera casa. Señor Baranda. 
l l s r n 16 m 
D IRECTAMENTE A L COMPRADOR., vendo una casa, cerca de Monte, de 
una sala plajita, fabricación moderna. In-
formes: Compostela, 108, huever ía ; de 7 
a 11 a. m. 
11S87 14 m 
SE VENDE UNA CASA, MODERNA, EN las afueras de la ciudad, con estable-
cimiento y contrato, gana buena renta, 
$8.000, se deja parte en hipoteca Sin co-
rredores. Infonnan: Reina, 43; de 1 a 4 
11901 18 m 
Q I N CORREDORES. SE VENDEN 5 CA-
O sas. 1 en Revlllagigedo, $1.20O; 2 cer-
ca de Belascoaln, esquina, $0.600, centro 
$6.700: y 2 en la Víbora, $4.500 y $3.500 
Informan en Esperanza, 28. 
11005 14 m 
PROXIMO A UNIVERSIDAD VENDO una hermosa casa de dos plantas, cons-
truida de concreto, hierro y cemento, la-
drillos, can te r í a . Todo lujoso. Se com-
pone de portal, gabinete, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor corrido ai 
fondo, hermoso baño moderno, servlcloi 
de criados en el bajo y en el alto todi 
igual mas dos cuartos más. Escaleras d< 
mármol Punto alto, fresco, brisa cons. 
tante, hermoso panorama. TTltimo precio 
$15.000. Havana Business. Dragones y Pa 
seo de Mar^' * ft1l5. 
11920 18 m . 
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D e c a n o d e l o » d o U ú k u S u c u m l : 
M o n t e . 240. T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y re* 
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o c a o v i L P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
B. CORDOVA 
VENDE 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
U H C K l T O K I O : 
£ M F £ Ü B A i > 0 30 B A J O S , 
frente « i i 'arque d San J o a n de Dio». 
!>• 9 u 11 i . m. y de S » 6 p. m. 
T l l L £ i ' 0 > 0 A-22««. 
EN LAVÍBORA 
H o r r o r o s a ganga. tJn la L o m a del Mazo, 
casa preciosa., m o d e r n a , a u n a y m e d i a 
c u a d r a de l a n u e v a l inea , con J a r d í n , 
portal , s a l a , cuatro cuartos muy hermo-
sos, con e s p l é n d i d a g a l e r í a de persiana*, 
s a l ó n de comer a l fondo, garage p a r a tres 
m á q u i n a s , lu joso cuaxto de servicios p a r a 
fami l ia , dos cuarto* y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos; toda cielo raso . $8.700. 10 por 50 
metros. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , '¿0, b a j o s . 
CALLE DE CORREA 
M a g n í f i c a c a s a m o d e r n a , al to y bajo . 
J a r d í n , portal , s a l a , sa leta , tros cuartos , 
saleta a i fondo; en el a l to igua l , patio, 
t r a s p a t i o : un cuarto c r i a d o ; renta $960 
anuales . $5.000 y reconocer o no hipoteca 
a l 6 por 100. O t r a c a s a R e p a r t o Santos 
S u á r e z , a dos c u a d r a s l ineas , moderna , 
portal , c a n t e r í a , s a l a , dos ventanas, sa-
leta, t re s cuartos , buen patio. $L400 y 
$3.475 hipoteca. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
PLAZA DEL VAPOR 
A dos cuadras de e l l a , u n a gran casa , 
a l to y bajo , con s a l a , sa le ta , c inco cuar -
tos, sa leta a l fondo; e n el a l to I g u a L 
$l«.f>00. E n R a y o , otra de alto y ybajo , 
rentando $75 mensua l $8.500, a dos cua-
dras de la plaza del V a p o r . F i g a r o l a , E m -
padrado, SO, bajos . 
LUJOSACASA 
E n e l Vedado, lugar de lo mejor, f a b r i c a -
c i ó n de p r i m e r a Aase. J a r d í n , portal , 
s a l a recibidor, seis cuartos , e s p l é n d i d o 
cuarto servicios , cielo r a s o ; cuartos c r i a -
do?, garage, pisos de m á r m o l . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
EN MARÍANA0 
Foiar , bien situado, con 780 metros en 
$1.230, t iene un a r r i m o pago. Otro solar, 
Inmediato a l a E s t a c i ó n de los Q u e m a -
dos, de e squina . (553 metros, sus a l re -
dedores cas i todo fabr icado , a $2.50 me-
tro . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
BUEN NEGOCIO 
E s q u i n a de f ra i l e , bien s i tuada , en esta 
c iudad, moderna, a l t e y bajo , estableci-
miento, renta $1 (180 anua les . P r e c i o : 12.500 
y reconocer (si se quiere) hipoteca de Sfi.'MK) a l 7 por 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
oO, bajos. 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
F i n c a , no l e jos del pueblo, terreno supe-
rior , frutales , a lgunas pa lmas , pozo, v i -
viemlas. cercada . C a r r o c a d a media hora. 
ITM :,) $7.500. Otra f inca e n es ta prov in-
cia , de seis c a b a l l e r í a s , terreno de pr ime-
ra, c a s a s de v iv i enda y tabaco, frutales, 
pa lmas , pozos y a un k i l ó m e t r o m ¡ í s o 
menos de ca lzada . $23.000. C e r c a de la 
EMtacidn del f e r r o c a r r i l . F i g a r o l a , Empe-
diado , 30, bajos . 
' EN E l VEDADO 
Rolares E n t r é 13 y 17, cal le de letra, a 
la h r . s a . -o'.ar de 13-G6 por '>0. parte dv 
hrecio se deja en hipoteca. Otro en 13. 
dos cuadras "líneas, b r i s a 13-06 poi óO. a 
$13 metro. Otro en 25, cerca d»1 4, a $14-1:2 
metro: en calle de l e t ra y 25 s o l a r de 
Sií por 88 metros, a $1S metro. F i g a r o l a , 
Empedrado, 30, bajos . 
BARRIO DE COLON 
Cerca del M a l e c ó n , c a s a m o d e r n a , al to 
r bajo, con sa la , sa le ta , cuatro cua i tos 
bajos y saleta a l fondo; en el alto igual . 
O t r a en A m i s t a d , a l to y bajo , rentando 
$85 mensua le s , $9.800. I n m e d i a t a a S a n 
E á z a r o , otra c a s a moderna , alto y bajo , 
r e n t a mensua l $95. $11.300 y un censo. 
á n g e l e s , p a r a fabr icar , 13 por 40 v a -
r a s , $13.000. 
A n i m a s , e squ ina , p a r a f a b r i c a r , 
$18 000. 
A g u i l a , 8 por 85. a n t i c u a , 15 m i l 
pesos. 
Agr i l la , esquina, 9 por 24. con es-
tablecimiento, $28.000. 
B e l a s c o a í n , esquina, estableci -
miento, dos p isos dos cuartos en 
el tercero, $26.000. 
B e l a s c o a í n , esquina, 9 por 2L, es-
tablecimiento, $17.000. 
B e l a s c o a í n . 10 por 21, dos p l a n -
tas, establecimiento, $17.000. 
B , a media c u a d r a del t r a n v í a , 
dos casas y diez cuartos , renta 
$150 mensua le s . $20.000. , 
Correa , m a g n í f i c a , m o d e r n a , cer-
c a de l a calzada, por ta l , s a l a , s a -
leta, cuatro cuartos , uno de cr iados , 
comedor, $9.600. 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a , 7-75 por 
25, $25 000. I d e m , 7 por 25. $20.000. 
L a s dos e s t á n seguidas , s i se com-
p r a n j u n t a s ee dan en $40.000. 
E s t r e l l a , 9 p o r 34, c a n t e r í a , mo-
derna, rento $130, $22.000. 
E s c o b a r , 10 por 34, moderna , agua 
redimida, dos pisos, renta por con-
trato $185, $30.000. 
D o s m i l cuatroc ientas sesenta 
m e t r o s en E s c o b a r , a l a b r i s a , dos 
esquinas , para fabr icar , a $40 me-
tro. 
G r a n casa en G a l i a n o . 
Gervas io , tres casas . 
H a b a n a , dos pisos. $12.500. 
H a b a n a , 15 de frente, total 397 
metros , dos pisos , $40.000. 
L u z , m a g n í f i c a e squ ina , renta 180 
pesos, $25.000. 
Neptuno, . s e i s casas , 25, 30, 33, 
73 y 85 m i l pesos 
S a n Ignacio , dos pisos , moderna , 
270 metros , $35.000. 
S a n Ignac io , e squ ina de fra i le , 
15 por 30, p a r a fabr i car , $35.000. 
San L á z a r o , esquina , frente a l 
terreno que se h a r á u n g r a n hotel , 
784 metros, baratos. 
San J o s é , 1.060 metros, dos casas 
de inqui l inato y u n a p a r t i c u l a r , 
r e n t a n $225. $33.000. 
S a n Miguel , e squina , 18 por 27. 
R e n t a $150, $20.000. 
S a n Miguel , e squ ina , 6-l |2 por 22, 
c a n t e r í a , establecimiento, $15.000. 
S a n Rafae l , moderna, dos pisos, 
renta $100. $13.000. 
Te jad i l l o , muy b a r a t a , r e n t a 200 
pesos, dos pisos a l frente, t re s a l 
fondo, cerca de 10 por 31. 
V ir tudes , moderna , dos pisos, 
agua redimida, $20.000. 
Inquis idor , 15-20 por 23, para f a -
br icar . $25.000. 
P o r $23.000 se pueden comprar 
en el Vedado, parte a l ta , en l a 
ca l le 4, m á s de tres m i l metros 
Hipotecas en todas a c n t l d a d e s ; 
i n t e r é s m ó d i c o . 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O D E 
U N A A C I N C O 
ANTONIO ESTEVA 











I n d u s t r i a , de altos, moderna . 
Neptuno, de altos , m o d e r n a . . . 
Neptuno, de una p lanta , y algo 
de altos •• 
Concordia , m u y l u j o s a . • • • • 
Cerca de Gal iano. para 
S a n Rafae l , p a r a fami l ia de g u s t o . 
S a n R a f a e l , tres p l a n t a s . . . . 
S a n Rafae l , de a l tos . . . • .• • 
San Ignacio , barrio del comercio . 
B e l a s c o a í n , con establecimiento, 
u n a p l a n t a . . . . . . • • • • « 
I Casa vieja, buena medida- . . . » - J j S g 
I Monte, de u n a p lanta S ' S S 
A n i m a s , de a l tos . . . -
Virtudes , de una p lanta - . . . » h fiz 
C o n c r d i a , de altos » «J-JHJ 
L e a l t a d , de al tos , n u e v a ,. W-WW 
A g u i a r , de altos " " ^ 
Agui la , de altos . . • • • • • • • ' " iV x ^ 
Una esquina nueva, de a l t o s . . . ,, f » - v w 
U n a e s q u i n a , cerca de Obispo 
A n i m a s , una planto 
Vir tudes , u n a p lanto . . - . 
Una esquina. E m p e d r a d o . . . 
Manrique, casa v i e j a . . . . 
Agui la , una planto, m o d e r n a . 
Soraeruelos. dos p iantas . . . 
Someruelos, dos p l a n t a s . . 
Obispo, p lanta b a j a ¿TJZ 
Perseverancia , de a l t o s . , . . . •, o.vw 
U n a esquina en Concordia , p lan 
Animas , de' altos, n u e v a . . , * .. 
I n d u s t r i a , de altos HMTO 
Virtudes , u n a p l a n t a . . . - . r. **5Jg 
B e r n a z a , dos p l a n t a s . . . • • • »• 
San J o s é , una planto, v i e j a . . . » 7.&001 
A n i m a s , é s q u i n a , u n a p l a n t a . . „ ¿« ooo 
S a n L á z a r o , una planto A> 000 
V u i d o , S a n Miguel , e s p l é n d i d a me-















E S C R I T O K I O : 
E M P E D R A D O . 39, BA.TOP, 
trente a l Parque de S a n J n ^ r de Olee 
De Ü a i ) J. m. y d i 1 a ^ p. Pi . 
11854 13 m. 
EN LAGUNAS 
a u n a c u a d r a de G a l i a n o y a l a b r i s a , 
vendo u n a casa con frente de c a n t e r í a , 
con s a l a , sa le ta y cuatro cuartos en cada 
piso s a l ó n de comer a l fondo, cuarto 
de cr iado , patio y t raspat io , toda de hie-
rro y cemento. R e n t a $250 D a u n i n t e r é s 
de 8-l |2 por 100. P r e c i o : $31.000. E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
EN PAULA 
entre Composte la y H a b a n a , vendo u n a 
c a « a ant igua , que renta $50, m i d e 175 
metros cuadrados y s o b r e 8 y 1|2 de f r e n -
te. P r e c i o : $8.500. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado, 40; de 1 a 4. 
ESQÜINATN $6.000 
vendo una en l a V í b o r a . R e p a r t o L a w t o n , 
moderna , con establec imiento . R e n t a por 
contrato $50. Mide 150 metros . E v e l i o M a r -
t í n e z E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
EN CERRADA" DEL PASEO 
con c a r r o s a med ia c u a d r a , p o r B e l a s c o a í n , 
R e i n a y Z a n j a , vendo u n a c a s a ant igua , 
que mide 12-90 de frente por 19 v a r a s 
de fondo, m u y p r o p i a para f a b r i c a r dos 
casas . Prec io $6.700. E s t á r e n t a n d o $45. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
11844 14 m . 
ES Q U I N A Y C A S A D E C E N T R O , S E venden Juntas o s e p a r a d a s , en $10.000 
y $6 500 c a d a una, se d e j a n $5.000 de h i -
poteca en cada una , e s t á n a l a b r i s a 
y de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c ie los raso 
de lujo , a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , C l a -
vel, 5, l a l lave a l fondo de l a m i s m a , 
en la obra e n c o n s t r u c c i ó n ; pregunten al 
m a e s t r o ; s in corredor. No pido oro acu-
ñ a d o y es u n a ganga . 1-2856. 
1190S 14 m 
SE V E N D K X D O S C A S A S M O D K R N A S . B a r r i o C o l ó n , altos y b a j o s , $18.000; y 
barr io San F e l i p e . $40.000. B a r r i o S a n 
Leopoldo, dos Juntas , a l to s y bajos. J . 
E c h e v e r r í a . Obispo . 14; de 2 ^ a 4 T e -
l é f o n o 1-2297. 
11869 14 m 
SE V E N D E : A N G E L E S , E X T R K M O N -te y Corrales , renta $116. 4 cuartos , doa 
í i c c e s o r l a s y 410 metros en $12.360. D u e ñ o : 
V i g í a . 31, a J . S á n c h e z . 
117^3 14 m 
TRES GRANDES ESQUINAS 
C a s a s v ie jas , propias p a r a f a b r i c a r , en 
el barr io del A n g e l y t a m b i é n otra , de 
20x50, en l a c a l l e de Morro. I n f o r m a n • 
J M a r t í n e z y Co^ P r a d o , 101; de 9 a 12 
y de 2 a S. 
11808 13 m 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A D E 
dos p lan tas , P a u l a , 44, e s q u i n a H a -
bana . E n l a m i s m a Informan. 
11135 18 m 
ARMANDO ROTA 
C o m p r a v vende c a s a s , solares y f incas 
rrtsticas 'Dinero p a r a pr imeras y s egundas 
h.potecas, p a g a r é s y a lqu i l eres de casas . 
E m p e d r a d o , 23, de 10 a 12 y de 2 a 6. 
T e l é f o n o A-S l t í l . 
T ^ D I S T R I A , C A S A D E D O S P L A N T A S 
JL v de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con sala, 
s a l e t a cuatro habitaciones en cada piso. 
Mide '6-50 por 36, en $16.500. P r í n c i p e , 
m e d i a c u a d r a del M a l e c ó n , con s a l a , co-
medor, cuatro habi tac iones y d e m á s ser-
vicio, en $5.000. Curazao , dos p lantas , 
4.200 pesos 
" D U O P I O P A R A U N A G R A X I X D U S -
JL tr ia , vendo, cerca de 10.000 metros de 
terreno, en la c a l z a d a de B u e n o s A i r e s , a 
seis pesos metro. Manrique , c a s a de cons-
t r u c c i ó n antiguo, prop ia p a r a reedificar. 
Midel 14 por 36. Se da barata . Someruelos , 
cerca de Monte, en iguales condiciones. 
Mide 8-50 por 33. Muy barato. 
ES C O B A R , C E R C A D E N E P T U N O . C A -s a de dos p lantas a l frente y t r e s a l 
fondo, con cuarenta habitac iones Produce 
una b u e n a renta . Otra en M a r q u é s G o n -
zá lez , con tres pisos y 41 habi tac iones . 
P r e c i o por cada u n a . 27.000 pesos. 
VE D A D O . C A L L E B , C E R C A D E 17, casa con so lar completo, j a r d í n , por-
t a l , s a l a , h a l l , tres hermosas habitacio-
nes, sa le ta de comer, cuarto de cr iado, 
b a ñ o con cuatro piezas. Se vende a 30 
pesos metroi, con f a b r i c a c i ó n . E s u n a 
ganga. No se cobra corretaje. 
T T E D A D O . C A L L E D , E N T R E 13 Y 15, 
V boni ta c a s a con J a r d í n , portal , sa la , 
hal l , cuatro habi tac iones , comedor, b a ñ o 
y d e m á s servicios. Mide 5-60 p o r 50 Se 
da en 10.000 pesos. O t r a en l a ca l le 12, 
cerca de l í n e a , chalet acabado de cons-
t r u i r con cinco departamentos , ha l l , b a ñ o 
con c inco piezas, cuarto de cr iado , ga-
l a g e en $17.000, C a l l e 13, hermosa c a s a 
con so lar completo y todas l a s comodida -
des necesar ias , $22.000. 
T T E D A D O . E N 3.000 V E N D O U N A C A -
V s i ta de c o n s t r u c c i ó n moderna , cerca 
de 23, con J a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 
tres habitaciones, coc ina , b a ñ o , Inodoro, 
servicio san i tar io moderno, toda de azo-
tea . 
MA L O J A , C A S A D E U N A P L A N T A . T O -da do c a n t e r í a y azotea, con sa la , 
comedor, seis habi tac iones , baflo y ser-
vic io san i tar io , 6.500 pesos. V ir tudes , u n a 
planta. 12.000 pesos A g u i a r , $9.000. A n i -
mas, $22.000. M i s i ó n , $7.000. 
A e d m á s tengo solares en e l Vedado, Cerro , 
V í b o r a , Mar ianao . Reparto A l m e n d a r e s , 
m u y baratos. T r a t o directo con c o m p r a -
dores. A R O T A , E m p e d r a d o , 22. 
11830 13 m. 
VIBORA 
A r m a s , es u n a monada , de cielo 
raso • 
Ca lzada de l a V í b o r a , bonita c a s a . „ 
San Mariano , lujosa c a s a e s p l é n -
dida f a b r i c a c i ó n , IfOOO 
S a n Mariano c a s a a todo gusto. . „ 14.000 
U n a esquina, chalet, es v i v i r en 
un palacio " -1-000 
U n a casa de Inmejorables condl -
clones, m o d e r n a . » «••OOO 
C a l l e Novena, casa con t erreno 
anexo m o d e r n a . • »» 7.300 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, mag-
n í f i c a casa • • ILOOO 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, de 
a l tos » 18-300 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , p l a n -
t a baja » ".300 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte p a r a 
una industr ia , con tres f rentes 
o d e j á n d o l a como e s t á . R e n t a 
e l 9 por 100 m 22.000 
S a n Mariano , tres c a s a s » 7.600 
CERRO 
C a s a s en l a Calzada y sus b a r r i o s desde 
1.500 pesos en adelante . 
VEDADO 
Casas desde $2.800 has ta $160.000. 
Solares desde $6 metro. 
VENTA DE SOLARES CON POCO 
DIENR0 AL CONTADO 
Reparto de A l m e n d a r e s y su a m p l i a c i ó n . 
A v e n i d a primera-, a m e d i a c u a d r a de la 
l í n e a , mide 600 v a r a s y queda entre las 
cal les Ocho y Nueve. 
T r e s solares en l a callo T e r c e r a , entre 
Ocho y Nueve. 
Dos so lares; S é p t i m a , entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, e squ ina a Ocho y otro 
s o l a r anexo. 
Solar, cal le Once y Q u i n t a A v e n i d a . 
Solar , cal le D . entre Catorce y D i e c i s é i s ; 
otros dos en l a m i s m a callo, entro Catorce 
y D i e c i s é i s . 
Medio solar en l a calle D , entre Catorce 
y D i e c i s é i s . 
N O T A . — T o d o s los detalles de estas ca -
s a s e l comprador que lo desee puede so-
l ic i tarlo en esta Of ic ina y s e r á a tendido; 
hay, a d e m á s , casas de m á s o menos v a -
lor en todor los barr ios , so lares , f incas 
r ú s t i c a s y dinero p a r a hipotecas en todas 




Sin necesidad de pig-
norarlos, con solo de-
positarlos en este Ban-
co, abrimos crédito a 
auestros clientes y con-
certamos préstamos has-
la por un año al uno 
por ciento mensual. 
Horas de oficina: de 






C 3426 90d-?8 ab 
EVELIO MARTINEZ • 
C O M P R A Y V E N D E OA^AJI 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; do 2 a 5. 
H A B A N A 
CASAS ÉÑ VENTA 
E n SoL renta $160, en $20.000. Acosta . ren-
ta $106, en $14.000. Genios , renta $170. en 
$25.CO0. Merced, renta $126, en $17.000. P e r -
severancia;, rento $75, e n $8.000. Consu lado , 
rento $180, en $27.000. S a n L á z a r o , renta 
$126, en $17.000. Revi l lag lgedo . esquina, 
r e n t a $165. en $24.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40. de 2 a 5. 
ESQÜINASDE VENTA 
JUAN PEREZ 
R e n t a 
E m p e d r a d o $ 300-00 
C a m p a n a r i o . 
F l o r i d a . . . » 
E s t r e l l a . , . 
Rer i l lag igedo . 
A n t ó n R e c i o . 
V i l l egas . . » 
á g u a c a t e . . . 

























C a l l e San Miguel, vendo u n a c a s a , 7x33 
metros, $5.000. Dejo parte en hipoteca, 
a tipo bajo. I n f o r m e s : tal leres de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . S e ñ o r C a ñ a s . 
11448 11 m 
EN 3 500. V E D A D O , C A S A D E J A R D I N , portal , sa la , saleta y tres cuartots , U 
por 24. R e n t a $30. E n el centro de l a H a -
bana , cuatro casas. R e n t a n $125. 13.500. 
Miden 6 por 35, 6 por 22, 6-l[2 por 17 y 
4-50 por 20. U r g e venta , de azotea, t e ja 
y dos pisos. Cueto, G l o r i a , 18. 
11724 12 m. 
GA N G A : A 20 M E T R O S D E D A C A D -zada del Osrro , se vende una propie-
dad, con 600 metros superf ic ie ; son se i s 
c a s i t a s que g a n a n $130 a l mes. B u e n a 
f a b r i c a c a ó n . $14.000. J . E c h e v e r r í a , Ce -
rro , 847; do 12 a 1^ . T e l é f o n o 1-2297. 
11869 14 m 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N C H A -let, construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares m á s pintorescos de la entrada 
de Columbia . Se compone de porta l , s a -
la, saleta, tres grandes cuartos , bajos y 
dos a l tos ; e s p l é n d i d o J a r d í n con pinto-
resca glorieta a l centro; amplio garaje 
para dos o m á s a u t o m ó v i l e s ; « l e g a n t e 
torre p a r a mirador, desde l a cual se d i -
v i sa toda l a H a b a n a , y g r a n e x t e n s i ó n 
de sus alrededores, y m a y o r a u n de la 
parte del m a r . T iene insta lac iones e l é c -
tr icas , arbo lado en su frente y arbolado 
fruta l en s u s Jardines . E s t á fabricado en 
una e x t e n s i ó n de 450 metros . A I lado de 
dicho chalet se venden 3 so iares , de es-
quina , que m i d e n . Juntos, 1.600 metros. 
Todo se d a muy barato porque su d u e ñ o , . 
sale del p a í s . P a r a i n f o r m e s : G. D í a z m g l e s a . P r e c i o $ 2 5 . 0 0 0 . I n f o r m e s : 
Va ldepares . Obrap ía , 35 y H , 213. T e l é - « 7 ° . •• n r « « . « . 
fonos A-8<30 y F-4429. M o n t e , 1. K . c a m p a . 
lOCW 29 m * 11770 ' 13 ra 
C A S A E S Q U I N A 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o y 2 c a s i t a s a l f o n -
d o , v e n d o e n p r e c i o r a z o n a b l e . A c u a -
d r a y m e d i a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
L l a m e a l A - 0 2 4 9 y n o p i e r d a e l tiem-
p o s i e s c o r r e d o r . 
11579 11 m 
E I A ' I D I O B L A N C O , V E N D O , E N L A calle de Angeles , c e r c a do R e i n a , u n a 
hermosa c a s a de 2 p iantas , un solo I n -
qui l ino , con establecimiento, hace 23 a ñ o s , 
agua redimida, renta $200, con 304 metros 
Hoy s i n contrato. Prec io $34.000. O ' R e l -
l ly , 23. T e l é f o n o A-606L 
11445 16 m 
03 .000 P E S O S , V E D A D O , CAXJUK 28, E N -
r-w tre letras, vendo dos h e r m o s a s c a s a s , 
modernas , e l terreno solo va l e e l dinero, 
se penden vender Juntas o s eparadas , 
aprovechen es ta ganga . R a z ó n : A l a m b i -
que, 11; de 11 a L 
£ 1 6 . 0 0 0 V E N D O , E N S A N R A F A E L , h e r -
«ÍP m o s a casa , m o d e r n a , a l tos y ba jos , 
sa ia . sa l e ta corr ida , cuatro cuartos en los 
altos, cinco cuartos, pisos finos, e sca lera 
m á r m o l , acera sombra, es negocio. R a z d n : 
A l a m b i q u e . 11; de 11 a 1. 
Vendo una casa en Revil lagigedo, de p lan-
ta baja , con s. c. y á|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
ó * fondo. R e n t a $35. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 2 a 6. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa do altos, 
moderna, cou dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en. cada piso. R e n t a 
$170, l ibre de gravamen, en $25.000. E v e -
l io M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40. De 2 ' a 5. 
REPART0~LAS CAÑAS 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50 00, a una cuadra de! p a r a -
dero del Cerro. E v e i i u U a r t í n e z . E m p e -
drado, 40; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
Vendo u n a gran esqu ina , cerca de los 
C u a t r o Caminos , de a l tos , moderna, m i d e 
160 metros , renta $140. P r e c i o : $18.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
• - . 12 my. 
S e v e n d e m a g n í f i c a c a s a , d e m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a e n b u e n p u n -
t o , r e n t a $ 2 1 0 , c o n c o n t r a t o g a r a n t i -
z a d o . P r e c i o d e v e n t a $ 3 0 . 0 0 0 o r o . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l s e ñ o r 
C u P é r e z . A p a r t a d o 1 6 8 6 , H a b a n a . 
116C7 12 m 
MO D E R N O Y H E R M O S O C H A L E T E N el Cerro. In fanta , 21, entre Santo' T e -
r e s a y Pezuela. Se vende este chalet , 
compuesto de portal , sala, recibidor, h a l l , 
cuatro grandes habitaciones, comedor, co-
c ina , despensa , cuarto de b a ñ o , cuarto 
p a r a criados, lavadero. J a r d í n a lrededor, 
etc., etc. Precio $11.000. I n f o r m e s en el 
centro de l a Manzana de G ó m e z , som-
brerer ía T e l é f o n o A-7009. 
VE D A D O . V E N D O V A R I A S C A S A S E N el Vedado, directamente y s i n c o b r a r 
c o m i s i ó n . C a l l e Trece , n ú m e r o 73 entre 
8 y 10. 
11314-15 12 my. 
OJ O , C O M P R A D O R E S ! C I Ü D A D E L A , con 300 metros, 12 cuartos , 2 acceso-
r i a s , azotea, g a n a $80, en l a H a b a n a , 
$8.500 E s c r i b i r a J . G o n z á l e z . P a u l a , 50, 
altos, y c o n t e s t a r á , 
11787 19 m 
-I 5.000 P E S O S , V E N D O H E R M O S A T 
moderna ciudadela, dos cuadras de 
B e l a s c o a í n , con sus dos cas i tas a los 
lados, que ganan a $25 c a d a u n a y su 
cetro produce $96. que hacen u n to ta l 
de ciento cuarenta y seis pesos m e n s u a l , 
el que quiera este negocio que me vea 
en Alambique , 11, b a j o s ; de 11 a 1. 
18.000 P E S O S , V E N D O P E Í ? A X V E R , u n a moderna c a s a de a l tos y bajos , su 
renta mensual es de $180, puede g a n a r 
m á s , e s t á hecha con todos l o s adelantos 
que exige sanidad. I n f o r m e s : A l a m b i q u e , 
11, b a j o s ; de 11 a 1. 
8 600 V E N D O E S Q U I N A . C O N C O M E R -CIO, cerca ae l a P l a z a del Vapor , a l -
tos y bajos, es nueva y produce buena 
renta . I n f o r m e s : Alambique , 11, b a j o s ; 
de 11 a 1. 
11688 . 12 ra 
V e d a d o : S e v e n d e m o d e r n o c h a l e t , e n 
l a c a l l e 4 , e n t r e 1 3 y 1 5 . P l a n t a a l t a : 
3 h a b i t a c i o n e s , u n l u j o s o b a ñ o r e c i b i -
d o r y c u a r t o d e c r i a d a . P l a n t a b a j a : 
s a l a , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , l u j o s o 
b a ñ o , d e s p e n s a , c o c i n a , c u a r t o d e c r í a -
d o c o n s u b a ñ o , g a r a j e y j a r d i n e s a l a 
\J 21, entre S a n t a T e r e s a y Pezuela . Se 
\J 22, entre S a n t a T e r e s a y Pezuela . Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal , s a l a , recibidor, h a l l , cuatro hermo-
sas habitaciones , comedor, cocina, des-
pensa- cuarto de b a ñ o , cuarto para c r i a -
dos, lavadero . Jard ín alrededor, etc., etc. 
Su terreno tiene u n a e x t e n s i ó n de c u a -
trocientos c incuenta y dos metros . I n f o r -
m a n en e l centro de l a M a n z a n a de G ó -
mez, s o m b r e r e r í a T e l é f o n o A-7009. 
11803 20 ni 
VE N D O E S Q U I N A . D O S P I S O S . M o -derna, con bodega, e n $15.500. R e n -
ta $150. T r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
11055 12 m 
VE D A D O : V E N D O C A S A S S I N E S T R E -nar, bien construidas , modernas , bien 
situadas a la br isa , e s p l é n d i d a s habita-
ciones, patio, traspatio y todo confort, 
s in corredor. S u d u e ñ o : J . 66, entre 7 y 9.' 
11593 15 m 
E M P E D R A D O , « 7 ; D S 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . • ™ i r ¡ S 5 
¿ Q ^ l é n vende so lares? E f i o a a 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E B B * * 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R g í 
¿ Q u i é n da dinero en t lpoteca?. . g g g f i g 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? r j u m » 
L o s negocios de esta oaeu son «orlo» y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
Esquinas modernas en venta 
R e n t a Prec io 
U n a en E m p e d r a d o . . . . $300 MjLWO 
Una en San R a f a e l 300 39000 
U n a en B o r n a z a 200 aLWW 
U n a en C a m p a n a r i o . . . l-iO JSvSK 
Una en S a n I g n a c i o . . . 185 3y-
Una en A g u i a r . . . . . . 13o « M W 
U n a eu L u z 178 26.000 
U n a en A g u a c a t e . , . . 170 27 .iOü 
U n a e n I n d u s t r i a 140 24.500 
Una en A g u i l a . . . . . . 1*5 f í S S 
U n a en A g u i l a 85 l^ir) 
E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . I e -
l é f o n o A-2711. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n A n i m a s , V ir tudes , L e a l t a d , Industria-, 
Neptuno, Campanar io , Aguacate , S a n R u -
fael, JUanrique, C u b a , Sol . B lanco , S a n 
N i c o l á s , M a l e c ó n , Re ina , H a b a n a , C i e n -
fuegos. Cuarte les . Gervas io y var ias mas. 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 2 7 L L 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles , propio p a r a indus-
tr ia , g a r a j e o a l m a c é n , se de ja en h i -
poteca l a tercera parto del valor, eslA 
muy bien s i tuado. E m p e d r a d o 47; de 1 
a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A - 2 7 l l . 
EN ZANJA, VENDO 
1100 y pico de metros, a tres cal les , se 
puede reconocer una hipoteca de $tí.000, en 
buenas condiciones, urge l a venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-271L 
EN LAWTON, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con s a l a , sa -
leta, 4 cuartos, servicios , los a l to s lo m i s -
mo. R e n t a n $140. Precio $16.000. se d e j a 
l a mitad eu hipoteca. Empedrado , 47; ue 
l a 4. J u a n P é r e z 
EN QUIR0GA, VENDO 
1 casa , de madera , con sa la , comedor, 2 
cuartos, serv ic ios , patio, traspat io , s in 
gravamen R e n t a $14. Prec io $L500, se de-
Ja a lgo en hipoteca. E m p e d r a d o , 47; de 
' EN LAS CAÑAS, VENDO 
1 c a s a moderna, con sa la , comedor. 3 
cuartos, serv ic ios , s in g r a v a m e n , precio 
^2.500, se deja en hipoteca la mitad. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN LAWTON, VENDO 
1 casa moderna, con portal , sa la , saleta, 
3 cuartos, servicios , 1 cuarto de b a ñ o , 
con un terreno de esquina , de 12x20 me-
tros, s in gravamen. Todo Junto e n 
$8.250. C a r r o s por e l frente. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4 
EN ARAMBÜR0, VENDO 
Una casa, con sa la , comedor, 3 cuartos , 
ü e azotea y 1 cuarto de teja, propia pa-
r a altos, cerca del Parque T r i l l o . R e n t a 
$40. Censo $150. Prec io $5.000. Otra con 
sa la , comedor, azotea y 3 cuartos, de te-
Ja. Servicios, un p e q u e ñ o censo. R e n t a 
$30. Prec io $3.500. Empedrado , 47; de 1 
a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
. 1164tt 16 m 
^ N J B 8 Ü S D E L S j M ^ ^ ^ V S t 
Vj d r a del carro, vendo fres t a * y bwAM de construir t ienen porU.i y 
S in , sa la , ^ ^ a ' J o : JURB ' D o m í n -
elos sani tar ios . E l d u e ^ ; de 7 a » de 
guez. Manrique il. a l to s , ae 
l a noche. T e l é f o n o A- .3-4 j -
11571 
" T T E D A D O . S E V E N D E . E N ^ L O M A 
V casa muy barata . 8olD0orel 22 y a 
valo ei dinero, mide 12 60 por ** 
J o ^ m e t o s de la " ^ ^ ^ ¿ r S S t O 
drado. 41; do 3 a 5. l o l . A - ^ - g 
11305 — i — 
MALECON 
Prfixlmo al parque M a c j V * ^ ^ 
nueva, con frente a l M a l e c ó n y 
L á z a r o , techos de acero y concreto, ren 
to 3.000 pesos a l a ñ o . Tra to directo, i n 
forman en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 25. t ienua 
de ropa L a Popular . , m 
10666 
SOLARES YERMOS 
S e v e n d e , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a -
r a e l e x t r a n j e r o , u n s o l a r e n l a c a l l e 
d e R e f o r m a , e n t r e H e r r e r a y C o m -
p r o m i s o , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e L u y a n ó , m i d e 1 1 - 5 0 d e f r e n t e p o r 
4 0 d e f o n d o . I n f o r m e s e n S a n I s i d r o , 
2 4 . N o s e t r a t a c o n c o r r e d o r e s . T e l é -
f o n o A - 6 1 8 0 . 
t j vende la e s o , ^ ^ 0 v 
por las cal les > V > 
t r a n v í a por esta ulti™ * ômS 
una gran mau , a y » 1 
uti l izarse en el Jardín la,n8or M 
nlente R e y 8ü H,,, n- Infor 
T e l é f o n o ÍLÍWÍI abuna. S : V 
11390 B 4 } ^ 
O E V E N D E L T ^ T ^ ^ b " 
O rez, 37, de esniH 8A s T w > C » 
de l a ' C a l i a d l , ^S^. 
y e l parque detr&8n t w ^ 1 " ^ ^ 
sa la , salota, cuatro ' c u f e 
demos , cou 8 m rt08 B,i*l ¿ j i 
85 m. fondo. Se' £ ^ de*"*™' 
Mangos, 32; de 8 « i "^ata 
11161 0 a i y ^ 
s loma del Mazo. J o s é A ^ * ^ 
C a r m e n , parte alta i«« ^ W ' 
de la T o r r e , 97 al io-i o r i W . % 
11561 ' a l lado de ¿ " - f l 
s O L A R : 10 M E T n S T T r ~ - - ^ Ü KJ> metros fondo, a l t u r a / • E n X Í > ^ 
ton. acera brisa, rJü^^hf*^ 
pesos m á s barato. Osear á 0 8 ^ 
za. 32, bajos; de 8 a l í Gutl««? 
111101 0 a W y 12 .r 
RUSTICAS 
11923 14 m. 
SOLAR DE 10 POR 40 
400 metros. $100 contado y $580 en hipo-
teca, a m ó d i c o i n t e r é s . Aven ida At lanta , 
a l lado del chalet J u a n ü u a l b e r t o Üóme^, 
a l turas de A r r o y o Apolo. T iene ca l l e s y 
agua. I n f o m e s : A del Rusto. Aguacate, 
3». A-9273;; de 1 a 3. • 
11954 12 m . 
A T E N D O D O S C A S A S , E N $6.500, M O -
Y d e m á s , unidas , 15x18 m.t dos ven-
tanas, s a l a , comedor y tres habitaciones , 
cerca esquina T e j a s . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
11054 12 n» 
T I E N D O : E N L O M E J O R D E L A C A -
V lie L a w t o n , 3 casas, modernas, de 
azotea, con s a l a , recibido^, cuatro cuar-
tos corridos, sa le ta a l fondo, coc ina de 
gas y d e m á s servicios. P a g a n de contr i -
buuidn e n total $148 a l a ñ o . renta a n u a l 
$1.368; se dan en $14.000; no t ienen g r a -
vamen. Prec io de u n a sola , $5.000. in for -
m a : E . M a r t í n , do 12 a 2. T e l é f o n o M-147a 
11576 11 m 
" X T E N D Ü D O S C A S A S M A D E R A EN^..5ob 
t pesos, esquina. 618 metros, lo mejor 
del Reparto Aldecoa. C i é n a g a . F i g u r a s , 78; 
de 11 a 3. L l e n í n . T e l . A-t>021. 
10956 11 my. 
X T N $6 «00 V E N D O , E N L A V I B O R A , C A -
JLLi s a de cielo raso y gran traspatio, 
acabada de fabr icar y s in es trenar F . 
B l a n c o Polanco , C o n c e p c i ó n , 15, altos , 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
11412 n m 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A S A , M o -derna , con servicios y entrada i n -
dependiente, p a r a cr iados , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , por la C a l z a d a de C o n -
cha, Ult imo precio 3.800 pesos I n f o r m a n 
en la m i s m a . I n f a n z ó n y Y u n a Alonso . 
11263 3 Jn 
SO L A R E S C E N T R I C O S D E L V E D A D O : S in i n t e r v e n c i ó n de corredores, se ven-
den: U n solar, esquina de frai le , con c a -
s a moderna, a l a entrada del Vedado. IJn 
cuarto m a n z a n a , esquina frailo Dos so-
lares de esquina. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-2124. De 1 a 2 p. m, 
11881 20 m 
RE P A R T O A L M E N D A R E S Y A M P L I A -c i ó n de Almendares . porque me em-
barco p a r a E s p a ñ a , traspaso ocho so la -
res, cuatro esquinas y cuatro centros, a 
u n a cuadra de la l í n e a de los carr i tos 
V é a m e que seguro haremos negocio. M á s 
In formes : ca l l e 14 y 5a.. o T e l é f o n o 1-7204. 
Pregunte p o r el s e ñ o r V a l l l n a . 
11886 20 m 
SE V E N D E , A $29.25 E L M E T R O C U A -drado ($21.814) un m a g n í f i c o so lar , 
de terreno con frente a la Avenida de 
la R e p ú b l i c a , C a l z a d a de S a n L á z a r o , y 
fondo a la callo de H a m e l l , 20 metros 
26 Cr i i t ímetroe de frente por unos C9 de 
fondo. Junto a l a c a s a n ú m e r o 30») de 
d icha Avenida, propiedad del doctor C o r -
tina. Propio para un elegante chalet 
p a r a un garaje o casa de Departamentos. Está frente a l l u g a r destinado a parque 
de diversiones Puede quedar u n a parte 
aplazada con g a r a n t í a hipotecarla. I n f o r -
m a : E . V i v ó , Cuba , n ú m e r o 62. T e l é f o -
no A-4417. 
11889 14 m 
T I E N D O : E N T R E I N T A Y T R E S a ' I E 
y peeoe, u n gran lote de terreno, en lo 
mejor de J e s ú s del Monto; este terreno 
antes de un a ñ o vale e l doble. Se pue-
de de jar sobre e l terreno l a mitad en h i -
poteca, ai seis por ciento. I n f o r m a e l se-
ñ o r T o r r e s ; Glor ia , 115; de 3 a 5. No a 
corredores. 
11707 24 m 
PR O X I M O A L A L I N E A D E L E L E C T R I -CO dé Zapata y Paseo, vendo 1.272 me-
tros de terreno, a $11 metro F a b r i c a d o 
con establecimiento. Produce 12 por c ien-
to. T e r r e n o de g r a n porvenir . Urge s u 
venta. No trato s ino con comprador, d i -
recto. I n f o r m a : Suárez , H a b a n a , 89; de 
3 a 5. . . . 4,1.10 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E U N L O -te de 24 solares, de a 1.000 v a r a s p la -
n a s cada uno. 24 000 v a r a s , en e l R e -
parto Del ic ias , barr io del P a r a í s o , en C i e n -
fuegos. Debe quedar vendido antes del 
23 del corriente. Precio $1.440, o sea a 
$60 cada solar. D i r i g i r s e a l doctor L a r a . 
A n i m a s , 91, H a b a n a . 
1 1ÍS22 13 m 
SOLARES EN EL VEDADO 
Cal le 17, esquina de frai le , a $30. Cal le 
K , una e squ ina con sus aceras , 1.133 me-
tros, a $30. C a l l e L , p r ó x i m o a 21, v a -
rios de $18 a $30. Cal le G , p r ó x i m o a 23, 
a $22, con unos cuartos que rentan $40. 
I n f o r m a n : J . M a r t í n e z y Co. P r a d o , 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11800 13 m 
( P I A L L E J U S T I C I A , A D O S C U A D R A S 
\J de l a C a l z a d a del L u y a n ó . vendo una 
casa , nueva, m a s p o s t e r í a y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. I n f o r m a n : C a r -
los I I I , 38, esquina a I n f a n t a ; de 12 a 2. 
11266 3 J n 
C E V E N D E N D O S C A S A S , D E M A D E R A , 
en el c a s e r í o de L u y a n ó , miden l a s 
dos 428 metros, e s t á n rentando 24 pesos, 
se dan por el precio de 2.500 pesos. I n -
f o r m a : e l d u e ñ o , A n t ó n Rec io , n ú m e r o 
100; a todas horas. 
11132 n m 
C E V E N D E U N A G R A N C A S A , E N L A 
O parte m á s fresca de la V í b o r a , compues-
t a de portal , s a l a , sa leta corr ida , cuatro 
g r a n d e s cuartos , un cuarto de b a ñ o com-
pleto y cocina, patio y traspatio, mide 
de frente se is por tre inta y ocho me-
tros y de fabricado seis por treinta, i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a ocu l ta , ' raso 
c a r p i n t e r í a de cedro, ú l t i m o precio seis 
m i l quinientos pesos. Cal le Segunda, en-
tre Santa Beatr iz y S a n Leonardo , a l pie 
de l a l í n e a de la H a v a n a Central", de l a 
V í b o r a . P a r a informes en la m i s m a y 
de 7 a 9 p. m. Someruelos, 50. Cas iano 
11136 n m 
SE V E N D E D A C A S A F O M E N T O , N U -mero 8. con su accesor ia , de porta l 
sala , comedor grande. 5 cuartos con te-
r r a z a corrida, un gran patio, tiene 12 m 
de frente por 32-75 cm. de fondo l ibre 
de gravamen, en $6.200. I n f o r m a n en 
Mangos , 32, J e s ú s del Monte; de 8 a 1 
y de 5 a 7. 
11163 i i m 
C E V E N D E E A C A S A A T A R E S , 20, C O N 
O portal, bala, comedor, cuatro cuartos 
servicios modernos, tiene 5 m. 93 cm. d é 
frente por 33 m. 35 cm. de fondo en 
$2.700. I n f o r m a n en Mangos, 32 J e s ú s 
del Monte; de 8 a 1 y de 5 a 7* 
m r a u m 
CA S A M A M P O S T E R I A , T A B U A S Y T E -Jas, en las afueras de la c iudad m u -
cho porvenir . R e n t a e l 10 por 100, $1.000 
dejo $200 en hipoteca. Oscar G u t l é r í e z . 
B e r n a z a , 32, ba jos ; de 8 a lo y de 1° « 2 
. H l l O l 12 m y 
GA N G A , S E V E N D E E N $4.900. U L T I -mo precio, la casa de alto y bajo . 
F l o r i d a , n ú m e r o 60, a l lado de l a es-
quina de Vives , con sala, comedor y tres 
cuartos, en cada piso, rentando 25 pesos 
los a l tos y 23 los bajos. S u d u e ñ o . A g u i -
la 279, ant iguo 
11406 11 m 
VE N D O D O S C A S A S N U E V A S E N 2.600 y 3.100 pesos: sa la , comedor, doa y 
tres cuartos . Ca l l e Quiroga . J e s ú s del 
Monte. F i g u r a s . 7a T e l . A-6021; de 11 a 
3. L l e n í n 
11294 14 m y . 
VI B O R A . P A R A R E S P I R A R A I R E P U -TO, n a d a mejor que v i v i r en el ba-
rrio de la V í b o r a , y a l o s que puedan 
y quieran comprar por a l l í buenas p r o . 
piedades, l ea r e c o m e n d a m o s a F r a n c i s c o 
B l a n c o Po lanco . que tiene en venta m u -
chas casas , a l g u n a s de e l l a s acabadas 
de edi f icar y a ú n s in estrenar. O f i c i n a : 
Calle de C o n c e p c i ó n n ú m e r o 15, altos, r e -
parto L a w t o n ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
11551 15 m. 
CASAS BARATAS 
C a l l e C u b a , en $6.500. Clemfuegos, $5.750. 
Revi l laglgedo, $4.600. Romay , $4.500. S a n 
Benigno, $5.000. A r m a s , $4 000. Pr imel les , 
Cerro , hermosa casa en $7.500. Informes • 
J . M a r t í n e z y Co. Prado , 101; de 9 a 12 
y de 2 a 4. 
11806 13 m 
A los a l m a c e n i s t a s : S e v e n d e 
u n a b u e n a c a s a , d e p l a n t a b a -
j a , c o n d o s c u a r t o s a l t o s a l f o n -
d o . P u e d e a d a p t a r s e f á c i l m e n t e 
p a r a a l m a c é n . S i t u a d a e n l a z o -
n a p u r a m e n t e c o m e r c i a l y m u y 
p r ó x i m a a los m u e l l e s . P a r a m á s 
d e t a l l e s e n M i ñ ó n , 3 3 , L i z a m a . 
C E V E N D E U N S O C A R E N E L R E P A R -
k J to Nicanor del Campo, a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a , bien situado. I n f o r m a n : frente 
a l t e jar de N i c a n o r del Campo, bodega. 
J . A. Calvo. 
11837 13 m 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O en el reparto Mendoza, precio m u y 
barato. D a r á r a i ó n frente a l t e jar de 
Nicanor del Campo, bodega. J . A . Calvo 
11836 13 m. 
• \ R E D A D O . V E N D O U N L O T E D E 504 
v metros 14 c e n t í m e t r o s , en 21 y 6 a 
doa cuadras del Parque de Menocal* y 
una cuadra de 23, e s q u i n a de l a br i sa . 
P r o p i a para f a b r i c a r un chalet de cusco 
I n f o r m a n : T e L F-4227. 
17 m 
C E V E N D E N 6.000 V A R A S P E A N A S D E 
terreno l lano, en lo m e j o r del R e p a r -
to Buenos A i r e s , a una c u a d r a de l a C a l -
zada del C e r r o . I n f o r m a : s e ñ o r I e r r o 
Monte, 313. 
18 m 
C E VENDE LA ESQUINA DE I N F Í N -
O ta y E s t r e l l a , superf ic ie 413.47 metros. 
I n f o r m a : R a m ó n Pefialver. S a n Miguel . 
123, a l tos ; d e 7 a 9 y d 6 l 2 a 3 . 
. 16 m 
T I E N D O . E N A S O . H B R O S A G A N G A , UN 
. / terreno a una cuadra de l a l inea de 
Marianao, por Vento, tiene 5 por 40 lo 
doy en 200 pesos menos de lo que cos-
tó . I n f o r m a r á n en l a s a s t r e r í a de A m a -
do G ó m e z . San J o s é y A m i s t a d 
- 11660 '12 m 
C E V E N D E UN S O L A R B A R A T O , E N 
R D ñ e l m ? ^ r punt,0 del ^ a d o . I n f o r m a n : B a ñ o s , 142. e squ ina a 15 
11675 12 m 
SE VENDE 
Un magnífico solar, en la calle de 
Aguila, mide 234 metros de super-
ficie y se da en proporción, véa-
lo y se convencerá. Informa: su 
dueño en Angeles, número 77, al-
tos; de 12 m. a 5 p. m. 
11580 11 m 
IT N B U E N SOJLAR B I E N S I T U A D O E N Jla C a l z a d a de la V í b o r a , A r r o y o ADO-
i ? ' ? C e r a de, b.TÍSÍL- arbolado, llano y 
trente a establecimiento, con 10 por 32 
metros, propio p a r a dos casas , 1.400 pe-
S(>í¡-, i?irecto: B ivero . Tejadi l lo , 44. 
11 m 
Q B V i ; N r>i:N DOS E I N C Í ^ ^ 
k J de una caba l l er ía , «n ^ . ' B -




18 c a b a l l e r í a s Muchas *n ^ 3 
E c h e v e r r í a , Obispo. 14- , iSa lmaOS 
fono 1-2897. ' ú* 2Mi i 
P I N C A R U S T I C A : V E ^ T ^ L » 
JO c a b a l l e r í a s , l inda con i» 
Ü u a n a j a y . Terreno suiiPHr,; 
ñ o r e s . 'G'ran p a l i n a r ^ M u c i m » -N*? . 
tales. 3 c a b a l l e r í a s de cañ- ^«S 
t r i a s . B u e n a casa. l n f o r i ^ I)Q 
A g u i l a y San Rafael , somhL'11 W 
mar. Muchos á P > , 105 
rtas de c a ñ l n S 5 Lo ^ e 
isa. InformT !•? ^ M _ 
A P R O V E Ü H E N i E N Woo"""n>>! 
IX. g r a n j a con gallineros DAI^V 
elegante y moderna casa. C n J " » ! , 
nabacoa, bodega de Vil la i . ^ t 
A g u i r r e UlA ^ « i ¿ 
11783 
COLONIA DE CANA 
S E V E N D E 
Vendemos colonia de caña, 
S a n t a C h i r a , cerca de Matan?» ^ 
c a r r i l central . T i e r r a la n̂ Ur' ^ 
c a b a l l e r í a s pasto superior v ^ 
aguada. Da c a ñ a 8 caballerías ^ 
2 Idem f r í o nueva, i idMj, M 
D o s transbordadores, dos rom 
yuntas de bueyes de' primera111^ 
cas, 7 a ñ o j o s , 5 caballas BateV 
vivienda, buenos barracones ( w " ' 
t ienda. No se paga renta. E l Centré 
6 y media arrobas de azúcar TI^ 
6 zafras . H a y cinco carretas' híwS 
y doce arados . Prec io : $36 000 ?. 
damos informes sobre una rrvi.T' 
$88 000 a l Norte de Rodas, B a d i l 
y de o tra en M o r ó n , en $35.ooo 
m a g n í f i c o s negocios que aseenñ¿J 
pueden tomar eu consideración. itíT 
A d m i n i s t r a d o r Cuban and Amê  
s lness Corporat ion . Habana, 
H a b a n a 
11848 
E A R R I E N D A N C A T O R C E flffi 
• c a b a l l e r í a s d terrenos Inmefo^ 
con montes, cerca de un "centiíií''! 
prov inc ia de C a m a g ü e y . Para Mu, 
pon A» 
x trwjt 
Í V ^ ' r A n ü g a r d e ^ n - ' a r - S a T ^ i S i l 
117Ó8 
GRAN FINCA 
Compues ta de seis y media caWh 
cerca de dos k i l ó m e t r o s a ¡a ^ 
buenos pozos, c a ñ a y tabaco, entr»( 
y S a n Antonio , renta m á s del seii 
ciento. B . Córdova . San Ignacio; ( 
























Je 2 a 
11S06 
e s p l é n d i d a s , de todos tamafios,'em 
zada, cerca de l a Habana , propiu j 
repartos , para recreo y para culttn 
C ó r d o v a San Ignacio y Obispo; di | 
5 p. m. 
C-3862 InJa 
EN MINAS 
Seis c a b a l l e r í a s aproximadamente, 
terreno, c a ñ a , cultivos menores, 
ro Muy barato. B . C ó r d o v a Su 




Dos c a b a l l e r í a s aproximadamente k) 
e l e l é c t r i c o por l indero una, callí 
importante pueblo, toda sembrada d< 
fia y tabaco, buena casa de vivien^fi 
Inagotable con su donke y tuberiipia 
riego, malangas y otrotí cultivos MW 
c a s a p a r a mozos de labranza, nia 
cuatrocientos cafetos, mucho ínitíl.t 
tro y u n t a s de bueyes, dos camíi 
ú t i l e s p a r a el cult ivo, para mis • 
l i e s : B . Córdova . San Ignacio y ' 
de 1 a 5 p. m. 
C-3865 




Ei.iia se i 
reOores 




En Santiago de las Vegas 
V a r i a s , desde media caballería ea 
lante, dos en Govea. muyy buenai, 
en A l q u í z a r , dos de media caballem, 
c a de ü u a n a j a y . B . Córdova; « 
0 P m. , , 











1 y dg 
arios, i 
pasión. 
CERCA DE HOYO COLORAN 5 
E n C a l z a d a , buen palmar, pozos, W« 
m á s de ciento cincuenta mil arrMu 
c a ñ a , v a r i a s casas . $40.000. B. W" 





11183 Q E V E N D E , F I N C A D E UOS CABlU 
r ía» , en el k i l ó m e t r o 21, carretanj' 
po F l o r i d o , g r a n palmar, rio, arw 
tanque de m a n i p o s t e r í a , con cap^ 
para 4O.000 galones , tuber ía , niocor," 
bas, ganado en general , aperos, 
formes: S a n J o s é , 85, altos, o su »-
L . G a l á n , Minas de Guanabacoa. 
r 11415 S. 
BU E N A F I N C A : S E V E N D E N DO8 b a l l e r í a s de t ierra colorada, oe 
con buena arboleda, pozo, ^ J J % 
po, muchas pa lmas , a un cuarw 
tro de carretera, buen d™"10,/¿uf 
guel , 214, moderno, ü e n ó de « 
11460 
A T E N T A S D E F I N C A S , E3* * r « 
V V i l l a Dolores , próx ima a i» 
de J e s ú s Nazareno, a l sa l ir de AI™ ^ 
ñ a s , en la ca lzada de Guanajaj . ^ 
k i l ó m e t r o 15 .y l ü , p r ó x i m o a ^ 
minera le s de C a n t a r r a n a s en i * $ 
m i s m o nombre, se venden i^e» ^ 
nos propios para flnquitas oe ^ 
t r e i n t a y cinco centavos metro, ^ ^ 
centavos a l contado y el resuu i 
T a m b i é n se vende o se alquila 
de m a m p o s t e r í a , en la m U ™ * " Í M 
puesta de sala , comedor seis ^ 
cuarto para criados, cocina / ¿j 
san i tar ios con l lave de agua » 0 ; 
c a s a y con i n s U l a c i ó n de carour , 
x i m o a pasar la luz e léctr ica P0' á 
tada , su terreno es „ metroi' 
compuesto de unos veinte n;" " ^ j i 
drados , lo suficiente p a r a 6leI*1V', 
C E V E N D E N , E N E L R E P A R T O A X -
^ L í ^ n d ? r S s ' 2 « j u i n a s y 2 so lares de 
2 ° ^2131 ^ P r a d a ' 17- u ú m e " 
"l1403 ' 14 a 
A L E N D O T R E S S O L A R E S E N E A v Ü 
V bora. Reparto Mendoza, les pasa el 
t r a n v í a por el frfente. acera de la som 
bra. puede t o m a r uno o tqdos con poco 
dinero y s i hacemos negocio pronto ios 
doy por lo que tengo; p a r a m ¿ ^ 
formes : S a n R a f a e l y Consulado es -
S o c l o ^ 1 C6ntr0 G a l l e g o : u r g e n t e 
11516 14 my 
T 5 C E N N E G O C I O : Z O N A M I i C O M E l T -
±J c ial . C a c a d a de J e s ú s del Monto 
I ™ ? Cer<Ca de Toyo ' " " d o un h e r m o í ; 
lote de terreno. I n f o r m a n e n C a r l o s m 
' e8qulna a l l a n t a ; de 12 a 2.' 
3 Jn 
10423 11 m 
SE V E N D E . M U Y B A R A T O T V HAT A» de 15x40 v a r a s , e i T l u i o c é n t r l c ^ r1>n 
I e s cr i tura hecha y' Ubre de todo grava 
i!Sire8: Salud' n ^ r o ^ S : 
1 11129 " ' 18 m 
a r a a o s , 10 OUIUJÍCUID — - . ^ 
buena cr ia . I n f o r m a r á n . di 
e n Arzobispo . 4, Cerro, l i aban» , 
8 p. m. 
11152 
s 
E C E D E E L CONTRATO ^ 
f inca , sobre dos y medW» B ^ 
r í a s de terreno, p r ó x i m o a £ J | 
T i e n e á r b o l e s frutales, cn.a'A^,i»r. 
ñ o r e s , etc. etc. Informan 




Se asr ienda u n negocio que 
70 pesos diarios, e l a"® veng 
g o d o tiene que ser f o n n ^ r l j g r l 
f e r e n d a s . I n f o r m e s : s a n 
bodega. 3 » 
11958 
EL M E J O R N E G O C I O goclo de restaurant. Con ohrftJití 
U t i l i d a d en l a renta , dal 15 
a lqu i l er $1.740 a l a ñ o . Venu^ ^ ™ 
rant $3.500 a l mes. » ^ 
C e n t r a l . Se d e j a buena p a ^ o » ^ 
P o r ausentarse el d u e ñ o , j ^ r t l . 
n e s s . D r a g o n e s y Paseo de ^ J 
11910 
L L E V E SU DINERO 
^ A J a J ^ A J ^ D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s flieses 1 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O cuan-
d o s e d e s e e 
Buen 
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la t»,V. 
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t i 4 ? * 
Q u e 
U s a n 
lentes 
í | O p t l C O 
B a y a 
f ^ t á n 
C o n t e n t o s 
que 
-ANA 
hacen mis ó p t i c o s y 
jad de los lentes q u e v e n d o . 
B a y a - O p t i c o 
R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 






ICE T ni 
central ¡, 
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s del selt 







ie ñores, pos 
121 
U rhas p e r s o n a s c r e e n q u e el o p -
olamente d e b e c o n c r e t a r s e a v e n -
^ >a\e% v c o m e t e n u n g r a n e r r o r 
jer c r i s " 1 " y 
u auc así P>cnsan- . 
10 ri ó o t i c o - o p t o m e t n s t a e s t a fl ¿ p i o - o p i o c i u ^ c a p a c i -
j para m e d i r s u v i s t a y e l e g u l e 
ristales a d e c u a d o s a s u s o j o s . 
'05 no p u e d e n n i d e b e n los ó p -
Lo qoptometristas es i n v a d i r e l c a m -
¿e la c i r u g í a , esto ú n i c a m e n t e c o m 
^ aI m é d i c o - o c u l i s t a . 
pe. gran c l i en te la q u e tengo l a d e b o 
i exactitud en j o s r e c o n o c i m i e n t o s 
lR T K V K K Q U E E ^ B A R C A B S E 811 
^ h-eño se vende una tienda de ropa 
A J", v'acreditada, e n buen puuto. I n -
" «u Klc la autes Mura l la , B e m a z a , íorraau e" 11(JÍ4 1S m 
«TSEBIA, MONDO, POR NO BEB 
K ^ Í "iro, < alie comercial , punto c é n -
en0la Habiiun. C o s t ó ?S0O, la doy 




~:f\rSl)R UNA V I U B I E R A , P A B A d u l -
Y.er(a en buenas condiciones. Monte jlgann, caíé. 
« a T A l b E N T A B S E S U D € E 5 5 0 A L K\-
i tranjei'o se vende la c a s a buespedes, 
rtns de l'avret. por Zulueta. 14 ctiurtos 
anuebla'lt'S HC vende barata . P a r a infor-
i * BU la misma. 
Ü785 lo '" 
C A F E 
Lo rendo o lo arriendo, muy bien s l tua-
a a sHj0 prfiiinio al Parque C'entrai, y túni-
co, piitnfi b:L'n tenifo U11 l0*-"1 ,l-ue sc a r r i e n d a con 
¿esas, sillas, luz. iicem-ia_ y b a t e r í a de 
cecina para restaurant . I n f o r m a n : J 
Martínez y Co. l 'rado, 101; de l> a 11 
y de 2 a ó. 
iisoe 11 m 
Buen H o t e l , C a f é y R e s t a u r a n t 
proplu j M ^ , , 54 iiabitaciones, 8 a ñ o s de contrato. 
jtoiíiín Inmejorable, produce liquido a l 
a'io íl-'.OilO. .Miís informes: J . M a r t í n e z y Cu. Vndo, 101; do y a 12 y de 2 a ó. 
llMKi 13 m 
ñHXS O P O R T U N I D A D . P O B L N A S Ü N 
J lo (iue me da de plazo seis d í a s para 
esolverio me veo precisado a vender m i 
até con su vidriera de tabacos y reu-











«u 8e da en condic iones; no (lulero co-
wlores ul iiiilucheros, drseo gente se-
ia¡ es un buen negocio para cua lqu ier 
.rsona Informan en e l caf6 de C h a c ó n 
Aguacate. E l P r o v i n c i a n o ; de 9 a 11 
r.tvs meridiano. 
11S34 U m. 
E L I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
? u e d r v 1 e ^ d r \ P v 0 e r r e ^ n O 1 - ü s a ü o s . Se 
nie lado de c a ü a Un "Io1 enda haciendo 
bas nuevo p a r a lo i P i a d o r de G u a y a -
que prtnc?nlar-A P an^oaecha de este fruto 
hay muclms F s t a P;,imero de JuHo. A q u í 
la m i s m a "calzadL e8tA sltua(la 
Caminos . nTes 3e n L i a H a ^ n a . C u a t r o 
M a r í a P l a « e n c l t s i n 5 a } h l ^ n n - J o s é 
via o C o n c o r d l t S V J l í ™ 6 1 de c ^ n o -
11612 Habana . 
' 21 my. 
N E G O C I O C O L O S A L 
ClMl hoy que m a ñ a n k ISf^JL &V0fVe' 
man en Dratton,-^ • i . tarde. I n f o r -
Carneado. ' 7 l l ay0 ' Cl í^ Adoito 
11615 
15 m. 
S ^ s o n h ^ 1 ? VSA B 0 » E G A S O L A K V 
W S J S f d í S i ^ e ^ ^ o n ' t r r c l r d ^ 
1131? m a D o i u í n « " ^ eu ei V f é Je" 
12 m y 
S15,, JKNUK LNA UASA D E H Ü E S P E : 
O dea, con muchas habitaciones buen 
?ued0ueaoSeinVf„I1^nPOrHn? P o d « ? atende/ la do ? u * f l ° - ^ ^ a n : Salud. 1, t i n t o r e r í a ; 
11285 ' ' „ 
19 m MA G ? / * ™ ? C A F E P A B A V E N D E B : c a f é , restaurant y v idr iera de tnhn 
eos con once mesas m á r m o l y caja r ^ 
fo3 sed vren,d.8ÍTÍ,FLD0 KEN »nme]oryable pun-
lS.' vende, muy barato pues su dueflo 
^ sa lud tiene que dejarlo 
rtifJÍ1? ^spilfia- i ' a r a m á s l n f o r m e ¿ dl -
S Do n ^ ' ^ ^ Gln83 Fuente8 a n d 
- 12 m 
M A , g N I F I C A B A R B E R I A P A R A V E N -
• S .M: en- l u » a r Inmejorable , con 
tres si l lones K o k e n . aparato de masaje , 
espejos y d e m á s utensi l ios de bar l .er 'a 
l!,1!? J l ^ 8 " " ^ " » " ^ $350. P a r a m á s infor-
i fns ,€ ñ Gla8s P i n t e s and Co. 
*%' o/o' 06: de 9 a 11 y de 1 a 5. 
. J i r l g 12 m 
F R U T E R I A : S E V E N D E U N A , P O R I . A 
x mitad de su valor, se da en S250: 
tiene dos v idr ieras para f r u t a fr ía y u n a 
grande p a r a dulces, mostradores , un es-
pejo grande una mesa m á r m o l , carre-
t i l la y pesa, todo nuevo. V e n g a n hoy m l s -
Ü ' t / S f i P i ^ ' ^ a í n . IT , que m a ñ a n a 
será tarde. Informes en la m i s m a a to-
das horas. 
11127 11 m 
E S T A E S D E M A S I A D O G A N G A 
Se vende una hermosa bodega s i n com-
petencia, be da sumamente barata nro-
pla para principiantes , en un gran punto 
Se da en la mitad de su valor, porque sil 
duelio tiene otros negocios. I n f o r m a r á n 
en la calle de Oficios, ca fé " L a L o n -
n á d 8 a 10 y de 9 a 4, Manuel K e r -
U'll'llliei" 14 m 
V E N T A D E U N C A F E 
P o r no poderlo atender s u d u e ñ o se ven-
de un c a f é muy acreditado y de buena 
venta, en el m e j o r barr io comercial de 
e s ta ciudad. T r a t o directo. In forman en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
10 m y . 
s f t r a i n m e i r a t o s 
d e 
AU T O P I A N O D E 88 N O T A S , N I E V O , S E vende por e m b a r c a r l a fami l ia , hay 
un p iano do estudios. S a n N i c o l á s , 64, 
altos. 
11916 14 m 
SE V E N D E UN F O N O C i R A F F O V I C T O R , con S2 discos, cas i nuevo y se da b a -
rato. H a b a n a , n ú m e r o 85, bajos. 
11950 15 m . 
B U E N A C A S A D E H U E S P E D E S 
A vendo, la quemo, l a doy por l a mitad 
su valor, por necesitar dinero, tiene 
habitaciones, a media c u a d r a del P a r -
ara mis* ie Central, deja l í q u i d o .•>i:l5 P i d a i n -
acio i Obla Wmes: oficina P r a d o . 101. 
13 m 
as Yegu 






^n"^ ' ^r'*; e s t á * e n una esqu ina y no tiene 
-i competencia. T iene una venta de 90 pe-
i diarios. I n f o r m e s : B lanco y San Lá 
o, bodega. 
11S52 13 m )08 CABAM 
carreW» 
A T E N C I O N 
f n ^ ^ c - : I'"?0 una vidriera que mide 10 metros 
iperi»i ^ de largo por 1 de alto de linche, en 500 
Wsos; costó hace un afio 1.000 pesos 
5 tambiéu una gran s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 







' ú0 Ufl rt*0 una Krau v idr i era en p i u t o de mu-
> 1:' tr4nsito, en 700 pesos y un gran 













\7BirDO UNA F R U T E R I A E N ' 370 P E S O S 
t con cuatro l iabituciones para v iv i r en 
Ka calle comercial , mucho t r á n s i t o . I n -
U m. 
TKXDO UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros, con una venta do 15 pesos 
iarios, so da m u y barata . Ayrovec l ien 
wsian. Informes: San L á z a r o . 182, bo-
11S52 13 m. 
VENDO UNA CARBONERÍA EN POCO 
* dinero, por el d u e ñ o necesitar embar-
13 m. 
A T E N C I O N 
13 m. 
S . S N D E UNA F R U T E R I A , C O N L O -
1U ? 7n-r>l rt»»?1 para fami l i a ; no paga a lqu i l er ; 
en la ^ ( ¡ ^ « e contrato; se vend«: por asuntos que 
la milliri'1" a l comprador . I n f o r m a n en 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $ 3 . 5 0 aa m e s . L a ú n i c a c a s a q u e 
a q u i i a p i a n o s d_ b u e n a s m a r c a s . V i u -
ÚL d e C a r r e r a s y C o . A g u a c a t e , 5 3 . 
i e . é f o n o A - 9 2 2 8 . 
C E V E N D E E N $30 UN P I A N O F R A N -
c é s . en buenas condiciones , para es-
tudio; puedo verse de 11 a 1 en Monas-
terio. 1. e s q u i n a a C'añongo, Cerro 
11714 12 m. 
A P R O V E C H E N E S T A O C A S I O N ' . C O M -
-f*. pro, cambio y vendo discos y f o n ó -
grafos Y a llegaron los discos de l a Ma-
y e n d í a . P l a z a P o l v o r í n , frente a l Hotel 
Sevi l la . T e l é f o n o A-9735. Manuel Pico. 
11500 15 m 
EN C U A T R O O I E N ' T O S P E S O S . S E vende un autoplano de 88 notas , nue-
vo, se d a en este precio por embarcar-
se la famil ia . Puede verso en l a mueble-
ría do J o s é B e l t r á n , B e l a s c o a í n , 41 y 
medio, a todas horas. 
115S3 15 m. 
P A R A L A S ( 
I ü D A M A i 
O E H A C E N S O M B R E R O S D E S E S O R A S 
ijy n i ñ a s , por f i g u r í n , a $2; so p a s a 
a domicil io. Manrique, 55, antiguo. 
11668 11 na 
12 m. 
quila 
ma f in*^ 
seis cua^ 
jua en ^ V ; ^ ^ ^ 
carburo/ DÜK\77 
lea P ^ A " ' 
-nil metr0; 
ns ie iTbtt 
abana; 
^J^ma. Sun L á z a r o , 173. 
P i K B E H I A : S U V E N D E UN O R A N 8A-
nenti ' (-'on tres s i l lones y d e m á s perte-
c"1*6- Precio módico . I n f o r m a r á n : H o t e l 
i i i^.0111^^"^. Oficios, 54. 
14 m 
t ¿- P O D E R L E A T E N D E R SU due-
«e uoi y con un contrato por cinco a ñ o s , 
M ^ en lo mÁS c é n t r i c o de l a c iu-
au'.. "n ,establecimiento de c a f é y res-
ie B., J;ent:1 diar ia de $130 a $150, pue-
Uli ""alarse. I n f o r m a : enaro G i l . Sa-
ü i ü ^ ^ 31 m 
A.Tv.ENiI)A:s B I E N ! ! T E N E M O S P A R A 
'árblrtí ' caí£"s( hoteles, res taurants . 
ico v .'ifincas de campo , yacht. magnl-
lau f iera8 de tabacos. D i r í j a n s e a 
fuentes and Co. A g u i a r , 68; de 9 
M1161 a ^ m 
•— 1Ü m 
\ ^NI)0 F O N D A Y P O S A D A , C O N V E N -
«sol v8 í100 en adelante . P r e c i o : 5.000 
ledaj quiero curiosos; ante todo se-
' í l S » » u.ra. "'íis In formes: A m i s t a d , 61. 
J- p £ L A 5 Q 2 l i de 8 a 10 y de 3 a 4. 
M L a t in tura que m á s natura lmente t i ñ e . 
A L a que de veras no m a n c h a , ni da m a l olor. 
R L a que posit ivamente destruye la cas-pa y combate la calvicie, 
/ ^ i L A T I N T U R A " M A K G O T " 
I r 
O Se vende en d r o g u e r í a s , farmacias , p e l u q u e r í a s y p e r f u m e r í a s . 
T A I por m a y o r en su d e p ó s i t o , l a a c r e d i t a d a : 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
S A L U D , 47, 
frente a la ig l e s ia de l a C a r i d a d 
C 3S0S 4d-9 
11 m . 
V E N T A U R G E N T E 
¡mo «u V 
,arte » 
« y 
t o s . 
s y 
i a f l -
»* i 
teaos- ' ^ ú e 3.000 pesos, vende l.SOO 
'unto'- e 4000 Pesos, c é n t r i c o , buen 
?rmañ- n e quedar algo pendiente. I n -
.:anieadfv. r-sone8 y Hayo . enfé. Adolfo 
P- m. 
¿ s u 
de 8 a 11 a m. y de 12 a 
15 m . 
A T E N C I O N 
fe!» Pun?ngarac^e en 1400 Peso8 en e ir u 'v,r D m^"* , ,l,-u  o  -iW p s  c t i^'er m 0 de ban L á z a r o , paga de 
•eti« o.uTi0 Pesos, con liceneia. y l u z ; 
^tuau.,* »,ara 30 m á q u i n a s y hoy en 
Ú,D4aos on,i « " a ' d a n 28, qu© pagan a 
,-«fo in^uua • u n a ; tiene contrato. Sau 
11 m . 
a ^ « T U M D A D . E N I>A C A L -
ahll "na ^ a s t r , l n s ¡ t o de la H a b a n a 
'^fí Jan má« ¡' ^"dustria al pie, donde 
(̂>rv.Con fn„ , ae w 0 hombros, vendo un 
Clearda' , ,u lar y v i d r i e r a de ta-
Pér,./ 8:n!0 f,0y barato. In forman 
^ b i ^ - © \̂l6 2?' esquina a G. T e -
t0('o3 los d í a s , de 12 a 3. 
lis»» s bodegas m á s y un 
^«f^ Y 1 f i a E n r X 1 P r E S T O D E F R U T A S , 
i^d. SQ Propia. Va le $300 I n f o r m e s : 
DO B L A D l E L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS vai-a, de seda , a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Beni to Laguerue la , 37-A, 
V í b o r a dos cuadras d e s p u é s del para-
dero. ' 11021 1 j n 
Ii n J E R A C A N A S . O J O CON' E L T I N T E 1 que usted usa. Pldp la t i n t u r a " P i -
l a r " a base do quina, vegeta l e iuo-
í e n s i v a De venta en s e d e r í a s y boticas. 
Es tuche $1.00; y en I n d u s t r i a . 119. Pe-
l u q u e r í a P i l a r . 
11285 • Jn 
SPÍRELLA 
T e l é f o n o F-10*T. E l ü n i c o corset flexi-
ble v c ó m o d o hecho a la medida. Se pa-
s i s domici l io . L l a m e al F - 1 0 Í 7 . C a l z a d a 
v* Paseo (altos del c a l é ) . Vedado. 
9143 11 m 
12 m. 
12 m 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r c , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e n i ú o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a . 5 0 c e n t a v o s . A r . e g l a r o p e r f e c -
c b n á r las c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . , M a s a j e . 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o í e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e n a s l a s h o r -
q u e t i ü a s d e l p e l o , s i s t e m a G u s í e , ó í i 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e . 15 c o -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ í . 
M a n d o al c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
.e pos t i zos de p e l o f ino u o tros g é -
i ñ e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r Í Q t t » . T e l . A ' 5 0 3 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
Grandes gangas. Vengan a ver antes de 
comprar vestidos de seda y Georgct, b lu-
sas , sayas , ropa interior, medias de se-
da y de hilo, k i m o n a s , chales . Anden pron-
to pues se acaban. E n la m i s m a pelu-
q u e r í a Josef ina Gal iauo 54, frente a l tea-
tro Molino Rojo . 
^383 15 m y . 
AN G E L A E 8 T R U G O Y H E R M A N A . D o -bladil lo de ojo a m á q u i n a , bordados 
a mano y m á q u i n a . E s p e c i a l i d a d en ve»-
tidos de s e ñ o r a s . V i l l e g a s . OS altos. 
8711 i6 m 
M U E B L E S Y 
G r a n b a t e r í a d e c o c i n a , d e 
a l u m i n i o , m a r c a W e a r - E v a r . 
£ 1 m e j o r d e l m o n d o . D e v e n -
t a e n e l L e ó n d e O r o . F e r r e -
t e r í a y l o c e r í a . M o n t e , 2 , e n -
t r e Z u l u e t a y P r a d o . T e l é f o -
n o A - 7 1 9 3 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ] 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e ' 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a , 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e s e no te . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l r i -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
1043G 11 m 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
11533 11 m. 
Fe 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n s u s l e t r a s y c u e r o f i n o , l a s r e -
m i t o a l i n t e r i o r . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g i r o a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
15d-lo. 
VE N D O . H O Y M I S M O : 1 E S C A P A R A T E de cedro, americano, de dos lunas , 
$40; 1 tocador, de luna y p iedra m á r m o l , 
con 4 gavetas. $22; 1 cr i s ta l ero m u y fi-
no, $32; 1 escr i tor io de cort ina , america-
no, $17; 1 m á q u i n a de escr ib ir , nueva, 
Ol iver , ú l t i m o modelo, $50; 8 s i l l a s ea 
b u e n uso, $11: 2 s i l lones de m i m b r e , $10; 
loza, c r l e t a i e r í a , ropas y camas a la vis-
ta. Se t r a t a s ó l o de 2 a 4 y de 5 a 8 p. m. 
Someruelos, 0. interior 8, P a b l o L l a m a s . Y 
un escaparate usado, en $7. 
11897 14 ra 
Y a l l e g ó e l g r a n s u r t i d o d e 
c a m a s , t o d a s n u e v a s . P a s e a 
v e r l a s . F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
" E l L e ó n d e O r o " . M o n t e , 2 , 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . T e l é -
f o n o A - 7 1 9 3 . 
11532 11 m. 
S O L O C I N C O D I A S 
A los c a b a l l e r o s : se U a u i d a n 0.000 c a m i -
sas, corbatas, f inas medias de seda y de 
hilo. R o p a inter ior , l igas , t irantes , pa-
ñ u e l o s . Quien llega pr imero so l l e v a r á 
lo mejor . No o lv idar la d i r e c c i ó n en la 
m i s m a p e l u q u e r í a Josef ina , Gal lano 54, 
frente a l teatro Molino Rojo . 
11383 15 my. 
LA P R I B i E R A D E VIVES, N U M E R O 155, cas i esquina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y Tr igo , casa de compra-venta . Se com-
p r a , vende, a freg la y cambia toda c lase 
do muebles y objetos l̂e uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
11406 5 j n 
SE A L Q U I L A N M A N T O N E S D E MAN'I-la , gran surtido en l a P e l u q u e r í a P i -
lar , Indus tr ia , 119. T e l é f o n o A-7034. Ser-
vimos p e l u q u e r í a a teatros y Sociedades. 
Prec ios convencionales. 
11234 3 j n 
CO M P R A M O S V V E N D E M O S T O D A C L A -1 se de muebles, a l q u i l a m o s m á q u i n a s 
de coser a un peso mensua l y se venden 
baratas. T a m b i é n l a s arreg lamos d e j á n -
dolas como nuevas. Sol, 101. Te l . M-1603. 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
11109 17 my. 
"17 N C O M P O S T E L A , 129, S E C O M P R A N 
J l i toda clase de muebles usados pagan-
do a más: precio que nadie. T e l . A-2545. 
11851 24 m. 
B i f U K B L E S l S E V E N D E M E D I O J U E G O 
ÍTJL de sa la , de bambli , tapizado, en Glo-
r i a , 28. E n la m i s m a sc c o m p r a una ca-
s a que no pase de $6.000, en l a H a b a n a . 
11805 " 19 m 
G R A T I S 
E n v i a m o s el nuevo 
C a t á l o g o de Noveda-
des para 1918 a l recl -
"bo de 3 sellos m o r a -
dos para franqueo. 
P o r 15 sel los mora-
dos enviamos por 
correo certif icado el 
T a l i s m á n del Good 
L u c k y 3 bonitos d i jes de m o d a : B u r r o 
de l a Suert". Zapato de l a D i c h a y A n -
teojo de la F o r t u n a . T h e N'ovelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, ( C u -
ba) Casa acred i tada en toda l a Re-
p ú b l i c a . 
_ 11261 3 j n 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a c R a f a e l 1 1 i . T e L A - 6 9 2 6 . 
A i comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r í bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabo»., a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é u hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l g i io y loa prec io» antes 
mencionados. V é a l o y ee convencer' . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S F I -
JENSE B I E N : E L U L 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I K 0 
M O N T E . N Ü M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ckicucuta 
por ciento m á s que IÜH de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo a u « 
deben hacer una vis ta a 1& m i s m a ente* 
de i r a otra, en l a aeguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t l s f a c c i í o . TeJéfonc A-1D03. 
SE V E N D E : U N A P R E N S A C O T I A D O R A de cartas, de la mejor c lase , y un 
juego de comedor compuesto de apara-
dor de estante, aux i l iar , nevera, y mesa 
corredera con cinco tablas. Se da barato, 
por no necesitarlo su d u e ñ o . P r a d o , n ú -
mero 36, alto. 
10791-92 10 m 
" I f O D E R N O J U E G O D E C U A R T O . S E 
l u L vende uno, s in estrenar, d é cedro co-
lor caoba y m á r m o l e s rosa , con escap'ara-
to dos lunas , lavabo grande, c a m a came-
ra , coqueta y dos mesas de noche. C a m -
panario, 89 (altos.) 
11725 12 m. 
G A N G A D E M U E B L E S 
Se vende un juego para s a l a ; dorado 
con tapicer ía color fresa , de 5 piezas 
en $25; y una v i t r i n a elegante, para I»i-' 
belots, en $20. Cal le 4, n ú m e r o 29 entre 
13 y l"». Vedado. 
11575 ; 11 m 
Q E V E N D E UN A L T A R , E S T I L O G O -
O tico, seis s i l l a s de cedro, tres r e d i -
matorlos, cinco casu l la s y a lgunos corpo-
rales , un m i s a l con su a t r i l , u n a alfom-
bra grande, ote , etc. Todo en $500; qui -
nientos pesos. Puede verse en 13, n ú m e -
ro 353, entre A y Paseo. Vedado. 
11569 11 m 
E D A D O : S E V E N D E N L O S E N S E R E S 
do una b a r b e r í a , con dos si l lones y 
11571 11 m 
(C A B A L L E R O : ¿ D E S E A U S T E D P A S A R J un verano delicioso V C ó m p r e s e un sa-
co de oficina, i m i t a c i ó n seda o g r i s os-
curo, mande las medidas de pocho y lar -
go y por solo 2 pesos no s e n t i r á calor 
T r a j e s de n i ñ o , $1 80. i m i t a c i ó n seda 
P a s e por l a Nueva l lu sque l la . Obispo 
131», o mande e l g iro posta l y ge le re-
m i t i r á a vuel ta de Correo , a cualquier 
punto de l a R e p ú b l i c a . D i r i g i r s e a l se-
ñor J o a q u í n Prieto . 
11598 22 m 
SE V E N D E N M U E B L E S B A R A T O S : U N escaparate de luna, lavabo, mesa noche 
n e v e r a g u a r d a comidas, juego comedor 
y de sa la de mimbre , cuadros , m á q u i -
n a de coser, dos camas g r a n d e s ; 2 Idem 
n i ñ o s , coc ina de gas, l á m p a r a s , todo de 
medio uso; todo en $300. Va le $600 T a m -
b i é n se a lqu i la l a casa Vi l l egas , 120 
bajos. ' 
1150S l o mv. 
A L O S L E C T O R E S D E L A 
" M A R I N A " 
V a r i o s fabricantes americanos l iqu idan 
5.000 vestidos de seda y Georse t , blusas , 
sayas , kimonas, medias de seda y de h i -
lo, 3.000 camisas , corbatas. A n d e n p r o n -
to, pues se a c a b a n . E n la m i s m a pelu-
q u e r í a Josef ina. G a l l a n o 54, frente a l tea-
tro Molino R o j o . 
11383 .. 15 m. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
E s t a es la c a í a que venae muebles m á s 
buratos, desde lo m á s fino a lo corr ien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, do sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ¡ a v e -
boa desde $12; camas de hierro, d t s á e 
$10; b u r ó s y toda clase do muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e Infinidad do 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se l a dinero sobre a lhajas a m ó d i c o í n -
teres y se real izan bartí^imofi t&da cla-
se de jo-ves. 
" D A R A T R A J E S D E BA5ÍO, T O A L L A S , 
A cestlcos, etc.. v i s i t e " L a V e r d a d . " de 
Gabr ie l M. Maluf, Monte, 15, e squina a 
C á r d e n a s . 
C 3382 10d-27 
GR A N G A N G A : E N 8 U A B E Z , N U M E R O 04, se vende un mostrador , de ce-
dro, su largo 9 pies; y u n a v i d r i e r a , me-
t á l i c a , de H pies l a r g o ; se da por lo 
que ofrezcan. 
«173 11 m 
B I L L A R E S 
Pe venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a p . Constante surt ido de 
iiccesorios franceces para los mismos. V i u -
da e Hi jos de J . Forteza . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de JOB̂  Ma-
ría López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa Blmilar. para lo cual dispone de p c -
scnal i d ó n e o y materia l inmejorable . 
M . R O B A I N A 
PA B A T R A J E S DE BAJÍO. T O A L L A S , .-esticos, etc.. visite " L a V e r d a d . " de 
Gabr ie l M. Maluf. Monte. 15. e squ ina a 
C á r d e n a s . 
C 3823 10d-7 
Se venden muloB m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carncroa de pura r a z a ; b lM| iM 
maestros de a r a d o ; y cualquier o tra cla-
se de ganado que e x i s t a : acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-6033. Vives . 151. H a b a n a . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2'5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o d e g a n g a . J a c a s d e 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , de s iete c u a r t a s 
y m e d i a d e a l z a d a , m a n c o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , d e $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n tengo d o s s e m e n t a l e s y d o -
c e y e g u a s , todos de p u r a r a z a . L . 
B l u m . V i v e s . 1 4 9 . 
. . A y i t f E N T O . T O 
jPara toda cíase de animales, 
seco, sin miej. 
. Análisis garcnlizacío en Cutía sacor, -
PIDAN- MÜESTBA? 
C a l a n American Canunercial Co . -
Otorapía. í 3 . - - B o x 013 — T l f . A-4074 
C 3RS9 SOd-9 m 
SE V E N D E U N B U E X C A B A L L O D E tiro y monta . 7 y media cuartas , Jo-
ven y un c ó m o d o c u p é , a precios de 
ganga. L u z , 33. esquina a H a b a n a . 
11547 15 m. 
GA L L I N A S , DE R A Z A S U N A S . P O -ll i tas , huevos, incubadoras, conejos, 
etc., e t c , se venden en buenas condi-
ciones. Apartado n ú m e r o 15, G u a n a b a -
coa- 11421 13 m 
VA C A S . S E V E N D E U N L O T E D E V A -cas, l a s hay Hostun puras, de me-
dia r a z a y cr io l las , r e c e n t í n a s y p r ó x i -
mas p a r a todos los gustos y precios. C h a -
let Bienvenido. S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
D e s p u é s de l a s cuatro p m. 
C-3710 6d. 5. 
D 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e n a u l t , m o -
de lo 1 9 1 4 , e n m a g n í f i c o e s t a d o . C o s -
t ó n u e v o o c h o m i l p e s o s . S c d a m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n y p u e d e v e r s e e n 
E g i d o , 1 4 , e n t r e G l o r i a y A p o d a c a , 
de 1 2 m . a 2 p . m . 
11902 " 18 m 
Í^ O R D A C A B A D O D E A J U S T A R E N ' ' general, e s t á t rabajando y lo vendo 
por tener que e m b a r c a r ; p a r a ver.se de 
12 a 2 y de 0 a 7-l|2 p. m. B a r a n d a l l a . 
Paula , ¿2. 
11948 14 m. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N B U E -nas condiciones. Puede v e r s e : C o n -
cordia, 149; de ll-j a 9 ^ a. m. 
11S96 14 m 
A N G A i P O R T E N E R Q U E E M B A R -
V T car enseguida, se vende, a mitad de 
su va lor , una motocicleta "Ind ian" y las 
herramientas y aparatos de un t a l l e r de 
m e c á n i c a , todo sin estrenar Aproveche 
esta oportunidad ú n i c a . Mr. J h o n Soler. 
Concordia , nihnero 153. 
11879 20 m 
UN C H A N D L E R , C A S I N U E V O , S E ven-de en m a g n í f i c a s condiciones, con 
magneto Bosch, c a r b u r a d o r Z e i l t y u n a 
coma repuesto, se somete a l a prueba 
que se «lesee. Puede verse a tudas horas 
en g a r a j e "Cuba ," J e s ú s del Monte 349. 
11904 1 4 ' m 
S e v e n d e n 3 a u t o m ó v i l e s 
P A C K H A R D ' T y u n a g u a g u a 
d e 1 2 p a s a j e r o s , t o d o p o r 
$ 8 0 0 . E l d u e ñ o t i e n e q u e e m -
b a r c a r s e e l S á b a d o . I n f o r -
m e s e n A r c o d e l P a s a j e , n ú -
m e r o 9 , G r i f f i t h & H o t c h k i s s . 
11786 11 m 
T > A R A P E R S O N A S D E G U S T O , V E N D O 
JL u n auto Mercedes, en perfecto estado, 
y una c u ñ a Moon. r e c i é n construida. P a -
r a informes en I n d u s t r i a , 129, garaje . S i 
so garant i za la c o m p r a los pruebo a don-
de qu ieran . Muy baratos. 
11749 17 m 
i V I S O . S E V E N D E N D O S P O R O S U O -
x * . mo nuevos, con todo de l a aiejor, m a r -
t a Urge l a venta por tener que 51:.burear 
su dueflo. A n i m a s , 173-B, entre Oquendo 
y Soledad. 
118-16 13 m 
I^ O R D . S E V E N D E U N O C O M P L E T A -mente nuevo y equipado. Puede verse 
en Concordia , 185, letra A, entre E s p a d a 
y H o s p i t a l , de 12 a 5 p. m. 
11608 12 m. 
C a m i o n c i t o d e u n a t o n e l a d a , 
s e v e n d e u n o , c o n c a r r o c e r í a 
e x p r e s o , n u e v o d e f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o . G a r a j e M a c e o . 
S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
11641 23 m 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 17, < A R R O -
IO c e r í a y guarda fangos eanos, vest idu-
r a de lo mejor y buenas gomas, fuel le 
y cort inas buenas . So d a barato. P a r a ver-
lo y t r a t a r : S a n J o s é , 99, garage. P r e -
gunten por Alberto. 
11856 17 m-
CA M I O N M E T Z . S E V E N D E UN C A -mioncito del fabricante Metz de 3|4 
de tonelada, carrocer ía cubierta , propio 
para reparto de pan. leche, v í v e r e s u otro 
giro a n á l o g o , con chapa y listo para t r a -
bajar . C a m p a n a r i o , 124. 
11856 l ü m-
(^ U S A B U I C K , T A M A Ñ O M E D I A N O , E N J m a g n í f i c o estado, cuatro gomas nuevas 
y una de repuesto, defensa, portagomas, 
con todas sus herramlentafi, $1.100. P a r a 
verla y d e m á s Informes, l lame a l T e -
l é f o n o I-72S1. G. Mauriz 
11700 16 m 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A -
rrocer ía abierta , forma express, con 
gomas d e a i r e ; e s t á casi njievo. Se 
admite parte a plazos. San J o s é , 99, ga-
raje. T e l é f o n o A-2897. 
11640 
16 m 
S E V E N D E : $ 4 2 5 . 
Studobaker de cinco pasajeros , chiquito 
y e c o n ó m i c o como un F o r d , l l an tas des-
montables 30 por 3-l|2. en perfecto es-
tado. V é a l o en Monserrate, 8, antiguo 
teatro Actual idades. C h a s E . Shepherd. 
H o r a s : 9 a 11 y 2 a 5. 
116S7 11 m- -
Q E V E N D E : $1.050 N E T O , S I N C O M I -
O Biones un c a m i ó n de dos toneladas, 
en m a g n í f i c a s condiciones. Una g a n g a 
verdadera, listo con caseta y c a r r o c e r í a 
de E x p r e s s . C h a s B Sherpherd. horas 
de 9 a 11 3 2 a 5. E n Monserrate, 8, an-
tiguo teatro Actualidades. 
1103C 11 m- . 
E n $ 3 0 0 se v e n d e u n a c u ñ a T n i m b u l l , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , c o n m a g n e t o 
B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t , r u e d a s d e 
a l a m b r e ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s : 
A n i m a s , 1 5 0 . 
10909 11 m 
G O M A i 
"MICHELIN' 
R E I N A , 1 2 . 
11772 29 m 
A N G A l I ' O R E M B A R C A R S U D U E S O , 
V J se venden un Stutz y un Mercer, com-
i l eUmente nuevos, de siete pasajeros , con 
sus ruedas de a lambre y dos de repuesto 
cada uno. I n f o r m a n : A-9118. 
11681 11 m 
L A C R I O L L A 
Q R A J * E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bclaacoaln 7 i'ocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas dei p a í s , con sen 
vicio a domicilio o eu el estublo, a todai 
horas dei d í a y de i* noche, pues teugf 
uu servicio especial de m cus ajero a en blcfe 
CÍO ta pura despachar las ó r d e n e s en ue< 
gulda <4U« se reciban. 
Tengo sucursales « a J e s ú s del M o u t » 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A. y 11. 
telefoui, F-1382; y eu Guanabacoa, cal i i 
M á x i m o Gómei. , n ú m e r o luw, y eu todo» 
los barrios do l a H a b a n a , a v i a n d o a l ta-
l é l o n o A-481U, que s e r á a servidos limiedia< 
tamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa« 
rldas o a lquUar buri-B de iecne, dirIJau-
«>« u au uueno, que eeta a todas huras e l 
B e l a s c o a í n y Pocito, l e l é í o n o A-481Ü .qu< 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, dea sus que' 
Jf3 a l _ d u e ü o . avisando «1 t e l é f o n o A-481Ú 
MAQUINAR!/ 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e l O f 
hai>ta 3 Ü H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n - i 
t e s t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a UH 
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a ^ 
« l e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a n 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a n 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
\ T E G O C I O : V E N D O 10 T A N Q U E S P A R A 
JLl agua, do 200 galonea cab ida cada uno. 
Otro de dos m i l I d e m ; tres do 6.000 da 
2o pies largo por 6 d i á m e t r o , dos ca l en-
tadores de 7 pies por 18 pulgadas, ü u 
alambique de 50 ga lones ; u n a t o r r a j a da 
dos pulgadas a 4 id. con s u s machos 
0 cuchi l las de tubo desdo u n a p u l g a d a 
hasta 4. Cable, escaleras, carburadores , 
gatos y d e m á s herramientos ; todo é s t o 
se ve en l a m i s m a . Se da barato. Apoda-
ca . o l ; se hacen tanques a medida 
110:¿ti 17 m. 
t U T O M O V I L : S E V E N D E UN OAK-
Ai l and . de se i s c i l indros , cinco pasa-
jeros , modelo 1917. muy e c o n ó m i c o en 
consumo de gasol ina y gomas , se ga-
r a n t i z a el perfecto funcionamiento de su 
motor y que no ha sufrido choques n i 
a v e r í a s . Ca l l e 2, n ú m e r o 2. Vedado. 
11454 14 m 
/ C A M I O N D E R E I ' A R T O , D E A C R E D I -
\J tado fabricante europeo, motor m u y 
e c o n ó m i c o y en perfectas condiciones, so 
vende muy barato. T a m b i é n se vende u n 
triciclo, con c a j a de reparto ¡LĴ S t̂ 
.•Smith." A n t i g u a casa de J . V a l l é s , S a n 
Rafae l o I n d u s t r i a . 
11502 -1 m -
O E V E N D E UN B U E N A U T O M O V I L , 
k> f r a n c é s , en buen uso, en $1.600, por 
tener que embarcarse su dueflo; e s t á a c a -
bado de p in tar y se puede ver e n el ta-
l ler T r e - r a l a c i o s , C u a r t e l e s entre H a -
bana y A g u l a r . , 
11484 , " m 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A 
Ileo, de 7 asientos, por tener dos y 
no necesitarla, la doy por $400. I n f o r m a n : 
S a n Leonardo , n ú m e r o 20, donde se pue-
de ver a -todas horas . J e s ú s del Monte. 
11515 U 
Á 7 E R D A D E R A G A N G A : S E V E N D E U N 
V a u t o m ó v i l C h a n d l e r S lx . con poco uso. 
Cinco ruedas de a lambre y en perfecto 
estado. Se da en $1.500, p a r a hacer la 
o p e r a c i ó n en seguida Fuede verse en 
Manrique, 138; de 3 a 5 de la tarde. No 
se rebaja su precio. a t _ 
C 3670 • 6d'5 
C¡E V E N D E N V A R I O S E O R D S , E N P E R -
k J fecto buen estado, guardafangos y go-
mas nuevas y f l a m a n t e motor. Z a n j a , (0. 
G a r a j e " E l Polo." 
11143 " m _ 
A N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
V X l í o a m e r , 7 asientos , 30 I I . P . . ú l t i m o 
modelo, se d a m u y barato por no necesi-
tarlo su d u e ñ o . Puede verse e i n f o r m a n : 
San Miguel , 6; de 8 a 3, todos los d í a s . 
107iX> 15 m 
E N L A " H A V A N A A U T O C O . , " M A -
R I N A , 1 2 , S E V E N D E U N M A G N L 
F Í C O A U T O M O V I L " P A I G E , " D E 7 
C E V E N D E N C U A T R O C A L D E R A S . 
k J mult ibulares , de uso. en muy buen 
estado. D o s j imaguas , para un horno, 
de doscientos cabal los de fuerza cada c a l -
dera. L a s o tras dos. una de 150 caballos 
y o tra de 100 Idem. P u r a m á s informes 
d ir ig irse a la p a i l e r í a del s e ñ o r I g n a c i o 
tioicoechea, en C a i b a r i é n . 
C - ^ S O i s a . 3o. 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S ; T K -nemos railes v ia estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, p a r a 
caluersa y cabi l las corrugadas "Gabriel " 
la. m á s reeisteute en menos área B e r -
ui*rd?T L a n z a g o i t a y Co. Monte, u ú m e r o 
377, Habana . 
c in 19 j n 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , d e 2 5 c a b a -
l l o s , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d s 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , d e 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d í n a m o d e 1 0 0 k i l o w a c d e c o -
r r i e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s d e 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r n o n e -
c e s i t a r l o s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r c n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
I n . 2 ab. C-2348 
A S I E N T O S , M O D E L O 1 9 1 7 . D E M U Y 
P O C O U S O . S E D A M U Y B A R A T O . 
/ C A M I O N , D E T R E S Y M E D I A A CLN-
\ j co toneladas, nuevo, se da e n pro-
p o r c i ó n por resu l tar muy grande para ia 
que f u é pedido. S a n J o s é , 99-A, garaje . 
10442 11 m 
/ A A M I O N C I T O , P R O P I O P A R A C U A L -
\J quier reparto de m e r c a n c í a s , nuevo, 
se da barato por haber llegado con l a p in-
tura un poco estropeada. B e l a s c o a í n , 1. 
10443 1* m . 
O E V E N D E : UN M E K C E R , U L T I M O M O -
k J d é l o siete pasa jeros , sumamente ba -
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verso en e l Garage Cadi l lac , M a -
r i n a 64. . ^ ^ 
C 3392 ln 27 ab 
O E V E N D E B A R A T O . UN M E R C E R D E 
k J siete pasajeros en m u y buen estado. 
I n f o r m a : P . Castro . R a y o 23. 
C 3392 in 27 ab 
UN M E R C E R , E N M A G N I F I C O E 8 T A -do, se vende, muy barato. In forma , 
eu d u e ñ o , J . Quintana, F e r r e t e r í a , B e l a s -
c o a í n y Monte. 
C 3392 in 27 ab 
^ E N D O UN M E R C E D D E S I E T E P A -
V sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , Cieufuegos 9. H a -
bana. 
C 3392 in 27 ab 
V A R I O S 
O E V E N D E UN C A R R O F A M I L I A R , V I A 
k3 estrecha, en muy buenas condiciones. 
I n f o r m a r á n : F i n c a A n t o n i i , Aguacate. 
10817 12 m 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R B E M I N ' G -ton. invisible, $14. M a g n í f i c o estado. 
Cal l e Nueva, n ú m e r o 2. Cerro. 
119-_'5 14 tu 
OP O R T U N I D A D , V E N D O 1 M A Q U I N A c a m i s e r í a , m a r c a W l l c o u s i n , medio 
uso; 1 mostrador cedro, 2% metros, para 
s a s t r e r í a ; 1 e s q u i n a de 2 solares, en lo 
mejor Reparto l'.etancourt, con agua, a l -
cantari l lado, calles y luz; y u n a c a s a de 
3 pisos, moderna. Angeles , cerca Monte 
I n f o r m e s : Sitios. 21, b a j o » ; de 1 a 3 y 
de 7 a 9. _ 
110 *0 16 m 
VE N D O E N 340 P E S O S U N M O T O R Suizo, 12-H. P. , 220 volts, poco uso y 
tres fases, y uu vent i lador de techo 220. 
puede verse e n S a n J o s é y Oquendo. el 
m e c á n i c o 
11539 11 Wi 
V' E N D E M O S M O T O R E L E C T R I C O . D E 25 H . P. . m o n o f á s i c o , del fabricante 
\ \ ai,'ii*r, para corriente de 220 y 110 wols . 
U n o id id. id . de 15 H P . Uuo Id. Id . id. 
de 5 H . P. Una bomba c e n t r í f u g a , ba ja 
velocidad, de 4*x3." Un magneto Bosch . 
tipo D. ü . , chispa, a l ta t e n s i ó n . V a r i o s 
vent i ladores de techo, pared y mesa. U n 
L l i g r e con s u m á q u i n a de vapor o se-
parado, sirve para acoplar a motor e l é c -
trico. Composte la , 12S, casi esquina a 
Merced. 1,-'i<M 16 m 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a l a n c h i t a d e 
g a s o l i n a d e v e i n t e p i e s , c o m p l e t a m e n -
te n u e v a , p r o p i a p a r a i a P l a y a d e M a -
r i a n a o . S e d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n 
e n E g i d o , 1 4 , e n t r e G l o r i a y A p o d a c a . 
D e 1 2 a 2 p . m . 
_ l̂ XK* 18 m 
X ) I M , P A M , P U M . V E N D O V E I N T E M U -
X ñ e c o s con siete docenas bolas t e j i -
dos para el Juego de sport productivo del 
p i m pam pum. EstS. s in es trenar y se 
d a barato. T a m b i é n vendo otrbs muebles 
en ganga. Neptuno. 284, moderno. 
11942 14 m. 
GR A N C A J A D E H I E R R O S E V E N D H u n a gran caja de h ierro de dos m e -
tros 25 c e n t í m e t r o s do alto, propia p a r a 
g u a r d a r prendas , protocolos o caudales : 
as de m u c h a v iBts . C a m p a n a r i o . 124. 
11851 15 m. 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R , T O D O de m á r m o l , de 2 v a r a s y aparatos 
p a r a N é c t a r Soda, en la f á b r i c a de j a r a b e 
de Jugo de F r u t a s K i v e s . Espec ia l idad e n 
C r e m a s de N é c t a r y chocolate. Sau N i -
c o l á s , 73. T e l é f o n o A-370a 
11711 12 m. 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S Ü d u e ñ o , se vende l a v idr i era del C a f ó 
L a L o n j a I n f o r m a n en la misma o e n 
Oficios, 15, entre Sol y Mural la . 
11733 12 m. 
T \ E M O L I C I O N D E L A C A S A F 32. E N -
XJ tre 15 y 17. de madera y t e j a s f r a n -
cesas , se vende: puede a r m a r s e en otro 
l u g a r f á c i l m e n t e . I n f o r m a n : M a r t í n e z , 
Mercaderes, 11. 
11662 12 m 
I> I L L A R : S E V E N D E U N O D E 6 P O B > 12 pies, de caoba, macizo, i n c l u s o 
los tableros, con p a ñ o en bastante bue-
na c o n d i c i ó n , tres bolas de 15, Juego da 
pifia, tacos, etc. R e a l , 15. Marianao . L a 
L i s a , T e l é f o n o 1-7226. 
11620 11 m 
SE V E N D E U N A R E J A D E P U E R T A , nueva , s in estrenar , moderna, con U a -
v í n . propia p a r a puerta, entrada y y u n o » 
muebles , baratos. Informan a todas h o r a s 
en D y 19, bodega 
11013 11 m. 
H A C E N D A D O S 
Ofrecemos c incuenta toneladas (poco m á 3 
o menos) carr i les v í a estrecha, 25 l ibras 
por y a r d a , en m a g n í f i c a s condic iones y 
los que se pueden ver s i el cliente lo de-
sea. P a r a in formes : J u l i á n A g u i l e r a y 
Co. Mercaderes. 27. 
11624 IB m . 
N í q u e l : s e v e n d e n c u a t r o p l a n c h a s , p a -
r a n i q u e l a r , m a r c a E s t r e l l a , h a c i e n d a 
u n t o t a l d e 3 3 0 l i b r a s . M o n t e , 6 , c u -
c h i l l e r í a . 
C 3850 5d-8 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ; 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 I n . . 
P a r a m u r o s , p a r e d e s , t a b i q u e s , c h a -
l e t s , t a l l e r e s , c a s a s , L i s t o n ; t , m á s b a -
r a t o q u e l a d r i l l o s y m a d e r a . O b r a a 
e n M a n a g u a , M a t a n z a s , P u e n t e s G r a n -
d e s , S a n M i g u e l de los B a ñ o s , V a r a -
d e r o , M a r i a n a o . S h i n g l e s p a r a t e j a -
d o s e t e r n o s . E x p o s i c i ó n : T e j a d i l l o . 
2 1 ; d e 1 2 a 1. A - 2 5 0 7 . 
I W » _ 27 m , 
M a y o 1 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O 
O N E I D A , N É W 
COAV 
f̂ neida Community, ^ Ltd. es la más im-portante de las fábri-cas de cúbicos dd — Mundo. Sus diseños sm los más belos, su calidad la más alta, su duración la más 
j r O S c u b i e r t o s d e l a 'i 
W l o s d e p l a t a fina. ! 
4 t i n c i ó n , l a d e l i c a d e z a y e l l u j o ; i 
d e t a n r e f i n a d o g u s t o c o m o : M r s . 
O . H . P . B e l m o n t , B a r o n e s a d e ; 
L a d y R a n d o l p h C h u r c h i l l , P r i r 
prolongad 
precios 
S e G a r a n t i z a n p o r S O 
1 P 0 S c u b i e r t o s P A R P L Á T ] 
W a d o r n o e n c u a l q u i e r m e s 
c u a t r o d i s e ñ o s , a c u a l m á s a l 
l g u s t o , a m a n t e s d e l o b u e r 
L O S P R I N C I P E D E V E N T A 
(AGENTES EXCLUSIVOS:Rato 
P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
' a - 3 . 
: «fe 
De venta en estuches lujosos\ muy pro* pios para nacer rega-los de bodas y también por piezas súeltas. La fábrica garaMiza por escrito todas y cada una délas piezas. Los comerciantes entre-m esa garantia¡ muy gustosos. 
i n f a l m e n t e c o n I * 
m b o l i z a n l a d i s - fcí 
¡ e s a s p o r d a m a s 
r l b o r o u g h , M r s , ^ ¡ 
i v e r H a r r i m a n , ^ ^ 
m e y e r y o t r a s . I 
e n e r a c i ó n . S 
>¿*t 
r C * . 
. V ' V J . 
• • • • • 
u n m a g n í f i c o 
;u p r e c i o . . S u s 
r p e r s o n a s d e 
I C I M I E N T O S D E C U B A 
ADO 158, HABAN̂ J 
